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J o h d a n t o .
Suomen merenkulkutilasto vuodelta 1913 on sekä tietojen keräykseen ja  niiden 
käyttelyyn että taulujen sovitteluun nähden toimitettu edellisinä vuosina noudatetun 
suunnitelman mukaan.
Jaettaessa maan kauppalaivasto ryhm iin laivojen eri laadun mukaan on tässä 
niinkuin edellisissäkin merenkidkutilastollisissa julkaisuissa kauppalaivastoon kuulu­
vat proomut luettu purjelaivojen ryhmään. Vuosikertomuksessa esitetään kuitenkin  
erikseen tiedot myös proomuista.
Samoinkuin jo  muutamien edellisten vuosien julkaisuissa on myös tällä kertaa 
Tauluun 11, joka esittää vertauksen maan eri tullipaikoissa kolmena viimeksi ku­
luneena vuotena toimitetuista laivanklarerauksista, otettu ainoastaan ulkomaisessa 
merenkulussa tapahtuneet klareraukset, koska kotimaisessa merenkulussa tapahtuneet 
klareraukset ovat katsottavat satunnaista laatua oleviksi, kun laivat vastamainitussa 
merenkulussa ainoastaan eräissä tapauksissa ovat klarerausvelvottiset, eivätkä nämät 
klareraukset siis anna oikeata kuvaa kotimaisesta laivaliikkeestä eri paikoissa. Taulu 
kotimaisessa merenkulussa tapahtuneista klarerauksista julaistaan erikseen (Taulu 12) 
entiseen tapaan toimitettuna.
Tullihallituksen vuonna 1913 antamat kiertokirjeet merenkulkuasioista koskevat 
idhomaalaisten taivain nettokantavuuden laskemista, korvauksen kantamista lastikir- 
ja in  laatimisesta, sivusaatavataksan sovelluttamista, ilmotuksen toimittamista luot- 
sauspiirin päällikölle, kun laiva on saapunut luotsitta, luotsien oikeutta seurata ul­
komaalta tulevia laivoja, purjehdusklubien alusten raportteja, uudestaanlastaustodis- 
tuksen poisjättämistä, kun tavara on kuletettu enimmän suositun maan alueen kautta, 
ynnä laivoin nettokantavuuden määräämistä.
Vuosikertomus.
1. Y le isk a tsa u s.
Suomen kauppalaivastoon, johon luetaan ne vähintään 19 netto-rekisteri- 
tonnin  m ittaiset laivat, in itkä kulkevat m erellä ta ikka sen kanssa pu rjehd itta­
vassa yhteydessä olevilla vesillä, kuului 1913 vuoden päättyessä 3 617 laivaa, 
kantavuudeltaan yhteensä 432 717 netto-rekisteritonnia. Vuoden 1912 lopussa 
vastaavat m äärät olivat 3 547 laivaa, joiden yhteinen tonnim äärä oli 408660 
rekisteritonnia. Laivasto lisääntyi vuonna 1913 siten 70 laivalla ja  laivain kan­
tavuus 24 057 rekisteritonnilla. Suomen satam issa m ainittuna vuotena ulkom ai­
sessa m erenkulussa k larerattu jen  laivain kantavuusm äärä oli 11672 538 rekis- 
.teritonnia, K un vastaava m äärä edellisenä vuotena oli 9 497 299 rekisteriton­
nia, oli lisäännys vuoden 1913 aikana 2 175 239 rekisteritonnia.
Viitenä viimeksi kuluneena vuotena on kauppalaivaston tila  ja ulkom ai­
sessa m erenkulussa klarerattu jen  laivain tonnim äärä ollut seuraava:
K auppalaivaston tila  vuoden lopussa Laivain  k larerauksia  u lkom ai­sessa m erenkulussa









m äärä T o n n i m ä ä r ä
1909 ........... 2 771 320 468 454 70 738 3 225 391206 1604 417 7 377 032 8 981449
1 9 1 0 ........... 2 851 321289 468 71 594 3 319 392 883 1 528 844 7 523 104 9 051 948
1911 .......... 2 910 321498 485 70 910 3 425 392 408 1615 222 7 456 874 9 072 096
191-2.......... 3 040 337 363 507 71297 3 547 408 660 1 638 914 7 858385 9 497 299
1 9 1 3 ........... 3 077 356 136 540 76 581 3617 432 717 1 986 966 9 685 572 11 672 538
Täysin yhdenm ukaisia tilastollisia tietoja Suomen m erenkulun kehityk­
sestä saadaan vasta vuodesta 1892 alkaen, jolloin m erenkulkutilasto uudis­
tettiin . K un seuraavassa m uutam issa kohdin valaistaan m erenkulkutoiinen 
alalla tapah tunu tta  kehitystä, on sen vuoksi esite tty  tietoja vain m ainitun 
vuoden jälkeiseltä ajalta. Selvem m än käsityksen saavuttam iseksi kehityksen 
suunnasta on täm ä aika jae ttu  m uutam iin kausiin, joista ensim äinen käsittää
4v u od et 1892— 1895, to inen  vu o d et 1896— 1900, k o lm as vu od et 1901— 1905 ja  
n eljäs vu od et 1896— 1910.
M ainittuna ajanjaksona tap ah tu n u tta  k eh ity stä  va la iseva t seuraavat vu o ­
tu ise t  keskim äärät:
K auppalaivasto L aivain d a re rau k sia  ulkom aisessa m erenkulussa
V uo<U't . Purje la ivo ja H öyrylaivoja Y hteensä Purje la ivo ja H öyrylaivoja Y h t e e n s ä
T o n  n i m ä ä r ä
1892— 1895 . . 230 474 24  811 255 285 1 489 255
1
3 398 104 4 887 359
1896— 1900 . . 261 792 41 009 302 801 1 505 830 1 4  772 571 6 278 401
1901— 1905 . . 290 239 51 612 341 851 1 5 8 0 5 8 5 ! 5 819 649 7 400 234
1906— 1910 . . 312 070 66 000 378 070 1 548 873 6 936 056 8 482 929
N äm ä lu vu t osottavat, että  Suom en  k aup pala ivasto  ja  u lk om aisessa  m e­
renkulussa  k larerattu jen  la iva in  toDnim äärä v iim e  a ik o in a  ovat m elk o isesti l i ­
sään tyn eet. V arsinkin  h öyry la iva in  m erk itys on n op easti kasvanut.
2. K aupp ala ivasto .
Laivaston muutolcset. V uon na 1918 Suom en k aup pala ivastoon  lisää  tu lle i­
d en  ja  s iitä  p o istu n eid en  la iva in  lu ku  ja kantavuusm äärä o livat:
Purjelaivoja: Höyrylaivoja: Yhteensä:
L isää  tu lle ita  ...........................



















L isäänn . ta i vähenn. v. 1913 +  37 +  18 773 +  33 +  5 284 +  70 +  24 057
L aivaston  k oko tonn im äärästä  vuoden  1912 lop u ssa  vastaa  y llä m a in ittu  
24 057 rek.-tonnin lisään n ys 5,9 ° /0; p urjela ivain  tonnim äärän lisään n ys erikseen  
on 5,6 %  ja h öyry la iva in  tonnim äärän lisään n ys 7,4 %  vu oden  1912 vastaavasta  
tonnim äärästä. V uon na 1912 lisä ä n ty i Suom en k au p p ala ivaston  k oko to n n i-  
m äärä 4 ,i % , p urjela ivain  tonnim äärän lisään tyessä  4 ,9 %  ja h öyryla iva in  to n ­
n im äärän k asvaessa  0,5 %.
Lisää tulleet laivat; omassa maassa rakennetut ja  ulkomailta ostetut. V uon na  
1918 k au p p ala ivastoon  lisää  tu lle is ta  p u rje la ivo ista  o li 173, k antavuudeltaan  
y h teen sä  14 365  rek.-tonnia, om assa m aassa rakennettuja aluksia, ja 43, k anta-
ovuudeltaan yhteensä 31462 rek.-tonnia, ulkom ailta ostettuja. H öyrylaivoista 
taas oli uusia kotim aassa rakennettu ja 28, jo itten  kantavuus oli yhteensä 1 933 
rek.-tonnia; 15 höyrylaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 5 056 rek.-tonnia, oli 
ostettu  ulkom ailta.
V ähintään 500 rek.-tonnin m ittaiset olivat seuraavat vuonna 1913 kauppa- 
laivastoon lisää tu lleet purjelaivat:
N i m i Laatu R ekisteri-tonn ia K otipaikka
Ulkomailta ostetut:
Cambrian P rincess  ........................................... F rega tti 2 243 U usikaupunki
A land .................................................................... Parkkilaiva 1959 Lem land
Procyon  ................................................................ »» 1945 U usikaupunki
F r ie d a ..................................................................... » 1903 Vårdö
Im berhorne ......................................................... F reg a tti 1866 »
S am o en a ................................................................ » 1836 U usikaupunki
W indsor P a rk  ................................................... » 1 692 »
P a m p a .................................................................... » 1633 T urku
K ing E dw ard .................................................... » 1595 U usikaupunki
P o rt P a tr ick  ...................................................... » 1 595 »
S iv a h ...................................................................... P arkkilaiva 1039 M aarianham ina
Ruby ...................................................................... » 875 »
Ira  ........................................................................... » 751 P ie ta rsaa ri
P argas 2 0 ............................................................. Proom u 749 Para inen
P argas 21 ............................................................. » 745 »
P argas 23 ............................................................ » 742
P argas 2 2 ............................................................. » 741
A x e l ........................................................................ Parkkila iva 696 Jom ala
K iviniem i I .......................................................... P room u 573 Sortavalan m ku n ta
Jaakko  .................................................................... » 538 Salm i
Mich ail .................................................................. » 533 »
Maassa rakennetut:
K iviniem i I I ........................................................ » 590 Sortavalan  m.-kunta
Vuonna 1913 laivastoon lisää tu lleista höyrylaivoista olivat seuraavat 
ulkom ailta ostetu t vähintään 500 rek.-tonnin m ittaisia:
1 N i m i R ekisteri-tonn ia K otipaikka









! H elsink i
»
1 M aarianham ina
Viimeksi kuluneina viitenä vuotena ovat kotim aassa rakennettujen ja u l­
kom ailta ostettujen purje- ja  höyrylaivain luku ja  tonnim äärä sekä yhteensä 
että keskim äärin laivaa kohti olleet seuraavat:
P u r j e l a i v o j a H ö y r y l a i v o j a
V u o s i
K otim aassa rakenn. Hikoin, ostettuja K otim aassa rakenn . Ulkom . o ste ttu ja
T onnim äärä L
uku
T onnim äärä L
uku

















K e s k i ­
m ä ä ­
r in
1909 ............. 127 11048 87 19 11 768 619 n 491 45 5 1444 289
1 9 1 0 ............. 102 8 848 87 10 6 891 689 14 868 62 4 1096 274
1 9 1 1 ............. 104 9 746 94 18 14 416 801 15 738 49 3 330 110
1 9 1 2 ............. 131 10156 78 36 21 771 605 15 692 46 13 2 948' 227
1 9 1 3 ............. 173 14 365 83 43 31 462 732 28 1933 69 15 5 056 337
A janjaksona 1893—1910 (vuodelta 1892 puu ttu u  tietoja) on puheena ole­
vien laivain kantavuus vuotuisin keskim äärin ollut seuraavaa:
P urjelaivoja H öyrylaivoja j
V U O cl 6 t K otim aassarakenn .
Ulkom.





T o n n i m ä ä r ä




















Poistuneet laivat; haaksirikkoutuneet ja  ulkomaille myydyt. Laivastosta 
vuonna 1913 poistuneista laivoista oli 56 purjelaivaa, kan tavuudeltaan yhteensä 
12 638 rek.-tonnia, ja 2, yhteensä 735 rek.-tonnin kantoista höyrylaivaa mene­
te tty  m erionnettom uuksissa; 137 purjelaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 12 193 
rek.-tonnia, ja  2, yh teensä 211 rek.-tonnin kanto ista  höyrylaivaa oli purettu  
tai ju listettu  m erenkulkuun kelpaam attom iksi; 13 purjelaivaa, kantavuudeltaan 
yhteensä 4 200 rek.-tonnia, ja  10, yhteensä 982 rek.-tonnin kantoista höyry­
laivaa oli m yyty  ulkomaille.
M ainituista laivoista olivat seuraavat purjelaivat vähintään 500 rek.-ton­
nin m ittaiset:
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N  i  n i i Laatu
i
R e k i s t e r i -  ; 
t o n n i a K o t ip a ik k a
Merionnettomuuksissa menetetyt : i
California ........................................................ Parkkilaiva 2 445 Värdö
M erm erus ........................................................ F reg a tti 1 6 5 8 »
D orothea ......................................................... P arkkilaiva 958 Loviisa
Slam a t ................................................................ » 866 Vårdö
Rook City ........................................................ • • 748 K otka
Puretut ta i hylyksi ju listetu t:
Kim i to ............................................................... 507 Viipuri
Ulkomaille m yydyt:
\ Clan M acfarlane ........................................... . . j F reg a tti 1 4 6 6 »
W olfe ................................................................ P arkkilaiva 941 L um parland
S tavanger ........................................................ » 844 Värdö
L aivastosta poistuneista höyrylaivoista oli vähintään 500 rek.-tonnin 
m ittainen  ainoastaan 666 rek.-tonnin kantoinen höyrylaiva Urania, joka m ene­
te ttiin  m erionnettom uudessa.
V iitenä viime vuotena on m erionnettom uuksissa m enetettyjen purje- ja  
höyrylaivain luku  ja tonnim äärä sekä niiden tonnim äärän suhde koko tonni- 
m äärään edellisen vuoden lopussa ollut seuraava:
P u r j e l a i v o j a H ö y r y l a i v o j a
V u o s i Tonnimäärä Tonnimäärä
Luku
Kek.-tonnia
; ”/» purj el.
1 koko 








19 0 9 ............................................. 17 3 967 1,3 2 102 0 ,i
1 9 1 0 ............................................. 15 5 302 1,6 i 120 0,2
1 9 1 1 ............................................. 38 11 953 3,7 - — —
: 19 1 2 ............................................. 20 3 638 1,1 1 67 0,1
19 1 3 ............................................. 56 12 633 3,7 2 735 1,0
A janjaksona 1893—1910 (vuodelta 1892 ei ole tietoja) on m erionnetto­




P urje la iv a t: H öyry la ivat:
1893—1895......................... 5 961 rek.-tonnia —
1896—1900................... . .  5 734 » 301 rek.-tonnia
1901—1905......................... 6045 » 463
1906—1910......................... 4 567 » 186
Ulkom aille m yytyjen suom alaisten kauppalaivain luku ja kantavuus on 
v iitenä viim e vuotena ollut seuraava:
P u r j e l a i v o j a H ö y r y l a i v o j a






Y hteensä K esk i­m äärin
Luku
Y hteensä Keski- . m äärin
1909............................................. 7 3 907 558 1 28
1
28
1910 .......................... .................. 7 5 074 725 1 : 159 159
1911.................................... .. 12 6 912 576 6 ! 1 9 1 2 319
1 912 ............................................. 9 5 535 615 9 3 500 389
1913 ............................................. 13 4 200 323 10 982 j 98
U lkom aille m yytyjen laivain joukkoon ei tässä ole lu e ttu  maan kone­
pajoissa ulkom aisten tilaajain  lukuun rakennettu ja uusia aluksia, jo tka eivät 
ole olleet Suomen kauppalaivastoon kirjoitettuina.
A janjaksona 1893— 1910 (tietoja puu ttuu  vuodelta 1892) on ulkom aille 
m yytyjen laivain tonnim äärä vuotuisin keskim äärin ollut:
P urje la ivat: H öyry laivat:
1893—1895 ........................  1 249 rek.-tonnia 96 rek.-tonnia
1896—1900  ....................  4 738 > 397 »
1901-1 9 0 5  ........................  4 610 > 1744
1906—1910 ........................  3 672 » 114
M uita  muutoksia laivaston tilassa. Ne kauppalaivaston tilassa vuonna 1913 
tapah tuneet m uutokset, jo tka eivät sisälly edellä esite tty ih in  lukuihin, aiheu­
tu v at joko uudestirakentam isesta tai uudestim ittauksesta taikka tilastoaineksen 
täydennyksistä.
Höyry- ja purjelaivain suhde. H öyrylaivat ovat vo ittaneet yhä suuremman 
m erkityksen Suomen kauppalaivastossa purjelaivain rinnalla. A janjaksona 1892 
—1910 tässä suhteessa tapah tunu t kehitys näkyy seuraavista prosenttiluvuista, 
jo tka osottavat, kuinka suuri osuus koko laivaston kantavuusm äärästä vuotuisin  
keskim äärin eri kausina on tu llu t 4>urje- ja  höyrylaivain osalle:
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Purje la ivo ja : H öyrylaivoja:
1892—1895 ........................................  90,3 %  9 , 7 %
1896-1900  ........................................  86,5 > 18,5 »
1901 — 1905 ........................................ 84,9 » 15,1 »
1906—1910 ........................................  82,5 » 17,5 »
V iitenä viime vuotena on purje- ja  höyrylaivain välinen suhde ollut seu- 
raava:
P urjelaivo ja: H öyrylaivoja:
1909 ........................................... 81,9 % 18,1 %
191 0 ....................................................... 81,s » 18,2 »
1911 ....................................................... 81,9 » 18,1 »
191 2 ....................................................... 82,6 » 17,4 *
1 9 1 8 .......................................................  82,3 » 17,7  »
Laivojen varsinaista kuletuskykyä silm ällä pitäen on höyrylaivain m erki­
tys purjelaivoihin verraten arvosteltava suurem m aksi kuin y lläolevat p rosen tti­
luvut näyttävät. K uletuskykyyn katsoen voidaan 1 rek.-tonnin höyrylaivan 
kantavuusm äärässä laskea vastaavan noin 3 rek.-tonnia purjelaivan kantavuutta. 
Jo s  täm än suhteen mukaisesti koko laivaston tonnim äärä m uunnetaan purje- 
laivatonneiksi, on näiden m äärä ajanjaksona 1892—1910 vuotuisin keskim äärin 
ollut seuraava:
V u o d e t
Purjelaivoja Höyrylaivoj i Yhteensä
Purje!-tonnia »1/o Purjel.-tonnia °l/o Purjel.-tonnia %
1892-1895 ............... 230 474 75,c 74 432 24,4 304 906 100,o
1896—1900 .............. 261 792 68,0 123 027 32,0 384 819 100,o
1901—1905 ............... 290 239 65,2 154 835 34,8 445 074 100,o
1906— 1910 ............... 61,2 198 000 38,8 510 070 100,o
*
V iitenä viime vuotena vastaavat luvu t ovat olleet seuraavat:
V u o s i
Purjelaivoja Höyrylaivoja Yhteensä
Purjel.-tonnia ° /10 Purjel.-tonnia 0 // o Purjel.-tonnia ° // o
1909 . 320 468 [ 00,2 212 214 39,8 532 682 100,o
1910 . 321 289 59,9 214 782 40,1 536 071 100,o
1911 . 321 498 60,2 212 730 39,8 534 228 100,o
1912 . 337 363 61,2 213 891 38,8 551 254 i 100,o
1913 . 356 136 60,8 229 743 39,2 585 879 i1 100,o
M e r e n k u lk u  v. 1913. 2
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Kauppalaivastoon kuuluvat proomut. Purjelaivastoon lasketaan tilastossa 
proom ut, vaikka nämä, kaikkea om avaraista ku lkukykyä vailla ollen, eivät var­
sinaisesti kuulu m ainittuun laivastoon. Proom ujen m erkitys Suomen kauppa- 
laivastossa ajanjaksona 1892- 1910 näkyy seuraavista vuotuisista keskim ääristä:








1892— 1895 ................................... 280 474 4 1 4 6 1,8
1896— 1900 ................................... 261 792 11 288 4,3
1901— 1905 ................................... 290 239 26 358
9)1 i
1906— 1910 ................................... 312 070 47 263 15,1 1
Tiedot kolm elta ensim äiseltä kaudelta ovat ky llä  hiukan epäluotettavat, 
m utta  esite ty t luvu t osottavat kuitenkin epääm ättöm ästi, e ttä  proom ujen m er­
k itys viime aikoina on erittä in  tun tuvasti kasvanut.
V iitenä viime vuotena on proomujen m erkitys ollut seuraava:






1909 .................................................. 320 468 54 723 17-‘ ,
1910 .................................................. 321 289 59 860 18,6 !
1911 .................................................. 321 498 66 660 20,7
1912 .................................................. 337 363 69 153 20,5
1913 .................................................. 356 136 77 814 21,9
Proom ujen koko kantavuusm äärä 1913 vuoden lopussa jakaantui siten, 
että  39 912 rek.-tonnia oli m erenrannikolla, vastaten 15,3 °/o m erenrannikon 
koko purjelaivaston tonnim äärästä, 33198 rek.-tonnia Laatokalla, edustaen 
79,8 %  Laatokan koko purjel^ivastosta, sekä 4 734 rek.-tonnia Saimaan vesis­
töillä, vastaten 8,9 %  näiden vesistöjen koko purjelaivastosta.
Laivain koko. Suomen kauppalaivojen kokoon nähden voidaan panna mer­
kille, e ttä  purjelaivat keskim ääräiseltä kantavuudeltaan viime aikoina yleensä 
ovat pienentyneet, kun taas höyrylaivain keskim ääräiseen kokoon nähden var­
maa kehityssuuntaa ei voida merkitä. A janjaksona 1892 -1910 on laivain kes- 
k ikantavuus vuotuisin keskim äärin ollut:
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P urje la iv a t: H öyry laivat: K aikki:
1892— 1895 ............................. 139 rek.-tonnia 135 rek.-ftmnia 138 rek.-tonnia
1 8 9 6 -1 9 0 0  ............................. 136 » 170 > 140
1901—1905   121 » 159 » 125
1906— 1910   115 » 155 » 120
V iitenä viimeksi kuluneena vuotena on laivain keskikantavuus ollut seu- 
raava:
P urjelaivat: H öyry la ivat: K aikki:
1909   116 rek.-tonnia 156 rek.-tonnia 121 rek.-tonnia
1910 .......................................... 113 » 153 » 118
1911 ..........................................  109 » 146 » 115
1912   111 » 141 > 115
1913 ..........................................  116 » 142 > 120 >
Tarkem m in käy laivaston kehittym inen puheena olevassa suhteessa sel­
ville, kun laivat jaetaan m uutam iin suuruusryhm iin. M itä purjelaivoihin tulee, 
nähdään tällö in  — jos L aatokan ja  Saimaan vesistöjen vähäpätöisem m ät ja  
erikoista laatua olevat laivastot jä tetään  huomioon o ttam atta  — että  pienet,
alle 200 rek.-tonnin m ittaiset laivat ovat jatkuvasti lisääntyneet; keskikokoiset, 
200—799 rek.-tonnin m ittaiset, ovat yleensä vähentyneet, m utta vuonna 1913 
on niiden luku hiukan kasvanut: vähintään 800 rek.-tonnin m ittaiset purje­
laivat taas, jo tka viime vuosina ylipäänsä ovat lisääntyneet, osottavat myöskin 
vuonna 1913 lisäännystä.
Seuraava taulu  valaisee m erenrannikon purjelaivastoa suuruusryhm ittäin 
viitenä viime vuotena:
1 9 - 99 rek .-tonnin  
m itta is ia
200--799 rek .-tonnin  
m itta isia
Vähin :ään 800 rek .-to n ­
nin m itta isia

























1909............................... 1740 101 255 43,4 173 64 496 27,6 55 67 606 29,0
1910............................... 1807 104 595 45,s 163 61057 26,5 51 64 995 28,2
1911............................... 1913 110 210 48,0 146 54 654 23,8 47 64 738 28,2
1912............................... 2 008 116 689 47,3 149 54 426 22,i 51 75 404 30,6
1913............................... 2 038 118 673 45,4 147 55 374 21,2 57 87 362 33,4
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A janjaksona 1892—1910 on m ainittu ih in  suuruusryhiniin kuuluvain m e­
renrannikon purjelaivain tonnim äärä vuotuisin keskim äärin ollut seuraava:



















1892—1895 .............. .. . 58 628 28,7 117 474 57,5 28 285 13,8
1896—1900 ............... 67 687 30,2 106 583 47,5 50 086 22,3
1901—1905 ................... 86 786 37,4 83 928 3 6 , 1 61606 26,5
1906-1910 ................... 98 217 42,6 68 476 29,7 63 727 27,7
Jos m erenrannikon höyrylaivat samoin jaetaan kolmeen suuruusryhm ään. 
lukem alla ku itenkin  keskikokoisiin laivoihin vähintään 200 rek.-tonnin m ittai­
set, m utta  1 000 rek.-tonnia pienem m ät laivat, saadaan seuraava kuva höyry- 




200—999 rek.-tonnin  
m ittaisia
Vähintään 1000 rek.-ton- 
nin m ittaisia

























1909................................... 190 10 681 18,1 55 27 677 46,9 15 20 674 35,0
! 1910................................... 190 10 715 18,1 54 27 735 46,9 15 20 674 35,0
1911................................... 201 1 1 3 1 8 19,5 51 26 947 46,6 14 19 608 33,9
1912.................................... 210 1 1 7 5 0 20,3 54 26 576 45,9 14 19 608 33,8
1913.................................... 220 12 506 20,2 55 27 211 44,o 16 2 2 1 2 6 3o,8
A janjaksona 1892—1910 on m erenrannikon höyrylaivain tonnim äärä vuo­
tuisin keskim äärin ollut:




















1892—1895 ............... 5 691 26,4 15 867 73,6
1896—1900 .............. 19,o 20 476 5 5 , 7 9 308 25,3
1901—1905 ............... 8 136 18,3 23 700 53,2 12 687 28,5
1906 1910 ............... 18,2 26 278 47,6 18 900 34,2
IB
E sitety istä  luvuista näkyy, e ttä  keskikokoiset höyrylaivat viime aikoina 
ovat lisääntyneet suhteellisesti hitaam m in kuin m uut höyrylaivat. Ne muodos­
tav a t kuitenkin yhä edelleen tärkeim m än ryhm än; niiden osalle tulee lähes 
puolet höyrylaivain koko kantavuusm äärästä.
Suomen suurim m at purjelaivat 1913 vuoden päättyessä olivat seuraavat:
N i m i Laatu Rekisteritonnia Kotipaikka
M arlborough H ill ................................... Parkk ila iva 2 417 Värdö
M ariecben ................................................... » 2 290 »
Cambrian P rincess  ............................... F reg a tti 2 243 U usikaupunki
G arnet H i l l ................................................ Parkkilaiva 2 159 M aarianham ina
F en n ia  ........................................................ » 2154 H elsink i
M arion L ig h tb o d v ................................... F reg a tti 2 063 T urku
D u n d e e ........................................................ P arkkila iva 1996 Värdö
A lb y n ............................................................ » 1993 U usikaupunki
Å la n d ............................................................ » 1959 Lem land
P rocyon  .................................................... » 1945 U usikaupunki
T a s m a n ia .................................................... F re g a tti 1935 M aarianham ina
L och T orridon  ....................................... Parkk ila iva 1904 U usikaupunki
F rieda  ........................................................ » 1903 Värdö
Im b e rh o rn e ................................................ F reg a tti 1866 »
Sam oena .................................................... » 1836 U usikaupunki
L ucipara  .................................................... P arkkila iva 1779 M aarianham ina
Im pera to r A lexander I I  ....................... F reg a tti 1766 R aum a
M argareta  ............................................... P arkk ila iva 1 748 Värdö
G raceharw ar ........................................... F re g a tti 1729 H elsinki
G le n a rd ........................................................ » 1727 »
Parcbim  .................................................... P arkkila iva 1 716 V ärdö
W indsor P a rk ..................................... .. F reg a tti 1692 U usikaupunki
L ochee ........................................................ » 1669 »
T hom asina ................................................ > 1664 Värdö
P e rä  ............................................................ » 1646 »
P am pa ........................................................ » 1633 T urku
L indisfarne ............................................... » 1632 U usikaupunki
K e n s in g to n ................................................ 1625 »
K ing  E d w a r d ........................................... » 1 595 *
P o r t  P atrick ' ........................................... » 1595 »
F in la n d ........................................................ P arkk ila iva 1590 R aum a
B ertha  ........................................................ »> 1545 U usikaupunki
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Suurim m at höyrylaivat taas olivat seuraavat:
N i m i R ek.-tonnia K otipaikka
H e rm e s ........................................... 2 015 H elsink i
T itan ia  ............................................ 1 997 »
H yllos ........................................... 1631 K ristiina
M ercator ....................................... 1 615 H elsink i
H e ro s ................................................ 1 586 K ris tiina
E ri vesistöjen laivastot. E ri vesistöille jakaantui Suomen kauppalaivasto 
1913 vuoden lopussa siten, e ttä  m erenrannikolla olevissa paikkakunnissa oli 
2 242 purjelaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 261 409 rek.-tonnia, ja 291 höyry­
laivaa, kantavuudeltaan 61843 rek.-tonnia; 180 purjelaivaa, kantavuudeltaan 
41570 rek.-tonnia, ja  24 höyrylaivaa, kantavuudeltaan 1533 rek.-tonnia, oli 
Laatokan rannalla olevissa paikkakunnissa, sekä 655 purjelaivaa, kan tavuu­
deltaan 53157 rek.-tonnia, ja  225 höyrylaivaa, kan tavuudeltaan  13 205 rek.- 
tonnia, Saim aan ja  siihen kuuluvien vesistöjen varsilla.
E ri vesistöjen purje- ja  höyrylaivastojen kantavuusm ääräin  kehitys ajan­
jaksona 1892—1910 näkyy seuraavista vuotuisista keskim ääristä:
M erenrannikolla L aatokalla Saim aan vesistöillä
V u o d e t Piirjel. H öyryl. Pur] el. Höyryl. Purjel. Höyry],
R e k i s t e r i t o n n i a
1892-1895 ...................................... 204 387 21 558 9 905 558 16182 2 695
1896—1900 ...................................... 224356 36 790 13 835 636 23 601 3 533
1901—1905 ..................................... 232 320 44 523 21944 785 35 975 6 304
1906—1910 ...................................... 230 450 55195 34 140 1 126 47 480 9 679
M erenrannikon purjelaivasta on siten k eh itty n y t tun tuvasti hitaam m in 
kuin Laatokan ja  Saim aan vesistöjen purjelaivastot. M itä Laatokan purjelai­
vastani suureen lisääntym iseen tulee, on huom attava, e ttä  L aatokalla  proom uja 
on laivastoon tu llu t suhteellisesti enemmän kuin m uilla vesistöillä. H öyry- 
laivasto on kasvanut varsinkin m erenrannikolla ja L aatokan rannalla olevissa 
paikkakunnissa.
Viitenä viime vuotena ovat eri vesistöjen laivastojen kantavuusm äärät 
vaihdelleet seuraavasti:
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Merenrannikolla Laatokalla Saimaan vesistöillä
V u o s i Purje!. Höyryl. Purjel. Höyryl. Purjel. Höyryl.
R e k i s t  e r i t o n u i a
233 357 59 035 38 989 1 2 2 2 48 122 10 481
1 9 1 0 ......................................................... 230 647 5 9 1 2 4 40 510 1 4 1 5 50 132 1 1 0 5 5
1911 ......................................................... 229 602 57 873 40 933 1 4 6 7 50 963 1 1 5 7 0
1 9 1 2 ......................................................... 246 519 57 934 38 364 1 51 7 52 480 1 1 846
261 409 61 843 41 570 1 5 3 3 53 157 13 205
H uom iota ansaitsee varsinkin m erenrannikon purjelaivaston suuri lisään­
tym inen vuonna 1913.
Eri läänien laivastot. E ri läänejä kohti jakaantui Suomen kauppalaivasto 
1913 vuoden lopussa seuraavasti:
P urje la ivo ja  : H öyrylaivoja : Y hteensä
Oulun läänissä rek.-tonnia 1660 529 2189
Vaasan > » 7 341 6 704 14 045
Turun ja P orin  s » 150 756 10 482 161 238
Uudenmaan » » 23 530 39 631 63 161
Viipurin » » 139 130 7 987 147117
Kuopion » - » 14 162 4 836 18 998
M ikkelin > s 19 557 6 412 25 969
Koko maasa rek.-tonnia 356 136 76 581 432 717
T untuvasti m uita m erenrannikkoläänejäkin edellä ovat kauppalaivastoon 
nähden Turun ja  P orin  sekä Viipurin ynnä m yös  Uudenmaan lääni, joissa 
kolmessa läänissä 1913 vuoden lopussa oli yhteensä 313 416 rek.-tonniin nou­
seva purjelaivasta, m ikä vastasi 88,o %  koko maan purjelaivastosta, ja 58100 
rek.-tonniin nouseva höyrylaivasto, vastaten 75,9 °/0 koko m aan höyrylaivas­
tosta. M utta kun eri läänien laivastoihin hyvin erilaisessa m äärässä kuuluu 
purje- ja höyrylaivoja, voidaan eri läänien laivastoja parem m in toisiinsa ver­
ra ta  m uuntam alla höyrylaivain tonnim äärät purjelaivatonneiksi aikaisemm in 
m ainitun perusteen m ukaan. Edellä m ainittujen kolmen läänin laivasto t to i­
siinsa verrattu ina sekä suhteessa koko maan laivastoon ajanjaksona 1892—1910 
vuotuisin keskim äärin asettuvat tällöin senraaviksi:
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L ä ä n i t
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T urun  ja P o r i n .............. 14 L 725 46,5 167 460 43,5 174 061 39,1 163 731 32,i
U udenm aan ..................... 49 613 16,3 79 550 20,7 94 445 21,2 119,203 23,4
V iipurin ........................... 50 569 16,6 74 275 19.3 102 731 23,1 136 730 26,8
M uut .................................. 62 999 20,6 63 534 16,5 73 837 16,6 90406 17,7
Koko maa 304 906 100,o 384 819 100,o 445 074 100,o 510 070 100,o
Uudenm aan läänin prosenttiluvun huom attava kohoam inen johtuu etu­
päässä läänin höyrylaivaston nopeasta kasvamisesta. V iipurin läänin prosentti­
luvun vielä tuntuvam pi nousu taas aiheutuu purjelaivaston, m. m. proom ujen, 
karttum isesta.
V iitenä viime vuotena tulee m ainittu jen  läänien osalle seuraavat m äärät 
purj elai vatonn e j a :
L ä ä n i t









































T u r u n  ja  P o r in  . . 164 070 30,8 1 58966 29,7 153 700 28,8 159 859 29,0 182 202
!
31 ,i j
U udenm aan.......... 126 773 23,8 128 643 24,0 127 170 23,8 132066 23,9 142 423 24,3
V iip u r in ................ 146 483 27,5 152281 28,4 154 916 29,0 156 420 28,4 163 091 27,8
M u u t....................... 95 356 17,9 96 181 17,9 98 412 18,4 102 909 18,7 98 163 16,8
Koko maa 532 682 100,o 536 071 100,o 534 228 100,o 551 254 100,o 585 879 100,o
Kaupunkien ja  maalaiskuntien laivastot. Vuoden 1913 lopussa oli Suomen 
kauppalaivastoon kuuluvista aluksista 1233 purjelaivan, kantavuudeltaan yh ­
teensä 160 264 rek  -tonnia, ja 389 höyrylaivan, kantavuudeltaan yhteensä 68 054 
rek.-tonnia, kotipaikka kaupungeissa. M aalaiskunnissa oli samaan aikaan 1 844 
purjelaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 195 872 rek.-tonnia, ja l ö i  höyrylaivaa, 
kantavuudeltaan yhteensä 8 527 rek.-tonnia. Purjelaivoja oli siis enemmän m aa­
laiskunnissa kuin kaupungeissa, ensinm ainituissa 55,o °/0 purjelaivaston koko 
kantavuusm äärästä, vim em ainituissa 45,0 °/0. H öyrylaivoja taas oli paljon 
enemmän kaupungeissa kuin maalaiskunnissa, edellisissä 88,9 %  höyrylaivaston 
koko kantavuusm äärästä, jälkim äisissä 11, i °/0.
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V iitenä viime vuotena ovat purje- ja  höyrylaivain kantavuusm äärät seu- 
raavalla tavalla jakaantuneet kaupunkien ja  m aalaiskuntien osalle:
P u r j e l a i v o j a H ö y r  y l a i v o j  a
V u o s i
K aupungeissa M aalaiskunnissa K aupungeissa M aalaiskunnissa
R e k -























1909 ........................................ 134 668
•
42,0 185 800 58,o 63 865 90,3 6 873 9,7
1910 ......................................... 133 049 4 1 , 4 188 240 58,6 64 590 9 0 , 2 7 004 9,8
1911 ........................................ 135 553 4 2 , 2 185 945 5 7 , 8 63 649 8 9 , 8 7 261 10,2
1912 ........................................ 148 872 44,1 188 491 55,9 63 414 88,9 7 883 11,1
1913 ........................................ 160 264 45,0 195 872 55,0 68 054 88,9 8 527 11,1
A janjaksona 1892—1910 puheena olevassa suhteessa tapah tunu t kehitys 
näkyy seuraavista vuotuisista keskim ääristä:
P u r j  e l a i v o j  a H ö y r y l a i v o j a
i
V u o d e t

























1892— 1895 .......................... 102 568 44,5 127 906 5o,5 23 712 95,6 10 9 9 ! m
1896— 1900 .......................... 109 669 41,9 152 123 58,1 39 134 95,4 187 5 4,6
1901— 1905 .......................... 118 614 40,9 171 625 59,1 47 757 92,5 3 855 7,5
1906 1910 .......................... 128 944 41,3 183 126 58,7 59 902 90,8 6 098 9,2
Jos höyrylaivain tonnim äärä edellä esitetyn perusteen m ukaan m uunne­
taan purjelaivatonneiksi, havaitaan vuoden 1913 lopussa kaupunkien osalle 
tu levan 364 426 ja  m aalaiskuntain osalle 221453 purjelaivatonnia. Edellinen 
m äärä vastaa 62,2 °/0 ja jälkim äinen 37,8 %  purje!aivatonnien koko luvusta.
V ähintään 10000 purjelaivatonniin nousi laivaston kantavuusm äärä 1913 
vuoden päättyessä 8 kaupunki- ja  4 m aalaiskunnassa. Näissä kunnissa oli to ­
dellinen ja m uunnettu  kantavuusm äärä m ainitun vuoden lopussa seuraava:
M e r e n k u lk u  v. 1913. 3
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P urje la iva t H öyry laivat K  o k o l a i v a s t o
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H elsink i ........................... 10 545 3,0 38 719 50,6 49 264 11,4 126 702 21,6
V iip u ri............................... 36 529 10,3 3 395 4,4 39 924 9,2 46 714 8,0
T urku  ............................... 9 674 2,7 8 096 10,6 17 770 4.1 33 962 5,8
U u sik a u p u n k i................. 25 839 7,3 25 839 6,0 25 839 4,4
N ikolainkaupunki........... 3 051 0,9 6106 8;o 9 157 2,i 21 369 3,6
R a u m a ............................... 18 891 5,3 293 0,4 19184 4,4 19 770 3,4
M aarianham ina................ 12 350 3,5 580 0,8 12 930 3,0 14 090 2,4
Jo ensuu  ........................... 6 657 1,9 1421 1,9 8 078 1,9 10 920 1,9
Maalaiskunnat:
Vårdö ............................... 31 987 9,0 — — 31987 7,4 31 987 5,5
Salm i ............................... 17 565 4,9 142 0,2 17 707 4,1 18191 3,1
K o iv is to ............................ 16 427 4,6 445 0,6 16 872 8,9 17 762 3,0
L ap p ee ............................... 10 215 2,9 335 0 , 4 10 550 2,4 11220 1 , 9
V iitenä viime vuotena 011 purjelaivatonnien määrä puheena olevissa kun­
nissa ollut:
K o t i p a i k k a







































H e ls in k i ................. 111894 21,o U I  855 20,9 110 464 20,7 114 476 20,8 126 702 21,6
V iipuri ................... 42 926 43 218 8 ,i 44 489 8,3 46 731 8,5 46 714 8,0
T u r k u ..................... 23194 4,4 25 465 4,8 28 854 5,4 28 876 5,2 33 962 5,8
U usikaupunki . . . . 19 879 3,7 15 884 3,0 12 448 2,3 15 667 2,8 25 839 4,4
N ikolainkaupunki 21 416 4,0 19 788 3,7 19179 3,6 20 844 3,8 21 369 3,6
R a u m a .................... 20157 3,s 17 396 3,2 16 774 3,1 17 996 3.3 19 770 3,4
M aarianham ina . . . 6 235 1,2 6 821 1,3 8086 1,5 9 456 1,7 14 090 2,4
Jo en su u  ................. 9 869 1,9 10 064 i,9 10 364 1,9 10 424 1,9 10 920 1,9
Maalaiskunnat :
Värdö ..................... 26149 4,9 27 319 5,1 31 291 5,9 33 597 6,1 31987 5,6
Salm i ..................... 12183 2,3 13 984 2,6 16 146 3,0 15 479 2,8 18191 3,1
K oivisto  ............... 14 721 2,8 14 831 2,8 14 025 2,6 15 045 2,7 17 762 3,0
L appee ................... 9 471 1,8 8 737 1,6 9 898 1,9 10 315 1,9 11220 1,9
A janjaksona 1892—1910 tapah tunu tta  kehitystä  valaisevat seuraavat vuo­
tu ise t keskim äärät:
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K o t i p a i k k a


































j H elsinki ........................... 37 276 12,2 67 604 17,6 82 052 18,4 104 500 20,5
V iipuri ............................... 15 627 5.1 25 977 6,8 32180 7,2 40 283 7,9
T u rk u ................................... 16 828 5,6 23 685 6,2 20 078 4,5 22 185 4,3
U u s ik a u p u n k i.................. 10 236 3,4 12 707 3,3 15 246 3,4 16 781 3,3
' N ikolainkaupunki .......... 19133 6,3 21021 5,6 19 891 4,5 20 272 4,0
R aum a ............................... 17 320 5,7 24 963 6,5 28 276 6,4 21 714 4,3
M aarianham ina .............. 3 907 1,3 4 513 1,2 5 992 1,3 5 636 M
i Jo e n su u ............................... 8 829 2,9 6 904 1,8 8 273 1,9 9 516 1,9
Maalaiskunnat:
V å rd ö ................................... 7 664 2,6 9 438 2,5 14 504 3,3 22 050 4,3
S a lm i ................................... 3 191 1,0 3 576 0,9 5122 1,2 10 000 2,0
1 K oivisto  ........................... 8 841 2,9 11659 3,0 14 633 3,3 14 787 2,9
L a p p e e ............................... 493 0,2 2 933 0,8 6 984 1,6 8 724 1,7 i
Varsinkin H elsingin ja  V iipurin laivastojen m erkitys on siten viime ai­
koina erittä in  nopeasti kasvanut.
3. M eren k ulk u liike.
Laivanldarerausten määrä. Laivanklarerauksia tapahtu i vuonna 1918 Suo­
men satam issa kaikkiaan 40555, vastaten  yhteensä 11829113 rek.-tonnin kari-, 
tavuusm äärää. K un klarerausten luku vuonna 1912 oli 34 668, vastaten 9627075 
rek.-tonnin kantavuusm äärää, oli k larerausten luku 5 887 ja kantavuusm äärä 
2 202 038 rek.-tonnia suurempi vuonna 1913 kuin edellisenä vuotena. K larera ttu  
tonnim äärä on siis vuonna 1913 lisääntynyt kokonaista 22,9 %  edellisen vuo­
den vastaavasta m äärästä. Vuonna 1912 se kasvoi 4,6 % . Suuri lisäännys 
vuonna 1913 johtuu  varsinkin puutavarain kasvaneesta viennistä.
K aikista k larerauksista tapahtu i vuonna 1913 ulkom aisessa m erenkulussa 
38 443 (32 867 vuonna 1912) ja  puh taasti kotimaisessa m erenkulussa 2112 
(1801) klarerausta. V astaavat kantavuusm äärät olivat: ulkom aisessa m eren­
kulussa 11672 538 (9497 299) rek.-tonnia ja  kotim aisessa 156 575 (129 776) rek.- 
tonnia. Ulkomaisessa m erenkulussa klareratun kantavuusm äärän lisäännys 
vuonna 1913 vastaa 22,9 °/0 edellisenä vuotena ulkom aisessa m erenkulussa kla- 
reratusta tonnim äärästä. Kotim aisessa m erenkulussa k lareratun kantavuus-
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määrän lisäännys taas 011 20,7 % vuonna 1912 kotimaisessa merenkulussa kla- 
reratusta tonnimäärästä.
Kun puhtaasti kotimaisessa merenkulussa tapahtuneet laivanklareraukset 
eivät anna oikeata käsitystä kotimaisesta laivaliikkeestä yleensä, koska laivat 
kotimaisessa merenkulussa ainoastaan eräissä tapauksissa ovat klarerausvelvol- 
liset, ei siihen tässä kiinnitetä tarkempaa huomiota.
Ulkomaisessa merenkulussa vuonna 1913 klareratusta tonnimäärästä kla- 
rerattiin 11672 538 rek.-tonnia kauppatarkoituksessa ja 61678 rek.-tonnia 
pakottavasta syystä tai muussa tarkoituksessa. Kauppatarkoituksessa klarera­
tusta tonnimäärästä taas tulee 7 367 619 rek.-tonnia suoranaisen ulkomaisen 
merenkulun osalle, jolla tarkoitetaan niitä laivamatkoja, mitkä ovat tapahtuneet 
ulkomaisen lähtösataman ja ensimäisen suomalaisen tulosataman taikka v ii­
meisen suomalaisen lähtösataman ja ulkomaisen määräsataman välillä, sekä 
4 243 241 rek.-tonnia yhdistetyn koti- ja ulkomaisen merenkulun osalle, jolla 
ymmärretään niitä matkoja, mitkä ulkomaisesta satamasta tulevat taikka sinne 
menevät laivat ovat tehneet Suomen eri satamain välillä. Lähinnä edellisenä 
vuotena klarerattiin ulkomaisessa kauppamerenkulussa kaikkiaan 9 497 299 rek.- 
tonnia, josta määrästä 5 895 052 rek.-tonnia klarerattiin suoranaisessa ulko­
maisessa ja 3 507 923 rek.-tonnia yhdistetyssä koti- ja ulkomaisessa meren­
kulussa, pakottavasta syystä tai muussa tarkoituksessa klareratun tonnimäärän 
ollessa 94 324 rek.-tonnia. Suoranaisessa ulkomaisessa kauppamerenkulussa 
klarerattu tonnimäärä on siten vuonna 1913 lisääntynyt 25,0 % lähinnä edel­
lisen vuoden vastaavasta määrästä; yhdistetyssä koti- ja ulkomaisessa kauppa- 
merenkulussa klarerattu tonnimäärä on kasvanut 21,0 °/0; pakottavasta syystä  
tai muussa tarkoituksessa klarerattu tonnimäärä sitävastoin on vähentynyt 34,6 % . 
Vuoden 1912 vastaavat prosenttiluvut olivat: suoranainen ulkomainen kauppa- 
merenkulku lisäännystä 9,6 %, yhdistetty koti- ja ulkomainen kauppameren­
kulku vähennystä 3,5%  ja pakottavasta syystä tai muussa tarkoituksessa tapah­
tuneet klareraukset lisäännystä 55,5 %•
Viitenä viime vuotena tapahtuneita laivanklarerauksia valaisee seuraava taulu:








1 ulkom aisessa 
m erenkulussa
Y hdiste tyssä 
ko ti- ja  u lk o ­
m aisessa m e­
renku lussa
P ak o ttavasta  
syystä  ta i 




R e k i s t e r i t o n n i a
1909 ............. 5 314 565 3 585 300 81 584 8 981 449 87 384 9 068 833
1 9 1 0 ............. 5 165 607 3 807 209 79132 9 051 948 122 218 9 174 166
1 9 1 1 ............. 5 376 416 3 635 022 60 658 9 072 096 129 584 9 201 680
1 9 1 2 ............. 5 895 052 3 507 923 94 324 9 497 299 129 776 9 627 075
1 9 1 3 ............. 7 367 619 4 243 241 61 678 11672 538 156 575 11829 113
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A janjaksona 1892—1910 tapah tunu t kehitys näkyy seuraavista vuotuisista 
keskim ääristä:









Y hdiste tyssä 
koti- ja  u lko­
m aisessa me­
renkulussa
P ak o ttavasta  , 
syystä  ta i 




R e k i s t  e r  i t  o n n i a
1892—1895 .. 3 031 345 1 800 784 55 230 ; 4 887 359 45 243 4 932 602
1896—1900 .. 3 852 904 2 343 135 82 362 6 278 401 53 582 6 331983
1901-1905 .. 4 706 243 2 602119 91872 7 400 234 86 384 7 486 618
1906—1910 .. 5 139 659 3 256 602 86 668 8 482 929 86 658 8 569 587
Lastissa ja  painolastissa kulkeneet laivat. Suoranaisessa ulkom aisessa kauppa- 
m erenkulussa vuonna 1913 m aahan saapuneista laivoista oli 6 714, kantavuu­
deltaan yhteensä 1678 246 rek.-tonnia, lastissa ja  7 843, kantavuudeltaan 
2 039 332 rek.-tonnia, painolastissa, K antavuusm äärän m ukaan oli siis saapu­
neista laivoista 45,l °/0 lastissa ja 54,9 %  painolastissa. Edellisenä vuotena oli 
lastissa 50,4 %  ja  painolastissa 49,6 % . L ähteneistä laivoista oli vuonna 1913 
lastissa 12 314, kantavuudeltaan yhteensä 3 388 206 rek.-tonnia, ja painolastissa 
2 265, kantavuudeltaan yhteensä 261835 rek.-tonnia, vastaten lastissa lähte­
neiden tonnim äärää siis 92,8 %  ja  painolastissa lähteneiden 7,2 °/0 kaikesta 
lähteneestä tonnim äärästä. E dellisenä vuotena olivat vastaavat prosenttiluvut 
92.5 ja 7,5 %.
Edellä esitetyistä luvuista näkyy, että  melkoinen m äärä laivoja vuosit­
ta in  saapuu tyh jinä Suomeen ottam aan lastia ulkom aille vietäväksi, mikä 
johtuu pääasiallisesti siitä, e ttä  m eritse Suomesta tapah tuva tavarankuletus 
vaatii paljon suuremm an tonnim äärän kuin  m eritse ulkom ailta tuotavain  tava­
rain kuletus.
, Purje- ja  höyrylaivat Suomen ulkomaisessa merenkulussa. Sama kehitys­
suunta m ikä purje- ja  höyrylaivain keskiseen suhteeseen nähden ilmenee Suo­
m en kauppalaivastossa, e ttä  näet höyrylaivat vo ittavat yhä enemmän alaa purje­
laivain rinnalla, on viime aikoina yleensä vallinnut myös maamme ulkom aista 
m erenkulkua välittäviin  laivoihin nähden. Koko tonnim äärästä, m ikä vuonna 
1913 k larerattiin  suoranaisessa ulkom aisessa merenkulussa, tu li purjelaivain 
osalle 1756 950 rek.-tonnia eli 23 ,8%  j a höyrylaivain osalle 5 610669 rek.- 
tonnia eli 76,2% . V iitenä viime vuotena ovat vastaavat luvu t olleet:
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V u o s i
Purjelaivat Höyrylaivat Yhteensä
Rek.-tonnia % Reb.-tonnia % Rek.-tonnia o/
'°
1909 ......................................................... 1 365 021 25,7 3 949 544 74,8 5 314 565 100,o
1 9 1 0 ......................................................... 1 293 099 25,0 3 872 508 75,0 5 165 607 100,o
1911 ......................................................... 1 392 665 25,9 3 983 751 74,1 5 376 416 100,o
1912 ......................................................... 1 448 742 24,6 4 446 310 75,4 5 895 052 100,0
1 9 1 3 .......................................................... 1 756 950 23,8 5 610 669 76,2 7 367 619 100, Oi
A janjaksona 1892—1910 tap ah tu n u tta  keh itystä  osottavat seuraavat vuo­
tuiset keskim äärät:
P u rje la iva t H öyrylaivat Y h te e n s ä
V u o d e t
R ek.-tonnia % R ek.-tonnia %
i
R ek.-tonnia <V/O
1892—1895 ..................................... 1 327 969 43,8 1 703 376 5 6 , 2 3 031 345 100,o
1896—1900 ...................................... 1324172 34,4 2 528 732 65,6 3 852 904 100,0 ;
1901—1905 ...................................... 1 376 565 29,2 3 329 678 70,8 4 706 243 1 0 0 , O i
1906—1910 ...................................... 1 324 837 25,8 3 814 822 7 4 , 2 5139 659 ioo,o :
Suomen ulkomaista merenkulkua välittäväin taivain koko. Vertaam alla to i­
siinsa k larerattu jen  purje- ja  höyrylaivain lukua ja n iitten  tonniroääriä näh­
dään, e ttä  Suomen ulkom aista m erenkulkua välittäv istä  aluksista höyrylaivat 
keskim ääräiseltä kantavuudeltaan ovat paljon suurem m at kuin purjelaivat. 
Verrattaissa taas eri vuosien keskikantavuusm ääriä havaitaan sekä höyry- että 
purjelaivain kokoon nähden melkoisia vaihteluja. K eskim äärin tulee kutakin  
suoranaisessa ulkom aisessa m erenkulussa vuonna 1913 k lare ra ttua  purjelaivaa 
kohti noin 103 rek.-tonnin ja  ku tak in  höyrylaivaa kohti noin 466 rek.-tonnin 
kantavuus, kaikkien k larerattu jen  laivain keskikantavuuden ollessa noin ‘252 
rek.-tonnia. V iitenä viime vuotena ovat nämä keskim äärät olleet:
Purjelaivat: H öyrylaivat: Kaikki
1909 rek.-tonnia ...............  99 479 242
1910 » . . . . ................ 90 461 228
1911 ;> . . . . ................ 93 450 226
1912 » . . . . ...............  97 452 237
1913 > . . . . ...............  103 466 252
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A janjaksona 1892—1910 ovat vastaavat vuotuiset keskim äärät olleet seu- 
raavat:
P urje la ivat : H öyry laivat : K aikki:
1892—1895 rek.-tonnia . .. 86 380 152
1896—1900 » 87 420 182
1901— 1905 90 448 208
1906-1910 94 478 233
E ri kansallisuuksien osallisuus Suomen ulkomaisessa merenkulussa. Ne kan­
sallisuudet, joilla Suomen ulkom aisessa m erenkulussa nykyään on suurin m er­
kitys, ovat, paitsi suom alaista kansallisuutta, venäläinen, ruotsalainen, norja­
lainen, tanskalainen, saksalainen ja brittilä inen  kansallisuus.
K aikkien kauppatarkoituksessa Suomeen tulleiden vähintään 19 rek.-tonnin 
m ittaisten  laivain kantavuus m äärästä on ajanjaksona 1892—1910 vuotuisin kes­
kim äärin m ainittujen kansallisuuksien osalle tu llu t seuraavat m äärät:
Tulleiden laivain 
kansallisuus
K e k i s t e r i t o n n i a Kunkin kansallisuuden laivain kanta­vuus % koko kantavuudesta
1892—1895 1896—1900 1901—1905 1906-1910 1892 -1895' 1896—1900' 1901 —1905
1
1906-1910
Suom alainen ........ 681 215 829 763 960 853 1 001 156 45,B 43,5 40,7 38,8
Venäläinen .......... 64 455 94 483 157 646 193 267 4,3 5,0 6,7 7,5
R uotsalainen  . . . . 78 809 137 608 216 582 312 823 5,3 7,* 9,i 12,1
N orjalainen .......... 115 931 177 100 226 366 267 718 7,7 9,3 9,6 10,4
T a n sk a la in e n ........ 107 356 154 608 223 681 264 767 7,2 8,1 9,5 10,3
Saksalainen .......... 112 254 148 200 251 517 211 633 7,5 7,8 10,6 8,2
B rittilä inen  ........... 288196 282813 224 469 249113 19,3 14,8 9,5 9.6
Muu ......................... 47 754 81065 101 565 79 579 8,2 4.3 4.3 3,1
Y hteensä 1 495 970 1 905 640 2 362 679 2 580 056 100,o 100,o 100,o 100,o
Suom alaisten laivain suhteellinen osuus tulleiden laivain kantavuudesta, 
joka osuus vuonna 1892 vielä oli -49,8 % , on siten aikaa m yöten m elkoisesti 
alentunut. Varsin huom attava on m yöskin b rittilä isen  kansallisuuden m erki­
tyksen  väheneminen. Täm ä kansallisuus, joka aikaisem pina vuosina säännölli­
sesti pysyi lähinnä suomalaista, on vähitellen väistynyt useiden m uiden jälkeen 
ja  oli viisivuotiskautena 1906—1910 vasta viidennellä sijalla eri kansallisuuksien 
kesken. Suurin ta suhteellista lisäännystä osottaa ruotsalainen kansallisuus.
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V iitenä viime vuotena ovat vastaavat luvut olleet seuraavat:
Tulleiden lalvain 
kansallisuus
R e k i s t e r i t o n n i a
Kunkin kansallisuuden laivain 
kantavuus % koko kanta­
vuudesta
1909 1910 1911 1912 1913 1909 1910 1911 1912 1913
Suom alainen .. 1050664 1 103 640 1 065 099 1176 147 1 295 202 3 8 , 8 42,3 3 9 , 6 4 0 , 1 35,0
V enäläinen . . . 247 906 146 083 188 413 231 264 327 676 9 , 2 5,6 7,0 7,9 8,9
R uotsalainen  .. 322 184 330 298 338 986 318 061 440 079 11,9 12,6 12,6 10,9 11,9
N orjalainen . . . 334450 261934 314 269 357 263 491 415 12,3 10,0 11,7 12,2 13,3
T anskalainen . . 234 448 287 395 229 244 231 949 315 965 8,7 11,0 8,5 7,9 8,6
Saksalainen . . . 195 998 177 883 200 562 237 289 349 259 V 6,8 7,5 8,1 9,4
B rittilä inen  . .. 255 906 222 098 280 259 261 548 342 816 9,4 8,5 10,4 8,9 9,3
M u u ................... 66 533 82 489 73 643 116 272 133 918 2.5 3,2 2,7 4,0 3,0.1
Y hteensä 2 708 089 2 611 820 2 690 475 2 929 793 3 696 330 100,o 100,o 100,o 100, o 100,o
Vaikka suom alaisten laivain tonnim äärä täten  vuonna 1913 kyllä on 
kasvanut, on niiden osuus tulleiden laivain koko kantavuudesta kuitenkin 
tun tuvasti vähentynyt edelliseen vuoteen verraten. K aikkien  muiden erikseen 
m ainittujen kansallisuuksien osuus on sitävastoin kasvanut. Suurin ta abso- 
lu tista lisäännystä osottavat norjalaisten, ruotsalaisten ja saksalaisten laivojen 
tonnim äärät. Toisella sijalla kansallisuuksien kesken oli, sam oinkuin vuonna 
1912, norjalainen kansallisuus.
Jos ainoastaan lastissa tu lleet laivat otetaan huomioon, saadaan seuraava 
kuva ajanjaksona 1892 —1910 tapahtuneesta kehityksestä, vuotuisia keskim ääriä 
käyttäm ällä:
Lastissa tulleiden lai- 
vain kansallisuus
E e k i s t e r i t o n n i a Kunkin kansallisuuden laivain kanta­vuus % koko kantavuudesta
1892—1895 1896—1900 1901-1905 1906-1910 1892—1895 1896—1900 1901-1905 1906-1910
S u o m a la in e n ........ 427 212 580 611 677 917 719 869 63,4 63,6 66,9 59,1
V enäläinen ........... 22 791 40 386 58 080 54 522 3,1 4,i 5,7 4,5
R uotsalainen  . . . . 37 867 58 879 74 630 139 420 5,6 6, i 7,1 11,1
N o r ja la in e n ........... 25 658 48 519 43 045 73 703 3,8 5,3 4,3 6,1
T anskala inen . . . . 42 647 53 670 28 638 58 689 6,3 5,9 2,8 4,8
S a k sa la in e n ........... 51542 59 543 82 149 120 216 7,7 6,5 8,1 9,9
B r i t t i lä in e n ........... 50 786 50 852 30 464 34 678 7,6 5,6 3,0 2,8
Muu ......................... 15 037 20 881 17 719 17 581 2,2 2,3 1,8 1,11
j Y hteensä 673 540 913 341 1 012 642 1 218 678 100,o 100,o 100,o 100,o
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Suom alaisten laivain osalle on siten tu llu t suunnilleen kolm e viidesosaa 
lastissa tulleiden laivain kantavuudesta, ja  vasta vuosina 1906—1910 on puheena 
olevien laivain m erkitys suhteellisesti alentunut. M uista kansallisuuksista on 
ruotsalainen kansallisuus vähitellen kohonnut en simaiseksi.




I t e k i s t e r i t o n n i a
Kunkin kansallisuuden laivain 
kantavuus % koko kanta­
vuudesta
1009 1910 1911 1912 1913 1909 1910 1911 1912 1913
Suom alainen . . 779 086 773 635 756 468 834 136 899 496 59,4 59,4 56,1 56,c 53,9
V enäläinen . . . . 65 302 49 657 58 392 62 467 74 742 5,0 3,8 4,3 4,2 4,5
R uotsalainen  .. 143 294 143 100 188199 142 909 190 304 10,9 11,0 14,01 9,7 11,4
N orjalainen .. . 86 486 88 873 103 047 131330 171 360 6,6 6,8 7,6 9,i 10,3
T anskalainen . . 54 669 62 570 46 896 68 789 67 014 4,2 4,8 3,5 4,7 4,0
Saksalainen . . . 119 898 120 482 134 258 146 536 181 053 9,1 9,3 10,o 9,0 lT),9
B rittilä in en  .. . 53 209 42 967 47 897 61 668 57 355 4,1 3,3 3,5 4.2 3,4
Muu ................... 9 639 20248 13 520 23 965 26 826 0,7 1,6 1,0 1,6 1,6
Y hteensä 1311583 1 301 532 1 348 677 1 474 800 1 668 150 100,o 100,o 100 ,o 10 0 , o '100 ,o
Vuonna 1913 on suom alaisten laivain m erkitys siten absolutisesti lisään­
ty n y t, m utta suhteellisesti vähentynyt. M uista kansallisuuksista osottaa ruo t­
salainen, jonka tonnim äärä vuonna 1912 oli tun tuvasti alentunut, suurin ta ab- 
solutista lisäärmystä. Tanskalaisen kansallisuuden tonnim äärä väheni hiukan.
K aikkien kauppatarkoituksessa Suomesta lähteneiden vähintään 19 rek.- 
tonn in  m ittaisten  laivain kantavuusm äärä jakaantu i ajanjaksona 1892—1910 
vuotuisin keskim äärin eri kansallisuuksien osalle seuraavalla tavalla:
Lähteneiden laivain 
kansallisuus
R e k is te r ito n n ia Kunkin kansallisuuden laivain kanta­vuus •/. koko kantavuudesta
1892—1895 1896—1900 1901—1905 1906—1910 1892—1895 1896—1900 1901—1905 1906—1910
Suom alainen . . . . 684 456 835 758 912 194 984 321 45,7 43,7 39,5 39,0
V e n ä lä in e n ........... 62 360 92 545 154 601 180 566 4,3 4,8 6,7 7,i
R uotsala inen  . . . . 78 979 138 050 217 817 309 621 5,3 7,2 9,4 12,3
N o rja la in en ........... 116 281 177 016 225 757 26 L 925 7,8 9,3 9,8 10,4
T anskalainen . . . . 107 494 155 603 223 227 258 242 7,2 8,1 9,7 10,2
S a k sa la in en ........... 112 348 148 185 250 819 209 442 7,5 7,8 10,8 8,3
B r itt i lä in e n ........... 288 369 281 912 223 749 242 779 19,2 14,8 9,7 9,0
M u u ......................... 47 269 81 312 101 195 77 797 3,1 4,3 4.4 3.1
Y h teensä 1 497 556 1910 381 2 309 359 2 524 693 100,o 100,o 100,o 100,o
M e r e n k u lk u  v. 1913.
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Suom alaisten laivain osuus lähteneiden laivain kantavuusm äärästä on siten 
suhteellisesti alentunut. T untuvaa suhteellista vähennystä osottaa m yöskin 
b rittilä is ten  laivain osuus. Suhteellisesti eniten kasvanut on ruotsalaisten lai­
vain m erkitys.
V iitenä viime vuotena vastaavat luvut ovat olleet seuraavat:
L ähteneiden  lai- 
va in  kansalli­
suus
R e k i s t e r i t o n n i a K unk in  kansallisuuden  lai- vain  kan tav u u s % koko 
kan tavuudesta
1909 1910 1911 1912 1913 1909 1910 1911 1912 1913
Suom alainen .. 1030 017 1080 411 1 038 417 1 175 138 1 289 113 40,0 42,9 39,2 40,1
.
iit)j 5
V en älä in en . . . . 210 256 135 691 181 166 227 680 293 312 8,2 5,4 6,9 7,8 8,1
R uotsalainen  . . 314 082 328103 337 363 321 213 437 191 12,2 13,0 12,7 11,0 12,1
N orjalainen . . . 316 905 243 785 311 708 353 372 487 353 12,3 9,7 11,8 12,1 13,4
T an sk a la in en . . 215 459 266 237 225 641 232 660 320 109 8,4 10,6 8,5 7,9 8,8
Saksalainen . . . 190 196 173 703 198 723 236 836 339 108 7,4 6,9 7,5 8,1 9,4
B rittilä in en . . . . 237 098 209 729 278 169 265 427 326 640 9,2 8,3 10,5 9,1 9,0
M u u ................... 59119 81 480 77 098 115 045 136 079 2,3 3,2 2,9 3,9 3,7
Y hteensä 2 573 132 2 519 139 2 648 285 2 927 371 3 628 90ö| 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o
Myöskin lähteneiden laivain suhteen on vuonna 1913 huom attavissa suo­
m alaisten laivain tonnim äärän lisääntym inen, m utta  niiden prosenttiluvun alen­
tum inen. M uista kansallisuuksista osottavat norjalainen, ruotsalainen ja sak­
salainen absolutisesti suurin ta  tonnim äärän lisäännystä.
K un verrattom asti suurin osa lähtevistä laivoista on lastissa, ovat tulokset 
jokseenkin sam anlaiset kuin edellä on esitetty, jos ainoastaan lastissa lähteneet 
laivat o tetaan huomioon. A janjaksona 1892—1910 on eri kansallisuuksien osalle 
lastissa lähteneiden laivain yhteisestä tonnim äärästä tu llu t seuraavat vuotuiset 
keskim äärät :
1
L astissa lähteneiden 
laivain  kansallisuus
R e k i s t e r i t o n n i a K uukin  kansallisuuden  la ivain  k a n ­tavuus ° 0 koko kan tavuudesta
1892—1895 1896-1900 1901—1905 1906-1910 1892-1895 1896-1900
I
1901—1905|1906—1910
S u o m a la in e n ......... 635 664 747 802 818 992 879 664 45,5 42,8 38,5 38,3
V e n ä lä in e n ........... 51211 66 366 1 1 3727 143 375 3,7 3,8 5,4 6.2
R uotsalainen  . . . . 7 1 6 1 4 127 439 206 281 284 598 5,1 7,3 9,7 12,4
N o rja la in e n ........... 113 053 170 422 218 751 249 289 8,0 9,7 10,3 10,9
T a n sk a la in e n  . . . . 105 904 152 176 220 260 247 196 7,6 8,7 10,4 10,8
S a k sa la in e n ........... 99 323 135 543 230 429 178 303 7,1 7,8 10,8 7, s
B r i t t i lä in e n .......... 268 569 272 901 217 941 236 243 19,a 15,6 10,3 10,3
M u u ......................... 52 829 75 998 97 963 75 690 3,8 4,3 4.6 3,3
Y hteensä 1 398 167 1 748 647 2 124 344 2 294 358 100,o 100,o 100,o 100,o
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Viimeksi kuluneina viitenä vuotena ovat vastaavat luvu t olleet seuraavat:
L astissa  läh ten e i­
den la ivain  k a n ­
tavuus
R e k i s t e r i t o n n i a K unkin  kansallisuuden  la i­vain  k an tavuus 6/0 koko 
kan tavuudesta
1909 1910 1911 1912 1913 1909 1910 1911 1912 1913
Suom alainen .. 908 607 978 433 948 354 1 107 770 1 220 304 3 9 , 2 42,6 39,3 40,8 3 6 , 2
V en älä in en . . . . 175 414 100 805 134 407 181 693 237 182 7,6 4,4 5,6 6,7 7 , 0
R uotsalainen  . . 290 460 298 632 295 831 299 941 395 594 12,6 13,0 12,3 11,1 11,7
N orjalainen . . . 298 186 230 580 296 555 334 310 465 174 12,9 10,o 12,3 12,3 13,8
T anskalainen .. 206 729 255 771 218 304 223 174 313 071 8,9 l l , i 9,0 8,2 9,3
Saksalainen . .  . 154 993 148 148 174 284 203 279 291 509 6.7 6,4 7,2 7,5 8,6
B rittilä inen . .. . 223 277 206 985 271142 253 910 319 907 9,6 9,o 11,2 9,3 9,5
M u u ................... 58 027 79 973 75 698 U I  763 131 585 2,5 3 , 5 3,1 4.1 3,9
Y hteensä 2 315 693 2 299 327 2 414 575 2 715 840 3 374 326|lOO,o 100,o 100,o 100,o1100,o
E dellä esite ty t luvu t verrattu ina lastissa tu lle ita  laivo ja koskeviin osot- 
tav a t selvästi, että suom alaisten laivain m erk ity s on paljon pienem pi Suomen 
viennissä kuin  maan tuonnissa. 
Jos kauppatarkoituksessa sekä tu lleet e ttä  lähteneet vähintään 19 rek.- 
tonnin m ittaiset laivat o tetaan huomioon, saadaan seuraava kuva kehityksestä 




R e k i s t e r i t o n n i a Kunkin kansallisuuden laivain kan­tavuus % koko kantavuudesta
1892—1895 1896-1900 1901—1905 1906— 1910 1892—1895 1896— 1900
■
1901—1905 ; 1906—1910
Suom alainen . . . . 1 365 671 1 665 521 1 873 047 1 985 477 45,0 43,6 40,1 3 8 , 9
V e n ä lä in e n .......... 126 815 187 028 312 247 373 833 4 , 2 4 , 9 6,7 7,3
R uotsalainen . . . . 157 788 275 658 434 399 622 444 5,3 7,2 9,3 12,2
N o rja la in en .......... 232 212 354116 452123 529 643 7.7 9 , 3 9 , 7 1 0 , 4
T anskalainen . . . . 214 850 310 211 446 908 523 009 7 , 2 8,1 9,6 10,2
S ak sa la in en .......... 224 602 296 385 502 336 421 075 7,5 7,8 1 0 , 7 8 , 3
B rit t i lä in e n .......... 576 565 564 725 448 218 491 892 19.3 14,8 9 , 6 9 , 6
Muu ....................... 95 023 162 377 202 760 157 376 3 , 2 4,3 4 , 3 3 , 1
Y hteensä 2 993 526 3 816 0211 4 672 038 5 104 749 100,o 100,o 100,o 100,o




R e k i s t e r i t o n n i a
Kunkin kansallisuuden lai­
vain kantavuus % koko 
kantavuudesta
teneiden laivain 
kansallisuus 1909 1910 1911 1912 1913 1909 1910 1911 1912 | 1918
I
Suom alainen .. 2  080 681 2 184 051 2  103 516 2 351 285 2 584 315 39,4 42,6 39,4 40,2 35,3
V enäläinen 4 5 8 1 6 2 281 774 369 579 458 944 620 988 8,7 5,5 6,9 7,8 8,5
R uotsa la inen  .. 63 6 2 6 6 658 401 676 349 639 274 877 270 12,1 12,8 12,7 10,9 12,0
N orjalainen . .. 651 355 505 719 625 977 710 635 978 768 12,3 9,9 11,7 12,1 13,3
T anskalainen .. 449 907 553 632 454 885 464 609 636 074 8,5 10,8 8,5 7,9 8,7
Saksalainen . .. 386 194 351 586 399 285 474 125 688 367 7,3 6,8 7,5 8,1 9,4
B rittilä in en ___ 493 004 431 827 558 428 526 975 669 456 9,3 8,4 10,5 9,0 9,1
M u u .................. 125 652 163 969 150 741 231 317 269 997 2,4 3,2 2,8 4,0 3,7
Y hteensä 5 281 221 5 130 959 CO CO GD C5 O 5 857 164 7 325 235 100,o 100,o i  100,o 100,o 100,o
L astissa tulleiden ja  lähteneiden laivain yhteisestä kantavuusm äärästä on 
ajanjaksona 1892—1910 eri kansallisuuksien osalle vuotuisin keskim äärin tu llu t;
Lastissa tulleiden ja
R e k i s t e r i t o n n i a Kunkin kansallisuuden laivain kanta- vuus % koko kantavuudesta
kansallisuus 1892—1895 1896—1900 1901—11X15 1906-1910 1B92—L895 1896—1900 1901—1905 1906—1910
Suom alainen . . . . 1 062 876 1 328 413 1 496 909 1 599 533 51,3 49,9 47,7 45,5
V e n ä lä in e n .......... 74 002 106 752 171 807 197 897 3,6 4,0 5,5 5,6
R uotsalainen 109 481 186 318 280 911 424 018 5,3 7,0 9,0 12,1
N o rja la in en ........... 138 711 218 941 261 796 322 992 6,7 8 ,2 8,3 9,2
T anskala inen  . . . . 148 551 205 846 248 898 305 885 7,1 7.7 7 ,s 8,7
S ak sa la in en .......... 150 865 195 086 312 578 298 519 7,3 7,3 10,o 8,5
B r it t i lä in e n .......... 319 355 323 753 248 405 270 921 15 4 12,2 7,9 7,7
Muu ....................... 67 866 96 879 115 682 93 271 3.3 3,7 3.7 2,7
Y hteensä 2 071 707 2 661 988 3 136 986 3 513 036 100,o 100,o 100,o 100,o
Viimeksi kuluneina v iitenä vuotena vastaavat luvu t ovat olleet:
Lastissa t  ulleiden 
ja lähteneiden lai­
vain kansallisuus
R e k i s t e r i t o n n i a
Kunkin kansallisuuden lai­
vain kantavuus % koko 
kantavuudesta
1909 1910 1911 1912 1913 1909 1910 1911 1912 1916
Suom alainen .. 1 687 693 1 752 068 1 704 822 1 941 906 2 1 1 9  800 46,5 48,6 45,8 46,3 42,0
V enälä inen___ 240 716 1 5 0 4 6 2 192 799 2 4 4 1 6 0 311 924 6,6 4,2 5,1 5,8 6,2
R uotsa la inen  .. 433 754 441 732 484 030 442 850 585 898 12,0 12,3 12,9 10,6 11,0
N orjalainen . .. 384 672 319 453 399 602 468 640 686 534 10,6 8,9 10,6 11,2 12.6
T anskalainen .. 261 398 318 341 265 200 291 963 3 80085 7,2 8,8 7,0 7,0 7,5
Saksalainen . .. 274 891 268 630 308 542 349 815 472 562 7,6 7,5 8,2 8,4 9,4
B ritti lä in e n .. . . 276 486 249 952 319 039 315 578 377 262 7,6 6,9 8,5 7,5 7,5
Muu .................. 67 666 100 221 89 218 135 728 158 411 1,» 2,8 2,1 3,2 3,2
Y hteensä 3 627 276 3 600 859 3 763 2521 4  190 640 5 0 4 2 4 7 6 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o
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Merenkulkuyhteys eri maiden kanssa. Laivain ulkom aisen lähtö- tai m äärä­
m aan m äärää tilastossa etäisin paikka, m istä lastia on o te ttu  tai m inne laiva 
on menevä.
Jo s  otetaan huomioon kauppatarkoituksessa ulkom ailta lastissa tulleiden vä­
h in tään  19 rek.-tonnin m ittaisten  laivain lähtöm aat, saadaan seuraavakuva ajanjak­
sona 1892—1910 tapahtuneesta kehityksestä, vuotuisia keskim ääriä käyttäm ällä;
Lastissa tulleiden 
laivain lähtömaat
L a i v a i n  t o n n i m ä ä r ä Eri maiden osalle % laivain koko tonnimäärästä
1892—1895 1896—1900 1901—1905 1906-1910 1892—1895 1896-1900 1901—1905 1906-1910
Venäjä ................... 268 043 309 693 334 489 298 613 39,8 33,9 33,0 24,5
R uo tsi ................... 104 917 150 043 209 815 235 664 15,6 16,4 20,7 19,3
T anska ................... 32 271 36191 12 311 22 821 4,8 4,0 1,2 1,9
S ak sa ....................... 92 353 141 026 185 309 263 409 13,7 15,5 18,3 21,6
A la m a a t................. 1119 2168 2 720 10 817 0,2 0,2 0,3 0,9
B elgia ................... 10 853 17 565 14 697 20 973 1,6 1,9 1,4 1,7
Isob ritann ia  ja  I r ­
lan ti .................. 110165 198 477 208 386 323 932 16,4 21,7 20,6 26,6
R anska ................. 9 540 15 007 8 721 9 055 1,4 1,7 0,9 0,7
E s p a n ja ................. 19 185 24 008 23 398 18 962 2,8 2,6 2,3 1,6
M uut Europ. m aat 16 374 13 761 8 221 8 222 2,4 1,5 0,8 0,7
E uropan  u lkopuo­
le lla  o levat m aat 8 720 5 402 4 575 6 210 1,3 0,6 0,5 0,5
Y hteensä 673 540 913 341 1 012 642 1 218 678 100,o 100,o 100,o 100,o
Lähtöm aista on siten Isobritannia vähitellen kohonnut ensi sijalle. Toi­
sella sijalla oli vuosina 1906—1910 Yenäjä, jonka osalle vuosina 1892—1895 
v ielä tu li kolm atta kertaa suurem pi tonnim äärä kuin  Isonbritannian osalle. 
Varsin tun tuvasti on Saksan m erkitys lähtöm aana kasvanut. M elkoista abso- 
lu tis ta  lisäännystä osottaa m yöskin Ruotsin osalle tuleva tonnim äärä.
V iitenä viime' vuotena on tulleiden laivain kantavuusm äärä eri maiden 




L a i v a i n  t o n n i m ä ä r ä Eri maiden osalle % laivain koko tonnimäärästä
1909 1910 1911 1912 1913 1909 1910 1911 1912 1913
V e n ä jä ............... 315 441 271 706 294 291 254 279 306 035 24,1 20,9 21,8 17,2 18,3
R u o ts i ............... 283 366 282 347 258 826 338 605 341 439 21,6 21,7 19,2 23,0 20,5
T an sk a ............... 26 369 26 122 34 699 41421 57 353 2,0 2,0 2,6 2,8 3,4
Saksa .............. 259 836 303 728 302 496 321177 373 604 19,8 23,3 22,4 21,8 22,4
A lam aat .......... 15 963 20 227 17 206 26 358 24 449 1,2 1,5 1,8 1,8 1,5
B elgia ............... 17 147 18 005 19 858 17 037 24 852 1,3 1,4 1,5 1,2 1,5
Isobritann ia  ja 
I r l a n t i ........ 355 547 335 367 378 825 417 582 495 145 27,1 25,8 28,1 28,3 29,7
R anska ■.......... 7 978 9 636 8 856 21152 9 250 0,6 0,7 0,7 1,4 0,5
E spanja  .......... 14 044 15 323 16 741 15 665 19 687 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2
M uut E uropan 
m a a t .............. 9 992 11453 11225 14 870 8 213 0,8 0,9 0,8 1,0 0,5
E uropan  ulko­
puolella  ole­
v a t m a a t___ 5900 7 618 5 654 6 654 8123 0,4 0,6 0,4 0,4 0,5
Y hteensä 1 311 583 l 301 532 1 348 677 1 474 800 1 668 150 100,o 100,0 100,o 100,o 100,o
Ensim äisellä sijalla lähtöm aiden kesken oli myöskin vuonna 1913 Iso- 
britannia. Toisena oli Saksa, joka vuonna 1912 oli o llu t kolm antena. Koi-
m
m annella sijalla oli Ruotsi, neljännellä Venäjä. 
K auppatarkoituksessa ulkom aille lastissa lähteneiden väh in tään  19 rek.- 
tonnin  m ittaisten laivain tonnim äärästä on ajanjaksona 1892—1910 vuotuisin 
keskim äärin eri m ääräm aiden osalle tu llu t seuraavat osuudet:
i Lastissa lähteneiden 
laivain määrämaat
L a i v a i n  t o n n i m ä ä r ä Eri maiden osalle % laivain koko tonnimäärästä
1892—1895 1896—1900 1901 -1905 1906-1910 1892—1895 1896—1900 1901—1905 1906—1910
> Venäjä ................... 340 131 362 517 415 561 420 657 24,3 20,7 19,6 18,3
R uo tsi ................... 97 050 134136 176 037 199 096 6,9 7,7 8,3 8,7
T anska ................... 89 861 90 807 57 471 50174 6,4 5,2 2,7 2,2
Saksa ..................... 121238 177 800 219 307 286 234 8,7 10,2 10,3 12,5
I A lam aat ............... 79305 92 920 150136 116 801 5,7 5,3 7,1 5,1
B elgia ................... 50 857 72 046 105 838 102 588 3,6 4,1 5,0 4,5
i Isob ritann ia  ja Ir- 
1 lan ti ................... 382 647 533 156 666 782 777 782 27,* 30,5 31,4 33,9
i  R a n s k a .................. 150 899 205 985 236 492 227 047 10,8 11,8 11,1 9,9
; E s p a n ja ................. 79128 70 255 67 942 56 760 5,7 4,0 3,2 *
! M uut E urop. m aat 2 749 3 900 5 274 11 553 0,2 0,2 0,2 0,5
E uropan  ulkopuo­
lella  olevat m aat 4302 5125 23 504 45 666 0,3 0.3 1,1 2,0
Y hteensä 1 398167 1 748 647 2 124 344 2 294358 100,o 100,o 100,o 100,o
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Ensi sijalla m ääräm aista on siten koko ajanjaksona ollut Isobritannia, 
jonka osuus suhteellisestikin on kasvanut. Toisena järjestyksessä on ollut Ve­
näjä, jonka m erkitys kuitenkin on suhteellisesti alentunut. Kolm annella si­
jalla on yleensä ollut Ranska, jonka Saksa kuitenkin vuosina 1906—1910 
sivuutti.
Viimeksi kuluneina viitenä vuotena ovat vastaavat luvut olleet seuraavat:
Lastissa lähtenei­
den laivain m äärä­
maat
L a i v a i n  t o n n i m ä ä r ä Eri maiden osalle % laivain koko tonnimäärästä
1909 1910 1911 1912 1918 1909 1910 1911 1912 1913
V e n ä jä .............. 458 969 396 706 455 696 525 287 688 220 19,8 17,3 18,9 19,3 20,4
R u o ts i .............. 231 375 234 960 199 769 308 611 312555 10,0 10,2 8,3 11,4 9,3
T anska ............. 39 542 57 376 49 820 56 189 70441 1,7 2,6 2,1 2,i 2,1
Saksa ............... 286 771 301 248 330 651 350 451 406 364 12,4 13,1 13,7 12,9 12,0
A la m a a t .......... 100 371 89 825 92 365 121 717 174465 4,8 3,9 3,8 4,6 0,2
B e lg i a .............. 104 332 95 288 100 735 116 341 130589 4,5 4,1 4,2 4,3 3,9
Isobritann ia  ja 
Ir la n ti .......... 793 945 771 620 847 961 867 761 1 079 321 34,3 33,6 35,1 31,9 32,0
R anska .......... 194 913 199 380 202 289 220 823 320 418 8,4 8,7 8,4 8,1 9,5
E spanja  .......... 52 855 64 367 51 787 62 062 78 861 2,8 2,8 2,1 2,3 2,3
.Muut E uropan 
m a a t .............. 6 879 30 941 20 441 32 777 42 428 0,3 1,3 0,8 1,2 1,2
E uropan  u lko­
puolella  o le­
v a t m aat . . . . 45 741 57 616 63 061 53 821 70 664 2,0 2,6 2,6 2,0 2,i
Y hteensä 2 315 693 2 299 327 2 414 575 2 715 840 3 374 326 100,o 100,o lOO.o 100,o 100,o
K olm en tärkeim m än m ääräm aan järjestys oli siten vuonna 1913 sama 
kuin edellisenä vuotena. Tähän vuoteen verraten osottavat vuonna 1913 näistä 
kolm esta m aasta Isobritannia ja V enäjä suhteellisesti suurempaa, Saksa sitä­
vastoin suhteellisesti pienem pää osuutta lastissa lähteneiden laivain koko ton ­
nim äärästä. N eljännellä sijalla oli Ranska, jonka osalle tu li hiukan suurempi 
tonnim äärä kuin R uotsin osalle, joka m aa vuonna 1912 oli neljäntenä m äärä­
maista.
Jos kauppatarkoituksessa lastissa sekä tu lleet e ttä  lähteneet laivat ote­
taan huomioon, saadaan seuraava kirva ajanjaksona 1892 -1910 tapahtuneesta 
kehityksestä, vuotuisia keskim ääriä käyttäm ällä:
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! Lastissa tulleiden ja 
lähteneiden laivain 
lähtö- ja  m äärä­
m aat
L a i v a i n  t o n n i m ä ä r ä Eri maiden osalle % laivain koko tonnimäärästä
1892—1895 1896—1900 1901—1905 1906-1910 1892—1895 1896—1900 1901—190511906—1910
V enäjä ................... 608 174 672 210 750 050 719 270 29,4 25,2 23,9 20,5
R uotsi .................. 201 967 284179 385 852 434 760 9,8 10,7 12,3 12,4 ;
T anska .................. 122 132 126 998 69 782 72 995 5,9 4,8 2,2 2,1
Saksa ..................... 213 591 318 826 404 616 549 643 10,3 12,0 12,9 15,6
A lam aat .............. 80 424 95 088 152 856 127 618 3,9 3,6 4,9 3,6
B elg ia  ................... 61710 89 611 120 535 123 561 3,0 3,4 3.9 3,5 !
Isobritann ia  ja  I r ­
lan ti ................... 492 812 731 633 875 168 1101 714 23,8 27,5 27,9 31,4
R anska ................. 160 439 220 992 245 213 236 102 7,7 8,3 7,8 6,7
E s p a n ja ................. 98 313 94 263 91 340 75 722 4,7 3,5 2,9 2,1
M uut E urop. m aat 19123 17 661 13 495 19 775 0,9 0,6 0,4 0,6
E uropan  ulkopuo­
lella o levat m aat 13 022 10 527 28 079 51 876 0,6 0,4 0,9 1,5
Y hteensä 2 071 707 2 661 988 3 136 986 3 513 036 100,o 100,o 100,o 100,o
V iitenä viime vuotena vastaavat luvut ovat olleet seuraavat:
Lastissa tulleiden 
ja lähteneiden la i­
vain lähtö- ja 
määrämaat
L a i v a i n  t o n n i m ä ä r ä E ri maiden osalle % lai koko tonnimäärästä
vain*
1909 1910 1911 1912 1913 1909 1910 1911 1912 1913
V enäjä ............. 774110 668412 749 987 779 566 994 255 21,4 18,6 19,9 18,6' 19,7
R u o t s i ................ 514 741 517 307 458 595 647 216 653 994 14,2 14,4 12,2 15,4 13,0
T anska ............. 65 911 83 498 84 519 97 610 127 794 1,8 2,3 2,3 2,3 : 2,5
Saksa .............. 546 607 604 976 633 147 671 628 779 968 15,1 16,8 16,8 16,0 15.5
A la m a a t .......... 116 334 110 052 109 571 148 075 198 914 3,2 3,1 2,9 3,5 3,9
B e lg i a .............. 121 479 113 293 120 593 133 378 155 441 3,3 3 ,i 3,2 3,2| 3,1
Isobritann ia  ja 
I r lan ti .......... 1 149 492 1106 987 1 226 786 1 285 343 1 574 466 31,7 30,7 32,6
i
30,7 31,2
R anska ........... 202 891 209 016 211145 241 975 329 668 5,6 0,8 5,6 5,8 6,5
E spanja  .......... 66 899 79 690 68 528 77 727 98 548 1,8 2,2 1,8 M i 2,0
M uut E uropan  
m a a t ............... 16 871 42 394 31 666 47 647 50 641 0,5 1,2 0,9
j
1,1 m !
E uropan  u lko­
puolella  ole­
v a t m aat . . . . 51641 65 234 68 715 60 475 78 787 1,4 1,8 1,8 1,5 1,6;
Y hteensä 3 627 276 3 600 859 3 763 252 4 190 640 5 042 476 100,o 100,o 100,o|lOO,o 100,o
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Maan eri paikkakuntain laivaliike. E ri paikkakuntain  m erkitys ulkomaisen 
m erenkulun alalla nähdään seuraavasta taulusta, joka osottaa ulkom aisessa 
m erenkulussa v iitenä viime vuotena tapahtuneiden klarerauksien jakaantum isen 
niitä  tullikam aripiirejä kohti, missä k larerattu  tonnim äärä vuonna 1913 on 
noussut vähintään 100000 rek.-tonniin:
Tullikamaripiirit
R e k i s t e r i t o n n i a % koko maan tonnimäärästä
1909 1910 1911 1912 1913 1909 1910 1911 1912 1913
H e l s i n k i ........... 1110 368 1199 497 1194 311 1 201 880 1 471 810 12,4 13,2 13,2 12,7 12,6
V iip u r i ................ 1 053 330 1 059 542 1 067 032 1 116 602 1 442 187 11,7 11,7 11,8 11,8 12,3
T u rk u  ............... 917 850 975 278 893 533 1 041 399 1 101 230 10,2 10,8 9,9 11,0 9,4
K o tk a  ................ 618 296 717 852 781 201 808 926 966 730 6,9 7,9 8,6 8,5 8,3
H a n k o  ................ 703 775 798 078 808 281 879 603 883 582 7,8 8,8 8,9 9,3 7,6
P o r i  .................... 422 954 408 907 445 914 411109 492 338 4,7 4,5 4,9 4,3 4,2
D e g e r b y ............ 50 539 58 477 113 951 404 238 463 086 0,6 0,6 1,3 4,2 4,0
O u lu .................... 323 350 369 158 303 655 282 423 428 068 3,6 1,1 3,3 3,0 3,7
N ik o la in k au p . . 306 941 278 713 328 104 293 743 367 863 3,4 3,1 3,6 3,1 3,1
R a u m a ................ 259 154 269 530 291 998 260 943 347 603 2,9 3,0 3,2 2,7 3,0
L o v i i s a .............. 232 010 261 830 218 019 228 093 313 723 2,6 2,9 2,4 2,4 2,7
K o k k o l a ........... 250 692 240 664 279 427 210 889 302 740 2,8 2,7 3,1 2,2 2,6
P i e t a r s a a r i ___ 234275 178 547 239 500 268 520 281 327 2,6 2,0 2,6 2,8 2,4
R aahe  ................ 194 114 208 422 218 120 185 218 243 709 2,2 2,3 2,4 1,9 2,1
K r i s t i i n a ........... 151055 149 834 125 932 141584 215 306 1,7 1,7 1,4 1,5 1,9
H a m in a .............. 245844 171 018 155 647 152 715 208 773 2,7 1,9 1,7 1,6 1,8
K e m i .................. 188 393 156 289 130 814 168 877 185 633 2,1 1,7 1,4 1,8 1,6
T o r n io ................ 104221 116 927 90 380 120 938 171 065 1,2 1,3 1,0 1,3 1,5
K a sk in e n  .......... 96 756 75 680 76 258 52 869 134017 1,1 0,8 0,8 0,6 i , i
P o r v o o .............. 92 472 112 063 116 595 119 087 133 057 1,0 1,2 1,3 1,2 1,1
M u u t p i i r i t . . . . 1 425 060 1 245 642 1193 424 1147 643 1 518 691 15,s 13,8 13,2 12,1 13,0
Y h te e n sä 8 981449 9 051 948 9 072 096 9 497 29911 672 538 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o
H uom attavinta absolutista klarerausm äärän lisäännystä vuonna 1913 edel­
liseen vuoteen verraten osottavat taulussa erikseen m ainituista tullikam ari- 
piireistä Viipuri, Helsinki, K otka ja  Oulu; klarerausm äärän vähennystä ei 
ainoakaan puheena olevista piireistä osota.
A janjaksona 1892—1910 tapah tunu tta  kehitystä valaisevat seuraavat vuo­
tu ise t keskim äärät:
Merenkulku v. 19IS. 5
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R e k i s t e r i t o n n i a % koko maan tonnimäärästä
1892—1895 1896—1900 1901—1905 1906—1910 1892—1895 1895-1900 1901—1905 1906-191C
H elsink i ................ 652 437 853 711 867 686 1 062 711 13,3 13,(i 11,7 12,5
Viipuri ................... 485 887 609 407 783 080 1 02 1 1 1 2 9,9 9,7 10,3 12,0
T urku ..................... 522 172 617 755 623 248 785 943 10,7 9,8 8,4 9,3
K otka  ..................... 426 416 510 750 553 602 642 458 8,7 8,1 7,5 7,6
H anko ..................... 448414 590 056 663 910 699 881 9,2 9,4 9,0 8,2
P o r i ......................... 312 301 425 885 421 661 426 761 6,4 6,8 5,7 5,0
D e g e rb y ................. 41916 40 528 40 386 42 892 0,3 0,7 0,5 0,5
O u lu ......................... 148 023 192 944 264 597 351 811 3,0 3,1 3,6 1,1
N ikolainkaupunki . 155 093 229 933 280 657 286 231 3,2 3,7 3,8 3,4
R a u m a ..................... 98 045 178 621 232 237 250 445 2,0 2,9 8,1 3,0
L oviisa ................... 115 409 147 094 219 029 238 298 2,4 2,3 3,0 2,8
K okkola ................. 71041 112181 180 238 242 647 1,5 1,8 2,4 2,9
P ie ta rsaa ri ............ 59 614 130 823 199 036 200 980 1,2 2,1 2,7 2,4
Raahe ..................... 38 446 32 108 94 955 175 382 0,8 0,5 1,3 2,1
K ris t i in a ................. 100 590 108 091 152 048 147 991 2,1 1,7 2,0 1,7
H a m in a .................. 118 434 171 378 205 557 223 627 2,4 2,7 2,8 2,6
K e m i ....................... 93 544 138 008 146 356 166 894 1,9 2,2 2,0 2,0
T o rn io ..................... 37 490 64 847 82 806 105 143 0,8 1,0 l , i l ,2
K askinen  .............. 14 667 29 503 66 545 86 121 0,3 0,6 0,9 1,0
Porvoo ................... 97 393 112 804 122 446 109 416 2,0 1,8 1,7 1,3
M uut p iirit .......... 850 027 981 974 1200154 1216185 17,1 15,« 16,2 14,4
Y hteensä 4 887 3591 6 278 401 7 400 234 8 482 929 1 100,o 100,o 100,o 100,o
Absolutisesti suurin ta klarerausniäärän lisäännystä puheena olevan ajan­
jakson kuluessa osuttavat Viipuri, Helsinki, Turku, Hanko, K otka ja  Oulu.
Purjehdusajan pituus. Purjehdusajan laskettu  keskipituus Suomen sata­
missa vuonna 1913 oli ‘245 päivää oli 7 päivää suurempi kuin edellisenä vuo­
tena. K ym m enenä viime vuotena on kaikille tullisatam ille laskettu  keski- 
puriebduskausi ollut:
1904 ................. . 231 päivää 1909 ......... . . . . ' .  220
1905 ................ .. 235 1910 ......... ......... 250
1906 ........... . 2 4 3 1911 ......... .........245
1907 ................. .. 236 1912 ......... .........238
1908 ................. . .  224 1913 ......... . . . . .  245
Koko kym m envuotiskauden keskiluku on 237 päivää. 
K au tta  vuoden avoim ina m erenkululle olivat vuonna 1913 Turun, M aarian­
ham inan, H angon ja  H elsingin satam at.
Merionnettomuudet. Luotsi- ja m ajakkalaitoksen ylihallituksen antam ain 
tietojen perusteella, joita on täydennetty  tu llitoim istoilta saatujen ilm oitusten 
avulla, tapahtu i haaksirikkoja ja karilleajoja vuonna 1913 Suomen vesillä 
kaikkiaan 72 eli 25 vähem m än kuin edellisenä vuotena. Suomalaisia laivoja 
joutui niiden uhriksi 29, vastaavan luvun vuonna 1912 ollessa 46. Purjelaivain  
osalle vuonna 1913 tuli 30 tapausta (41 vuonna 1912) ja  höyrylaivain osalle 
42 (56). K okonaan tuhoutui näissä m erionnettom uuksissa 8 purjelaivaa ja  3 
höyrylaivaa. H ukkuneiden ihm ishenkien luvusta ei ole voitu saada tarkkoja 
tietoja.
Helsingissä, Tullihallituksessa, kesäkuun 17 päivänä 1915.
A. af  Enehjelm.
E m il L indroos. A rth u r J ä rn efe lt.
V . t .
Oskari Autere.
T A U L U J A .
TABLEAUX.
M u i s t u t u k n i a.
Tauluissa esitetty tonnimäärä ilmaisee laivojen kantavuuden 
netto-rekisteritonneissa, jolloin murtoluvut ovat jätetyt pois 
samoin kuin laivojen tullimaksuja laskettaessakin menetellään. 
Milloin 19 rek.-tonnia pienempäin laivain kantavuus on mai­
nittu, on se laskettu 8 rek.-tonniksi kutakin laivaa kohti.
Tiedot Suomen kauppalaivastosta perustuvat etupäässä lai- 
varekistereihin ja käsittävät vain ne vähintään 19 tonnin mit­
taiset laivat, jotka välittävät liikettä merellä ja meren kanssa 
purjehdittavassa yhteydessä olevilla vesistöillä.
Merenkulkuliikettä koskevissa tauluissa ei puuttuvain aines­
ten vuoksi ole tietoja rahtipurjehduksesta yksistään ulkomaisten 
satamain välillä. Samasta syystä ei kotimaisestakaan laiva- 
liikkeestä voida jalaista muita tietoja kuin toimitettujen tulli- 
klarerausten luvusta. Samoissa tauluissa ymmärretään sanalla 
»laivoja» laivamatkoja. Niitä paikkoja tai maita mainittaessa, 
joista laivat ovat tulleet tai jonne ne ovat lähteneet, on etäi­
sin paikka, mistä lastia on otettu tai minne laiva on mää­
rätty meneväksi, ollut määräävänä. Jos laiva samalla ulko­
maan matkalla Suomeen tai Suomesta on klarerannut useam­
massa maan tullipaikassa, on sellaisen matkan katsottu ja­
kaantuvan kahteen osaan: suoranaiseen ulkomaiseen ja yhdis­
tettyyn koti- ja ulkomaiseen merenkulkuun. Suoranaiseksi 
ulkomaiseksi merenkuluksi luetaan matka ensimaiseen sata­
maan, jossa sisäänklareraus ulkomailta on tapahtunut tai matka 
viimeisestä ulosklareraus-satamasta laivan ulkomaille men­
nessä, joten nämä klareraukset myös ovat määräävinä suora­
naista ulkomaista merenkulkua jaettaessa Suonien eri tulli- 
kamaripiirejä kohti (Taulu 8). Suoranaisessa ulkomaisessa 
merenkulussa toimitetut klareraukset edustavat niinmuodoin 
vuoden kuluessa maahan tulleiden ja maasta lähteneiden laivain 
todellista lukua, jotavastoin yhdistetty koti- ja ulkomainen 
merenkulku ilmaisee ne klareraukset, jotka samalla ulkomaan­
matkalla on muissa tapauksissa toimitettu, jolloin ulosklare- 
raus yhdestä tullikamaripiiristä (paitsi Laatokalla) vastaa si- 
säänklarerausta toiseen. — Erityistaulussa 9 on suoranainen 
ulkomainen ja yhdistetty koti- ja ulkomainen merenkulku las­
kettu yhteen.
O b s e r v a t i o n s ,
Le tonnage annoncé dans les tableaux donne le jaugeage net 
des navires, exprimé en tonneaux de registre et laisse de côté les 
fractions, ainsi que cela se pratique pour le règlement des droits 
de douane des navires. Lorsqu'on a indiqué le jaugeage des bâ­
teaux, inférieurs à 19 tonnes, ce jaugeage a été calculé à 8 ton­
neaux de registre par bâteau.
Les données sur la marine marchande de la Finlande se ba­
sent principalement sur les registres des navires et ne compren­
nent que les navires jaugeant au moins 19 tonnes de registre, 
qui font le service des mers et des cours d'eau navigables, en 
communications avec elles.
Dans les tableaux sur le mouvement de la navigation le man­
que de matériaux n ’a pas permis de donner des renseignements 
sur les navires marchands qui ont trafiqué exclusivement entre les 
ports étrangers, et pour la même raison, pour ce qui concerne 
la navigation intérieure (cabotage) on n’a pu publier d'autres don­
nées que celles des déclarations faites dans les bureaux de douane 
pour cette navigation. Dans les mêmes tableaux le mot »navires» 
signifie voyages. Dans Vindication des endroits, qui ont été le 
point de départ ou de destination des navires, c’est le lieu le plus 
éloigné d’où Von a apporté le chargement ou celui de destination 
extrême, qui a été déterminant. S i un navire, dans le même voyage, 
en partant de la Finlande ou en y arrivant a rempli les formalités 
de douane auprès de différents bureaux du pays, le voyage a été 
divisé en navigation extérieure directe, et en navigation intérieure 
et extérieure combinées. Par la navigation extérieure directe on 
comprend le voyage au premier port, où la declaration de douane, 
à l’arrivée, a eu lieu ou celui du port, où la dernière déclaration 
de sortie a été faite, lors du départ du navire pour l'étranger. Ces 
déclarations déterminent ainsi la répartition de la navigation 
directe entre les districts de la douane finlandaise (tableau 8). 
Les déclarations en navigation extérieure directe représentent le 
nombre exact des navires qui, dans le courant de l ’année sont 
partis du pays ou y sont arrivés. La navigation extérieure com­
binée montre en revanche, les déclarations restantes qui, pendant 
le même voyage à l ’étranger ont été faites dans les districts res­
pectifs, et un navire indiqué comme »sorti» d’un district de douane 
(excl. lac de Ladoga) correspond à un navire »entré» dans un autre 
district. — Dans le tableau special 9 la navigation extérieure di­
recte a été réunie à la navigation intérieure et extérieure combinées.
I. Suom en k a u p p a la iv a s to .
La marine marchande,
1. Kauppalaivaston tila joulukuun 31 p:nä 1913. 
L aivojen kotipaikka eri tullikam aripiireissä.
1. La marine marchande au 31 décembre 1913.
Situation, p a r  lieu x  (Vorigine, de la  m arine marchande.
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O u l u n  l ä ä n i .
3 290 1 29 4 319
Kemin tu llikam arip iiri.......................... 2 861 3 85 5 946
Oulun tullikam aripiiri............................ 256 11 393 17 649
Oulu .................................................. s 168 10 363 13 531
l i .................................................... 3 88 __ 1 ~ 3 88
H aukipudas.................................. _ _ 1 30 1 30
Raahen tu llikam arip iir i........................ 5 253 1 i 22 6 275
R a a h e ................................................ 3 176 1
1
22 4 198
K ala jo k i........................................ 2 77 _ _ 2 77
Pyhäjok i........................................ __ - - - —
V a a s a n  l ä ä n i . !
Kokkolan tullikam aripiiri....................... n 510 2 ; s i 13 591
Kokkola ............................................ 2 134 2 81 4 215
Himanka ...................................... 8 349 - 8 819
L o h ta ja .......................................... 1 27 — — 1 27
Pietarsaaren tu llik am arip iir i................ 19 t 478 2 119 21 1 597
Pietarsaari.......................................... lé 1221 2 ! 119 16 1 340
Luoto .......................................... 5 257 — — 5 257
Uudenkaarlepyyn tu llikam arip iiri.......... 3 1 011 1 i 22 4 1 033
Uusikaarlepyy.................................. 1 931 - 1 931
Oravainen...................................... _ — 1 22 1 22
Maksamaa .................................... 1 22 _ — 1 22
Vöyrri .......................................... 1 58 — — 1 58
Nikolainkaupungin tu llikam arip iiri......... 34 3 551 19 6 155 53 9 706
N ikolainkaupunki............................ 19 3 051 17 6106 36 9 157
Koivulahti .................................. 1 38 - — 1 38
S ulva .............................................. 1 38 - 1 38
Maalahti ...................................... — - 1 27 1 27
Mustasaari .................................... 6 226 — — 6 226
P eta lah ti........................................ 2 55 _ 2 55
K orsnäs.......................................... 5 143 1 22 6 165
Kaskisten tu llikam arip iiri..................... * 228 3 327 6 555
Kristiinan tu llik am arip iir i..................... fi 563 — - 6 563
4 Tfvxxlu. 1.
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T u r u n  j a  I g o r i n  l ä ä n i .
Porin tullikamarlpiiri .......................... 92 5 037 I l 452 103 5 489
P o r i ............................................................. 49 2  812 10 430 59 3 242
P ih la v a .................................................. 2 150 — 2 150
M erikarvia .......................................... 11 542 — 11 542
Norm arkku ........................................ u 669 1 22 15 691
Porin m aalaiskunta ..................... 16 864 — 16 864
Rauman tullikamaripNri ....................... 67 22 563 4 318 71 22 881
R aum a ...................................................... 49 18 891 3 293 52 19 184
L u v ia ...................................................... 13 3  141 — __ 13 3 141
E u r a jo k i............................................... 3 463 I 25 4 488
R aum an m aalaiskunta .............. 2 68 — — 2 68
Uudenkaupungin tullikam arlpiiri............ 79 31 303 1 40 80 31 343
U usikaupunki ........................................ 28 25 839 - 28 25 839
Pyhäm aa ............................................. •22 977 — 22 977
Uudenkaupungin m aalaisk u n ta . . 5 1 4 7 0 __ 5 1 4 7 0
L o k a la h t i............................................. 2 384 - 2 384
T a iv a ssa lo ............................................ 4 90 1 40 5 130
K u s ta v i ................................................. 14 2  424 14 2 424
Velkua ................................................. 1 54 — 1 54
I n i ö ........................................................ 3 65 3 65
Naantalin tullikamarlpiiri ..................... — — 2 85 2 85
Turun tu llik am arlp iir i........................... 262 24 332 57 8 879 319 33 211
Turku ........................................................ 83 9  674 44 8 0 9 6 127 17 770
R y m ä t t y lä .......................................... 7 200 — 7 200
Piikkiö ................................................. 2 55 _ - 2 55
P a r a in e n ............................................... 63 6  467 4 290 67 6 757
S au vo ............................................... .. - — 1 20 1 20
a 51 — 2
1
51
H a lik k o ................................................. i 37 - - - 37
S a l o .............................................................. 3 138 1 32 1 170
A n g e ln iem i.......................................... ‘2 51 — 2 51
K e m iö .................................................... 40 4 1 6 4 B 133 43 4 297
D ragsfjärd............................................. 2 42 — _ 2 42
F inb y  .................................................... 15 1 3 7 1 8 265 18 1636
P e r n iö .................................................... 1 40 — — 1 40
H iitin en ................................................. 10 414 _ 10 414
N auvo  .................................................... 21 741 — 21 741
H o u tsk a r i............................................. 4 97 1 43 5 140
K o r p o .................................................... 6 790 — 6 790
Ahvenanmaan tullikamarlpiiri................ 236 67 521 3 708 239 68 229
M aarianhamina . . . 15 12 850 2 580 17 12 930
Ekkerö ................................................. 13 847 _ 13 847
H a m m a r la n d ...................................... 5 1 574 __ 5 1 574
Finström  ............................................. 4 1 9 2 0 4 t 920
Geta ...................................................... 13 1 8 2 7 __ 13 I 827
S altv ik  ................................................. 37 2  617 37 2 617
5
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S u n d .............................................. 8 2 279 8
1
2 279
Jomala .......................................... 18 4162 1 128 19 4 290
L em land........................................ 11 5 209 — — 11 5 209
Lum parland.................................. 3 964 - - 3 964
Föglö.............................................. 11 333 -- 11 333
K ö k a r ............................................ 2 55 — — 2 55
VårdÖ.............................................. 54 31987 — 54 31987
K um linge...................................... 20 733 _ _ 20 733
Sottunga........................................ 11 344 - - II 344
Brändö .......................................................................... 11 320 — 11 320
Uudenmaan lääni.
Hangon tullikamaripiiri ............................................... 33 3 «29 4 104 37 3 133
Hanko ..................................................................................... 1 17 1 834 3 76 20 1 910
Tenhola ......................................................................... 1 16 1 195 1 28 17 1 223
Tammisaaren tu llikam arip iiri ................................ 23 986 4 203 27 1 189
! Tammisaari ................................................................... 5 199 1 133 6 332
! Tammisaaren maaseurakunta .. 7 430 1 19 8 449
! P o h ja .............................................. ; 2 121 2 51 4 172
K a rja .............................................. •> 41 -- - •> 41
Snappertuna.................................. ! *2 44 - 2 44
Inkoo .............................................. ! 5 151 _ _ 5 151
Helsingin tullikam aripiiri....................... 144 12 867 67 38 719 211 51 586
10 545 67 38 719 134 49 264
i K irkkonum m i.............................. 11 417 - — U 417
i Espoo.............................................. ■> 107 - 2 107
Helsingin kunta .......................... 3 85 - 3 85
S ipoo.............................................. 61 1 713 - 61 1 713
Porvoon tullikamaripiiri .............................................. 98 4 314 5 324 103 4 638
Porvoo .................................................................................. 26 1 806 5 324 31 2 130
Porvoon m aalaiskunta ............................ 72 2 508 _ - 72 2 508
Loviisan tu llik am arip iir i ............................................... 53 2 334 4 281 57 2 615
Loviisa .................................................................................. 8 400 3 245 11 645
P ern a ja .......................................................................... 32 1 277 1 36 33 1 313
R uotsinpyhtää.............................. 13 657 — — 13 657
" V iii> u .r in  l ä ä n i .
Kotkan tullikam aripiiri.......................... 125 7 818 18 494 143 8 312
! K o tk a ................................................ 104 6 097 15 411 119 ; 6 508
K y m i.............................................. 16 1 551 3 83 19 1 634
! H aapasaari.................................... 2 79 - _ 2 79
Suursaari ...................................... 3 91 — — 3 91
Haminan tu llikam arip iiri....................... 35 2 031 3 82 38 2 113
H am ina.............................................. 5 271 2 50 7 321
V ehkalah ti.................................... 17 923 1 32 18 955
Virolahti ...................................... 13 837 — 13 837
6 Taulu X.
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Vi purin tullikamaripiiri ............................. 903 68 273 65 3 921 968 Tl 194
Viipuri .............................................. 438 86 529 57 3 395 495 39 924
Säkkijärvi...................................... 14 967 1 81 15 l 948
N uijam aa.......... ............................ 6 373 — 6 373
Viipurin m aalaiskunta................ 65 3 463 — 65 3 468
Johannes ...................................... 8 798 8 798
K o iv isto ........................................ 226 16 427 7 445 233 16 872
Kuolemajärvi................................ 24 1266 — - 24 1 266
Uusikirkko, V................................ 39 1 559 — 39 1 559
L avansaari.................................... 64 . 5 603 — — 64 5 603
Seiskari.............................................. 19 1288 — — 19 1 288
Yhteensä meren rannikolla ‘2 242 261 409 291 61 843 2 533 323 252
Laatokalla.
Viipurin, lääni.
Viipurin re k is te r ja lu e ................................. 32 2 542 •t 69 34 2 6(1
Jääski ................................................ 3 274 •>“ 69 5 343
A ntrea ................................................ 6 319 6 319
Muola................................................... 23 1 949 — — 23 l 949
Käkisalmen rekisteriaiue ........................ 36 9 391 4 198 40 9 589
K äkisalm i.......................................... 7 2 373 1 118 S 2 491
Hiitola .......................................... 4 260 1 28 5 288
K u rk ijok i...................................... 5 262 _ 5 262
P y h ä jä rv i...................................... 13 3 999 2 52 15 4 05!
Sakkola.......................................... 7 2 497 — 7 2 497
Sortavalan tullikam arip iiri........................ 112 29 637 18 1 266 130 30 903
Sortavala .......................................... 23 2 553 8 534 31 3 087
Sortavalan maalaiskunta .......... 16 4 597 4 450 20 5 047
Ruskeala ...................................... _ — 1 33 1 33
Ja ak k im a .......................................... 1 59 — 1 59
Impilahti ...................................... 23 4 863 3 107 26 4 970
Salm i.......................................... 49 17 565 2 142 51 17 707
Yhteensä Laatokalla 18(1 41 570 24 1 533 204 43 103
Saimaalla siihen kuuluvine 
vesistöineen.
K u o p i o n  l ä ä n i .
Iisalmen tu llikam arip iiri.................... 14 927 12 564 26 f 491
Iisalm i.................................. ............. 14 927 11 528 25 1455
K iuruvesi...................................... -- .... 1 36 1 36
Kuopion tullikamaripiiri ............................ 82 5 262 43 2 639 125 7 901
K u o p io .............................................. 62 4 114 20 1 252 82 5 366
Kuopion maalaiskunta .............. 1 37 M 71 3 108
N ilsiä .............................................. 2 85 5 156 7 241
M aaninka...................................... — _ 1 41 1 41
Pielavesi.................................... 2 49 5 186 7 235
V esanto.................................... 1 38 — 1 33
(Jatli.) 7
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i K a r ttu la ........................................ 3 1 316 3 316
Suonenjoki.................................... 2 1 142 - - 2 142
Leppävirta .................................. 8 376 10 933 18 1 309
Muuruvesi .................................. 1 110 - - 1 i 110
joensuun tullikamaripiiri.......................... n 7 073 23 1 633 117 9 606
i Joensuu .............................................. 77 6 657 20 1 421 07 8 078
N urm es.......................................... 10 714 1 ! 81 11 798
' P ielisjärvi...................................... 6 574 - j _ « 574
Liperi.............................................. 1 28 - _ 1 28
Rääkkylä ...................................... - - 1 i 95 1 95
Ilomantsi ...................................... — 1 1 33 1 33
I V I ik l i e l in  l ä ä n i . ,
Savonlinnan tullikamaripiiri .................... 174 13 585 78 i 4 807 252 18 392
Savonlinna........................................ ‘28 2 258 39 2 288 67 i 4 546
Jo ro in en ........................................ 1 72 1 i 50 *2 122
Enonkoski...................................... 6 i 120 - _ 3 120
1 H einävesi...................................... 7 i 416 5 251 12 667
j Kerimäki ...................................... 8 965 4 204 12 1 169
i R antasalm i.................................... 14 1 161 B 108 17 1 269
Sääminki ...................................... 55 5 152 16 I 213 71 6 365
Sulkava.......................................... 23 1 447 7 i 574 30 2 021
Juva .............................................. 6 354 1 ! » 7 407
P uum ala ........................................ 29 1 640 2 j 66 31 1 706
j Mikkelin tullikamaripiiri.......................... SO 5 072 20 ! 1 605 (09 7 577
M ikkeli.............................................. 19 1 510 18 j 1 026 37 ; 2 536
Mikkelin m aalaiskun ta .............................. 8 442 - - S ; 442
A n tto la ........................................................................................ 13 1026 2 J 84 15 1 110
1 R istiina ....................................................................................... 36 2 702 4 287 40 2 989
Mäntyharju ....................................................................... 1 52 _ : 1 52
; Kangasniemi...............................................................“
1
o 240 5 I 208 S 448
i
V i i p u r i n  l ä ä n i .
i Lappeenrannan rekisteria lue.................. 211 10 438 40 i 057 251 21 395
Lappeenranta .................................. 53 5 002 19 918 72 5 920
T aipalsaari.................................... 32 2 351 8 396 40 ■1 717
Lappee .......................................... 104 10 215 9 335 113 j 10 550
Jo u tsen o ........................................ 9 807 2 91 11 898
R uokolahti.................................... 2 288 2 217 4 505
Savitaipale.................................... 9 &X) - - 9 690
Suomenniemi .............................. 2 85 — — 2 85
Yhteensä Saimaalla siih. kuuluv. vesist. 655 53 157 225 13 205 880 ; 66 362
Eri läänejä kohden tulee: ,
i Oulun lääni .............................................. 16 1 660 16 529 32 ' 2 189
1 Siitä: kaupungeissa...................... 11 1 495 15 499 26 1 994
maalaiskunnissa .............. 5 165 1 30 6 195
8 Taulu. X. (Xioppu-)
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Vaasan lä ä n i................................. 76 7 341 27 6 764 103 14 045
Siitä: kaupungeissa...................... 45 6128 24 6 633 69 12 761 ;
maalaiskunnissa .............. 31 1213 3 71 34 1 284
Turun ja Porin iäänl .......................... 736 150 756 78 16 482 814 ICI 238 i
Siitä: kaupungeissa...................... 224 69 566 61 9 484 285 79 050 i
maalaiskunnissa................ 512 81190 17 998 529 82 188 ;
Uudenmaan lä ä n i.......................... 351 23 530 84 39 631 435 63 161
Siitä: kaupungeissa...................... 128 14 784 ■ 79 39 497 202 54 281
m aalaiskunnissa................ 228 8 746 5 134 233 8 880 i
Viipurin lääni ...................................... 1 454 139 136 156 7 987 1 664 147117 :
Siitä: kaupungeissa...................... 630 52 825 102 5 426 732 58 251
m aalaiskunnissa................ 824 86 305 48 2 561 872 88 866 :
Kuopion lään i....................................... 196 14 162 78 4 836 268 18 998 :
Siitä: kaupungeissa...................... 153 11 698 51 3 201 264 14 899 :
m aalaiskunnissa................ 37 2 464 27 1635 64 4 099
Mikkelin lääni ..................................... 254 19 557 167 6 412 361 25 969
Siitä: kaupungeissa...................... 47 3 768 57 3 314 104 7 082
maalaiskunnissa .............. 207 15 789 50 3 098 257 18 887 !
Yhteensä koko limassa 3 077 356 136 546 76 581 3 617 432 717
S i i t ä :  kaupunge issa .............. 1233 160 264 389 68 054 1622 228 318 .
m aa la isk u n n issa .......... 1844 195 872 151 8 527 1995 204 399
Laivasto» lila vuoden 1912 lopussa .. 3 646 337 363 507 71297 3 547 408 660
Lisäännys vuoden 1913 kuluessa: i
Uusia rak en n e ttu ........................ 173 14 365 28 1 933 261 16 298
Ulkomailta o s te ttu ...................... 43 31462 15 5 056 58 36 518 !
Uudestaan rakennettu ta i m itattu (11) 455 322 (20) 777
Laivarekisterin täydennyksestä . 32 2 125 4 161 36 2 286
Koko lisäännys 248 48 467 47 7 472 295 55 879 j
Vähennys vuoden 1913 kuluessa:
ï
H aaksirikkoutunut...................... 56 12 633 2 735 58 13 368 ;
Purettu tai hylyksi tuomittu . . 137 12 193 2 211 139 12104
Ulkomaille myyty ...................... 13 4200 10 982 23 5 182
Uudestaan rakennettu tai m itattu (6) 191 (7) 260 (13) 451
Laivarekisterin täydennyksestä . 5 417 __ — 5 417
Koko vähennys 211 29 634 14 2 188 225 31 822
Laivaston tila vuoden 1913 lopussa . . 3 677 356 136 546 76 581 3 617 432 717
Muist. Kun laivaston tilaa osottavat luvut pääasiassa perustavat rekisterivirastojen luetteloihin, ei­
vät ylläolevat tiedot joka kohdassa ole vuoden todellisten olojen mukaiset, koska laiva joskus rekisteriin  
merkitään tai siitä poistetaan myöhempänä vuotena kuin. o lisi pitänyt tapahtua.
2. Kauppalaivaston tila joulukuun 31 p:nä 1913.
Laivojen ikä eri kantavuusryhm issä.
2. La marine marchande au 31 décembre 1913.
















































JPnrjelaivoja. — Navires à voiles.
E n n e n  v u o t t a  1853 ............................. 1 — — — - — — — 1
V. 1853—55 ............................. .... 3 — — — --- — — — 3
» 1856—58 ............................................. 1 1 2 — — 1 — — - - 0
.. 1 8 5 » — 6 1 ................................................................. 5 3 — 1 1 _ . . . . . — — _ - 10
» 1862—64 .............................................. ;> 6 3 3 1 — _ _ _ _ — — 2 - 20
» 18(55— 6 7 ................................................................. 6 4 4 3 3 — — _ _ . . . — 20
». 1868—70 .............................................. 5 1 1 4 1 _ _ _ _ — 1 — — 1 14
». 1871—73 ................................................... 3 4 3 2 3 1 1 1 1 26
». 1 8 7 4 — 7 6  .................................................................. 12 4 4 6 7 1 3 1 2 4 44
i. 1877 79 ....................................... 25 7 3 2 2 1 3 2 _ 1 — 46
>■ 1 8 8 0 — 8 2  ................................................................. 44 17 7 5 2 2 3 1 _ 2 3 86
>» 1 8 8 3 — 8 5  ................................................................. 39 16 5 3 3 — _ 1 7 74
» 1886—88 ....................................... 66 16 6 1 1 — 1 — 7 98
n 1880 91 ....................................... 120 42 24 7 7 3 1 _ 1 9 214
». 1 8 9 2  9 4  ................................................................. 75 25 27 4 2 1 3 ' — — 6 143
». 1 8 9 5 — 9 7  ................................................................. 91 42 43 3 1 1 1 — 2 2 186
». 1 8 9 8  1 9 0 0  ........................................................... 172 107 62 11 7 2 _ 3 - 1 365
»» 1901 03 ................................................... 128 78 55 5 5 0 — — 1 — — 277
». 1904—06 ............................................. 104 114 112 2 4 12 2 — — 350
„  1 9 0 7 — 0 9  ................................................................. 152 125 122 2 — 9 3 — — — — 413
.. 1 9 1 0 — 1 9 1 2 ........................................................... 106 143 87 1 1 5 7 — - — 350
». 1 9 1 3 ............................................................ 49 70 45 1 — 2 2 - — — — 169
T u n te m a to n .................................... 94 19 17 15 5 3 3 1 1 1 4 163
Yhteensä 1 310 843 033 82 55 50 33 4 10 8 0 45 3 077
Höyrylaivoja. — Navires à vapeur.
Y . 1850—52 . . . . 1 _ — — - I 1
» 1853—55 . . . . — 1 1 1 _ - — 3!
.. 1856— 58 . . . . 2 — — — — — - 2
». 1859—61 . . . . 1 — — — — — •- 1
» 1862—64 . . . . __ 1 1 — 1 _ — — — 3
». 1865—67 . . . . 4 1 3 — — _ — — — — S
»» 1868— 70 . . . . 6 — 3 — -- •— — — 9
»» 1871 73 . . .  . 7 2 1 1 1 — 1 -- - - 13
»■ 1874— 76 . . . . 10 ;> — 1 2 — — — — ■ — 25
»» 1877—79 . . . . 10 1 1 1 — 1 1 - — — — 15
- 1880— 82 . . . . 5 1 — - 1 1 — — — 1 — 8
» 1883—85 . . . .  





















■» 1892— 94 . . . . 17 4 3 1 1 1 — 1 — 1 28:
•» 1895—97 . . . . 13 12 4 1 2 1 _ 1 — — *1 36
•» 1898— 1900 . . . 37 14 5 2 1 3 — 3 3 — 41 72
■ 1901—03 . . . . 17 13 4 — — — '_ i 4i 38
„ 1904—06 . . . . 26 19 10 — __ 1 1 3 — — — 60
»» 1907— 09 . . . . 34 23 6 _ ' 1 — ! 1 65
»» 1910 1912 . . . 28 18 2 — . . . — — — — —  ! — 48
». 1 9 1 3 .................. 7 10 7 — — — — — 24
Tun tem aton  . . . 7 4 3 -- i ;  — -- — — 15
Yhteensä 257 139 72 9 7 14 5 15 6 ' 16' 540
Merrnlïvllcu v. .1913.
10 11
3. Kauppalaivaston tila joulukuun 31 p:nä 1913.
Laivat ryhmitettyinä kantavuutensa mukaan.
3. La marine marchande au 31 décembre 1913.
Sitnatim, par catégories de ton- nage, de la marine marchande.
2 3 4 5 6 7 8 9 ! 10 ! 11 1! 12 13 14 15 16 ! 17 18 16






































































I V I e re n  r a n n i k o l l a .




747 24 378 1 115 37 325 132 3 836 1 247 41 161 >
2 50—99 ». ». ..................... 254 18176 47 3 435 301 21 611 344 24 866 8 624 352 24 990 598 42 542 55 4 059 I 653 46 601
S 100—199 - .. ..................... 199 22 977 29 4122 228 27 099 126 15 829 4 489 i 130 16 318 325 38 806 33 4 611 i 358 43 417 y
4 200—299 ». ». ..................... 30 7 500 8 1875 38 9 375 34 8 504 - - — 34 8 504 64 16 004 8 1875 72 17 879 4
300—399 •• » ..................... 18 6 207 7 2 447 ! 25 8 654 19 6 907 _ — 19 6 907 37 13 114 2 447 ! 44 15 561 5
6 400— 499 .. .. ..................... 10 4 408 14 6 030 24 10 438 3 1334 _ — 3 1 334 13 5 742 14 6 030 27 11 772 e
7 500—599 .. •• ....................... 4 2 203 5 2 708 ! 9 4 911 15 8 216 — _ 15 8 216 19 10 419 5 2 708 24 13 127
8 600—699 ». »■ ..................... o 1 321 15 9 705 i 17 11026 1 2 1 303 _ _ _ 2 1 303 4 2 624 15 9 705 19 12 329 8
ft 700—799 n ■ ....................... 3 2 273 6 4 446 9 6 719 7 5198 7 5 198 10 7 471 6 4 446 16 U 917 9
10 800—899 .. .. ..................... 3 2 606 — 3 2 606 ; — — — - — 3 2 606 — 3 2 606 10
11
12
900-999 - .■ . . . . . . 3 2 852 _ — ; h 2 852 6 1 5 642 __ 6 5 642 9 8 494 — 9 8 494 11
1 000—1 099 ». >. ..................... 1 1039 1 1033 2 2 072 ___ ! _ _ — - 1 1 039 1 1 033 2 2 072 12
lä 1 100—1 199 .. ■ ..................... — 5 5 721 5 5 721 1 j  1191 — 1 1 191 1 l 191 5 5 721 6 6 912 13
1 200—1 299 » .. ..................... a 2 514 4 5086 6 7 600 2 2 513 .... — 2 2 513 4 5 027 < 5 086 S 10 113 14
1 5 1 300—1 399 .. .. ..................... i 1 384 __ 1 1 384 2 2 714 _ _ 2 2 714 3 4 098 — 3 4 098 15
16 1 400—1 499 -. •' . . . . . 4 5 829 1 1 412 5 7 241 _ _ 4 5 829 l 1 412 5 7 241 1 0
17 1 500—1 599 .. ■. ..................... 4 6 325 1 1586 5 7 911 _ .... ... 4 6 325 1 1586 5 7 911 17
18 1 600 — 1 (199 .. ..................... 5 8 251 2 8 246 7 11 497 9 3 310 _ 3 310 7 11561 2 3 246 9 14 807 18
1 700—1 799 " >• ..................... 4 7 065 _ _ 4 7 065 2 ' 3 464 _ __ 2 3 464 6 10 529 — 6 10 529 10
20 1 £00—1 899 ». ..................... 1 1 836 __ t 1 836 1 1866 — l 1 866 »2 3 702 — _ 2 3 702 20
1 900—1 999 .. - ..................... 4 7 777 1 1 997 5 9 774 1 3 5 858 _ — 3 5 858 7 13 635 1 1997 8 15 632 21
•22 2 000—2 099 ». >. ..................... 1 2 063 1 2 045 2 . 4 108 _ _ _ 1 2 063 i 1 2 045 2 4108 22
23 2 100-2 199 - .. ..................... 2 4 313 _ _ 2 4 313 i — :
: - — 2 4 313 ; — — 2 4 313 23
2 4 2 200—2 299 .. » ..................... 1 2 243 ~ _ I 2 243 1 2 290 _ — i 2 290 2 4 533 j _ — 2 4 533 24
» 2 400—2 499 ». » ..................... — — ; _ ! i i 2 417 - — ; i 2 417 1 2 417 ! — 1 2417 25
Y h t e e n s ä 950 134 870 253 59 969 1 203 194 839 1 292 ! 126 539 38 1 874 1 1330 128 413 2 242 - 261 409 291 61 843 2 533 323 252 26
27
L a a t o k a l l a .
19—49 rek. t o n n i a ............................ 3 82 136 ; 7 218 22 736 9 289 ! 31 l 025 24 S18 14 425 38 1 243 27
28 50—99 ».............................................. 16 999 ... _ 16 999 32 1 2 365 4 277 : 36 2 642 48 3 364 4 277 52 3 641 28
29 100—199 ». .. .......................... 2 292 4 516 6 808 i 20 2 416 1 102 21 2 518 22 2 708 5 618 27 3 326 29
30 200—299 i. .. .......................... 3 739 __ i 3 739 14 3 650 1 213 15 3 863 17 4 389 1 213 18 4 602 30
31 300—399 »• .. ......................... 2 658 ’ - — ! 2 658 : 16 1 5 442 __ ... 16 5 442 18 6 100 — — 18 6 100 31
32 400—499 ». ». .......................... 5 2156 ! 5 2 156 1 32 j  14 404 _ _ 32 14 404 37 16 560 - — 37 16 560 32
33 500—599 .. — — — — i _ — j 14 7 631 _ - 14 7 631 14 7 631 — — 14 7 631 33
34 Y h t e e n s ä 30 4 926 9 65 2 ; 39 5 578 j 150 j 36 644 15 881 165 37 525 180 41 570 j 24 1 533 204 43 103 34
35
S a i m a a l l a  s i i l i e n  k u u l u ­
v i n e  v e s i s t ö i n e n .
19—49 rek . t o n n i a ........................... 82 2 765 65 1973 j  147 4 738 1  89 3 466 46 1 365 ;! 135 4 831 171 6 231
!
111 3 338 282 9 569 3 5
36 50—99 ». .. .......................... 37 2 893 43 3178 80 6 071 j 160 ' 11858 37 2 658 L  197 14 516 197 14 751 80 5 836 277 20 587 36
37 100—199 .. .. ......................... 134 14 810 19 2 282 : 153 17 092 j 152 17 141 15 1749 167 18 890 286 31 951 34 4 031 320 35 982 37200—299 n .......................... — _ — ... ! 1 j  224 _ I l  1 224 1 224 — _ 1 224 38
39 Y h t e e n s ä 253 20 468 127 7 433 1 380 27 901 402 1 32 689 98 5 772 500 38 461 655 53 157 i 225 13 205 880 66 362 39
40 K a i k k i a a n 1 233 160 264 389 68 054 1 622 228 318 1 844 ! 195 872 151 8 527 ! 1 995 204 399 3 077 356 136 540 76 581 3 617 , 432 717 40
II. M e r e n  k u l k u ]  i i k e .  —
4. Yleiskatsaus Suomen ja ulkomaan väliseen m erenkulkuun vuonna 1913. —
l) T ähän sisältyy  venäläinen sa tam a Asovan m eren rann iko lla .
-) Tähän sisältyy  koko liike L aatokalla , sekin, joka on vä lite tty  Petrograd iin .
; i 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 1 1
j T u l l e i t a .  — E n t r é s .
j
1 I /ih tö sa tam at.
Purjelaivoja. — N a v i r e s à voiles. j Höyrylaivoja. — Navires à vapeur.
Y hteensä.




















1 T , ' Tonnl- 14lku. ! « i määrä. 












Satamia ulkovalloissa. A. Merenkulku kauppatarkoituksessa. —
P orts étrangers. 1. Suoranainen ulkomainen merenkulku. —
L aivoja, vähint, 19 rrtonnin m itt. 937 137 087 799 142 853 2 192 1 225 028 1 084 835.122 5 012 2 340 090
» a lie  19 » » 19! 15t> — 35 — 346 ! 556 —
Venäläisiä satamia Suomenlahden
ja Itämeren rannikolla. *) 1
P orts russes de la Baltique.
Laivoja, vähint. 19 r:tonnin m itt. 1 385 84 426 2 720 174 167 659 172 953 948 557 450 5 712| 988 996
o a lle  19 » » 1 183 — 628 — 16 — J64 — 1 991
Venäläisiä satamia Laatokan rann.2)
i
Ports russes du lac de Ladoga.
L aivoja, vähint. 19 r:tonnin m itt. 96 31 993 553 299 602 183 16 663 345 18 986 1 177: 367 244;
! » a lle  19 » » 7 23 — 2 — 77 — 109
: (Ijiiiv.. vähint. 19 r:t. m itt.
Yht. J ,
1 » a lle  19 » »
2 418 
1 209
253 506 4 072 
807




1 411 558 11 901 3 696 330 
2 656
2. Yhdistetty koti ja ulkomainen merenkulku. —
Laivoja, vähint, 19 ritonnin m itt. 189 28 398 273! 53 479; 2 994(1 653 391 558 333 099 4 014 2 068 367
‘ f  a lle  19 î> » 34 — 21 - 2 — 56 — 113 -  !
! 1 5. Määräyksiä saadakseen tai pakottavasta syystä satamaan
Laivoja, vähint. 19r:tonnin m itt. 34 4 177 22 3 364 22 8 191 29 13 002 107 28 734;
» a lle  19 » » 1 — 8 — — — 7 — 16 —
C .  M u r i s t a syystä ulkomaisessa merenkulussa klareratnt. laivat. —
Laivoja, vähint. 19 ritonnin mitt. _ _ _ — - — -  i 25 1 961| 25 1 9611
* alle  19 » »
1 -■ — — — — - 2 —  ' 2
Y h t e e n v e t o .  —
J V. 1913 j 3 885 296 033 5 203 680 153 6105 3 076 666 3 641 1 764836 18 834 5 817 688j
K aikki la iv at 1 » 1912 J 3 832 256 567 4 190 545 453 5 388 2 653 383 2 716 1 271 820 16 126 4 727 223
1 » 19111 4 211 268 014 3 938 519 786 5 146 2 567 6981 2 433 1 162137 15 728 4 517 635;
1 2
Mouvement de la navigation.
Résumé général de la navigation extérieure en 1913.
12 13 14 15 ! 16 17 18 i ri 20 21 22
L ä h t e n e i t ä  —  S o r t i s .






































N a v i g a t i o n  c o m m e r c i a 1 e. Satam ia  ulkovalloissa.
Navigation extérieure directe. P orts étrangers.
1 674 276 245 81 7 694 3 42312 409 861 241 90 686 5 419 2 784 486 Laivoja, vähint. 19r:tonninmitt.
141 13 274 87 515 » alle 19 » ■>
V enälä isiä  satam ia Suomenlahden  
ja Itämeren rannikolla.
P orts russes de la Baltique. l i
3 957 250 984 225 18 887 808 140 306 364 97 626 5 354 567 803 Laivoja, vähint. 19r:tonnin mitt.
J 145 688 147 46 2 «26 » alle 19 » >
Venälä isiä  satam ia Laatokan ran n .2)
Ports russes du lac de Ladoga.
615 288 356 22 12 424 102 8 574 425 27 262 1 164 336 616 L aivoja, vähint. 19r:ton n inm itt.





39 005 4 333 
429
2 558 741 1 030 
200
215 574 11 937 
2 642
3 628 905 Laiv.. vähint. 19 r:t mitt, j
\  Yht, 
» aile 19 » > f
Cabotage m ixte.
286 37 090 831 94 231 2 992; 1 729 961 586 311208;; 4 695 2 172 490 Laivoja, vähint. 19 vitonnin mitt.
70 — 74 — 8 — 33 185 » alle 19 » »
p o i k e n n e e t  l a i v a t .  — E s c a l e j a r  o r d r e  o u  p a r  f o r c e  m a j e u r e.
34 4177 22 3 364 2 2I 8 191 29 13 002|j 107 28 734 Laivoja, vähint. 19 ntonnin mitt
1 8 —
1
— 7 — 16 — » a lle  19 » >
N a v i r e s  d ’a i l l e u r s  d é c l a r é s  en d o u a i e.
— — — — _ - 25 1 961 25! 1 961 Laivoja, vähint. 19 ntonnin mitt.
— — — — 2 — 2 > alle 19 » »
R é s u m é  t o t a l .
7 943 867 868 1 970 142 912 7 784 4 300 389 1 912 543 681 19 609 5 854 850 V. 1913 j
j 6 584 716 913 2 003 119 981 6 461 3 468 693 1 694 464 490 16 741 4 770 076 » 1912 } Kaikki laivat.
i 6 403 681 581 2 316 145 841 ! 5 885 3 365 314 1 707 461 725 '16 310 4 554 461 » 19111
13
14
5. Vuonna 1913 suoranaisessa ulkomaisessa kauppam eren- 
19 rek.-tonnin  
Laivojen
5. Mouvement de la navigation commerciale extérieure directe en Finlande pendant
1 3 4 5 1 6 7 8 ! 9 ! 10 n
1
T u l l e i t a .  — E n t r é s .





























































Suomalainen *) .................. 1657 140 562 3 358 318762 1909 758934 748
j
76 944 ! 7 672 1295 202
Venäläinen l) .................. 279 43190 471 213444 81 31552 216 9 490 1047 327 676
Ruotsalainen ...................... 296 41955 179 35168 313 148349 293 214607 • 1081 440079
N orjalainen.......................... 13 4642 21 12 761 249 166718 360 307294 643 491 415
Tanskalainen ...................... 127 17 828 29 4342 71 49186 273 244609! 500 315 965
Saksalainen.......................... 30 3585 6 1072 329 177468 186 167184 551 349 259
A lam aalainen...................... 16 1744 7 908 9 5 870 41 51946 73 60 468
Belgialainen.......................... — — 7 7 271 32 32436 39 39 707
B rittilä inen.......................... - — 53 57 355 211 285461 264 342 816
R anskalainen...................... - , 1 165! 8 5389 10 11764 19 17318
Portugalilainen .................. - - - - — 1 1790 1 1790
Espanjalainen...................... - - — - 3 2990 5 5 924 8 8914
Italia la inen .......................... — — — - 1 1250 — 1 1250
Itävaltalainen...................... — — 1 2 312 — - 1 2312
Amerikalainen .................. — — _ _ — 1 2159 1 2159
Yhteensä 2418 253 506 4 072 616622 3 031 1414 644 2 377 1411558 11901 3696330
J) Siitä  liikkeessä
Laatokalla.
Suomalainen ...................... 76 13 738 165 64003 154 15 592 153 12 371 548 105 704
V enäläinen.......................... 30 18255 388 235599 29 1071 192 6615! 639 261540
15
kulussa Suomeen tulleet ja Suomesta lähteneet vähintään 
m ittaiset laivat.
kansallisuus. 
l’année 1913 (Navires de 19 tonneaux et au-dessus) — Navigation par pavillons.
12 1 3 H  1 15 '  16 17 1 8 19 20 21 22 j
L ä h t e n e i t ä  — S o r t i s .























































4998 465 280 124 10126 2093 755 024 537 58683 7 747 1289113 Suomalainen ')•
577 230440 156 23678 44 6 742 249 32452 1 026 293 312 Venäläinen ')•
483 74046 45 4 601 483 321548 118 36 996 1079 437 191 Ruotsalainen.
61 16 941 — —  i 570 448 233 35 22179 636 487 353 Norjalainen..
155 22068 1 49 341 291003 8 6 989 505 320109 Tanskalainen.
35 4179 1 478 432 287330 73 47121 541 339108 Saksalainen.
21 2466 1 73 52 60021 _ _ 74 62 560 Alamaalainen.
— _ 88 38 843 1 859 39 39 702 Belgialainen.
_ 252 319907 7 6 733 259 326640 Brittiläinen.
1 165 — 18 17 227 __ __ 19 17 392 Ranskalainen.
_ 1 1790 — — 1 1 790 Portugalilainen.
— — — 8 8914 — — 8 8 914 Espanjalainen.
- — _ — 1 1250 1 1 250 Italialainen.
— —  ' — — _ — 1 2312 1 2 312 Itävaltalainen.
— _ 1 2159 — -  ! 1 2159 Amerikalainen.
6 246 815 585 328 39005 4 333 2 558 741 1030 215 574 11937 3 628905 Yhteensä.
>) Siitä  liikkeessä 
Laatokalla.
235 78 438 j 5 1442 78 7 744 237 20638 555 108 262 Suomalainen.
380 209918 17 10982 24 830 188 6624 609 228354 Venäläinen.
6. Vuonna 1913 suoranaisessa ulkomaisessa kauppamerenkulussa Suomeen tulleet ja Suomesta lähteneet vähintään 19 rek.-tonnin  
m ittaiset laivat.
Laivojen lähtö- ja määrämaat.
6. Mouvement de la navigation commerciale extérieure directe en Finlande pendant l’année 1913. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus).—  Navigation p a r  puissances.
1 2 4 5  i 6 7 8 9 1 0 1 1 12 1 1 3 1 4 1 5 ! 1 6 1 7 ! 1 8 1 9 2 0 21
T u l l e i t a . —  E n t r é s . L ä h t e n e i t ä .  —  Sortis.
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä s a t a m a t .
P u r j e l a i v o j a .  j 
Navires à voiles.
H ö y r y l a i v o j a .  
Navires à vapeur. Y h t e e n s ä .
P u r j e l a i v o j a .  — Navires à voiles. H ö y r y l a i v o j a .  — Navires à vapeur.
Y h t e e n s ä
P o r t e  d e  provenance et de destination. L a s t i s s a .
Chargés.
P a i n o l a s t .  ! 
Sur lest, i
L a s t i s s a .
Chargés.
P a i n o l a s t .  
Sur lest. !
Total. L a s t i s s a .
Chargés.
P a i n o l a s t i s s a .  
Sur lest.
L a s t i s s a .
Chargés.



























































































































































1 V e n ä j ä :  L )  P e t r o g r a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 3 6 8 3  7 6 7 2  9 3 8
'
3 9 4  6 0 5 ! 6 7 2 1 4 3  5 6 7 7 7 1 3 7 8  8 0 4 1 5  4 ( 7 ;  1 0 0 0  7 4 3 4  0 0 0 4 8 1  0 5 9 4 2 1 6 1 5 4 7 4 4 1 0 7  6 8 1 3 8 2 6 2  4 2 8 5  1 6 8 6 6 7  3 2 2 1
2 »  m u i t a  s a t a m i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 5 3 2  6 5 2 3 3 5 '  7 9 1 6 4 1 7 0 4 6  0 4 9 5 2 2 1 9 7  6 3 2 ; !  1 4 7 2 355 497 5 7 2 5 8  2 8 1 2 0 5 1 5  1 5 7 1 6 6 4 1 1 9 9 4 0 7 6 2  4 6 0 1 3 5 0 1 7 7  0 9 7 2
3 R u o t s i :  P o h j a n l a h d e n  s a t a m i a  .  .  . 6 2 4  0 5 0 1 1 9 2 0  5 7 4 ; 1 5 1 3 9  7 9 3 2 3 2 4 5  8 9 6 1 5 ( 1 4 1 1 0  3 1 3 1 1 6 1 8  1 8 6 4 2 3  3 7 6 2 5 8 3 1  9 4 1 1 3 2 3 7 3 8 2 5 4 8 9 0  8 8 5 3
4 »  T u k h o l m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 3 1 1  7 5 6 3 0 0 1 2  6 9 9 5 0 7 2 3 9  2 6 0 7 1 5 8  8 4 4 1 0 9 1 3 2 2  5 5 9 \ 5 6 1 2 6  0 7 3 8 8 1 6 5 0 2 2 3 2  9 4 8 2 8 1 4  2 2 3 1  0 9 9 2 7 4  0 6 0 4
5 «  I t ä m e r e n  s a t a m i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 7 8  3 8 7 1 5 3  0 7 3 : 4 0 1 7  5 9 1 5 9 4 3  8 8 8 j 2 ( 1 7 2  8 8 9 1 5 2  2 7 8 2 7 2  5 9 4 3 4 7 0 2 3 6  9 2 8 6 8 1 2  2 7 0 6
6 »  L ä n s i r a n n i k o n  s a t a m i a  .  . 1 1 1 1 6  4 7 0 7 2  1 4 0 , 1 4 4  1 3 2 6 5 5 4  9 2 5 1 9 7 7 7  6 6 7 6 6 5 9 - - — — 1 1 9 9 7 8 5 8 6
7 N o r j a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 0 7 1 0 6  1 4 8 1 6 1 7 2 0 2 0  7 0 4 3 4 2 7  6 7 6 1 5 6  5 1 7 - - 3 0 2 9  8 9 6 - - _ 4 5 3 6  4 1 3 7
8 T a n s k a :  K ö p e n h a u i i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2  6 8 0 1 8 5  7 7 2 1 6 8  2 5 4 6 3 6 0  2 9 0 1 0 6 7 6  9 4 6 4 9 9  0 8 5 - - 1 8 5  8 4 9 3 7 8 5 7 » 1 5  7 1 9 8
y »  m u i t a  s a t a m i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 7 2 9  5 2 4 8 3 1 7  8 9 2 ; 5 7 1 6  9 4 5 1 4 2 1 0 8  5 3 9 4 6 9 1 7 2  9 0 0 2 7 2 4 4  0 7 8 - - 4 1 1 1 4 2 9 1 2 6 4 3 1 1 5 5  7 7 1 9
1 0 S a k s a  :  L y y p e k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 7 4 0 8 5 0 1 5  6 1 6 , 2 4 1 8 4  2 1 1 6 2 5 0  9 3 6 ! . 3 8 1 1 5 8  1 7 1 8 8 2 2  7 1 1 - - 2 9 2 1 1 6  1 6 7 4 1 4 0 1 3 8 4 1 4 0  2 7 9 1 0
1 1 >  m u i t a  I t ä m e r e n  s a t a m i a  .  . 6 3 9  0 1 7 1 4 5 3 9  1 7 8 2 8 2 1 2 4  6 9 1 2 2 9 1 9 7  8 0 6 7 ( 9 3 7 0  1 9 2 2 1 1 5 2  0 6 3 1 4 9 1 6 2 6 9  3 2 9 1 9 9  8 5 5 3 9 3 * 1 3 1  2 9 6 1 1
1 2 »  H a m p u r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3  0 0 0 r , 1 3 6 9 , 1 7 9 1 1 8  0 9 7 1 0 1 3  5 1 3 2 0 6 1 3 5  9 7 9 3 9 3 6 - - 5 4 3 5  9 5 1 1 6 9  3 3 3 7 3 4 6  2 2 0 1 2
1 3 »  m u i t a  P o h j a n m e r e n  s a t a m i a 4 3 9  9 6 5 2 4 6  5 0 3 i 3 3 1 7  2 1 5 4 0 3 0  4 2 6 ' 1 4 0 6 4  1 0 9 1 2 9 2 4  7 8 6 2 6 2 5 1 3 5 8 4  4 2 1 4 3  0 7 4 2 7 0 1 1 2  9 0 6 1 8
1 4 A l a m a a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 1 7 - —  ! 3 4 2 3  9 3 2 2 2 4 0  6 2 q 5 8 ' •  6 5  0 6 9 5 5 1 0 - - 1 7 1 1 7 3  9 5 5 3 1 6 3 4 1 7 9 1 7 6  0 9 9 1 4
1 5 B e l g i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 4 6 1 4 0 0 3 7 2 3  9 0 6 1 1 5 3 0 4 1 ‘ > 6  7 8 2 1 - __ - - 1 6 6 1 3 0  5 8 9 — - 1 6 6 1 3 0  5 8 9 1 6
1 6 1  L o n t o o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 1 0  0 2 8 9 7 1 4 7 : 3 2 2 0  6 8 7 8 5  0 0 2 7 2 4 2  8 6 4 ; 62 3 1 6 4 3 1 2 3 4 1 2 8 1 0 3  4 5 7 _ - 1 9 1 1 3 5  3 3 4 1 6
1 7 I s o b r i t a n n i a  |  H u l l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 9 0 - .  —  ! 1 5 2 1 5 2  4 0 5 4 4  9 7 9 1 5 8 1 5 8  0 7 4 j  2 7 8 1 - - 2 3 5 2 4 4  9 9 2 — - 2 3 7 2 4 5  7 7 3 1 7
1 8 j a  M u i t a  E n g l .  s a t a m i a 5 3 1 3  0 6 9 1 0 3  6 4 l | 2 9 6 2 3 2  8 5 3 4 8 7 9  0 9 6 4 0 7 3 2 8  6 5 9 ; 54 1 7  0 4 5 - - 5 5 7 5 2 5  2 0 7 7 5 6 0 8 6 1 8 5 4 7  8 6 0 1 8
1 9 I r l a n t i  J  S k o t l a n n i n  > 7 8 4 4 1 3 6 5 : 9 1 6 3  5 6 9 7 6 5 6 6 1 0 6 7 2  3 4 4 ; i s 2  8 2 8 — — 1 7 9 1 4 0  9 4 9 _ - 1 9 4 1 4 3  7 7 7 1 9
2 0 [  I r l a n n i n  » — _ - — - — _ _
_  1 — — ! _ - - 1 2 1 2  4 1 9 _ — 1 2 1 2  4 1 9 2 0
2 1 R a n s k a :  A t l a n t i n  s a t a m i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 4 8 2 3 3 6 .... 6 1 2  1 1 2 ; 9 1 2  7 9 6 j 5 5 1 0  7 0 0 - - 3 2 2 2 9 6  3 9 8 — - 3 7 7 3 0 7  0 9 8 2 1
2 2 »  V ä l i m e r e n  > .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 7 8  9 0 2 __ —  ; 7 8  9 0 2 i ~ - - 1 3 1 3  3 2 0 — 1 3 1 3  3 2 0 2 2
23 P o r t u g a l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - — 3 2 9 4 6 _ — 3 2  9 4 6 i 5 6 4 6 - - 3 3  8 7 2 » 4  5 1 8 28
24 E s p a n j a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 5  8 7 6 - _ 1 2 1 3  8 1 1 - -  ! 2 5 • 1 9  6 8 7 1 0 4  5 7 4
_ ~ 1 0 2 7 4  2 8 7 1 1 2 7 8  8 6 1 24
25 I t a l i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — —  ; 4 4 4 4 3 - 4 4  4 4 3 — - - — 2 1 4 9 7 _ — 2 I  4 9 7 25
26 E g y p t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - -  : - _ . . . - __ - - 1 5 3 3  7 3 3 — - 1 5 3 3  7 3 3 26
27 - - - - - - - - - - _ 3 3 1 2 6 — - 3 3  1 2 6 27
2 8 M  a r o k k o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —  . — — - . . . — 1 1 4 6 — - 6 2  9 8 1 _ - 7 3  1 2 7 28
29 K a n a r i a n  s a a r e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - — __ 1 - — _ - - 2 2  6 8 6 — _ 2 2  6 8 6 29
3 0 S e n e g a m b i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -- - - - . . . - - - 2 1  0 5 0 _ - 2 1 0 5 0 3 0
31 K a p i n a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - — - - __ - — - 2 6 1 3 4 _ 2 6  1 3 4 3 1
32 N a t a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — - - — - —  ! — _ _ - - 3 8  6 8 6 __ 3 8  6 8 6 32
33 P o r t u g a l i n  I t ä - A f r i k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - — — - — . . . — — - - -  ; 8  4 3 1 — 3 8  4 3 1 33
34 T u r k i n  A a s i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - — — - - - - 1 1  8 9 4 _ l 1  8 9 4 84
35 I t a i n t i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 3 6  7 6 8 !  — . . . 3 6  7 6 8 — - _ - - 85
36 A r g e n t i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3 5 5 — - — — 1 1 3 5 5 1 — - — —  • 1 1  7 9 7 — 1 1  7 9 7 86
37 Yhteensä 2  4 1 8 2 5 3  5 0 6 4  0 7 2 6 1 6  6 2 2  3  0 3 4 1 4 1 4 6 4 4 2  3 7 7 1 4 1 ( 5 5 8 1 1  9 0 1  3 6 9 6  3 3 0 1; 6  2 1 6 8 1 5  5 8 5 3 2 8 3 9  0 0 5 4  3 3 3 2 5 5 8  7 4 1 1 0 3 0 2 1 5  5 7 4 1 1 0 3 7 3 6 2 8  9 0 5 87
J) S iitä  liikkeessä Laatokalla: i !
38 P e t r o g r a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 1 8  5 9 2 4 6 0 2 4 9  9 4 5 ] 1 1 7 1 3  3 3 3 7 9 6 3 0 0 7 3 9 2 8 8  1 7 0 6 0 2 2 8 2  6 2 8 1 4 8  9 5 4 7 1 6 9 0 6 1 3 3 1 3  3 7 8 8 2 0 3 1 1  8 6 6 38
3 9 M u i t a  V e n ä j ä n  s a t a m i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 1 3  4 0 1 9 3 4 9  6 5 7 6 6 3  3 3 0 2 6 6 1 2  6 8 6 4 4 8 7 9  0 7 4 1 3 5  7 2 8 8 3  4 7 0 3 1 1 6 6 8 2 9 2 1 3  8 8 4 3 1 4 2 4  7 5 0 39
M erenku lku  v. 1913.
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7. Vuonna 1913 suoranaisessa ulkomaisessa kauppamerenkulussa Suomeen tulleet ja Suomesta lähteneet vähintään 19 rek.-tonnin mittaiset laivat.
Laivojen kansallisuus jaettuna lähtö- ja määrämaita kohti.
7. Mouvement de la navigation commerciale extérieure directe en Finlande pendant l’année 1913. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus).
Pavillons des navires par pays de provenance et de destination.
A. Tulleita laivoja. — Navires entrés.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 u 15 16 17 18 19 20 21 i
L a h  t ö s a  t  a m a t .
S u o m a l a i s i a .
Finlandais.
V e n ä l ä i s i ä .
Russes.
R u o t s a l a i s i n .
Suédois.
N o r j a l a i s i a .
Norvégiens.
T a n s k a l a i s i a .
Danois.
S a k s a l a i s i a .
Allemands.
A l a m a a l a i s i a .
Néerlandais.
B r i t t i l ä i s i ä .  
Anglais.
M u i t a .  































































































































1 V en äjä : P e tro g rad  *) . . . . 4 634 412 999 431 214 956 43 42 223 109 89 902 63 59 900 i 33
'
41 857 17 21566 70 99 465 17 17 875 5 417 1 000 743 i
2 > m u ita  s a tam ia . . 728 91 817 544 88 664 25 21 414 71 55 123 25 17 986 1 23 19 620 11 9 596 28 32 817 17 18 510 1 472 355 497 2
3 R u o ts i: P o b jan lah d . s a t. 283 23 805 — - 251 59 801 15 12 927 5 039 i * 2 006 1 113 4 6 622 _ _ — 564 110 313 '.1
4 » T u k h o lm a . . . . ?  . . . 1012 259 495 5 434 36 81380 17 15 140 2 1266 3 1063 1 140 15 13 641 - 1 091 322 559 4
5 » I täm eren  s a tam ia 47 4 516 2 488 123 48 092 11 8 459 8 2 796 1 15 5 407 2 177 3 2 9-54 _ _ 211 72 389 5!
6 » L än sirann iko n  sa t . 10 3 308 8 1 380 131 52 917 10 7 213 29 7 955 4 456 1 117 4 4 326 — _ 197 77 607 6
7 N o rja  .................................... 1 930 — - 3 908 21 16 074 7 6 027 - 1 - - - 2 3 737 _ 34 27 676 ?!
8 T a n sk a : K ö p e n h a m in a . . 21 7860 1 188 16 4 869 9 5 626 51 44 604 2 j 1 116 - 6 12 683 _ 106 76 946 S,
9 » m u ita  sa ta m ia  . 58 15 441 17 2 876 190 40 097 32 16 444 133 69 609 16 11127 4 554 19 16 752 - _ 469 172 900 9
10 S ak s a : L y y p e k k i............... 255 89 559 2 559 13 4 454 13 8 522 9 8 018 85 42 643 - 4 4 416 — _ 381 158 171 io i
11 > m u ita  I tä m eren  sa t. 215 78 873 5 1 151 124 39166 82 51 335 72 47 434 4 1 5 8 89 492 12 6 659 36 40 252 15 15 830 719 370 192 11
12 > H a m p u r i ................... 53 38 926 1 169 5 1 403 1 4 6 5 4 1 797 ! 138 91 013 - - 4 7206 — 206 135 979 12’
IS » m . P o h janm . s a t. . . 45 16 723 2 579 14 3 812 29 19 753 4 1 350 38 17 507 7 2 055 1 2  3 3 0 - — 140 64 109 13
14












3 572 2 1281










16 Iso b r i-  /’L o n t o o ................ 37 25 303 1 283 4 3 464 U 7943 14 3 345 1 141 3 352 1 ; 2 038 - _ 72 42 864 16
17 ta  n n ia  j H u l l ................... 134 138 982 — 2 880 13 10 660 6 4 358 _ - - 2 1 500 1 694 158 158 074 17
18 ja  lm u i ta E n g l .s a t . 55 34 081 22 14 270 74 6 0  5 1 6 143 114 092 51 25 803 13 9 296 1 1499 38 61000 10 8 105 407 328 659 18
19 I r l a n t i :  (S k o tlan n in  » 12 7 539 5 1372 14 9 528 31 23 724 8 4 063 I 1 5 12 368 1 925 16 11 715 1 510 106 72 344 19
20 R an sk a : A t la n tin  sa tam . 2 519 _ - 2 4 374 1 770 _ - i - - 1 1894 2 4 074 1 165 9 12 796 20
21 » V älim eren  > 7 8 902 _ - - - - ! - - - - - - 7 8 902 21
22 P o r tu g a L i............................... 2 2540 1 406 - - . - i ! - - - - 3 2 946 22
23 E sp an ja  ................................ 13 7 914 1 307 2 1 841 - - 4 2 784 1 - - - 4 5 703 1 1 138 25 19 687 23
24 I ta l i a  .................................... - - _ 1 781 - - - - ! 2 2 412 ï 1 250 4 4 443 24
25 I tä in t ia  ................................ __ - - - ' - - - - - _ : - 2 4 456 1 2312 3 6 768 25
26 A r g e n t i n a ............................ 1 355 — — i - i — — — - — _ 1 1 355 26
27 Y h t e e n s ä 7 672 1 295 202 1 047 327 676 1081 440 079 643 491 415 500 315 905
i
551 349 259 73 60 468 264 342 816 70 73 450 11 901 3^696 330 27
Siitä  liikkeessä Laa­
!
tokalla : ! I
28 P e t r o g r a d ............................ 37c 92 486 366 i 195 684 _ - _ - I ! - - - - - - i - 739 288 170 28
29 M uut V enäjän  s a ta m a t . . 175 13 218 273 1 65 856 - - - ! - 1 - - - _ ; 448 79 074 29
1 . . . 
2 >  |
8 ts i :  j l . s a t.
4  k h o l m a . . . . ? . .
5  
  
7 rj  ....................................




12  H a m p u r i ........................
15 » 
14 A la m a a t ................................ i
16 
16 ri- ...... !
17 t   i  j  l .. ................. !




22 l i . . . ......
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7. Vuonna 1913 suoranaisessa ulkomaisessa kauppamerenkulussa Suomeen tulleet ja Suomesta lähteneet vähintään 19 rek.-tonnin 
mittaiset laivat.
Laivojen kansallisuus jaettuna lähtö- ja määrämaita kohti. (Jatk.)
7. Mouvement de la navigation commerciale extérieure directe en Finlande pendant l’année 1913 (Navires de 19 tonneaux et au-dessus).
Pavillons des navires p a r  pays de provenance et de destination. (Suite.)
B. l ifthteneitä la ivoja .  -  3NJ a v ir o s  sortis .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 ; tö 16 17 18 19 20 21
M ä ä rä s a ta m a t.
S u o m
F inla
a la is ia .
nd a is .
V e n ä
Hus
ä is iä .
ses .
R u o ts a
Suée
la is ia .
lois.
N o r ja
Norvé
la is ia .
g ien s.
T a n s k
D a








a a la is ia .
lan da is .
B r i t t
A n
Iä is iä .
g la is.
M i
A u tre s
l i t a .
pavillon s.
Y h te e n s ä . —  T ota l.











































































































1 V e n ä jä :  P e t r o g r a d 1) . . . . 4 629 409 336 494 232 257 i3 4 749 15 10 557 2 1 725 12 6 776
;
2 1 063 i 859 5 168 667 322 i
2 » m u i t a  s a t a m i a . . 838 101 291 458 45 054 18 9 525 4 3 050 3 3 197 26 11 128 _ — 3 3 852 — — 1 350 177 097 2
3 R u o t s i :  P o h ja n la h d e n  s a t . 296 28 435 - 219 42 085 12 6 436 4 2 535 12 8 665 1 73 2 896 2 1 7 6 0 548 90 885 8
4 x> T u k h o l m a ........................ 1 062 261 670 6 187 29 3 878 - - -  : _ 2 8 325 - - - - . - 1 099 274 060 4
5 7> I t ä m e r e n  s a t a m ia  . . 5 1 06 9 - - 58 8 276 - - i t>86 4 2 289 - __ _ - - - 68 12 270 5
6 » L ä n s i r a n n i k o n ............. 1 108 - — 4 455 1 199 i 96 - _ - - - - - - 7 858 6
7 N o r ja  ............................................ 1 396 - - 4 896 22 14 586 15 16 834 2 2 328 - - 1 1 873 - _ 45 36 413 7
8 T a n s k a :  K ö p e n h a m in a . . 17 4 935 3 651 36 6 878 1 99 6 977 7 2 179 - - __ - - - 70 15 719 8
9 » m u i t a  s a t a m ia . . 35 8 618 9 1 615 218| 36 853 4 742 40 5 164 7 2 0 8 0 - 1 699 - - 314 55 771 9
10 S a k s a :  L y y p e k k i ................... 245 87 639 s: 2 13 8 33 9 971 5 3 1 9 8 9 2 438 83 34 778 1 117 - - - - 384 U 0  279 lô
11 » m .  I t ä m e r e n  s a t .  . . 233 84 524 9 1 786 73 14 495 4 2 570 11 1 196 60 25 603 1 117 2 1 005 - _ 393 131 296 11
12 » H a m p u r i ..................... 10 4 649 - - 1 301 - 1 803 61 40 467 - - - - - 73 46 220 12
13 x- m .  P o h ja n m e r .  s a t . 56 23 340 10 1911 47 i l  771 50 33 321 12 1 99 0 76 36 097 18 2 164 — - 1 2 312 270 112 906 13
14 A l a m a a t ....................................... 11 7 785 - - 26 22 334 22 21 872 22 23 315 59 59 276 37 39 948 2 1 569 - _ 179 176 099 14
15 B e lg ia  ........................................... 25 16 058 - - 14 9 874 29 201 8 4 23 19 631 33 212 6 7 3 3 108 o 1 548 37 38 919 166 130 589 15
16 ( L o n t o o  ............. 59 41 935 11 2 763 23 18 273 40 31 959 19 8 794 31 24 659 __ _ 5 4 701 3 2 250 191 135 334 16
17 IS O t e i - I H u l l  . 147 150 615 26 24 335 30 30 085 17 18 080 1 1 799 3 3 493 12 16 221 1 1 145 237 245 773 17
18 t a n n ia  ! _\  m .  E n g l .  s a t . 45 33 219 17 4 662 101 80 398 200 128 388 60 45 702 38 29 749 3 1 927 150 218 027 1 5 788 618 547 860 18
19 I S k o t la n n in  » 8 4 467 _ ; _ 28 18 052 63 5 0 1 4 5 80 18 464 9 7 250 _ 60 44 674 1 725 194 143 777 19
20
I r l a n t i :  1 _  ,
[  I r l a n n i n ............. 1 555 - - 3 3 166 2 1 129 —  ; — — 6 7 5 6 9 - 12 12 419 20
21 R a n s k a  : A t l a n t i n  s a t .  . . 2 1012 l 288 93 89 815 100 84 413 148 98 075 9 4 6(52 6 9 719 5 7 085 13 12 029 377 307 098 21
22 » V ä l im e r e n  » 6 7 627 - - 1 901 - 6 4 792 _ - _ __ _ - 13 13 320 22
23 P o r t u g a l i ..................................... - - - 2 2 761 - 5 646 1 1 U I __ - - - - 8 4 518 23
24 E s p a n j a ....................................... 11 .5 115 - - 10 9 112 SH 15 894 60 36 992 6 4 016 - - _ - 7 7 732 112 78 861 24
25 I t a l i a  ............................................. - - - - ; 1 699 1 798 __ — _ __ — - _ 2 1 497 25
26 E g y p t i ............................................. 1 1 6 1 5 - - 3 7 555 5 12 001 2 2 828 1 2 857 _ _ 3 6 877 - — 15 33 733 26
27 A l g ie r  ....................................... 2 2 545 - - — _ _ - 1 581 — __ _ _ - - — — 3 3 126 27
28 M a r o k k o ....................................... 1 555 -  ' - — - 1 699 5 1 873 - — — - __ - - 7 3 127 28
29 K a n a r ia n  s a a re t  ................... - _ - - - _ 2 2 686 _ _ _ _ - - 2 2 686 29
30 S e n e g a m b ia .............................. - - 1 482 1 568 - - __ __ — _ - _ 2 1 050 80
31 K a p m a a ........................................ - - - - 1 3 737 1 2 397 - — __ - _ 2 6 134 SI
32 N a t a l  ............................................ — — — — _ 1 2 427 — - — — 2 6 259 — _ 3 8 686 32
33 P o r t u g a l i n  I t ä - A f r i k a  . . - - - - - 2 5 709 _ _ i - - — 1 2 722 - - 3 8 431 33
34 T u r k i n  A a s ia  ........................ - - - - _ — — 1 1 89 4 _ - - 1 1 894 34
35 A r g e n t i n a .................................. — - - — - — _ - -  j 1 1 797 _ _ _ — — 1 1 797 85
36 Yhteensä 7 747 1289 113 1 026 293 312 1 079 437 191 636 487 353 505 i320 109; 541 339 108 74 62 560 259 326 640 70 73 519 11937 3 62 8 9 0 5 36
l) S i i t ä  l i ik k e e s s ä  L a a ­ !
to k a l la :
87 P e t r o g r a d .................................. 384 96 511 436 215 355 — — — _ — _ _ _ _ __ 820 311 866  ;37
38 M u u t  V e n ä jä n  s a t a m a t . . 171 11 751 173 12 999 -  1 - - __ _ _ _ — _ __ 344 24 750 38
20 21
8. Vuonna 1913 suoranaisessa ulkomaisessa kauppamerenkulussa Suomeen tulleet ja Suomesta lähteneet vähintään 19 rek.-tonnin mittaiset laivat.
Laivojen lähtö- ja määrämaat jaet- tuina eri tullikamaripiirejä kohti.
8 . Mouvement de la navigation commerciale extérieure directe en Fin- iana e pendant l’année 1913 (Navires de 19 tonneaux et au-dessus).
Pays de provenance et de destination p ar ies différents districts de douane.
-A.- Tulleita laivoja. — Navires entrés.
1 2 3 - 6 7 8 9 10 li 12 13 1 14 15 1C 17 is 15 20 21 22 23 24 1 25 20 27 28 29 30 31
T u llik a m a rip iir i. 















Iso b r ita n n ia  ja  I r la n t i.




P o rtu g a li.
Portugal.
E span ja .
Espagne.
I ta l ia .
Italie.
I tä in tia
Indes
orientales.























































































1 T orn io ........................... 11 16105 139 18 314 i 265 16 10 113 12 6 831 i 1676
!
2 1 810 182 55 114 1
t K e m i............................. 15 12 564 140 ; 27 514 - - 7 3 862 28 15 087 -  j - - - 2 768 — — — __ — — — ■ _ - — 192 5» 795 23 Oulu ............................. 42 47 427 46 21 296 2 2 342 27 20 649 40 33 292 s 5 908 — - 12 14 432 3 6 144 _ __ __ — i 1 355 176 152 845 S4 R a a h e ............................ 17 18 160 45 1 13 345 1 1 808 15 8 865 52 36 217 2 2 909 — — 7 10 527 _ _ _ 1 710 __ _ _ _ _ 140 92 541 45 K o k k o la ....................... 25 32 969 47 ! 9 314 2 1907 11 10 360 46 27 898 1 191 - - 14 20 657 2 2 065 — _ 1 1149 __ _ _ _ — — 149 106 510 56 P ie ta rsa a ri................... 22 23 652 12 j 8 426 3 4 027 12 12 872 22 19 602 3 7 601 i 400 9 12 235 1 -2 037 _ _ 1 1467 __ _ _ _ — — 86 92 319 67 Uusikaarlepyy ........... 8 11457 2 1 656 - - 3 2 936 1 1202 - - - - 2 3 809 1 2 037 _ _ _ _ __ _ _ - 17 23 097 7|
8 Nikolainkaupunki. . . . 20 13 699 122 27 084 - - 21 8 523 62 34 274 - - i 790 25 21 050 — _ — 1 1399 — 1 1696 - - 253 108 515 80 Kaskinen ..................... 10 5 081 33 12 692 1 j 1099 10 9602 18 13 260 - — - 2 1415 _ __ _ __ _ _ _ _ — - — 74 43149 910 K ris tiin a ....................... 25 30 634 12 6 076 3 3 369 7 4 924 21 12 252 - - - - 2 2 248 - _ _ __ 1 1 467 — _ - - 71 60 970 1011 P o r i ................................ 53 32 229 59 20 289 2 1935 55 15 730 107 56 103 2 2 805 - - 14 8299 — _ _ _ 2 1 155 — _ — _ - — 294 138 545 li:12 R a u m a ......................... 38 20 325 34 14 967 2 1 175 44 11259 126 51 729 4 5 497 3 1723 25 13 762 - __ _ — 4 2 004 — __ _ - — 280 122 441 1213 Uusikaupunki ............ 9 2 343 5 1988 - - 11 3 234 17 5 515 - - - - 1 '256 - _ — - 1 256 _ - - - - 44 13 592 1314 N a a n ta li....................... 5 218 - - - - - - - - - - — - _ - — _ — __ - __ - - 5 218 1415 T u rk u ............................ 163 31334 506 199 178 1 482 52 16 524 157 64 981 15 12 014 22 13 503 148 107 333 - 3 2 946 3 2 810 — 1 2 312 - - 1 071 453 417 1516 Ekkerö ......................... - — 47 1495 - -- 2 486 2 257 - - — - - - - _ _ — __ - - - 51 2 238 16
17 M aarianham ina........... 9 2 543 236 23 638 — - 7 2 739 10 3 714 - — — — 7 2 567 - — __ — - - — 269 35 201.17!18 D eg e rb y ........................ 20 677 126 6 724 - - 2 413 6 1 512 - - - - - - _ — — _ __ - — - - 154 9 326 i»!19 H anko ............................ 82 12 321 117 39 366 1 564 15 4 890 112 60 004 - - 2 1289 33 31 842 1 1270 1 1021 __ _ — _ - 364 152 5671920 T am m isaa ri................. 50 6198 8 937 - - 5 628 8 1284 - - - - 3 1549 - _ __ _ __ __ _ — - - 74 10 596 2021 H e ls in k i....................... 438 98 997 80 21 565 1 527 69 18 332 244 117 407 16 10 817 7 4 913 220 219 691 6 7 632 — _ 3 1711 2 2122 _ _ - - 1 086 503 714 2122 Porvoo ......................... 70 18 770 4 2 067 — — 6 2 894 14 5 718 — — — _ 3 510 — 97 29 959 2223 Loviisa ....................... 144 35 642 18 13 580 - - 18 10 662 34 15 933 1 1 359 - - 6 5 632 1 348 _ __ _ 2 2 321 _ _ _ - 224 85 477 23;24 K otka ......................... 188 83 434 117 49 581 11 7199 52 25 771 92 43 235 4 3 078 2 1353 81 48 401 - _ _ — 2 1324 — — - - 544 263 376 21i25 H am ina ......................... 80 25 822 8 3 809 - - 4 1906 22 14 363 - - - - 5 4 225 - _ — 2 706 — _ - - 121 50 831 25126 Viipuri ......................... 346 162 183 100 ■38 527 3 977 104 41 672 193 86 781 6 11 214 3 2 811 120 68 923 1 165 — — 2 2 508 — 1 2 760 - - 879 418 521 2627 Iisalm i............................ 10 931 _ - - - - - - - - - - - - - — — - - __ — - _ - - - 10 931 27
28 K u o p io ......................... 110 11 207 - - - _ - - __ - - 1 - - -  , - - _ - - _ - _ - - n o 11 207 28’29 Joensuu......................... 46 4 893 __ ! _ — - - - — - - - - -  ; - - _ __ __ _ - - - - - - 46 4 893 29
30 Savonlinna................... 44 4209 - - - _ - - - - - - - - - - - - - - - - 44 4 209 3031 M ikkeli......................... 29 2 551 - - - — _ - — — - - — -  ; — - - - -- - _ - - — 29 2 551 3132 Tullivartiot meren ran­
nikolla ....................... 3 578 220 421 - - - _ - — - — — - - -  ; - — _ _ - —  : — _ - _ _ - 3 578 220 421 32
33 Tullipaikat Laatokanrannalla .................. 1 187 367 244 _ - - - __ - 1 - - „  I — — _ - — _ - — _ - 1 187 367 244 ss
34 Yhteensä 6 889 1 356 240 2 063 583 428 34 27 676 575 249 846 1446 728 451 1 58 65 069 i 11 26 782 743 601 941 16 21 698 3 2 946 25 19 687 4 4 443 3 6 768 i 1355 11901 3 696 330^34
22 23
8. Vuonna 1913 suoranaisessa ulkomaisessa kauppamerenkulussa Suomeér tulleet ja Suomesta lähteneet vähintään 19 rek.-tonnin mittaiset laivat.
Laivojen lähtö- ja määrämaa jaettuina eri tullikamaripiirejä kohti. (Jatk.)
8. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendan l’année 1918. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus.)
P ays de provenance et de destination pw. Us différents d istric ts de douane. (Suite.)
B. I iä h ten e ita  laivroja. - 3\T a v  i r o s a o i’ t i s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 1-2 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
T  u l l i k a m  a r i p i i r i t .
D i s t r i c t s  d e  d o u a n e .
V e n ä jä .
R u s s ie .
R u o t s i .
S u è d e .
N o r ja .
N o rvèg e .
T a n s k a .
D a n e m a r k .
S a k s a .
A lle m a g n e .
A la m a a t .
P a y s -B a s .
B e lg ia .
B e lg iq u e .
I s o b r i t a n n ia  ja  I r l a n t i * .  
G r a n d e -B r e ­
ta g n e  e t  I r ­
la n d e .
R a n s k a .  
F r a n c e .
P o r t u g a l i .
P o r tu g a l .
E s p a n ja .
E s p a g n e .
I t a l i a .
I ta l ie .
A f r i k a .
A fr iq u e .
T u r k i nA a s ia .
T u r q u ie
d 'A s ie .
A r g e n t in a .
A r g e n tin e .
Y h t e e n s ä ,















































































































































































1 T o r n i o ................................. 136 12 704 _ 6 1 2 9 5 8 3  541 8 8 323 _ _ 34 24 843 9 8 1 7 9 7 7 6 8 3 ‘ ) 2 5  413 _ _ __ 210 71 981 i
2 K e m i ................................. 1 615 98 5 759 — _ 6 1 7 2 6 5 1 894 4 3 001 2 1781 44 30 674 7 4 252 3 3 872 2 2 275 172 55 849 2
3 O u l u ...................................... 6 2  860 36 4 847 8 8 994 - - 20 6 456 15 18 888 - - 107 106 874 13 16 130 - - _ - - - - - - - - 205 165 049 3
4 R a a h e  ............................ — — 53 5 600 1 1 171 3 792 22 7 515 7 8  635 __ - 51 57 262 16 10 372 - - 8 5  768 - - - - - - - - 161 97 115 4
5 K o k k o l a ............................ — — 35 5 185 3 2 256 16 4  014 35 14 810 6 6  615 1 275 42 59 006 2 1 8 8 3 — — — — — - — — — — 140 94 044 5
6 P i e t a r s a a r i ................... — - 5 1 6 2 4 7 7 384 1 162 12 3 387 4 2 934 1 556 54 6 1 9 2 6 15 19 762 — — __ — - — i 189 4 - - 100 99 632 6
7 U u s ik a a r l e p y y  . . . - - - _ _ - - 3 923 4 3 864 - _ 11 17 846 3 3  254 21 25 887 7
8 N ik o l a i n k a u p u n k i 7 1 9 1 0 91 2 1 4 5 5 8 1 193 46 16 667 15 13 130 4 2 137 4-2 37 875 6 4  835 5 846 2 1 966 — - - - — - - - 226 101 814 8
9 K a s k i n e n ........................ — - 40 6 682 1 1 099 - — 14 4 901 2 2 758 - 27 316 5 8 4 3  777 - — 2 1 0 3 8 90 51 908 9
10 K r i s t i i n a ....................... 2 1 134 13 2 011 5 509 1 699 20 6 008 2 2 823 4 8 13€ 55 58 572 7 6 B 1 4 - — 4 2 654 - - - - - - 113 88 860 10
11 P o r i  - ................................. 7 1 562 21 2 929 .... — 84 14 545 108 41 687 10 10 877 14 10 07C ' 76 512 3 6 25 20 906 - — 11 7 182 - - 2) 3 531 - - - - 360 164 531 11
12 R a u m a ........................ 17 4 437 8 1 147 - — 17 3 261 93 28 872 17 18 700 6 5 214 17 9  718 14 11 591 - - 5 2  657 - ‘) 2  397 - - - 195 87 994 12
13 U u s i k a u p u n k i . . . . 16 2 772 3 93 - __ 10 2 1 3 0 19 5 464 1 450 3 1 915 13 4 810 4 1 8 8 3 - — 4 1 9 4 3 - - - - - ' - - - 73 21 460 18
14 N a a n t a l i ............................. — _ _ _ - __ — - — 1 655 - _ 1 976 - — - 1 627 3 2 258 14
15 T u r k u  .................................. 90 17 815 22 8 881 — _ 18 2 419 91 38 165 6 5 301 10 7 957 39 25 7-21 16 9 600 - - 21 12 566 - - - - - - - - 313 128 425 15
16 E k k e r ö ............................ — 55 1 768 55 1 7 6 8 16
17 M a a r ia n h a m in a  . 4 1 279 195 21 395 — 2 330 _ - 3 1 335 8 4 737 29 076 17
18 D e g e r b y ............................. 7 194 810 230 819 — - — 3 739 - - - - 2 672 - - - 1 978 823 233 402 18
19 H a n k o ................................. 146 18 634 19 8 1 3 7 — — 6 1 442 132 54 589 7 6 902 2 1286 133 138 987 13 10 783 — — 4 2 776 __ — — — — — — — 462 243 489 19
20 T a m m is a a r i  . . . . 17 2 1 1 7 3 1 4 1 4 — — __ - 2 2 200 _ - __ - 2 2 378 24 8 109 20
21 H e l s i n k i ............................ 384 128 305 33 22 085 — — 6 1 0 3 2 105 50 653 13 10 987 6 4 08C 45 32 874 17 11 514 - - 1 496 - - - *) 2 5 319 - - - - 612 267 345 21
22 P o r v o o  ............................ 18 688 __ — — 21 4 412 19 6  933 6 5 473 2 1 54t 20 13 086 18 9  868 - - 10 6 2 6 4 - - s) 3 1 255 ~ - - - 117 49 525 22
23 L o v i i s a ............................ 26 1 988 _ _ — — 33 7 029 48 16 002 6 6 576 17 12 526 53 32 759 18 13 485 - - 2 1 8 8 4 203 92 249 28
24 K o t k a ................................. 129 12 544 26 2 715 8 5 711 52 9  394 127 5-2 500 24 20 488 35 31 717 123 75 697 76 59 619 - - 16 12 984 - - •) 8 15 396 - - i 1 79 7 625 300 562 24
25 H a m i n a ............................ 96 6 502 _ _ _ 10 2 212 21 10 984 2 1 2 3 0 9 6  512 41 3 61 2 6 7 3 932 186 67 498 25
26 V i i p u r i ............................ 387 45 806 20 10 828 12 4 289 84 13  403 169 58011 17 15 289 47 38 534 214 171 278 98 86 101 - - 11 7 125 2 1 49 7 ’ ) 17 33 662 - - 1 078 485 818 26
27 I i s a l m i ................... 27
28 K u o p io  ....................... 131 13 549 131 13 549 28
29 J o e n s u u  ............................. 38 4 053 38 4 053 29
30 S a v o n l i n n a ................... 89 8  622 89 8 622 80
31 M i k k e l i ............................. 36 3 152 — — __ — _ - - - _ 36 3 152 3J
32 T u l l i v a r t i o t  m e r e n  r a n n i k o l l a  . . . . 8  700 227 265 _ _ _ __ _ _ — - - _ - - _ - - - - - — - - - - - 3 700 227 265 32
33 T u l l i p a i k a t  L a a t o k a n  r a n n a l la  ................... 1 164 336 616 1 164 336 616 33
34 Y h te e n s ä 6 518 844 419 1 722 378 073 45 36 413 384 71 490 1 120 430 701 179 176 099 166 130 589 1 252 1085 163 390 320 418 8 4 518 112 78 861 2 1 497 37 66 973 1 1 894 i 1 797 11937 3 628 905 34
h  E g y p t i i n .  —  *) N i i s t ä  2  y h t .  845 t o n n i n  m i t t a i s t a  l a i v a a  M a r o k k o o n  j a  2  y h t ,  2  686 t o n n i n  m i t t a i s t a  l a i v a a  K a n a r ia i  
I t ä a f r i k a a n .  —  *) M a r o k k o o n . —  #) N i i s t ä  S y h t .  3 1 2 6  t o n n i n  m i t t a i s t a  la i v a a  A l g ie r i i n ,  y k s i  472 t o n n i n  m i t t a i n e n  l a i v a  M a r o k k o o n  
28 320 t o n n i n  m i t t a i s t a  l a i v a a  E g y p t i i n ,  y k 9 i  555 t o n n i n  m i t t a i n e n  l a i v a  M a r o k k o o n ,  2  y h t .  1 0 5 0  t o n n i n  . m i t t a i s t a  l a i v a a  S e n e
s a a r i l le .  —  3) K a p in a a h a n .  —  V. N i i s t ä  y k s i  2 6 8 8  t o n n i n  m i t t a i n e n  l a i v a  N a t a l i i n  j a  y k s i  2 63 1  t o n n i n  m i t t a i n e n  la i v a  P o r t u g a l i n  
2  y h t .  5 99 8  t o n n i n  m i t t a i s t a  la i v a a  N a t a l i i n  j a  2 y h t .  5 8 0 0  t o n n i n  m i t t a i s t a  la i v a a  P o r t u g a l i n  I t ä a f r i k a a n .  —  7) N i i s t ä  13 y h t .  
g a m b ia a n  j a  y k s i  3  737 t o n n i n  m i t t a i n e n  l a i v a  K a p u la a h a n .
24 25
Merenkulku v. 1913. 4
26
9. Ulkomaisessa kauppamerenkulussa eri tullikamaripiireissä vuonna 1913
klareratut laivat.
A. V ähintään 19 rekisteritonnin  m ittaisten taivain välittäm ä m erenkulku.
9. Navires déclarés dans les divers districts de douane pour navigation extérieure en 1913.
A. Navires de 19 tonneaux et au-dessus.
1
i
2 3 4 5 6 7 8 9 10 I  il 12 13 14 15 1 16 17
i
: is 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a .  — Entrés. L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .  — Sortis.












Navires à vapeur. Y hteensä.
Total.
Pays de provenance 









































































































































Suomalaisia laivoja 14 1190 14 2 042 — —66 1 659 94 4 891 28 5 678 18 685 31 788 23 600 95 7 751
Ulkomaisia * 2 84 12 2 398 2 1 155 20 2 911 36 6 548 16 3 125 4 399; 15 826 4 26<^ 39 4 610
Tukholma.




Ulkomaisia laivoja — — — —  j - — 3 2 346 3 2346 2 343 - -  ; - - - 2 343
Satamia Länsiranni­
kolla.
Ulkomaisia laivoja — 5 3 831i 5 3 831
Norja :
1
Ulkomaisia laivoja - — 1 265j — - - - 1 265 __ - -  : - - 1 -
( J a t l x . . ) 27
2 3 * 5 6 7 j 8 9 10 il 12 13 14 15 16 17 18 19 j 20 21
E n t r é s . ' S o r t i s .
Pays de provenance 
et de. destination.
Navires à voiles. Navires d vapeur.
Total.
Navires à voiles. Navires d vapeur. \
Total.
















































Suomalaisia laivoja - -■ \ — 1 198 —  , — _ 1 198
Ulkomaisia » - - - - - o 2 024 2 2 024 2 404 — 2 404
Muita satamia.
Ulkomaisia laivoja - - 2 431 ~ - 12 7 658 14 8 089 3 693 _ - - - 3 693
Saksa  :
Lyypekki.
Ulkomaisia laivoja - - _ - 3 1671 3 1 671 - — -  1 4 2 143 — - 4 2 143
Muita satamia Itä ­
meren rannikolla.
i




Suomalaisia laivoja - — - — _ - _ — - - — _ 1 774 — 1 774’
Ulkomaisia « 1 248 — — — — 1 248 2 362 — 1 532 — _ 3 894'
Alamaat :




Ulkomaisia laivoja 5 4 053 - — 5 4 053
Hull.
Suomalaisia laivoja -- - - - - - _ _ — — - — — — 2 1 282 — — 2 1282
Ulkomaisia » — — _ - - - - - - __ - 7 5338 - - 7 5338
Muita Engl. satamia.
Suomalaisia laivoja 1 763




Ulkomaisia laivoja -- - _ _ _ - - - - - - - 12 11158 - 12 11 158
Espanja:
Ulkomaisia laivoja 9 9536 _ - 9 9 536
28 Taulu O A.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 1 9  i 20 21
T u l l e i t a  l a i v o a. L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Lähtö- ja  m äärä­
maat.
Purjelaivo a. H öyrylaivoja.
Y hteensä.
Purjelaivo; a. H öyrylaivoja.
Y hteensä.


































































E g y p ti .
Ulkomaisia laivoja 2 5 413 — 2 5 413
Paikkoja Suomessa:
Suomalaisia laivoja 10 3 855 6 417 3 1 592 5 2 250 24 8 114 3 534 2 412 — — 1 78 6 1 024
Ulkomaisia » 10 1930 3 353 13 10 934 17 8 516 43 21 733 — — 1 276 1 542 2 130 4 948




Suomalaisia .......... 24 5 045 20 2 45£ 3 1 592 71 3 909 118 13 005 27 6 410 20 1097 : 35 3 607 24 6781 106 11 792,
Ruotsalaisia.......... 12 2 014 20 4 044 8 5197 39 17 924 79 29 179 25 5 075 5 675 36 22 611 6 390 72 28 751
Norjalaisia ............ — — — — 4 2 720 20 15 352 24 18 072 — — ' 24 18 072 — — 24 18 072
Tanskalaisia.......... „ — — — 1 716 10 8 317 11 9 033 __ _ — 11 9 033 — — 11 9 033
Saksalaisia ............ _ _ 1 114 ■ 2 2 108 8 5 735 11 7 957 1 114 — — 10 7 843 — 11 7 957
Alamaalaisia . . . . . . 3 3 635 3 3 635 __ — - — 1 3 3 635 — — 3 3 635
Brittiläisiä.............. — — — _ 1 1890 1 1 040 2 2 930 _ - — 2 2 930 — _ _ 2 2 930
Espanjalaisia . . . . — 1 1 150 1 1150 — _ _ — 1 1 150 — _ 1 1 150
Yhteensä 36 7 059 41 6 617 19 14 223 153 57 062 249 84 961 53 11599 25 1772 122 68  881 30 1068 230 83 320
S i i tä  su o ra n a isessa  m e ­
r e n k u lu ssa  ......................... 16 1 274 32 5 847 3 1 697 131 46 296,1 182 55 114 50 11 065 22 1 084! 111 58 972 27 860 210 71 981
T f  e  m  ± .
Venäjä:
P etro g ra d .
! 1h I





M u it a  sa ta m ia  S u o ­
m en la h d en  ja  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .





S a ta m ia  P o h ja n la h ­
d en  r a n n ik o lla .
2 946 3 2 727|' 5 3 673
7
1 615 1 615
Suomalaisia laivoja 17 709 13 3 702 8 194 41 946 79 5 551 13 4 060 8 628 50 1 148 11 951 8-> 6  790
Ulkomaisia > 9 438 24 3 232 7 1033 7 5 687 : 47 10 390 31 3 540 1 39 4 260 fcj 39C 4* 4 229;
29
1 2 3 * 5 6 7 8 9 ' 10 il 12 13 14 15 ! 16 17 18 1 9  1 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
Pays deprovenance 
et de destination.
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
Navires à voiles, j Navires à vapeur.
Total.

















































U lkom aisia  la iv o ja — — — . 1 1449 4 3 408 5 4 857 — _ — — — — — — -
Satamia Itämeren ran­
nikolla.
U lkom aisia  la iv o ja 1 69 1 248 1 614 3 2 925 —
Satamia Länsiranni­
kolla.
U lkom aisia  la iv o ja 1 179 — — — — 4 3 022 5 3 201
Tanska: :
Köpenhamina.
S uom alaisia  la ivo ja — __ : 1 403 __ — 1 403 — _ _
1 - 1 403 1 403
U lkom aisia  » __ - - - - - — - - - - -  ! 1 295 - - 1 295
Muita satamia.
S uom ala is ia  la ivo ja i 1 268 1 268
U lkom aisia  » 1 129 1 555 — — 5 3 178 7 3 862 3 760 3 760
Saksa:
Lyypekki.
Suom alaisia  la ivo ja _ — _ — 6 2 350 — — 6 2 350 — — - _ 2 806 — 2 806
U lkom aisia  » 2 879 — — 7 B 381 1 1 143 10 4 903 — — — _ 2 1026 — — 2 1026
Muita satamia Itä­
meren rannikolla.
S uom ala is ia  la iv o ja — _ 1 268 - _ — — 1 268 — — — — — — - _ __
U lkom aisia  » - - 1 484 7 4 314 11 7 980; 19 12 728 1 179 1 179
Hampuri.
Suom alaisia  la ivo ja — — — - 6 4 502 — 6 4502 — — — — _ — — _ — -
U lkom aisia  > 2 227 _ 2 1 186 _ 4 1 413 __ — _ - — — — i - —
Muita satamia Poh­
janmeren rannik. 1
S uom ala is ia  la iv o ja — - — __ — — — - - __ - — — - 2 1537 — _ ! 2 1 537
U lkom aisia  » 1 286 1 286
Alam aat:






U lkom aisia  la iv o ja — 2 1 781 - i  2 1781
30 Taulu &  J \ . .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 li 10 11 12 13 U 15 16 17 I8 19 i 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a. L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
. L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­
m a a t .
P u r j e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a .
Y h t e e n s ä .
P u r j e l a i v o j a .  11 H ö y r y l a i v o j a .
Y h t e e n s ä .





















































































































































U lk o m a is ia  1 a iv  o  j a - - - — - _ 1 555
!i
l, 6 '5  862 — —  1 7 6 417
Hull. il
S u o m a la is ia  la iv o ja — - — — 2 1 0 8 3 — „  ; 2 1 083 _ — 3 1 823 _ 3 1 823
U lk o m a is ia  » - - -  ' — - — ~' il 8 6 742 — - i 8 6 742
Muita Engl. satamia. ij
1:
i'
S u o m a la is ia  la iv o ja — li
Ü 2 1 503







U lk o m a is ia  l a iv o ja - - - - - - -  1 — 3 566 — II 4 3 4 0 6 — — 7 3 972
Satamia Välimeren j !' II
rannikolla. ii









U lk o m a is ia  la iv o ja — — —
-




3 3 872 - 3 3 872
Espanja: i
l;




S u o m a la is ia  la iv o ja 3 187 2 487 20 4 976 9 1 6 3 4 1' 34 7 284 4 264 7 436 32 9 977 1 128 44 10 805
U lk o m a is ia  * - 4 666 5 4 802 5 2 908 14 8 376 _ — 5 53ll 2 1 186 7 4  419 14 6 136
Y h te e n s ä 38 2 638 47 9 592 84 34 872 103 44 896'! 272 9 1 9 9 8 59 10 565 21 1 6341 160 71 164 31 8 688 271 92 051
Jako laivojen kan­ |! il
sallisuuden mu­ !
kaan: i|
S u o m a la is ia  ............. 21 1 018 16 4 457 51 15 680 50 2 580
_  i|
1.38 23 735 18 4 592 15 1 0641 91 16 794 13 1 485 137 23 935
V e n ä l ä i s iä .................. 9 946 2 946 2 946 1 2 946
R u o t s a l a i s i a ............. 12 815 28 10 3 391 28
!|
18 257 73 26 731 36 4 727 3
~  1 
1441 28 21 323 6 390 1 73 26 584
N o r ja la is ia  ............... 1 555 11 6 629 10 6 754'i 22 13 938 1 555 12 8 983 9 4 400 22 13 938


















S a k s a la is ia  ................ 2 227 0 16 : 16 
1
12 776
A la  m a a l a i s i a ........... 1 125: - 1 1 125 125
(J-fVtlS-.) 31
2 3 a 6 7
i
i 8 9 10 n 12 13 14 15 ' 16 1 17 18 19 ! 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
Pays de provenance 
et de destination.
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
Navires à voiles. Navires à vapeur. !
Total.






















































B e l g i a l a i s i a ............... _ ! 1 896 1 885 j 2 1 7 8 1 ■ 2 1 7 8 1 2 1 7 8 1
B r i t t i l ä i s i ä .................. — — _  , 2 2  507 — _ ! 2 2 507 - — — — 1 1 0 4 0 1 146 7 2 2  507
E s p a n ja l a i s i a ............. 1 1 125 1 1 1 2 5 - - - : 1 1 1 2 5 - 1 1 1 2 5
Y h te e n s ä
Siitä suoranaisessa me­
38 2 638 47 9 592 84 34 872 103 44 896 1 272 91 998 59 10 565 21 163 4 160 71 164 31 8 688 271 92 051
renkulussa ................... 35 2 451 40 8 163 26 8 827 89 40 354 192 59 795 40 5 998 5 128 107 45 777 20 3 946 172 55 849
O  u  1  u .
V en äjä:
Petrograd. :
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 127 - 8 2 886 1 1 586 10 4 049 _ _ — — 6 1 752 1 292 7 2 044
U lk o m a is ia  » 
Muita satamia Suo­
menlahden ja Itä ­
meren rannikolla.
8 1 088 1 143 21 27  201 26 29 382 1 748 1 183 1 691 3 1 6 2 2
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 1 968' _ — 1 2 067 2 3 035 _






•2 946 11 12 394 14 14 159 3 1398 3 1 398
S u o m a la is ia  la iv o ja !  — — 2 150 1 29 3 179
U lk o m a is ia  » 
Tukholma.
— — 9 1 8 2 8 6 4  937 16 2 573 31 9&38 3 662 1 182 4 120 16 2 561 24 3 525
U lk o m a is ia  la iv o ja  
Satamia Itämeren ran­
nikolla.
3 3 917 3 3 917 3 604 2 74 5 678





2 2  067 2 1 603 4 3 670 2 380 1 29 1 56 4 465
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 198 — - _ - ! i 198 _ - - - - - - _ —
U lk o m a is ia  » 
Norja:
4 642 _  i 1 296 5 4  340 ; 10
1
5 278








2  342 8 8 994 8 8 994
S u o m a la is ia  la iv o ja — — - — 2 695 — - 2 695
U lk o m a is ia  » 9 8  710J; 9 8  710 „
32 Taulu & -A—
2 3 4 6 !| 6 1 7 ! 8 9 10 n 12 13 14 1 16 ! 16 ! 17 1 18 1 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä r ä ­
m a a t .
P u r je l a iv o j a . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n s ä .
P u r je l a iv o j a .
i
H ö y ry la iv o ja . 1
'Y h te e n s ä .




























































































U lkom aisia  la iv o ja 4 655 1 210 1 156 12 10 918 18 11 939 1




S uom alaisia  la iv o ja — — — 11 4 476 — 11 4 476 - - - 8 2 934 — — 8 2 934
U lkom aisia  » 1 246 - - - - 1 596 2 842 2 413, - 1 5 2956 — — 7 3369
Muita satamia I tä ­
meren rannikolla. i
U lkom aisia  la iv o ja 1 210 1 160 14 8 643 20 20 073 36 29 086 6 1 081 - i 2 346 — 8 1 427
Hampuri.
Suom alaisia  la ivo ja _ 10 7 480 1 774 11 8 254 — _ —
1
_ 1 774 1 774
U lkom aisia  * 1 311 - - 7 4145 1 803 9 5 259 — - — _ - — — — •—
Muita satamia Poh­
janmeren rannik. 
Suom alaisia  la iv o ja ! 2 1 548 2 1 548
U lkom aisia  * 2 3 708 ; 2 3 708 3 483 3 483
Alamaat : !
S uom alaisia  la ivo ja — _ _ — 1 191 — 1 191 - - - - - -
__
- -





S uom ala isia  la iv o ja - - 2 1 719 — 1 1586 - - 3 3305
U lkom aisia  » 4 2 629 - 4 2 775 — 8 5 404
Hull.
S uom alaisia  la iv o ja 9 5094 — i 9 5094 __ _ __
_ 6 3 248 — 6 3 248
U lkom aisia  » 1 694 1 694 - - - — 22 24 368 — 22 24 368
Muita Engl. satamia. 
S uom alaisia  la iv o ja 1 740 1 740 _ _ _ 3 2 035 — - 3 2 035
U lkom aisia  * 1 194 i 284 2 1572 6 10 795, 10 12 845 - - - - 62 68162 — — 62 68162
Skotlannin satamia. 




U lkom aisia  la ivo ja 8 6144 3 6 144 3 478
:
10 15 652 13 16 130
Espanja:




1 2 1 3 *
i




1 9 ! 10 1 n 12 13 1 14 1 15 , 16 1 17 18 ! 19 20 1 21
E n t r é s . S o r t i s .
Pays de p  rovenance 
et de destination.
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.























































Ulkomaisia laivoja 1 1355 — — - — ~ 1 1 355 — — — — — —
!
— —
P a ik k o ja  Su o m e ssa : 1 •
Suomalaisia laivoja 1 40 — 26 5 375 3 753 30 6168 2 77 2 325 32 10 076 10 5 076 46 15 554
Ulkomaisia » __ — 2 182 11 12 215 21 12 202 34 24 599 1 119 2 355 8 5 002 8 5 749 19 11 225
Yhteensä 20 5 767 16 4 451 116 62 507 147 142 034 2 99 214 750 31 8 645 6 1610 218 185 774 44 16 700 209 212 729
Jako latvojen kan ­
sa llisuude n  m u­
k a a n :





6 171: 79 31621
Venäläisiä.............. 2 919 2 444 4 2 089 1 183 9 3 635 3 615 1 748 1 183 4 2 089 9 3 635
Ruotsalaisia.......... 8 1611 11 2 107, 14 9 945 41 20 775 74 34 438 17 3336 2 382 84 27 247 21 3 473 74 34 438
Norjalaisia ............ 1 1 355 1 819! 10 7 399 22 20 732 34 30 305 2 2174 - - 30 25 900 2 2 231 34 30 305
Tanskalaisia.......... 5 766 — — : 3 2 166 31 31 193| 39 34125 4 611 1 155 32 32195 2 1 164 39 34 1251
Saksalaisia ............ — — 1 118! 14 11276 10 9 940. 25 21 329 1 113 - 23 20 684 1 532! 25 21 329
Alamaalaisia.......... - — _ — 1 1 1309 5 6 761' 6 8 070 _ __ — — 6 8 070 _ — 6 8 070
Belgialaisia .......... - - 1 896 2 1839 3 2 735 3 2 735 - — 3 2 735
Brittiläisiä.............. — — — 1 1 040 28 43 386 29 44 426 — — — — 28 43 386 1 1 0401 29 44 426
Ranskalaisia . . . . _ _ — — 1 2 045 1 2 045 — - — 1 2 045 __ --: 1 2 045
Yhteensä 20 5 767 16 4 45l|, 116 62 507 147 142 034j 209 214 759 31 8 645 6 1610 218 185 774 44 16 700} 299 212 729
Siitä suoranaisessa me*
renkulussa............. 17' 4 805 13 4 042; 25 15 722 121 128 276 176 152 845 28 8 449 2 930 150 150 247 25 5 423^ 1 205 165 049
f l .  a a h  e .
Venäjä : !i
PetroQrad. ! i
Suomalaisia laivoja 2 290 — — 5 1460 1 1 531[j 8 3 281
Ulkomaisia » 
Muita satamia Suo­
— — — 1 452 6i!
1
9 888' 7 10 340
menlahden ja Itä­
meren rannikolla. i!










Suomalaisia laivoja 7 429 2 142 — _ — 9 571 12 764 3 154 — — 5 437 20 1 355
U lk o m a is ia  » 4 236 11 2 533 1 628 11 918 27 4 315 11 2 269 2 135! 1 36 7 154 21 2 594
M e r e n k u l k u  v.  1913. o
84 Taulu 0 ü..
2 3 4 & ' 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ! 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  ja  m ä ä r ä ­
m a a t .
P u r je l a iv o j a . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n s ä .
P u r je l a iv o j a . H ö y r y la iv o ja .
Y h te e n s ä .






































































































U lkom aisia  la iv o ja — — — - ' — — 4 3 501 4 3 501 4 857 1 58 _ 2 92 7 1007
Satamia Itämeren ran­
nikolla.
U lkom aisia  la ivo ja 1 181 1 352 __ — 2 1603 4 2086 3 576 1 29 _ _ 1 39 5 644
Satamia Länsiranni­
kolla.
U lkom aisia  la ivo ja 2 2 930 2 2 930 - - - - - - - - -
Norja:
U lkom aisia  la ivoja _ - -
i
- l 1 808 1 1 808 - - - - 2 2 212 - 2 2 212
Tanska:
Köpenhamina.
Suom ala isia  la iv o ja — — 1 243 , — _ — — 1 243
U lkom aisia  * - _ — ; — __ 4 2996 4 2 996 1 301 _ _ — 1 301
Muita satamia.
S uom alaisia  la ivo ja 1 319 1 319 -




S uom alaisia  la ivo ja 8 817 7 2 054 6 2 424 - 16 5 295 2 566 — — 2 701 — — 4 1 267
U lkom aisia  » - - — - ' _ — 3 2 801 3 2 801 2 286 — — 1 596 — _ . 3 882
M uita satamia Itä­
meren rannikolla
i
S uom alaisia  la ivo ja - - — _ , — _ — — 7 2 085 — _ — — 1 7 2085
U lkom aisia  » 2 874 3 525■ 5 3 017 18 21615 28 25 531 1 197 — — ! 3 2 240 _ 4 2 437
Hampuri.
S uom alaisia  la ivo ja _ _ i 5 3 750 5 3 750 i — _ _
Ulkomaisia » 2 385 — - — — — 2 385 — 1
Muita satamia Poh­
janmeren rannik. 
S uom alaisia  la ivo ja 1 375 1 375 3 758
!
3 758
U lkom aisia  » 1 193 — — ! ~ - - 1 193 •2 347 - - 1 440 _ - i 3 787
Alamaat : ! j








Suom alaisia  la iv o ja — 1 607 1 607
U lkom aisia  » - - - _ i __ - 1 2033 1 2 033 — — __ — 4 4116 — - 4 4 116
35
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
Pays deprovenance 
et de destination.
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
Navires d voiles. Navires d vapeur.
Total.











































U lk o m a is ia  la iv o ja - - - — - - 1 1 059 1 1059 — — — 1 725 — — 1 725
Muita Engl, satamia.
S u o m a la is ia  la iv o ja — - 1 607 — _ — _ 1 607 — — _ 3 2 641 — S 2 641
U lk o m a is ia  » - - _ _ - _ 3 5 604 3 5604 1 352 - _ 40 48 533 - 41 48 885
Skotlannin satamia.
U lk o m a is ia  la iv o ja — - — — - 1 1224 1 1 224 1 199 — 3 2 680 __ — 4 2 879
Irlannin satamia.




U lk o m a is ia  la iv o ja _ - -
■ _ - : - - 5 927 - 13 11 535 - - 18 12 462
Espanja: 1
S u o m a la is ia  la iv o ja i 710 — _ 1 — - _ i 710 1 399 — 1 399
U lk o m a is ia  » — — — - — — — — — — — — 9 7 119 - _ 9 7 119
Paikkoja Suom essa:
S u o m a la is ia  la iv o ja 4 150 — _ 16 2 798 3 1301 23 4 249 6 1031 1 119 31 9 922 __ 38 11 072
U lk o m a is ia  *> - - 10 2 010 10 10 529 14 7 853 34 20 422 1 141 __ - 3 1 753 2 1 184 6 3 078
Yhteensä 29 4 256 38 9 014 50 25 410 90 82 223 207 120 903 66 13 153 8 495 125 106 131 18 2 755 217 j 122 534
Jako laivojen kan- 




S u o m a la is ia  ............. 18 2 771 12 3 365 , 33 10 784 4 2 832 67 19 752 32 6 210 4 273 36 13 264 5 437 ! 77 20 184
V e n ä lä i s iä .................. _ — 2 507 i 1 452 — 3 959 2 507 — __ — 1 452 3 959
: R u o t s a l a i s i a ............. 8 1 031 19 4 251 ' 2 1417 24 10 093 53 16 797 25 5 169 3 149 13 10 289 11 1 134 52 16741
! N o r ja la is ia  ............... — — _ — 3 1904 14 10 064 17 11968 _ _ _ — 17 11968 — — ! 17 11 968
i T a n s k a l a i s i a ............. 2 381 5 886 4 2 754 10 9 594 i 21 13 615 7 1267 — — 14 12 871 1] 732 j 22 14 870
! S a k s a la is ia  ............... 4 3 420 9 6 451 13 9 871 _ — _ ! 13 9 871 - — 13 9 871
A l a m a a l a i s ia ........ 1 73 — — 1 1 676 6 9 206 10 955 — — 1 73 7 10 882 — — 8 10 955
B r i t t i l ä i s i ä .................. — — — i i 1 711 23 33 983 24 35 694 — _ — 24 35 694 - 24 35 694
i E s p a n ja l a is i a  . . . . — — — i 1 292 _ — 1 1292 — — — — i l| 1292 — - 1 1 292
Yhteensä 29 4 256 38 9 014 50 25 410 90 82 223 207 120 903 66 13 153 8 495 125 106 131 îsj 2 755 217 122 534
Siitä suoranaisessa
merenkulussa. . . . 25 4 106 26 6 974 15 8 450 72 73 011! 140 92 541 59 11 981 7 376 79 83 187 16 1 571 1 161 97 115
36 Taulu. O A..
1 2 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­
m a a t .
P  u r j  o l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a .
Y h t e e n s ä .
P u r j e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a .
Y h t e e n s ä .


























































































































1 j I |  i
K  o  l x _  o i /
V en ä jä :
Petrograd.
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 412 — __ 6 1 752 _ 9 2 1 6 4 — — _ — _ — —
U lk o m a is ia  » - - - 2 1 593 16 23 369 18 24 962 -
__
- - - - _ _  j
Muita satamia. Suo­
menlahden ja Itä ­
meren rannikolla.
S u o m a la is ia  la iv o ja — — — — 2 419 — — 2 419 — — — — _ - - -
U lk o m a is ia  » 5 7 699 5 7 699 — _ __ — — _ —  1 —
R u o ts i:
Satamia Pohjanlahden
rannikolla. 1
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 95 1 220 5 375 9 675 16 1 365 — — — 21 1 5 7 5 1 763 22 2 338
U lk o m a is ia  » - - 13 2 503 4 1 320 10 1 841 27 o 664 3 482 - 2 1 2 6 5 6 907 11 2  654
Tukholma.
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 304 — — - — 2 184 5 3 2 149 _ — — — - - - -  ; - _
Satamia Itämeren ran­
nikolla. :
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 164 — __ — - 1 29 2 193
Sa ta mia Länsiranni­
kolla.
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 136 — - — — 1 136 — — ~ — — — — — j — —
N o rja :
U lk o m a is ia  la iv o ja — 2 1 907 2 1 907 __ — — 4 3 287 — — 4 3 287
T a n s k a :
Köpenhamina.
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 1 541 2 695 — _ 3 1 236 1 169 _ — 1 352 — — 2 521
U lk o m a is ia  » 3 4 348 3 4 3 4 8 1 268 - 2 594 - 3 862
Muita satamia.
S u o m a la is ia  la iv o ja — _ 1 375 — — — — 1 375 1 233 — — — — — 1 233
U lk o m a is ia  » 1 201 1 235 _ — 4 4 660 6 5 096 9 1 548 — — 5 1 8 1 6 _ —  . 14 3 364
Saksa:
Lyypekki.
S u o m a la is ia  la iv o ja - — 4 1440; 11 4 439 _ 15 5 879 5 1 7 8 7 — — 3 1 283 — 8 3 070
U lk o m a is ia  » - - 1 265 - 1 596 2 861 2 627 __ — 3 1 434 - 5 2  061
(iT a / tlt .) 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
Pays de provenance 
et de destination.
Navires à voiles. Navires d vapeur.
Total.
Navires à voiles. Navires d vapeur.
Total.



















































S u o m a la is ia  la iv o ja — — 8 2 303 2 792 - — 10 3 095 13 3 851 13 3 851
U lk o m a is ia  » B 178 2 828 8 3 983 7 9 6 0 6 ! 20 14 595 2 129 1 49 1 331 - 4 509
Hampuri.
S u o m a la is ia  la iv o ja - 9 6  694 9 6 694 1 715 1 715






S u o m a la is ia  la iv o ja 1 375 1 225 __ — — __
i
1 2 600 — i
U lk o m a is ia  » 1 136 1 203 1 169 2 2  223 5
:
2 731 2 579 — 1 832 — 3 1 411
A lam aa t: i i
S u o m a la is ia  la iv o ja __ — — — 1 191 — — 1 1 191 — - — - — — — 1 - —
U lk o m a is ia  » — 1 i — — — _ — 6 6  615 _ ! 6 6 615
B e lg ia :
U lk o m a is ia  la iv o ja - - - - - - - - - - - - 1 275 - - j 1 275
Iso b r i ta n n ia  j a  
Irla n ti :
Lontoo.
!
U lk o m a is ia  la iv o ja : 1 439 l ‘ 234 ; — _ - - : 2 673
Hull.
S u o m a la is ia  la iv o ja i 2 1 0 8 3 a 1 0 8 3 L _ _
U lk o m a is ia  » — _ — — ; _ - - — 3 6 325 - _ 3 6 325
Muita Engl. satamia.l 
S u o m a la is ia  la iv o ja ;  — S ^ 1 4 8 0 i 2 14 8 0 i
U lk o m a is ia  » 10 18 094 10 18 094 _ — — ____ 41 65 553 i 1 370 42 66 923
Skotlannin satamia. 
U lk o m a is ia  la iv o ja - - -
i
- - - - - - - 5 4 218 - - 5 4  218





j S u o m a la is ia  la iv o ja — 1 171 ' — — _ 1,i 171 — - - - - - -! U lk o m a is ia  » — — — _ ' — — 1 1 8 9 4  1 1894 — - - — — 4 4 857 — — 4 4 857
E span ja  :
U lk o m a is ia  la iv o ja _ _ _ _ — 1 1 149 _ 1 1 149 - - — - _ _ _ - - ' - -







i 1894 1 1 894
Suomalaisia laivoja - 1 2211 31 6120 6 450, j 38 6 791 4 374 1 139 55 18 767 3 1075 63 20 355
Ulkomaisia » •2 590 4 619, 6 9868 16 10 864! 28 21 941 — — 8 1636 8 4 537 8 2 263 24 8 436
Yhteensä 
Jako laivojen kan­
14 2 427 4(1 10 149! 98 43 895 96 93 825. j 248150 296
1





Suomalaisia .......... 5 882 18 5 496 73 24 040 15 1 125 111 31 543 24 6 414 1 139 80 21 977 5 2 553 110 31 083
Venäläisiä.............. t 304 4 1064' 2 1593 1 331 8 3 292 3 931 2 437 3 1 924 — 8 3 292
Ruotsalaisia.......... 5 1 063 15 3 194 j 7 2 941 21 8 146 48 15 344 13 2 781 7 1433' 19 10 761 9 326 48 15 301
Norjalaisia ............ — — _ —  ! 3 1 317 15 16 436 18 17 753 — _ -- 15 16 436 3 1 317 18 17 753
Tanskalaisia.......... 2 98 2 282] 1 500 7 7 185' 12 8 065 3 331 1 49 8 7 685 — — 12 8 065
Saksalaisia ............ 1 80 - _ 8 6178 6 6 965 15 13 223 1 80 _ 11 11 587 3 1 556; 15 13 223
Alamaalaisia.......... — — 1 113, 1 1892 2 3 039 4 5044 1 113 — 3 4 931 — .. . . 4 5 044
Brittiläisiä.............. _ - __ 3 5434 28 48 439 31 53 873 -- — — 31 53 844 1 1 370 32 55 214
Amerikalaisia......... — — — ., — — 1 2 159 1 2 159 — — — 1 2 159 — — 1 2 159
Yhteensä
Siitä suoranaisessa
H 2 427 40 10 149 !
1
98 43 895 96 93 825| 248 150 296 45 10 650 11 2 058 171 131 304 21 7 122 248 151 134
merenkulussa . . . 11 1 733 35 9 309 j 29 12 957 74 82 511 149 106 510 38 9 703 2 283 90 80 274 10 3 784 140 94 044
F  i e t a r  s a a r i .
Venäjä:
Petrograd. !| '
Suomalaisia laivoja — — — ; 7 2 044 — 7 2 044 — — — — — — — —
Ulkomaisia » — _ — — 1 695 11 13 9071 12 14 602 — _ - — — —
M uita satamia Suo- 
menlahden ja Itä­ j
meren rannikolla.








Ulkomaisia laivoja _ - 1 187, 1 911 3
.
2 785 5 3883 1 614 1 489 2 1 103




U lk o m a is ia  la iv o ja _ 1 159 — — 2 1 669 3 1 828 _ — __ _ 1 299 1 299
Satamia Liin siranni- 
kolla.
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 147 1 129 — — 3 3 3 1 1 5 3 587 2 222 — — — — — ' 2 222
Norja:
U lk o m a is ia  la iv o ja - - - - - 3 4 027 3 4 027 - - __ - 7 7 384 - - 7 7 3 8 4
Tanska:
Köpenhamina.
U lk o m a is ia  la iv o ja - — — - 1 772 2 4 854 3 5 626 1 162 — - — — — - 1 162
Muita satamia.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 280 1 280 . . _ _ __ __
U lk o m a is ia  » 1 93 2 353 _ — 5 6 520 8 6 966 — — — — — —
Saksa:
Lyypekki.
S u o m a la is ia  la iv o ja _ — — 10 4 178 — - 10 4  178 — — — 4 1 3 9 0 - - 4 1 390
U lk o m a is ia  » 2 356 2 356 1 243 — 1 243
Muita satamia Itä­
meren rannikolla. 1
S u o m a la is ia  la iv o ja — — — __ 1 1 352 — — 1 352 1 207 — — __ — — - 1 207
U lk o m a is ia  * — _ 1 268j 6 3 1 0 4 10 11 823 17 15 195 3 540 _ __ 1 595 - - 4 1 135
Hampuri.
S u o m a la is ia  la iv o ja 9 6  704 9 6  704 _





S u o m a la is ia  la iv o ja — 1 207 — __ — — 1 207 1 280 - - 1 714 - - 2 994
U lk o m a is ia  » — —
j
1 614 — 1 614 3 597 3 597
Alamaat:
S u o m a la is ia  la iv o ja — — — —  i 1 191 __ — 1 191 _ — - — 1 714 - — 1 714
U lk o m a is ia  >
.
3 7 601 3 7 601 — — — — 3 2 220 — — 3 2 220
Belgia:
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 1 400 — — — 1 400 — - _ — — — - __ -
U lk o m a is ia  » — _ — ; — — — — — — _ - — 1 559 - 1 559




Suomalaisia laivoja - _ _ _ _ _ _ — — 1 400 _  _ 1. 1 568 — — 2 1968
Hull.
Ulkomaisia laivoja 1 704 1 704 5 6 586 5 6586
Muita Engl. satamia. 
Suomalaisia laivoja 1 400 1 740 2 1 140 2 867 1 403 3 1270
Ulkomaisia » - — __ 2 2 567 5 8564 , 7 11 131 — _ — — 35 48 713 _ _ 35 48 713
Skotlannin satamia. 




Ulkomaisia laivoj a — 1 2 037 1 2 037 1 146 _ 15 21 886 - — 16 21532
Espanja:
Ulkomaisia laivoja — - - _ 1 1 467 _ 1 1467
Afrika:
Kapmaa.
Ulkomaisia laivoja - 1 2 397 — — 1 2 397
Natal.
Ulkomaisia laivoja — 1 3 737 — _ 1 3 737
Turkin Aasia:
Ulkomaisia laivoja — 1 1894 - - 1 1894
Paikkoja Suom essa:
Suomalaisia laivoja 1 467 _ — 26 6 957 1 292 28 7 716 _ _ _ _ 49 17 021 _ — 49 17 021
Ulkomaisia » — — 2 365 10 12 987 8 8 414 20 21766 — 2 274 5 4 518 2 1028 9 5 820





Suomalaisia .......... 1 467 4 1 287 56 21 518 1 292 ■ 62 28 564 5 1754 — — 57 21 810 — — : 62 23 564
Venäläisiä.............. _ — 1 203 _ — 1 203 1 203 1 127; — — _ 2 330
Ruotsalaisia.......... B 449 5 905 3 2 075 8 7 292 19 10 721 8 1354 — — ! n 10 070 1 299 : 20 11 723
Norjalaisia ............ - — 1 207 3 4 326 20 24 818 24 29 351 1 207 — — : 23 29144 — — 24 29 351
Tanskalaisia.......... 1 147 1 146; 5 4106 10 12 040 17 16 439 1 146 1 147 14 15 646 1 500 ; 17 16 439
(JatlL.) 4 1
Saksalaisia ............ — 7 4105 3 3 882i 10 7 987 8 6  970 2 1017 10 7 987
Alamaalaisia.......... — — — — 2 2 695 2 2 453 4 5 148 — — — 4 5 148 - - 4 5148
Brittiläisiä.............. — — — — 7 9 506 20 31 576 27 41 082 — — 27 41 082 - _ 27 41082
Ranskalaisia . . . . _ — — 1 1 713 1 1 713 — -- 1 1 713 - — 1 1713
Portugalilaisia . . . . 1 1790 1 1 790 — - — 1 1 790 - - 1 1 790
Yhteensä 5 1063 12 2 748 83 48 331 66 00 00 JS 166 137 998 16 3 664 2 274 146 133 373 4 1816 168 139 127
Siitä suoranaisessa 
merenkulussa.......... 4 596 10 2 383 16 13 062 56 76 278: 86 92 319 16 3 664 - - 82 95 180 2 il7881; 100 99 632














2 2 744 2 2 744
h
Ulkomaisia laivoj a 
Satamia LänsiranniJe. i







Ulkomaisia laivoj a 
Muita satamia.




2 1 819 2 1819
ii
Ulkomaisia laivoja 
M uita Itämeren sata­
mia.








1 1 202 1 1 202 !
Ulkomaisia laivoja — _ __ _ - — — — — — 1 295 — — i 295
M e r e n k u lk u  v. 1918 .
42 Taulu O A..
Alamaat: ! !








Ulkomaisia laivoja 2 3809 2 3 809 - - _ ! 11 17 846 __ - 11 17 846
Ranska :
1
Satamia Atlantin ran­ ii
nikolla.
Ulkomaisia laivoja 1 2 037 1 2 037 - — - - 5 6 609 _ 5 6609
Paikkoja Suomessa: ; 1
Ulkomaisia laivoja — — — - 3 5 021 4 2 241! 7 7 262
Yhteensä - - 3 5 021 21 25 338 24 30 359 - - - 24 30 359 - - 24 30 359
Jako laivojen kan­ !
sallisuuden mu­
kaan :
Kuotsalaisia.......... — — — 2 559 2 559 _ — __ 2 559 — — 2 559
Norjalaisia.............. — - 6 6 368 6 6 368 — — — 6 6 368 — — 6 6368
Tanskalaisia.......... — — — - “ 4 4 138 4 4 138 — — — 4 4138 __ ! 4 4 138
Saksalaisia .......... — _ 1 573 1 573 — - — 1 573 _ — ' 1 573
Alamaalaisia.......... 1 1 472 1 1 472 — — — 1 1 472 _ 1 1 472
Belgialaisia .......... 1 1 145 1 1 145 1 1 145 1 1145
j Brittiläisiä.............. _ — 2 4 448 7 11 656 9 16 104 _ _ — 9 16 104 — - 9 16 104
Yhteensä - - 3 5 021 21 25 338 24 30 359 - - 24 30 359 _ - 24 30 359
Siitä suoranaisessa 1
merenkulussa.......... — — -- 17 23 097: 17 23 097 ——_ _ 21 25 887 —21 25 887
!KTili.olainTi
Venäjä: 1 1 i
Petrograd. 1 !.
Suomalaisia laivoja1 4 459 _ 101 2 734 — —14 3193 —— — — 4 1 168 2 llill 6 1279
Ulkomaisia * 1 960 —-
i  2
; 1 434 6 6 566 9 8 960 - — 1 960 —— 1 40 2 1 0 0 0
Muita satamia Suo­ i
menlahden ja Itä­
meren rannikolla i !
Suomalaisia laivoja' — 1 191 _ — j 1 191







Suomalaisia laivoja 1 95 — - 89 6  292 13 1 3 0 3 53 7 690 1 95 1 95 ' 24 3  984 1 774 27 4 948
Ulkomaisia * 2 247 __ -  1 46 9  879 3 1466,; 51 11 592 - 2 241 48 10 564 12 o 414 62 16 219
Tukholma.
Suomalaisia laivoja 1 29 _ _ _ _ _ 1 ■29 _ _ _ _
Ulkomaisia » - - - - 1 216 1 738 2 954 - - _ 1 159 - — 1 159
Satamia Itämeren ran­
nikolla.




Ulkomaisia laivoja 3 367 - - — 2 1 4 1 6  5l i
1 783 — — j
Tanska:
Köpenhamina. !
Suomalaisia laivoja — — — - 4 1 640 __ 4 1 640 _ - - — — — — . — —
Ulkomaisia * - - - - 2 524 - 2 524 - - - - - - 1 - -
Muita satamia.
Suomalaisia laivoja 1 241 1 241 1 241
.
1 1 241






Suomalaisia laivoja __ — — - 29 9 915 — : 29 9  915 _ — — — 1 21i 6  432 — — 21 6  432
Ulkomaisia * 1 106 — - - — 6 6  919: 7 7 025 2 240 _ 4 1 946 — — ! 6 2 1 8 6
Muita satamia Itä­
meren rannikolla.
Suomalaisia laivoja — — 1 291 — — _ ! 1 291 3 903 —
1
i  3 903
Ulkomaisia » 2 185 2 369 29 12 495 9 8 291 42 21 340 4 537 - , 4 1 196 2 1 3 7 8 ' 10 3 111
Hampuri. 1
Suomalaisia laivoja — — — 17 12 784 — — 17 12 784 _ — i  — - 1 774 ! 1 774
Ulkomaisia » 1 169 _ — 11 6  575 - 12 6 744 __ — — — _ _ 1 - -
Muita satamia Poh­
janmeren rannik.
Suomalaisia laivoja 1 335 1 277 — — — 1 2 612 — — — — j 4 2 957 — 4 2  957
Ulkomaisia » 2 353 — 2 1 521 - — i  4 1 8 7 4 3 477 _ — 6 3  954 - — 9 4 431
Alamaat:
Suomalaisia laivoja — — _ — 1 191 _ — 1 191 — — — _ __ - _ ! _
Ulkomaisia » — - 1 108 — 17 15 868 - — 18 15 976
44 Tnulu 9
Belgia: ;i 1
S uom alaisia  la ivo ja
i
— - 1 612 — — 1I 612




U lkom aisia  la iv o ja — - 1 732 - - _ - 1 732 2 901 - - 7 7 089 - — 9 7 990
Hull.
Suom alaisia  la ivo ja 14 7 779 14 7 779 2 1 184 2 1 184
U lkom aisia  » - - — 3 2 085 - - 3 2 085 - - - _ 3 3 648 - - a 3648
M uita  Engl. satamia. 
S uom alaisia  la iv o ja 2 1 480 2 1480 l _
U lkom aisia  » 1 196 — - 14 9 241 4 7 319 19 16 756 1 129 - - 24 24 438 - _ 25 24 567
Skotlannin satamia. 
U lkom aisia  la iv o ja - - - - 1 737 - - 1 737 - - - 9 6 749 - 9 6 749
Ranska:
Satamia A tlantin ran­
nikolla.
j
U lkom aisia  la iv o ja 2 402 _ — , 5 5 547 — _ 7 5 949
Portugali :





U lkom aisia  la iv o ja - - _  ■ 1 1399 _ - 1 1399 - - __ -  ; 6 4 892 - 6 4 892
Aasia:
Itäintia.
U lkom aisia  la iv o ja — _ — 1 1 696 - 1 1 696 __ — — —  ^— — — — ' —
Paikkoja Suom essa: :
Suom alaisia  la ivo ja — _ — — 46 11855 3 1928 49 13 283 4 259 2 233. 116 38 006 3 1625 125 40123
U lkom aisia  » — — 2 235 13 13 063 14 908^ 29 22 384 — — 4 760 12 7 290 19 13 285 35 21335





S uom alaisia  ............ 7 918 3 8091 162 54170 16 3 231 188 59128 9 1498 3 32fj| 173 54 534 7 3 284 192 59 644
Venäläisiä.............. 4 1423 1 127| — _ 1 40 6 1590 3 435 1 960) — — 1 40| 5 1 435
(J atb..) 45
R u o t s a l a i s i a ............. 1
[i
13; 1 9 7 0 ti 732 69 20 928 16
!
9  475 99 3 3 1 0 5 9 1 832 5
j
S66, 69 23 808 16 6 758 99 33 264
N o r ja la is ia  ................ 1 99 - — I 19 11736 15 13 668 35 25 503 1 99 — -  1 21 16 966 JO 6 859 32 23 924
T a n s k a l a i s i a ............. 10 1 348 3 490 6 4  620 8 7 625 27 14 088 12 1 703 1 135 11 10 136 3 2 109 27 14 083
S a k s a la is ia  ................ 1 80 26 17 277 9 9 629 36 26 986 1 80 - — 32 25 136 4 2 397 37 27 613
A la m a a l a i s ia ............ — — 1 108 2 918 1 1 4 7 2 4 2 498 1 108 _ — 3 2 390 - — 2  498
B r i t t i l ä i s i ä .................. — __ — — 6 6 9 9 9 10 13 007 16 20 006 - — — 14 16 700 2 2 433 16 19 133
R a n s k a l a i s i a ............. - — _ 1 725 - — 1 725 — - - -  , 1 725 - - 1 725
Y h te e n s ä 36 5 838 9. 2 266 291 117 373 76 58 147 412 183 624 36 5 755 10 2  281) 3241150 395 43 23 880 413 182 319
Siitä suoranaisessa
1 296merenkulussa.... 33 4 514 7 2 031 155 54 877 58 47 093 253jl08  515 32 5 496 4 169 86 052 21 8 970; 226 101 814
g a s H i n e n .
V e n ä jä : 1
Petrograd.
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 351 — 1 134 _ 4 485 _ - _ _ _ - — ; — —




S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 117 i 1 147 2 264




j S u o m a la is ia  la iv o ja 1 95 1 22 H 1 8 2 6 1 36 14 1 979 — — - 25 4 150, 1 134; 26 4  284
! U lk o m a is ia  » — — ; 13 2  181 5 4 086 18 6 267 1 159 1 110 14 2 454; — 16 2  723
Tukholma.
: U lk o m a is ia  la iv o ja — 2 1571 2 1 571 - - -
Satamia Itämeren ran­
nikolla. 





U lk o m a is ia  la iv o ja 1 — l! 1075; 1 1 075
Norja :
i
U lk o m a is ia  la iv o ja — — — - . _ _ 1 1 0 9 9 1 1 0 9 9 — _ _ 1 1 0 9 9 - - , 1 1 099
46 Taulu 9 _^V.
T a n s k a :
Köpenhamina.
1 1 i !l 1 
; i
!
U lk o m a is ia  l a iv o ja —  —  —  5 6  651 5 6  651 - —
Muita satamia. !
S u o m a la is ia  la iv o ja - 2 893 __ - 2 393 - - - - i - — - j — — -
U lk o m a is ia  » — — — _ ! - — 8 2 558 3 2 558 _ — — : - - - - - —
S a k s a :
Lyypekki.
S u o m a la is ia  l a iv o ja — — 2 459 i 440 — 3 899 6 176BJ — — 3 1 172 __ 9 2 935
U lk o m a is ia  » - - 2 750 „ 3 3 121 5 3 871 2 750 - — - __ - 2 750
M uita satamia Itä ­
meren rannikolla.
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 3 1 0 6 4 — — — 3 1 0 6 4 1 153 — — — _ — 1 158
U lk o m a is ia  » 2 235 — i — — 6 7 631 8 7 8 6 6 — — _ — — — — — — —
Hampuri. 1j
U lk o m a is ia  la iv o ja  
M uita satamia Poh­
janmeren rannik.
i
1 630 j 1
'
630
U lk o m a is ia  la iv o ja _ — — — - - — _ - 1 134 - - 1 587 - 2 721
A la m a a t:
U lk o m a is ia  la iv o ja - - - - - - - - - - - 2 2 758 2 2 758
B elg ia:
U lk o m a is ia  la iv o ja - - - _ - - _
1
- ~ - - - -  1 2 2  090 _ 2 2 0 9 0
Iso b r i ta n n ia  ja  




U lk o m a is ia  la iv o ja — — _ __ — — - — — — — — — 1 1 10 0 2 — 1 1 002
Hull. !
U lk o m a is ia  la iv o ja — — — __ _ —  , __ _ 1 763 — — 1 763
Muita Engl. satamia.
S u o m a la is ia  la iv o ja — __ 2 1 4 8 0 — - - 2 1 1 480 — — — _ — — — — —
U lk o m a is ia  » — — - — 1 — ; - — — — — 20 25 602 — — 20 25 602
Skotlannin satamia. ! j
U lk o m a is ia  l a iv o j  a — - - - - _ 1. 675''!
i 675 __ - - - 8 6 705 - - 8 6 705




U lk o m a is ia  la iv o ja -- — — ; — ! — — - i] — i — _  - — - — Å 3 777 — : — j 4 3 777
47
Espanja:
Ulkomaisia laivoja — — _ — - — _  i — — — — — — 3 2 325 — 8 2 325
Paikkoja Suomessa:
Suomalaisia laivoja — _ 33 5 751 1 166 34 5 917 _ — — — 3 498 18 3 990 21 4 488
Ulkomaisia » — - — 13 11 985 4 3 580 17 15 565 — 2 287 — __ 2 1 556 4 1843




Suomalaisia .......... 5 563 8 1 938 49 9 778 2 202 64 12 481 7 1 916 — — 31 5 820 19 4 124 57 11 860
Venäläisiä.............. 1 198 — _ — — 1 198
R uotsalaisia.......... 1 110 2 750 15 3180 8 6 848 26 10 888 3 909 2 272 21 9 710 1 159 27 11 050
Norjalaisia ............ — — _ __ 2 1 710 3 2 543 5 4 253 — _ _ — 5 4253 — — 5 4 253
Tanskalaisia.......... — — _ — 1 437 14 15 726 15 16163 — — — 15 16 163 — - 15 16 163
Saksalaisia ............ — — 1 134 2 1 217 1 1 019 4 2 370 1 134 — - 3 2 236 _ — 4 2 370
Alamaalaisia.......... 1 125 — _ 1 1359 — __ 2 1 484 — 1 125 1 1359 — 2 1484
Brittiläisiä.............. — _ _ __ 5 6 263 9 11 118 14 17 381 13 15 984 1 1B97 14 17 381
Espanjalaisia......... 1 1 292 1 1 292 - — - _ 1 1 292 - 1 1292:
Yhteensä 8 996 11 2 822 75 23 944 38 38 748 132 66 510 11 2 959 3 397 90 56 817 21 5 680 125 65 853
Siitä suoranaisessa
merenkulussa. . . . 6 795 11 2 822 24 4 530 33 35 002(1 74 43 149 10 2 671 1 110 78 48 993 1 134 90 51 908
K  r i s t i i n  a .
Venäjä:
Petrograd.
Suomalaisia laivoja 1 106 — — __ — — — 1 106 — — — — 2 584 — — 2 584
Ulkomaisia » l 842 16 20 924 17 21 766 — — — — — — 1 842 1 842
Muita satamia Suo­
menlahden ja Itä ­
meren rannikolla.
Suomalaisia laivoja - - — l 147 — — 1 147 — — _ — ! ii 191 - - ! 1 191





Suomalaisia laivoja 1 95 1 20! 3 498 _ 5 613 2 185 — — i 18 2 988 : — 20 3173
Ulkomaisia * 1 _ 2 1 445 2 1 445 '
48 T aulu  9 .ât.
Tukholma.
Il
U lk o m a is ia  Ia iv o j  a ■ i: 1 627 2 1 627
Satamia Itämeren ran­
nikolla. ,
U lk o m a is ia  la iv o ja 3 1 8 5 8 3 1 858
Satamia Länsiranni­
kolla.
U lk o m a is ia  la iv o ja - - - - - 1 699 1 699 :■
N o rja:
U lk o m a is ia  la iv o ja - - - - - 3 3  369 3 3  369 - - —  5 5 509 - - 5 5 509




U lk o m a is ia  la iv o ja — — — — 2 L 091 2 1091 — __
j  !
— — — — —
Muita satamia.
i  ■ 
!'
U i k o m a is ia  1 a iv o j  a - - -
i  ■




S u o m a la is ia  la iv o ja 1 197 2 489 3 1 104 — “ 6 1 790 2 513 _ _ 2 661 — . 4 1 177
U lk o m a is ia  » .“ — 4 3  608 4 3  608 _ -  ' 2 970 — 2 970
Muita satamia Itä­
meren rannikolla.
S u o m a la is ia  la iv o ja 6 1 642: _ — __ 6 1 642 10 2 493 — __ _ _ 10 2 493
U lk o m a is ia  » 3 376 __ - 1 523 5 5 701 9 6  600 1 78 — — ■. — — — _ 1 78
Hampuri.
S u o m a la is ia  la iv o ja — — — 3 2 300 — 3 2 300 1 260 _ —  — 1 763 2 1 0 2 3
Muita satamia Poh­
janmeren rannik.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 399 — — — , 1 399 - — — —  1 740 — — 1 740
U lk o m a is ia  » — - - - - - - - : ” - 1 205 - — 1 399 - - 2 604
A lam aa t:
U lk o m a is ia  la iv o ja - - - - - - - - - - - - - — i 2 2  823 - - 2 2 823
B elg ia  : j.
Ij
,!
S u o m a la is ia  la iv o ja __ — — —  / - — ! — — — — —  1 774 _ __ 1 774
U lk o m a is ia  » - - -  1 - - ; - - - - - — 5 3 649 - - 5 3 649
Iso b r i ta n n ia  ja 




S u o m a la is ia  la iv o ja — —  : - — - 1 454 __ __ ■ _ — . — ! 1 454
U lk o m a is ia  » - - - - - -
■ - - - - — ; 2 1 576' — — i 2 1 576
(*T at It.) 49
H ull.
1
Suomalaisia laivoja - _ — 1 542
i
1 542 - — — - - - -
Ulkomaisia » - - - - - - - - _ - 1 1 071 - - 1 1071
M u ita  E ng l. salam ia.
Suomalaisia laivoja - — _ — 1 740 - “  1 1 740 — — -
Ulkomaisia » - 1 981, l 981 - - 35 42 060 - - 35 42 060
S ko tlann in  satam ia.
Ulkomaisia laivoja _ _ 1 1 267 1 1 267 _ — 18 15 463 — - 18 15 463
Ranska :
Satam ia. A t la n n in  ra n ­
nikolla .
1
Ulkomaisia laivoja — — — — —
!




Ulkomaisia laivoja — — 1 1 467 — — 1 1 467 - — 7 5 005 7 5 095
Paikkoja Suom essa:
Suomalaisia laivoja 1 288 3 410 39 7 449 — -  1 43 8147 4 620 23 5 387 2 689 i 29 6 696
Ulkomaisia * — — __ ■_ 29 26 673 5 4 687 34 : 31 360 1 187 1 111 2 1990 2 1 845 6 4 133
Yhteensä 8 1 461 12 2 561 83 42 285 59 60 800
i




Suomalaisia .......... 5 1 085 12 2 561 51 12 780 — _  j 68 16 426 20 4 525 — 48 11 328 3 1452 71 17 305
Venäläisiä.............. — — — 1 842 1 199 2 1041 — - — — — 2 1041j| 2 1041
R uotsalaisia.......... 2 189 — _ 1 873 10 7 482 13 8 544 2 283 1 111 11 8 355 - 14 8 749
Norjalaisia ............ — — — _ 7 4805 10 7 948, .17 12 753 — - — 17 12 753 — , 17 12 753
Tanskalaisia.......... 1 187 — — 7 6 216 12 12 272 20 18 675 1 187 _ 19 18 488 “ — 20 18 675
Saksalaisia ............. __ — __ 6 6152 2 1941! 8 8 093 — — — — 8 8 093 ! 8 
i l
8 096
Alamaalaisia . . . . — — — 1 1472 — _  1 1 1 472 — — — -  ii 1 l!
— 1 31
1472 1472
Brittiläisiä.............. — _ — 8 7 853 24 30 958! 32 38 811 - — - 37 165 1 1 646 32 38 811
Espanjalaisia......... __ - — 1 1 292 _ — . 1 1292 — - 1 1292 - — ; l 1 292
Yhteensä 8 1461 12 2 561 83 42 285 59 60 800 162 107 107 23 4 995 1 111 136 98 946 6 4 139 166 108 191
Siitä suoranaisessa
merenkulussa.......... 6 1 067 8 1 901 3 1 799 54 56 113 71 60 970 18 4 188 — — 93 83 067 2 1 605 113 88 860
M e r e n k u lk u  v. 1913. 7
50 Tanltt 9 â..
F ori.
V e n ä jä :
Petrograd.
!
S u o m a la is ia  la iv o ja 14 1 5 0 6 —
! 11 1 6 0 6 1 40 26 3 152 1 134 1 40 5 664 — — ! 7 838
U lk o m a is ia  » 1 960 — 2 1 622 12 10 793 15 13 375 — — 1 960 — — — - 1 960
Muita satamia Suo­
menlahden ja Itä ­
meren rannikolla.
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 197 — 1 134 — 3 331 __ — — __ 1 134 1 134
U lk o m a is ia  » 1 26 l 158 1 199 22 17 465 25 17 848 1 26 _ - - - — - 1 26
R u o ts i:
Satamia Pohjanlahden 
rannikolla.
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 61 1 44 1 166 5 1 1 9 4 9 1 465 — - — 22 3 480 2 164 24 3 644
U lk o m a is ia  » — — 11 1 505 3 1 8 1 8 6 4 062 20 7 3 8 5 8 1 189 — — — — 1 245 9 1 434
Tukholma.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 121 _ . 1 121 3 182 1 121 _ — _ 4 303
U lk o m a is ia  » — — 3 254 — 5 4 616 8 4 870 9 944 _ — — 1 295 10 1 239
Satamia Itämeren ran­
nikolla. |j
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 32 6 1 0 8 9 2 671 7 3  489 16 5 281 1 265 1 32; 1 56 1 29 4 382
Satamia Länsiranni­
kolla.
U lk o m a is ia  l a iv o ja 3 344 2 263 - _ 1 726 6 1 333 -
N o rja :
U lk o m a is ia  la iv o j  a 2 1 935 2 1 9 3 5 — - — — 1 1 0 9 9 - 1 1 0 9 9
T a n s k a :
Köpenhamina.
j
S u o m a la is ia  l a iv o ja - - — , 1 403 — — : 1 403 1 239 1 239
U lk o m a is ia  » 1 91 6 1 4 9 2 — — 1 811 8 2 397 1 99 — — 1 383 — — 2 482
Muita satamia.
S u o m a la is ia  la iv o ja 5 1 355' __ i 5 1 355 7 1 6 4 7 1 128 8 1 7 7 5
U lk o m a is ia  » 8 1 308 26 4 024 - 8 6 646 42 11 978 67 10 737 _ -  ; 6 1 312 - - 73 12 049




S u o m a la is ia  la iv o ja — — ■ 8 2  398i 22 7 594 — — : 30 9  992 5 1 4 5 7 — _ ! 16 5 522 _ _ : 21 6 979



















































































Ulkomaisia laivoj a 2 2 805 2 2 805 — — — — 15 15 997 — 15 15 997
Belgia:
Suomalaisia laivoja — — _ — _ 1 612 — _ ■ 1 612




Suomalaisia laivoja _ 2 801 _ — - - 2 801
Ulkomaisia » 
Hm.










Muita Engl. satamia. 











8 935 1 736 4 3 694 8 5 365 4 592 _ — 44 33 795 — 48 34 387





Ulkomaisia » = 13 841705 - 26 24 034 - - 129 841 24 739
Espanja :
Suomalaisia laivoja 2 1155 — — 1 714 — — 3 1869 __ — - _ __ —
Ulkomaisia * — - — 2 1567 - 2 1 567 - - _ 14 9 028 _ 14 9 028
I
51
52 T aulu  S _A_.
Afrika : ii 1i' ■ j
Marokko.
Ulkomaisia laivoj a - - — — — - — __ 1 146 — — 1 699 — 2 845
Kanarian saaret.
Ulkomaisia laivoja - ~ - __ _ _ - - - -
2
2686 - 2 2 686
Paikkoja Suomessa:
Suomalaisia laivoja 1 399 9 2 505 58 15 651 8 3 794 76 22 349 7 2 119 13 1 260 71 29 649 2 544 ; 93 33 572
Ulkomaisia » 1 158 30 4 857 40 30 256 30 15 100 101 50 371 3 480 3 798 4 2 484 5 3 042 15 6 804
Yhteensä 46 8 175 153 31 626 185 87 321 162 UT 204 i 546
II




Suomalaisia .......... 24 3 935 45 13 250 125 45 949 14 5 028 208 68162 55 1.6 594 15 1421 133 50 805 5 842 208 69 662
Venäläisiä.............. 4 1330 1 182 1 199 — — 6 1711 4 552 1 960 -- — — 5 1 512
Ruotsalaisia.......... 14 2 001 98 17 186 15 9 221 33 18 162 160 46 570 112 19 793 2 190 44 26 786 4 597 162 47 366
Norjalaisia ............ 1 532 1 99 15 11924 43 30 142 i 60 42 697 2 313 1 532 57 41330 1 736 61 42 911
Tanskalaisia.......... 2 269 3 349 12 9 361 19 14 387 ! 36 24 366 5 618 — 29 22 181 2 1567 36 24 366
Saksalaisia ............ - 3 263 13 8 116 26 23 254 42 31 633 3 263 — 38 30 659 1 711 42 31 688
Alamaalaisia.......... 1 108 2 297 - — 5 5 057 8 5 462 2 297 1 108 6 6 416 — - 9 6 821
Belgialaisia............ - — 1 598 2 2 473 3 3 071 — — __ 3 3 071 — — 3 3 071
Brittiläisiä.............. -  . - - — _ 20 18 701 20 18 701 — — _ _ 20 18 701 — — 20 18 701
Ranskalaisia.......... - _ — —  k 3 1 953 — 3 1 953 — — — 3 1953 — 3 1953
Yhteensä 46 8 175 153 31 626 185 87 321 162 117 204 546 244 326 183 38 430 20 3 211 333 201 »02 13 4 453 549 247 996
Siitä suoranaisessa
merenkulussa........ 36 6 739 112 23 967jj 22 9 529 124| 96 310 294 138 545 159 34 284 4 1 153 191 128 227 6 867 j 360 164 531
R  a u n 3. a.
Venäjä :
Petrograd. !
Suomalaisia laivoja 9 1 733 — 6 850 - — 1 15| 2 583 — — — — 10 2 595 1 180 11 2 775
Ulkomaisia » - - - ! 2 1533 9 11 587  ^ 11 13120 —
_ _ 2 1593 2 1 593
Muita satamia Suo­ ■
menlahden ja Itä­ 1
meren rannikolla. :
Suomalaisia laivoja 3 230 - — 1 i 134 — — , 4 364 4 5891 1 48 - — — __ 5 637








Suomalaisia laivoja — — 1 27 ! — — — — 1 27 — - - _ 1 1 134 _ — 1 134





i ! i i
S u o m a la is ia  la iv o ja 11 411 3 559 1 407 — — 15 1 377 11 616 - — ! _ 1 228 12 844
U lk o m a is ia  * 1 227 1 79 2 1 6 1 4 2 1 2 6 8 1 6 3 1 8 8 —
Satamia Itämeren ran­
nikolla. :
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 239 1 239
U lk o m a is ia  » 1 220 - _ 1 — 4 2  219 5 2  439
Satamia Länsiranni­
kolla. j
U lk o m a is ia  l a iv o ja 4 511 1 147 : - - 4 4 439 ! 9 5 097 1 104 1 104
Norja:
S u o m a la is ia  la iv o ja — — — _ _ — — — — — — — — — i 76ä — — 1 763
U lk o m a is ia  *• — _ — 1 617 1 558 2 1 175
T a n s k a :
Köpenhamina.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 251 1 239 2 664 - 4 1 154 —
U lk o m a is ia  p - - 1 197 _ 1 1 046 2 1 2 4 3 _
M uita satamia. i
S u o m a la is ia  la iv o ja 8 2  251 3 745 — — __ 11 2 996 5 1 160 5 1 1 6 0
U lk o m a is ia  » 20 2 984 2 652 1 162 4 2 1 1 8 27 5 866 11 1 9 6 7 — — i 184 - — 12 2 101
. S a k s a :
LyypM ki.
S u o m a la is ia  la iv o ja 5 1 2 8 2 6 1 5 7 0 29 9 946 1 257 41 13 055 18 5 248 — _ 3 956 — 21 6 2 0 4
U lk o m a is ia  » — — 1 248; — — 2 2  090 3 2 3 3 8 3 585 — — 5 3 1 8 8 — - 8 3 773
M uita satamia I tä ­
meren rannikolla.
S u o m a la is ia  la iv o ja 5 1 3 9 9 27 7 973 — 1 442 33 9  814 40 1 1 3 5 6 _ —  j 2 574 — — 42 1 1 9 3 0
U lk o m a is ia  » 4 504 l 26^ 5 975 8 6  239 18 7 9 8 0 2 288 - - 2 736 - - 4 1 0 2 4
Hampuri. i
S u o m a la is ia  l a iv o ja — — 3 670 16 12 047 — — 19 12 717 1 375 1 375
U lk o m a is ia  » — - — — 10 6 1 4 0 — — 10 6 140 — — - — - 1 711 1 711
M uita satamia Poh­
janmeren rannik.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 222 3 715 — - — — 4 937 10 3 031 — —  ! 2 933 - - 12 3 9 6 4
U lk o m a is ia  p 1 131 _ — — 3 2 304| 4 2  435 5 666 1 147 4 2 734 __ 10 3  547
Alamaat: 1i
S u o m a la is ia  la iv o ja — — _ — — — 1 1 1 1 7 1 1 1 1 7 — — — 2 2 703 — —  i 2 2 703
U lk o m a is ia  » 3 4  380 3 4 380 - — _ - 20 22 359 — — 20 22  359
Belgia:
U lk o m a is ia  la iv o ja — _ _ — ! 3 1 7 2 3 _ — 3 1 7 2 3 - — __ , 8 6 301 _ — 8 6 301
*






S u o m a la is ia  la iv o ja - 1 454 - - _ - 1 454 - - - - _ - -
U lk o m a is ia  » - - 4 3 328 - - 4 3 328
Hull.
S u o m a la is ia  la iv o ja - - __ 17 9 2 9 2 1 541 18 9 8 3 3 -
U lk o m a is ia  * 1 532 1 532
M uita Engl. satamia.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 188 1 297 — - - 2 480 2 594 2 594
U lk o m a is ia  » 1 178 - 2 1 1 4 8 — 3 1 326 2 408 - - 6 4 076 - - 8 4 4 8 4
Skotlannin satamia.
U lk o m a is ia  la iv o ja _ - - 3 . 2  475 - 3 2  475 1 160 - 3 1 76 1 - 4 1 92 1
Irlannin  satamia.
U lk o m a is ia  l a iv o ja  
Ranska:
o 1 7 4 7 2 1 7 4 7
Satamia Atlantin ran­
nikolla.
S u o m a la is ia  la iv o ja _ - __ - _ 1 171 - - - _ - _ 1 171
U lk o m a is ia  * 22 19 796 — _ 22 19 796
Espanja :
S u o m a la is ia  la iv o ja 4 2  036 - - 1 1 271 - - 5 3  307 1 348 - 1 348
U lk o m a is ia  * _ — — — 1 719 — — 1 719 _ - — - 6 3 908 _ e’ * 3  908
Afrika.
K apm aa.
U  lk o m a is ia  la iv o j  a 1 2  397 — — i 2  397
Paikkoja Suom essa:
S u o m a la is ia  la iv o ja 6 2  257 16 2 201 39 10 638 5 1 4 4 7 66 16 548 4 818 24 4  203 92 37 635 6 2 118 126 44 774
U lk o m a is ia  » 1 157 3 819 20 18 371 13 8 368 37 27 715 1 165 13 1 9 1 0 12 6 868 12 6  069 38 15012
Y h te e n s ä 88 17 142 76 18 084 165 82 675 70 56 407 m 174 308 126 29 565 41 6 572 210 126 243 23 10 899 400 173 279
Jako laivojen kan- 
sallisuuden mu­
kaan:
S u o m a la is ia  ............. 54 12 255 65 15 450 112 45 249 9 3 804 240 76 758 97 24 306 26 4  490 113 46 293 8 2 526 244 77 615
V e n ä l ä i s iä ............. 1 25 1 230 3 1 7 2 9 1 902 6 2  886 1 230 1 25 2 1 0 3 8 2 1 5 9 3 6 2 8 8 6
R u o t s a l a i s i a ............. 26 3  979 8 1 7 9 3 15 8 809 10 7 307 59 2 1 8 8 8 22 3  860 11 17 3 2 18 13 583 7 2 533 58 21 708
N o r ja la is ia  ................ - _ 1 532 8 6 1 8 0 19 16 743 28 23 455 1 532 — — 23 19 951 2 12 6 6 26 21 749
T a n s k a l a i s i a ............. 2 304 - — 4 4 381 7 6 5 6 4 18 1 1 2 4 9 2 304 — _ 11 10 945 — — 13 11 249
S a k s a la is ia  ................ 4 448 1 79 16 10 058 15 11 542 36 2 2 1 2 7 3 333 2 194 29 20 262 2 1 3 3 8 36 22 127
A la m a a la i s ia ............. l!  131 _ 3 2 618 4 5  905 8 8 654 _ —■ 1 131 7 8  523 — 8 8  654
55
i i j
Belgialaisia............ — — _ — ■ 1 1333 1 1 144 2 2 477 — ... - - 2 2 477 — 2 2 477
Brittiläisiä.............. - _ — — 8 2 318 3 1845 6 4 163 — — _ 1 4 2 520 2 1 643! 6 4163
Ranskalaisia.......... — — 1 65li 1 651 __ — - _  , 1 651 - —  i 1 651
Yhteensä 88 17 142 76 18 084: 165 82 675 70 56 407 899 174 308 126 29 565 41 6 572 2101126 243 23 10 899 400 173 279
Siitä suoranaisessa
merenkulussa.......... 76 13 817 56 15 032 97 47  902 51 45  690 ] 280 122 441 108 26  752 4 459 8 0 . 59  153 3 1 630 195 87  994
X T  u s x  B c. a u p u u  I s .  x -
Venäjä:
Petrograd.
Suomalaisia laivoja 3 345 _ — — — — — 3 345 1 78 - — _ - — 1 78




Suomalaisia laivoja 2 56 — — _ 1 1 147 1203 11 1166 — _ 1 442 — 12 1608




Suomalaisia laivoja — 1 29 — — — — 1 29 3 93 - — - - — ; 8 93
Ulkomaisia * 1 450 1 450 — _ - — — - — - ! _ -
Tukholma.
Suomalaisia laivoja - - — — - - - - - - ■ 2 163j - _ - _ - ! 2 163
Ulkomaisia » 1 29 — j  1 911 1 569 B 1509 — — — — ■ —
Tanskat
Köpenhamina.
Suomalaisia laivoja - 1 267 - — - - 1 267 2 451 — - _ — — — 2 451
Ulkomaisia » — — - 1 852 - 1 352 2 274 - — 4 1170 6 1 444
Muita satamia.
Suomalaisia laivoja — — 1 233 1 233 — - - — - - _ _ —
Ulkomaisia » 1 87 3 488 _ — 4 1807 1 8 2 382 2 235 _ 2 235
Saksa: 1 i1 i
Lyypekki.
Suomalaisia laivoja - _ 4 1461 ;  — — — — 1 4 1461 3 804 3 804





Suomalaisia la ivoja — •- 8 2 119 — — — 8 2119 12 3 357 — — : “ — ! 12 3 357.
Ulkomaisia » 
Hampuri.
— — i — _
|“
— 1 254 1 254 1 233 — — i i
:
453 — — ! 2 686
Suomalaisia la ivo ja - - _ 1 774 1 768 2 1537 — — — : - — - — ! “ —
M uita satamia Poh­
janmeren rannik. I
Suomalaisia laivoja — — 3 918 — — — -






Suomalaisia laivoja __ __ __ _ ___ ___ _ _ * ___ i 1586 _ 1 1 1586
Ulkomaisia » - -
! 2 1105 - - : 2 1105
Belgia : 1
Suomalaisia laivoja - 1 774 — — 1 774




Suomalaisia la ivoja _ __ __ __ _ _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 1147 __ ___ l 1 147
Ulkomaisia » 
Muita Engl. satamia.
■- - — _ - - - - — — 1 976 -
”
l 976
Suomalaisia la ivoja — 1 256 ___ _ ___ __  1 1 256 ___ ___ _ __ __ ___ _ - _
Ulkomaisia » _ _ — _ — ___ ; ___ 1 179 ___ ___ __ ___ _ 1 179
Skotlannin satamia.
Ulkomaisia la ivo ja 1 191 —
;




Ulkomaisia la ivo ja - - __ — - - - - - - 2 312 - - 2 1 571 - - 4 1883
Espanja: ■
Suomalaisia la ivo ja 1 256 - _ — — — 1 256 3 1 258 — 1 541 _ _ 4 1 799
Ulkomaisia » 2 1 404 - - 2 1 404
Paikkoja Suomessa:
Suomalaisia laivoja 1 311 _ _ — 2 2 127 3 2 438 — — — 1 763 _ 1 763
Ulkomaisia » _ 1 191 9 5 344 3 1 152 13 6 687 — _ — —  j — — — — — —
Y hteensä 9 1 084 23 5 962 12 7 381 18 10 211 62 24 638 50 9 853 — —  ; 35 19 760 — — 85 29 613
(JfVtlS..) 57
1 2 3 Ö 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 : 10 17 18 19 20 2 1
E n t r é s . S o r t  i s.
Pays de provenance
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
Navires ci voiles. Navires ci vapeur.
Total.














































Jako  laivo jen
;
sa llisu u d e n  m u­
1
k a a n :
S u o m a la is ia  ............. 7 968 19 5 283 i (74 4 4 037: 31 11 062 40 8 231 ... 6 5 253 — 46: 13 484
V e n ä l ä i s iä ................... __ —  : — .... —  : — 1 198 - 1 199, — 2i 397
R u o t s a l a i s i a ............. 2 1 515 4 1 5831 
8 5 4 1
6 3 098 4 593 __ __ 6 3 098 _ __ 10 : 3 691
N o r ja la is ia  ................ 2 116 1 628 2 5 1 598 4 2 137 4| 2 137
T a n s k a l a i s i a ............. 4 679; 3 1 756 2 1 279 9 3 714 5 831 .... 5 3  035 10: 3  866;
S a k s a la is ia  ................ _ — __ — — — 1 254i: 1 254 — — — __ 2 943 — — ai 943 j
B r i t t i l ä i s i ä ................... — — 5 2 708 5 2 2 0 4 1 10 4 912 - — - 11 5 095 — n i 5 095
Y h te e n s ä 9 1 084 23 5 962! 12 7 381 18 10 211' 62 24 638 50 9 853 — — 35 19 760 — - . 85 29 613
Siitä suoranaisessa
merenkulussa............. 8 773 22 5 77ll 2 1 263 12 5 785 44 13 592 47 9 446 — — 26 12 014 — — i » | 21 460
a a n t a l i .
V enäjä  :
Petrojrad.





S u o m a la is ia  la iv o ja 4 89 - - - - "  1 4 89 - - - - - ~~ - -  ' -
A lam aa t :
U lk o m a is ia  la iv o ja — — —  i __ _ _ — _ — — — - - ! 655 — 1 655:
B e lg ia :
.1
! Suom alaisia  la iv o ja — — — — _ - - - - - - L 610 — 1 610
Is o b r i ta n n ia  ja  




j U lkom aisia  la iv o ja _ __ _ _ — _ — _ 1 976 i 976
j E s p a n ja :
i
S uom ala isia  la ivo ja — — - — — - - - - — 1 541 — i 541 i




U lkom aisia  la iv o ja - - - - - - - - - - - - - j 1 699 - - i 699Î
Me re nk u l ku  v. 1913. 8
58 Taulu O A..
Paikkoja Suomessa: ! !
i
Suomalaisia laivoja — — _  , 2 1 151 __ ... 2 1 151 4 89 1 129 __ --  ! 5 218
Ulkomaisia » — — — 4 2 957 — 4; 2 957 — — — — — — ; — — 1





Suomalaisia .......... 5 218 — 2 1 151 — — 7 1 369 4 89 1 129 2 1 151 — — 7 1 369
Norjalaisia ............ — _ — ■ 3 2 330 — — 3 2 330 - _ - 3 2 330 — — i 3 2 330
Saksalaisia ............ — — — 1 627 __ _ l 627 — — - — 1 627 — — 1 627
Yhteensä
Siitä suoranaisessa
5 218 6 4 108 11 4 326 
•
4 89 1 129 6 4108
i
11 4 326
merenkulussa.......... 5 218 - - - __ _  1 5 218 — - - 3 2 258 -*■ - 3 2 258
T  x x  r  I s .  x i .
Venäjä:
Petrograd.
Suomalaisia laivoja 44 4 944 — -  ! 34 5 302 11 400 89 10 646 3 336 — 29 5 172 6 2 508 38 8 016
Ulkomaisia » 
Muita satamia Suo­
5 H 023 — — 1 4 2 2(7 11 6 861 20 12 161 1 960 2 1 455 j 1 40 9 4 006 13 6 461
menlahden ja Itä- 
meren rannikolla.
Suomalaisia laivoja 28, 878 _ - 5 717 2 1 582 , 35 3 177 11 352 2 235 5 1 106 8 259 21! 1952
Ulkomaisia » 
Ruotsi:






Suomalaisia laivoja _ _ — _ — ; - — — — — 1 26 _ _ : 324 158 402 29 13 986 j 354 172 414
Ulkomaisia » — 1 478 1 487 — 2 965 _ _ — 1 71 2 928 10 5 123 ! 13 6 122
Tukholma .
Suomalaisia laivoja 104 7 113 —
'
354 175 144 11 5 406 ; 469 187 663 19 1 247 — 3 1 448 1 612 ! 23 3 307
Ulkomaisia » - — _ _ 1 978 2 2 129 3 3107 — — — _ 1 249 i 1 249
Satamia Itämeren ran­
nikolla.
Suomalaisia laivoja 5 413 1 558 — , _ 1 324 7 1 295 — — — ' _ — 1 B24 i 1 j 324







Suomalaisia laivoja 1 356 — — _ 1 356 — — _ ' — — — -- ; — : —
Ulkomaisia » 1 472 — — , - _ _ 4[ 2 403 13 3 87-" — — — — _ 1 199 1 199
<«T atk..) 59
Norja :
Ulkomaisia laivoja 1 482 i 482 - - _ - - — __ -
T a n sk a : i
K öpenham ina .
Suomalaisia laivoja 2 X 4X10 1 3 725 2 2L5 — - — __ i
Ulkomaisia » 1 188 - 1 112 6 4 829 « 5 129 5 721 — ~ -- — — 5 721 i
M u ita  satam ia. !
Suomalaisia laivoja 4 832 - — 2 298 — — ! 6 1130 2 402 _ — ! — _ — — ' 2 402 j
Ulkomaisia » 10 1 270 4 720 16 3 954 3 2 106 33 8 050 10 1 172 l 124 - - 11 1 296;
S a k s a  :
L yyp e kk i.
Suomalaisia laivoja 3 1 208 1 232 82 22 974 — 86 24 474 2 594 _ 78 25 327 1 284 81 26 205
Ulkomaisia » _ — __ _ — — _ 1 76 — _ 1 376 - - 2 452
M u ita  sa tam ia  I tä ­
m eren rannikolla .
Suomalaisia laivoja 2 675 4 1 683 23 9 591 1 92 30 12 041 2 428 _ 13 5 032 6 3 255 21 8 715j
Ulkomaisia » 3 278 — — 11 3 761 7 5 513 21 9 552 4 674 __ — ; 2 375 3 1 480 9 2 529!
H am puri. i
Suomalaisia laivoja 1 741 _ _ 8 5 256 — — 9 5 997 — — — __ 1 1 625 — 1 625
Ulkomaisia » — - — 67 42 556 1 644 68 43 200 _ _ — 33 20 642 4 2 473 37 23 115
M u ita  sa tam ia  P oh­
janm eren  r a n n ik . i:
Suomalaisia laivoja - 3 1874 „ - 6 3 206 1 92 10 5 172 254 — — : — — _ 1 254
Ulkomaisia » 2 155 - 4 2 370 1 837 7 3 362 1 128 1 476 ; 5 3 553 2 2 399 9
j
6558
i A lam aa t:
! Suomalaisia laivoja - _ — ; 10 7 584 - _ : 101 7 584 — _ 1 664 1 664
Ulkomaisia » — - - 6 4 621 — - ! 6 4 621 - - - - 12 10 151 - __ li 1 2 10 151
' B e lg ia : ! i.
Suomalaisia laivoja — _ — 21 18 281 _ ! 21 13 281 — — S — ; 10 6348 __ ji 10 6348
j Ulkomaisia » 1 439 - 2 1239 - - 3 1678 — __ - - ; 11 10 431 - - !! n 10 431
Isob ritann ia ja i;
Ir lan t i: 1
Lontoo. 1
Suomalaisia laivoja 2 1049 __ - 17 12 055 — — 19 13104 1 367 — i — 8 5 374 - !j 9 5 741
Ulkomaisia » 1 113 __ ! 1 113 - — 7 5 235 — Ü 7 5 235
Hull.
Suomalaisia laivoja — _ — — 63 48 432 — __ ! 63| 48 432 1 249 __ i —
1
il 54 41 866 - 55 42 117
Ulkomaisia » _ — — — 8 6260 ; — ! 8 6 260 : — — 1 — 1 — — L —
M u ita  E ng l. sa tam ia . , 1 1!
Suomalaisia laivoja — _ — ; 20 j 13 381 _ — 20 13 381 1 558 ■ — 3 2 046 — i; 4 2 604
Ulkomaisia » 1 386 — 27' 18 682 1 1188 29 20 256 3 1 077 — 11 7 620 1 1 0181 15 9 715
6 0 Taulu &  A . .
Skotlannin satamia
S u o m a la is ia  la iv o ja _ — — - V 4  476 — . . . .
II 7
4  476 - - 5 3 162 - 5 3 162
U lk o m a is ia  » 
R a n s k a :
234
“
i U 1 10 01 1 - 15
II
10 245 1 134
1
5 4 070 b ! 4 204
Satamia Atlantin ran­
nikolla . I
U lk o m a is ia  l a iv o ja — - i ^ - — : —
h — 
i
— 3 598 _ i — 17 13 950 — — 20 14 543
P o rtu g a li : !
i
S u o m a la is ia  la iv o ja _ — - i “ 2 2  540 j  _ ä 2 540 - — - — - - - -
U lk o m a is ia  » - j | - i 1
406 — — ! i 406 - — — ; — — _ 1 _ —
E sp a n ja : ! 1
S u o m a la is ia  l a iv o ja — :  _ - i 1 270 — — i 1 2 7 0 1 367 - — i 541 - - 2 908!
U lk o m a is ia  » - i -
_ - 4 3  931 - - 4 3  931 _ _ - - ' 25 15 629 _ — 25 15 6291
A a s ia :
Itäintia.
i I 1
U lk o m a is ia  l a iv o ja - -  : - - 1 2  312 _ - 1 2 312 - - - — - — —
P a ik k o ja  S u o m e s s a :
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 265 2 855 76 21 636 8 2  744 i 88 25 000 6 1 012 159 16 207 135 63 204 23 4 853 323 85 276,
U lk o m a is ia  » — - 3 422 28 21 176 10 5 35^ 1 41 26 950 2 150 21 2  350 31 18 9 ä ? 51 30 992 105 52 420
Y h te e n s ä 264 30 687 22 5 4 1 6 936 474 (90 89 49 02 2 l;l3 ll >59 315 94 12 251 192 20 972 833 431 707 158 76 305 1277 541 235
Ja k o  la iv o jen  k a n ­
s a ll is u u d e n  m u­




S u o m a la is ia  ............. 201 21 H98 8 2 828 734 347 868 35 10 640 978 383 234 51 6  192 161 16 442 669 319 655 71 26 745 952 369 034 [
V e n ä l ä i s i ä .................. 32 4 222 3 82 5 1 054 4 268 44 5 626 14 1 3 7 6 19 9-302 4 994 3 134 40 4 806
R u o ts a la i s ia  . . . . . . 23 3  776 4 1 046 36 15 768 7 5 427 70 26 017 19 3 349 7 1 311 20 12 5231 22 7 6 9 4 68 24 877
N o r ja la is ia  ................ 1 113 J. 99 44 29 739 3 2 349 49 32 300 1 99 1 113 16 11051! 30 20 049 48 31 312!
T a n s k a l a i s i a ............. i 4 410 3 593 21 14 438 21 16 475 49 31 916 6 851 1 152 36 26 609] 6 4  304 49 31 9 i6 |
S a k s a la is ia  ................ 1 94 2 612 80 5 1 3 8 2 13 7 413 96 59 501 2 228 1 478 73 46  974 19 10 889 95 58 569
A l a m a a l a i s i a ............. 2 174 1 156; 4 3 1 6 2 o 2 262 9 5 754 1 156 2 174 4 4 530 2 894 9 5 754
B e l g i a l a i s i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j — - - — 1 885 4 4 188 5 5 073 — — __ 5 5 073 — _ 5 5 073;
B r i t t i l ä i s i ä .................. — —  ; - — 8 6 200 - _ 8 6 2 0 0 _ — — _ 5 3 567 3 2 633 8 6  200
R a n s k a l a i s i a ............. _ — !
; 2 1 3 8 2 — — 2 1 3 8 2 — 1 __ - — 1 731 1 651! 2 1 3 8 2
I tä v a l t a l a i s i a  . . . . — 1 — ; 1 2  312 — — 1 2 3 1 2
_  i __ _ — 1 2 31^ 1 2 312|
Y h te e n sä !
Siitä suoranaisessa
264 30 6871 22 5 4161
1
!
936 474 190 89 49 022^1311 >59 315 94 12 251 192 20 972 833 131 707;
1
158 76 305 jl277
1!r
> 4 1  235j
!
merenkulussa............. 2 5 3 2 8  8 6 3 1 6 4  6 1 0  7 3 4  3 7 9  1 0 8 ; 6 8 4 0  8 3 6 l i l Q 7 M 5 3  4 1 ? | 6 5 9  3 7 7 1 2 2  4 1 5 1 8 1 9 0  1 5 9 5 5 2 6  4 7 4 1 3 1 3 1 2 8  4 2 5
61









S u o m a la is ia  la iv o ja 23 761 231 660 — — 1 46 1421
51 1 694i — ■ — — ; 54 1 694





— 1 74 ■ ~ - — 1 74
Tanska:
Köpenhamina.
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 1 354
j
- 1 354 - - _ i "" - - -
Muita satamia. :




S u o m a la is ia  la iv o ja 1 220 - ~~ - l 220 - - - - _ - - -
i
Muita satamia Itäme­
ren rannikolla. . '





S u o m a la is ia  la iv o ja 1 27 — — i _ ___ 1 27 1 45 9 636 — — — ! 3 681





S u o m a la is ia  ............. 24 788 26 1271 — - — 50 2 059 55 1 789 *2 636 — - - 57 *2 375
R u o t s a l a i s i a ............. — — 2 206 - _■ — — 2 206 1 74 __ _ - — 74
Y h te e n sä 24 788 28 1477 — - — - 52 2 265 56 1813 2 636 — _ — 58 2 449
Siitä suoranaisessa me­ i
renkulussa ............. 23 761 28 1 477 _ _ — 51 2 238 55 1 768 - - — — - : 55 1 768
6 2 Taulu O -A.m






Suomalaisia laivoja — 1 4<K> 20 9948 — — 21 10 348 -- i  — — - 12 6233 1 12 6 233




Suomalaisia laivoja 9 - - - - - - 9 •249 1 23! — -






Suomalaisia laivoja! — __ j 2 52 — 2 147 4 199 — ; — 2 800 1 19 — — 3 819
Ulkomaisia » . — _ — __ _ — — : — 1 339 — — — — i 339
Tukholma.
Suomalaisia laivoja 27 81lj 151 5 852 48 15 252 1 125; 227j 22 040 188 4 887 47 14 448 4 I 345! 189 20 680
Ulkomaisia » - — ! - — ! — - 1 452 \ 452 __ — __ i — — - — ; _ -
Satamia Itämeren ran-1 
nikolla.
i !
Suomalaisia laivoja] — _ 2 70i — — ! _ — o 70 2 70 2 70]
Satamia Län siranni 
kolia.
’
Suomalaisia laivoja i 422 1 i| 422 1 108 __ _  ! _ - ; 1 108'
Ulkomaisia * 1 455 i 455 - - -  ' _ - - _  ; -  j
Tanska :
Köpenhamina. i 1 1
Suomalaisia laivoja - — . 1 198 — ;
1
— i 198 2 330 0 330
Muita satamia.











Suomalaisia laivoja i; 238 1 27711 ! 9 - i !
Muita satamia Itä­
meren rannikolla. 1 1 ,
i
i !
Suomalaisia laivoja -  i
i
— ! 5 1 137 - - -  : - 5 1 137 - — - “  ii - i __ -  ; :
Ulkomaisia » - -  j - - !
2 062;] 3 2 062 - _ - __ !l ~  1 i
1
i -  ,|
_1





Ulkomaisia laivoja — — — i — ,, - — ; — ! — 1 — — — _ —  ■ 4 2 517 —  ! 4) 2 517;
(Jatls..) 63
Iso b r i ta n n ia  ja  
I r la n ti :
Hull.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 249 — __ — — 1 249 — _  . __ - _  : — —
U lk o m a is ia  » - - - - _ - _ - - - - - — - 2 2 552 _ ;! O 2 552
Muita Engl. satamia.
S u o m a la is ia  l a iv o ja — _ _ — — _ — - _ — 1 607 — — — — 1 607
U lk o m a is ia  * 5 1 7 1 9 _ — — — — 5 1 719 3 1 069 - — 2 1 0 5 1 __ 5 2 120
S k o tla n n in  s a ta m ia : j
U lk o m a is ia  l a iv o ja - - — 1 599 1 599 1 65 — — — _  ! 1 65
P a ik k o ja  S u o m e ss a :
S u o m a la is ia  la iv o ja 7 834 _ 1 442 - — 8 776 1 29 19 3 410 f. 2 249 —  . ! 25 5 6 8 8
U lk o m a is ia  » — — 1 386 — _ _ 1 386 1 386 1 311 — — - _ . 2 697
Y h te e n s ä 52 4 220 168 9 758 69 25 642 11 6 392'! 300 46 007 150 6 967 24 5 467! 74 29 511 4 1 345:! 252 43 290
Jak o  la iv o jen  k a n ­
s a ll is u u d e n  m u ­
k a a n :
S u o m a la is ia  ............. 47 2  501 166 9 302 69 25  642 3 272! 285 37 717 145 5 447 22 4 817! 66 23 891 4 1 345 i 237 35 000
V e n ä l ä i s i ä .................. 1 311 — _ __ 1 311 — 1 311 _ - - — 1 311
R u o t s a l a i s i a ............. 4 1 408 1 386 - — 3 1 8 6 9 8 3 663 4 1 4 5 5 1 339 3 1 8 6 9 — —  8 3 663
N o r j a l a i s i a .................. - - — _  ; — 4 3 069 4 3 0 6 9 — — — 4 3 069 —  ; 4 3 0 6 9
T a n s k a l a i s i a ............. — 1 65 — 1 1182] 2 1 2 4 7 1 65 — — 1 1 1 8 2 __ 2 1 247
Y h te e n s ä 52 4 220 168 9 753 69 25 642 11 6 392Î 300 46 007 150 6 967 24 5 467jj 74 29 511 4 1 345} 1 252 43 290
Siitä suoranaisessa
merenkulussa.......... 42 3 783 167 9 367! 49 15 659 11 6 392 269 35 201 148 6 552 3 1 139 57 20 040 4 f 345 212 29 076
D  e g e r b  y .
V en äjä:
Petrograd. ' !




S u o m a la is ia  la iv o ja 15 418 — _ — — — — . 15 418 1 24 6 170 — — — — :| 7 194
U lk o m a is ia  » 4 138 - - - - — - 4 138 - - - - - - — ! — —
64 Taulu 9
R u o ts i : ,
Satamia Pohjanlahden
rannikolla.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 122 1 31 1 128 _ 3 289 4 118 __ — - 4 118
U lk o m a is ia  » 1 249 — — — 1 240 2 489 — — — — — 1 696 1 696
Tukholma.
S u o m a la is ia  la iv o ja ■) 162 114 4 944 — 2 748 118 5 854 346 17 082 — — 441 213 467 6 1 349 793 231 898
U lk o m a is ia  » — 3 9 2  - _ — 3 92 9 386 5 572 — — — 14 958
Satamia Itämeren ran­
nikolla.
U lk o m a is ia  la iv o ja - _ 2 413 - * 413 1 122 10 1 125 - - 11 1 247
S a k s a  :
Lyypekki.
S u o m a la is ia  la iv o ja — — — — — — — — - 1 207 __ 1 o 532' - 3 739
Muita satamia Itä ­
meren rannikolla. 1
S u o m a la is ia  l a iv o ja - 6 1 1 512 L - - 6 1 512 -
_
- 1 442 - 1 442
Is o b r i ta n n ia  ja
I r la n ti : , 1
Bull.
S u o m a la is ia  l a iv o ja — — — _ — — — 2 1 824 - - 2 1 824
Skotlannin satamia. !
S u o m a la is ia  la iv o ja -  j - i - - - - - 1 62
_ 1 610 - 2 672
E sp an ja :
.
U lk o m a is ia  l a iv o ja - - - - - - - - - - 1 978 1 978
Pa ikko ja  Su o m e ssa : ■
S u o m a la is ia  l a iv o ja 6 150
2 |
44ji 390 188 545 30 14 408 428 203 147 1 749 17 883 3 2 048 1 643 j 22 4 323
U lk o m a is ia  » 5 319 löi 1 697 ; — — — — 20 2 016 — — — 1 988 1 988
Y h te e n s ä M 1 558 143; 8 741 ; 391 188 673 u 15 517 602 214 489 364 18 750 38 2 750 451 219 901 9 3 676 862 245 077
Jako laivojen k a n ­ ;
sa llisu u d e n  m u­ I
kaan  : ]
S u o m a la is ia  ............. 24 852. 125, 6  952 391 188 673 33 15 277 ; 5731211 754 354 18 242 23 1 053 450 218 923
_i 1 9 9 2 834 240 210
V e n ä l ä i s i ä .................. 6 187 ai 92 1 — — —  ' 9 279 6 187 _ — — — — 6 187
R u o t s a l a i s i a ............. 4 5191 15 1 697 ! — 1 240, 20 2 456 4 321 15 1 697 1 978 — 20 2 9 9 6
N o r ja la is ia  ................ — — — - 1 _ — —  ; — — - — — — 1 988 1 988
S a k s a la i s i a .................. - - — ■ — - ] - _ __ — , — __ 1 696 1 696
Y h te e n s ä 34 t 558 j 143 8 741 1 3911188 673 34 15 517j 602 214 489 364 18 750 38 2 750! 451 219 901 9 3 676 862 245 077
Siitä suoranaisessame-
renkulussa........... 23 1 0891 126 7 000 1 i o s ; 4 1 109 154 9 326 363 18 001 14 1 070 439 212 286 7 2 045 8231233 402




S u o m a la is ia  la iv o ja
1
799 2 138 88 38 557 7 914|| 105 40 408 31 ! 3 242 — 88 35 124 4 136 123 38 5021








__ 1 1 1 454 1 1 454!
S u o m a la is ia  la iv o ja 27: 762 6 228, 17 6 918 9 1 293 59 9 201 50 5 8y6 8 254 33 8 788 4 942 95 15 880
U lk o m a is ia  »
j
1° 287 3 390 8 5 35li ! 21 6 028 2: 88 7 192 2
1







S u o m a la is ia  la iv o ja  




- - - :










S u o m a la is ia  la iv o ja  























S u o m a la is ia  la iv o ja  













_  i _
-
—





U lk o m a is ia  la iv o ja - - 1 329 3 1 730 4 2 059 -  : - - - - - - ,
Norja:
1 ; .
U lk o m a is ia  la iv o ja - - _ - L 564
i






S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 1




5 3 547 
853 2 266
— — 1 623 — 12 i 623 1 266
Muita satamia.
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 216
5








S u o m a la is ia  l a i v o j a 1 
U lko m a is ia  >
















M e r en ku l k u  v. 1913.
65
9






Suomalaisia laivoja — — 45 20 609 — — 45 20 609 _ — — — 1 51 23 357 :  2 800| 53 23 657
Ulkomaisia * 1 - 1 159; 7 2161 2 1 253 1Ü 3 573 4 477 _ -  - _ — — ; 4 477
Hampuri. !
'Suomalaisia laivoja — — - 11 6 827 — 11 6 827 — — — _ — -  ! — —
! Ulkomaisia » — — 1 488 56 35 808 57 36 296 - — ; 27 17 806 *27 17 806
Muita Satamia Poh­
janmeren rannik.
Suomalaisia laivoja 1 2*24 i — ' 1 191 — — 2 415 *2 827 — — 1 740 _ — ' 3 1567
Ulkomaisia » 1 705 ;
■1
1 705 8 366 — — B 1 940 — -  ■ 6 2 306
A lam aa t:
! 1
Suomalaisia laivoja — — — 1 674 — 1 674 __ — — — 1 689 — : 1 689
Ulkomaisia » — 10 9 494 - 10 9 494
B e lg ia : li
Suomalaisia laivoja — ! 9 5 710 — — 9 5 710 — _ — 6 3 838 — — 6 3838
Ulkomaisia * — — — — — -  ■ — — — _ _ — 5 4 060 — — 5 4 060
Isob ritann ia  ja 
Ir lan ti :
Lontoo
Suomalaisia laivoja — _ — —  ■ 7 4 918 — 7 4 918 _ _ _ _ —  5 6 484 — —  : : 5 3 484
Ulkomaisia * — — —  . , i — — — — _ - — — — —  9 5 689 '  _ _  . ■ 9 5 689
Hull.
Suomalaisia laivoja 62 63 951 62 63&51 —  : l  106 123108
1
106! 123 108
Ulkomaisia > 1 532
l i
1 532|
Muita Engl. satamia. ' i 1 !
Suomalaisia laivoja 1 550 _ —  ; 11 7211 — — 12 7 761 __ -  4 2 575 — !; 4 *2 575
Ulkomaisia » — — IB 11457 — — 13 11457 1 146 _ — 4 3 548 — ;i 5 3 694
Skotlannin satamia. ■ ;
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia » - - - !
i










R a n sk a :  |












Suomalaisia laivoja - — - —  ' l' 1 270 -  i — 1 1 *270 — .  ' 1
( J ä t l * . . ) 67
Espanja :
Ulkomaisia laivoja - — — 1 1021 — 1 1021 _ — — 5 4064 — 5 4 064
Paikkoja Suom essa:
Suomalaisia laivoja 8 1 206 120 90 046 11 2 684 139 93 936 25 716
!
13 774 90 44 732 14 2 585 142 48 807
Ulkomaisia » 1 53-2 8 1090 26 22 271 12 7 717 47 31 610 4 135 5 498 31 19 696 12 9 708 52 30 037




Suomalaisia .......... 68 4 060 16 1572 528 316 624 27 4 891 639 327 147 123 11 567 21 1028 559 321 599 24 3 963 727 388 157
Venäläisiä.............. 10 ■ 287 4 518 1 331 3 549 18 1 685 11 754 8 227 2 425 2 455 23 1861
R uotsalaisia.......... 1 180 8 1401; 19 13 026 5 8 252 33 17 859 8 1401 1 180 11 8 817 13 7 461 38 17 859
Norjalaisia . . . . . . . 1 532 — 10 9157 10 7 956 21 17 645 1 532 — -  ' 15 13 128 5 3 985 21 17 645
Tanskalaisia.......... 1 36 5 714 6 5934 4 2 5661 16 9 250 5 714 1 3^ 9 7 784 1 716 16 9 250
Saksalaisia ............ 1 134 — : 66 42 304 8 5013! 75 47 451 — _ 1 134; 73 46 730 1 587 75 47 451
Alamaalaisia.......... — — 3 351 2 2 566 __ 5 2 917 2 238 1 113j 2 2 566 - — 5 2 917
Brittiläisiä.............. — — — 5 3 025 5 2 691, 10 5 716 — - __ -  : 8 3 933 2 1783 10 5 716
Ranskalaisia ......... ! 1 888 1 888 — — — - - 1 888 - — 1 888
Yhteensä 82 5 229 36 4 556( 637, 392 967 63 27 806 818 430558 150 15 206 33 1 718 680 405 870 48 18 950 911 441 744
Siitä suoranaisessa
1
merenkulussa . . . 78 4 436 20 2 260; 227 128 689 39 17 182 364 152 567 103 13 378 15 446! 322 223 008 22 6 657 482 243 489
J H T a n lr o i i ie i r a e n  t u l l i v a r t i o .
Venäjä:
Petrograd.
Suomalaisia laivoja - - —  ! - 2, 184| 2 184 28 3151 2 267 9 354 39 3 772
M uita  satamia Suo• 































sessa merenkulussa) 20 1 351 j 37 11 340 5 137 33! 3 597i 951 16 425 156 26 447 8 237 28' 2 735 26 1 726' 218 31 145
6 8 Taulu 8 A-
T a m m i « a « r i
Venäjä:
retrogmd.
Suomalaisia laivoja 34 3 724 - __ : — — 34 3 724 1 54 1 135 — 2 189
Ulkomaisia * 1 960 - - : - - 1 54 2 1014 - - 1 960 — - 1 04 2 1 014
Muita satamia Suo­
menlahden ja Itä ­
meren rannikolla.
Suomalaisia laivoja 9 404 — _ 1 352 _ 10 756 3 190 1 108 - _ — — 4 298





Ulkomaisia laivoja - -- - - — - - - _ _ - -  i 1 450 2 964 3 1 414
Tukholma.
Suomalaisia laivoja 16 909 16 909 18 1047 !j 18 1047
Ulkomaisia * 1 67 1 1 67 - - ~  ; — — — — _
Satamia Itämeren ran­
nikolla. j
Suomalaisia laivoja 5 laa — — _ 5 183 — — ii . _ _ — — _




Ulkomaisia laivoja 1 149 - - o 343 3 492 - -
1:
- - - _ -
Tanska : :
Suomalaisia laivoja 1 142 — — — _ — 1 142 — —  — . . . . —
Ulkomaisia *
4 486 - - 1 450 - 5 936 _ - - -  - - __ - - -
S a k sa :
Lyypekki. i
:
Suomalaisia laivoja 2 508 - - i _ — — — * 2 508 — _  j  — — - —
Muita satamia Itä ­
meren rannikolla.





U1 komaisia laivoja 2 258 — - : — o 258 —
(«T  a t ls L .) 69
Alamaat : i i ! i
•
U lk o m a is ia  la iv o ja j  — - - : - ! -
i
- - - - 2 : 2  200 - - 2 2 200













■ 1 1 —
Suomalaisia laivoja - 1 1 555 _ - l 555 - - - 1 _ 1 - — — . - -







Ulkomaisia laivoja' — 
Paikkoja Suomessa:
! “  ■ 
1
t
; ^ I 2  378 2 2 378
Suomalaisia laivoja^ — __ — — . _ — -  I 8 669 39 3 521 ! - 1 - 2 907 49 5 097
Ulkomaisia » — 4 4 578 — — : 4 4 578 — 11 1 6 3 4 i 209 3 m 15 2 4 3 5





Suom alaisia.......... 67 5 870 ' _ •2 907 — ; - 69 6  777 30 1 960 41 3 764 : — 2 907 73 6 631
Venäläisiä.............. 7 1 800 — •) 234 1 54i 10 2  088 4 221 6 1 673
I
3 288 13 2 182
R uotsalaisia.......... 4 553 — — 4 1 307 __ i — 8 1 860 — — 4 553 1 209 3 1 0 9 8 8 1 860
Norjalaisia ............ 1 99 - 1 256 — -  : •2 355 - __ 1 99 — 1 —  ! 1 256 2 355
Tanskalaisia.......... 3 374 — — 5 5 028 — -  1 8 5 402 - 3 374 5 5 028 - - 8 5  402
Saksalaisia ............ 1 103 “  i 1 103 - 1 103 — 1 ~  ! - - 1 103
A l a m a a l a i s i a ............. 1 155 — _ _ — i 1 155 1 155 — — : — 1 155
Yhteensä 
Siitä suoranaisessa
84 8 954 u 7 732 1 54 99 16 740 34 2 181 57 6 721 6 ' 5 237!1 !
9 2 549 106 16 688
merenkulussa . . . 64 7 838 - 9 2 704i 1 54 74| 1Q596 8 465 7 1 566 5 5 028 4 1 0501 i 24 8 109
H ä s t ö - B u s ö n  t u l l i  v a r t i o . j
Venäjä: , !
Satamia Suomenlah­




Suomalaisia laivoja 1 28 - - — — - -  : 1 28 l ' 33 “  1 — — - 1 33
Venäläisiä » — —- . — _ _
■ — — 1| 21 — _ : _ _ — — 1 2 l |
Yhteensä (Suoranai­ !
sessa merenkulussa) 1 28 — — — _  '1 i 28 2 54 -  ; — - _ -  : 2 54
70 Taulu O A..
S  e l s i n  Xx_ i ,
Venäjä: . !
Peirograd. i i
Suomalaisia laivoja 125 2 188 3 25d! 102 41141 4 953 234 44 527 10, 882 4 453 j  98 41 566 9 1492 121 44 393
Ulkomaisia * 4 2088 — 11 8 921 6 4 66öj i 21 15 624 ___ i — — 1 1 704 19 13 552 20 14 256Muita satamia Suo­
menlahden ja Itä­
meren rannikolla.
Suomalaisia laivoja 1 148 12 925 oo 2a 66 i 1 ilo; 69n 26 855 14 1 130 7 456
i  6 1
28 428 3 944 85 30 958




Suomalaisia laivoja - — — — ; - 1 61 ! 1 61
Ulkomaisia » - - _ i i 3 m — — 1 3133 - - — 1 510 13 8 707 14 9217
Tukholma.
Suomalaisia laivoja 15 589 _ 112 48 666 — — 127 49 255 4 151 _ _ , 107 47 786 7 1348 118 49 285
Ulkomaisia » _ __ _ 1 699 — — 1 699 — 2 2251 — — a 8 325 4 8 550
\ Satamia Itämeren ran­ :
nikolla.
Suomalaisia laivoja: 1 89 2 972 — 3 1011 - __ — — _ _ 1 436 1 436
1 Ulkomaisia » 28 2 580 — _ 5 2 515 - 28 5 095 __ 12 1 325 — — 4 1095 16 2 420
Satamia Länsiranni­ i;
kolla.
' Suomalaisia laivoja 1 288 — I — ! — — - !' 1 283 — — _ — — — — —
j Ulkomaisia » 22 2 897 - M 31;
759 2 15441 27 5 200 - - - - ~ - - -
Norja:
i f
Ulkomaisia laivoja — — — - - 1 527 1 527 - __ _ - ! -
Tanska: ;
i Köpenhamina. i f !
! Suomalaisia laivoja — — 1, 335, 2 814 — j: 3 1 149 — — — — 3 4 617 2 382. 5 4 999
Ulkomaisia » 2 254 — |! _ _ 2 ;  1196 4 1450 — - :  i 249 _ 1 249
Muita satamia. 1 1 i
Suomalaisia laivoja 4 1041 1 24 Li 1 396 — — 6 1 678 — — _ l ■ 203 j  1 203
Ulkomaisia » ;  26 4 214 29 9 228 1 618| i  56 14 055 2 198 _
J i  “
i  - - - 2 198
1 Saksa : 1 !
. Lyypekki. ! ' r
i  Suomalaisia laivoja 2 681 ■ — ! j  6 8 32 379 _ ■  — i  7 0 38 06C 1 135 — j i  5 r 27 840 ■  2 8T2 60 28 847
ITlkomaisia » 1 l e c : — ! 1  - i l — 1 1164 2 1324 i
71










S u o m a la is ia  la iv o ja — — — 58 29 369 1! 457 : 5 9 1 29 826 _  _ — , 51 26 608 _ — ; o i 26  608
U lk o m a is ia  » 4 m — 54 20 217 2| 1 öisli 60 22 158 6  719 — __ 5 1 546 6 3 442,1 17 5  707
Hampuri.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 379 17 10 129 il 18 10 506 1 625 3 363 : 4
1
988
U lk o m a is ia  » — _ — — 94! 61 180 — — 94 61 180 - 1 - __ 1 30 18 966 4 2 760 ! 94 21 726
Muita satamia Poh­
janmeren rannik.
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 758 i 247 7 3 937 - j 11 4 942 2 881 — — 1 260 ! 1 191 1 4 1332]
U lk o m a is ia  * 6 1 618 - 8 3 707 3 1866 ' 17 7 191 l j  161 — 9 5 119] — — 10
!
5 280
A la m a a t : :
S u o m a la is ia  la iv o ja — — _ - 15 9  351 — — 15 9  351 1 — —
3 2 029 1 121 ; 4 2 1 5 0
U lk o m a is ia  » 1 134 — 7 4 735 1 2 722 9 7 591
1
— 1 12j 1 1 4 8 9 — — 12
!
1 1 4 8 9
B e lg ia  :
S u o m a la is ia  la iv o ja 26 16 562 - 26 16 562
1
i l  17 10 736
!
17 10 736





S u o m a la is ia  la iv o ja 8 5 532] - — 12 8  485 _ 20 14 017 2 1 181 — — 23 16 169 — — i 25 17 300
U lk o m a is ia  * — 5 3 764 1 827. 6 4  591 1 191 7 6  153 - — i 8 6  344
Hull.
S u o m a la is ia  la iv o ja - — — 44 67 905 _ 44 67 905 _  _ _ _ 51 70 243 - - - II 51 70 243
U lk o m a is ia  » __ __ - 2 1 2 6 0 — — 2 1 260
—  I — — — ' — __ - _ : - -
Muita Engl. satamia.
S u o m a la is ia  l a iv o ja  1 305] — _ 22 15 586 — 23 15 891 _  _ — 3 1 911 ■- ! - 3 1 9 1 1
U lk o m a is ia  » 3 538 — — i l  115 110 950 L 1083! 119 112 571 — — 6 3 981 1 : 1 44li{ 7 5 422
Skotlannin satamia. ! l;
S u o m a la is ia  l a iv o ja — __ ' — 8 5 073 __ —  j 8 5  073 _  __ — 6 3 797 — - - j i  6 3 797
U lk o m a is ia  * i 3 796 - 1 15 11 610 — __ 18 12 406 —  - - ji 1 891 ] ' l 891
Irlannin satamia. : 1 E
S u o m a la is ia  l a iv o ja ;  — _ 1 “ j — — ’ — __ j - i l  1 555 — i  *  “ 1 ; 555
U lk o m a is ia  * - ! - - ,  - - — — _ — — 3 2 426 — , — |; 3 j 2  426
] Ranska:





nikolla. [ jj !
S u o m a la is ia  la iv o ja
1
— j __ — 1 1 2 7 0 — — 1 1 270
!l
II j [ j




Suomalaisia laivoja _ — ! _ 8 10 177 8 10 177 — — __ 1 1 270! - 1 1270
Espanja:
Suomalaisia laivoja 1 244 i ■ ' 1 1 271 — 2 1 515 — — — -  ! _ —
Ulkomaisia * 1 19b
i










Ulkomaisia laivoja _ ' - — — —
!
— — 2 5 821| _ — 2 5 821










Suomalaisia laivoja _ 1 5TO| 86 34 o n 18 4 182 105 38 763 12 1 019 135 16 434 132 60 605 j 36 20 360 315 98 418
Ulkomaisia * — 1 103, 33 27 382 7 11 551 41 39 036 6 1429 61 9 506 83 48 651 134 98 912 284 158 498





Suomalaisia ......... 163 12 182 19 2 5681i 647 363 161 25 5 768 854 383 679 45 5 329 146 17 343 617;345 248 65 2i> 50öij 873 394 429
Venäläisiä............ 112 8 798 7 459. 35 23 540 12 1 882’ 166 34 679 27 2 397 91 6 841 18 5 90S1 29 19 5Mf| 1(55 34 660
R uotsalaisia.......... 50 0 767 1 l03i| 90 62 658 6 5 386! 147 74 914 9 1 152 43 5 791 21 16 489 i 75 51 555 148 74 987
Norjalaisia ............ 1 997 — fi6 56 209 8 5 1861 75 62 392 1 997 26 22 219 48 39 176 75 62 392
Tanskalaisia.......... 17 2 391 — 27 20 364 3 2 300 47 25 055 670 12 1721 12 8 510 18 14 154 47 25 055
Saksalaisia ............ 8 i 798 — — 156 89 136 7 12 3061 171 102 240 1 123 7 675 110 66 894! 53 34 548’ 171 102 240
Alamaalaisia..........| 1; 134 —  ; 4 2 534 1 1 375 6 4 043 __ — 1 134 4 3 792j 1 117 6 4 043
Belgialaisia............! _i — — 3 3 197 1 1 195 4 4 392 — _ 2 2 266i 2 2 126 4 4 392
Brittiläisiä.............. — — —  ; 13 17 031 2 3 804 15 20 835 — — 8 13 628' 8 8 269 16 21 897
R anskalaisia.......... _  , - 3 1 972 _ — 3 1 972 __ — 2 1 241 : 1 731 3 1 972
Espanjalaisia......... ~  1 __ _ 2 1 913 _ ■' 2 1 913 — — — — 1 788, 1 1 125 o 1 913
Yhteensä 352| 32 067 27 3 130j 046 641 715 65 39 202| 1490 ■16 114 87 9 671 301 33 502 821 486 983j 301 197 824 1510 727 980
Siitä suoranaisessa me-l 1 ;
renkulussa ............ ; 327 29 568 25 2 457! 6941448 220 40 23 46911086! 503 714 64 6 6S0 93 6 193 325| 176 804j 130 77 698 612)267 345
73
o 3 4 5 6 7 ' 8 1 9 10 11 12 13 H 15 1 16 1 17 18 19 20 j 21
E n t r é s S o r t i s .
Pays de provenance
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
Navires à voiles. 1 Navires à vapeur.
Total.
et de. destination. Chargés. Su r lest. Chargés. S u r lest. Chargés. S u r lest, j
.1

























































5 517 1 147 2 88 8
j
752





V enäläisiä » - 7- 2 — -  ! — 2 59 9 587 - 9 587
Y hteensä (Suoranai­
sessa merenkulussa) : i3 1 397 17 1 931 i  — 12! 548 42 2 876 33 2 206 4 j  114 2 294
1
6 180 ! 45 2 794






Suom alaisia laivoja 85 2 664 i  — _ - — 35 2 664 — — j _ — I  _ _
U lkom aisia » - - - - 4 5 451 11 7 023 15 12 474 -
j
i  - - - -
i -
Muita satamia Suo 
menlahden ja Itä  
meren rannikolla
! i
Suom alaisia laivoja 13 42c - - - - _ — — . _ 13 425 13 520 1 2? — — ; 14 548
U lkom aisia > 85 t 32cï 1 1044
1






i i 1 1
;
U lkom aisia laivoja 
; Tukholma.
— 1 943ï 1 943ï — — — — _ — - i _ -
1 U lkom aisia laivojai  — _ — ■' — — i 1 45?ï 1 45? — __ !. — — — ; _ —
i Satamia Itämeren ran 
1 nikolla. ' ' i
U lkom aisia laivoja 


















] 7 3 —
!
1
j  U lkom aisia laivoja 
I Muita satamia.
k - - 2 1 17ï1 ï 17*2 — — — — 634 — — i ï 634
U lkom aisia laivojak — — L 18ill — 3 154 L 1 1 722 15 2 263 — i 1 512 — — j 1*1 3778
M e r e n k u lk u  v. 1913. 10
74 Taulu O A..
1 2 3 4 1 II 1 1 1 ! Ô li 6 1 7 j S 1 9 1 10 11 1 12 1 13 14 j 16
1 ; i 
16 j 17 j 18 j 19 ! 20 ! 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä r ä ­
m a a t .
P u r je l a iv o j a . H ö y ry la iv o ja . !
Y h te e n s ä .
P u r je l a iv o j a . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n s ä .






























































































































Suom alaisia  la iv o ja — 1 ” — — 1 ~ __ — — - 2 638 i — i 436 — — 1 3! 1074





Suom alaisia  la iv o ja — : — _ 1 ~ — — — — ; 1 1 352 j il 352
U lkom aisia  » 4! 384 1 171 2 1328 1 588 8 2 471 _ 1 - — 1 390 __ 1 390
Satamia Pohjanmeren 
rannikolla. :
S uom ala isia  la iv o ja — ! - 1 3To|| — — — __ 1 370 - I _ — — —
U lkom aisia  » 1 131 — — — — 2 1392 3 1523 41 492
1
— 6 4 6121 — - ! 101 5104
i
A lam aat : !
U lkom aisia  la iv o ja - - - - - - - - “  ! 9 7 565 9
1
7565
B e lg ia :
1
U lkom aisia  la iv o ja “ - -
■
1 - - - - - - - 6 4 797 .... __ 6 4 797
Isob ritann ia  ja  




S uom ala isia  la iv o ja — — — ; _ — __ — — 2 1131 — — — _ — — 2 1 131
U lkom aisia  » ! 4 2 734 - - 4 2 734
Muita Engl. satamia. 





U lkom ais ia  > 3 510 - ___ - - — ! 3 510 1 183 - -  ij 9 4 057 — 1 10 4 240
Irlannin satamia.
U lkom aisia  la iv o ja - - __ - - -  ; _ - - - _ - 3 4 374 - - 3 4 374
















U lkom aisia  la iv o ja - -  i _ -  ■; _ -  '
■1
- - - - !!







S uom ala isia  la iv o ja 1 570 i ■ij 1 570 3 1448 il
i
3 1448









3 1 255 - 3 1 255
Suomalaisia laivoja 1 422 4 2194 — — 2 788 7 3 404 2 160 36 3 081 _ — — 38 3 241
Ulkomaisia * — — 20 3 024 21 16 219 22 12 258 63 31 501 — - 3 310 1 173 _ 4 483
Y hteensä 
Jako laivojen kan­
61 5 270 31 6 265 28 24 042 52 80 372 172 65 949 58 9 119 41 3 439 80 ra 414 179 «6 972
sallisuuden mu­
kaan :
Suomalaisia ........... 50 4 081 5 2 564 — 2 788 57 7483 23 4 504 37 3109 2 788 — — 62 8 401
V enälä isiä ................ 2 85 1 188 — — — 3 273 4 308 1 20 — — — _ 5 328
R u o tsa la is ia ........... 4 404 12 1 805 3 1500 12 6 731 31 10 440 14 2030 2 179 15 8 231 — — 31 10 440
Norjalaisia ............. _ — _ _ 9 6 797 15 7 794 24 14 591 - — 24 14 591 _ — 24 14 591
T an sk ala is ia ........... 4 569 10 1361 3 2 750 12 7 179 29 11859 14 1900 — — 15 9 929 — 29 11859
Saksalaisia ............. — __ 1 141 5 4 106 7 4 819 13 9063 1 141 — — 12 8 922 — — 13 9063
A lam aalaisia .......... 1 181 2 206 — _ 1 764 4 1101 2 206 1 131 1 764 — — 4 1101
B elg iala isia ............ — _ 1 1155 1 896 2 2 051 - __ - 2 2 051 - - 2 2 051
B rittilä is iä .............. — _ _ — 4 5 041 1 588 5 5 629 - - __ - 5 5 629 __ - 5 5 629
R an sk a la is ia .......... — _ _ 2 1619 1 813 3 2 432 — — - - 3 2 432 _ - 3 2 432
E span jalaisia........... - — — — 1 1077 — - 1 1077 - - - - 1 1077 __ _ 1 1077
Y hteensä 61 5 270 31 6 265 28 24 042 52 30 372 172 65 949 58 9 119 41 3 439 80 54 414 — — 179 66 972
Siitä suoranaisessa me­
renkulussa ................ 56 4 043 7 1 047 7 7 823 27 17 046 97 29 959 55 8 846 2 48 60 40 631 — — 117 49 525
^ i r t i n  t i i l i i n r a r t i c .
Venäjä:
Satamia Suomenlah­




Suomalaisia laivoja 6 326 6 394 — _ — — 12 720 12 525 1 96 _ — _ 13 621
Venäläisiä * 1 19 2 41 — _ — — 3 60 3 57 3 57
Yhteensä (Suoranai- ,
sessa merenkulussa) 7 345 8 435 - - - __ ! 15 780 15 582 1 96 - - - - 16 678
76 Taulu O A ..





Suomalaisia laivoja 47 3796 — _ 2 144 __ — 1 49 3 940 3 236 1 127 1 — _ 2 144 1 6 507




Suomalaisia laivoja 44 2 638 4 226 2 122 1 610 51 3 596 13 697 — : — — 1 19 14 716






Ulkomaisia laivoja 3 3004 3 3 004 - _ - — - — ""
-
Tukholma. !
Suomalaisia laivoja 1 35 1 35
Ulkomaisia » __ — _ 4 4 078 4 4078 __ _ — — — —
Satamia Itämeren ran­
nikolla.
Ulkomaisia laivoja _ — _ — 1 667 3 2 666 4 3 333 — — __ — _ — —
Satamia Länsiranni­
kolla. j
Suomalaisia laivoja — — 1 764 _ — — — 1 764 -
Ulkomaisia * 2 246 1 262 — — 2 ' 1858 5 2366 — i
Tanska:
Köpenhamina.
Suomalaisia laivoja 1 197
j
1 197
Ulkomaisia • - _ 1 439 _ - 4 3384 5 3 823 4 597
i
4 597
M uita satamia. 
Suomalaisia laivoja 3 315 3 315 3 1013 i 225 4 1238
Ulkomaisia * 2 573 1 143 — — 7 5808 10 6 524 17 2555 — ■ 7 2 442 — — 24 4 997
Saksa:
Lyypekki.
Suomalaisia laivoja — — 1 362 _ 1 362 1 227 — 1 436 ! 2 663
Ulkomaisia » — — — — 4 2 719 4 2 719 2 220 — — 7 4 063 __ — 9 4 283
Muita satamia Itä  
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 4 927 1 457 1 396 6 1780 1 278 4 1691 5 1969
Ulkomaisia » 6 787 - - 3 1 465 12 7 631 21 9 883 5 997 - 7 2 7051 — - 12 3 702
Hampuri.
Ulkomaisia laivoja — — — — — - - — — - __ 3 1726 - 3 1 726
M uita satamia Poh­
janmeren rannik.
Suomalaisia laivoja _ — — _ — — — — 1 362 — — 2 1021 _ 3 1388
Ulkomaisia » 1 98 - - 1 291 2 1557 4 1941 14 1754 - - 10 5790 - 24 7 544
Alamaat : ij
Ulkomaisia laivoja — — _ 1359' 1 1359 — — — 9 8 402 — 9 8 402
Belgia:
1
Suomalaisia laivoja _ — — — -■ — — — — — — 2 1233 — 2 1 238




Suomalaisia laivoja — _ — _ — — — ! _ 6 3600 _ _ 6 3 600
Ulkomaisia » _ - - - - i - 4 902 - - 7 6 204 - - 11 7106
Hull.
Suomalaisia laivoja _ — — — — — _ __ _ — — 6 4 467 — _ 6 4 467
Ulkomaisia » - - __ - - _ __ - - _ 5 3696 - - 5 3 696
Muita Engl. satamia. 
Suomalaisia laivoja - 2 1273 1 610 3 1 883
Ulkomaisia » 2 470 - 1 648 2 3 646 5 4 764 4 945 - 22 15 131 - - 26 16 076
Skotlannin satamia. 
Suomalaisia laivoja 2 1220 2j 1220





Suomalaisia laivoja 1 848 — — : — — — —  1 1 348 _ __ _ — - — __ —
Ulkomaisia » — __ - - — — — 1 - _ 1 135 - — ! 38 34 287 - - 39 84 422
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Satamia Välimeren 
rannikolla. 1
Suomalaisia laivoja - — — — — — _ — — 1 1271 — — 1 1271
Ulkomaisia * — — _ 1 __ — — - — _ — 1 680 — — 1 680
Espanja:
Suomalaisia laivoja _ _ _ — 1 1271 1 1271 — — — _ _ — —
Ulkomaisia » — — — — — — — ■ --- — — — — 3 2 827 " —
3 2 827
Italia:




Ulkomaisia laivoja - -- - _ - - -  ! 1 2 296 - 1 2 296
Paikkoja Suomessa :
Suomalaisia laivoja 2 1277 6 3 391 11 7009 6 4 747 25 16 424 7 579 2 210 1 61 2 2 541 12 3 391
Ulkomaisia » — — 34 5 019 39 31780 31 17 322 104 54121 — — 3 391 7 4 710 1 295 11 5396
Yhteensä 117 11 198 56 12 013 71 50 279 115 84 985 359 158 475 91 17 056 9 899 179 131 902 8 3 545 287 153 402
jako laivojen kan- 
sallisuuden mu­
kaan:
Suom alaisia.......... 98 8409 16 5 670 17 9 003 8 5 753 139 28 835 38 8462 3 337 21 12 235 5 2 704 67 23 738
Venäläisiä.............. 7 736 7 1334 2 546 — _ 16 2 616 11 1923 3 171 — — 2 546 16 2 640
R uotsalaisia.......... 5 842 20 3 703 8 6 425 27 20 340 60 31 310 24 4 441 1 104 34 26 470 1 295 60 31 310
N orjalaisia ............ 1 299 — — 21 15 223 33 25 525 55 41 047 1 299 _ 54 40 748 — — 55 41047
Tanskalaisia.......... 5 819 6 579 8 6969 20 16842 39 25 209 10 1204 1 194 28 23 811 _ 39 25 209
Saksalaisia............ — — 6 596 9 5 747 18 10 983 33 17 326 6 596 — — 27 16 730 — _ 33 17 326
Alamaalaisia.......... 1 93 1 131 _ — 3 1 606 5 1830 1 131 1 93 3 1606 — — 5 1830
Belgialaisia .......... - — — — 1 1 333 4 2 392 5 3 725 — __ — 5 3725 — __ 5 3 725
Brittiläisiä.............. - — __ — 3 2 475 3 2 475 — — 3 2 475 — 3 2 475
Ranskalaisia.......... - __ — - — 2 1 544 2 1 544 — — — — 2 1 544 — — 2 1 544
Espanjalaisia. • • • ♦ - - - — 1 1308 __ — 1 1308 — — — 1 1308 1 1308
Italialaisia ............ — — — — 1 1250 — — 1 1250 — _ _ 1 1250 — — 1 1250
Yhteensä 117 11 198 56 12 013 71 50 279 115 84 985 359 158 475 91 17 056 9 899 179 131902 8 3 545 287 153 402
Siitä suoranaisessa
merenkulussa.......... 113 9 789 16 3 603 18 9 467 77 68 618 884 85 477 84 16 477 4 808 110 74 765 5 709 803 98 240
(JfVtläE-.) 79
K l o t l t a .
Venäjä: i, ' r 1 ii 1
Petrograd. j j !
S u o m a la is ia  la iv o ja j 41 3 074 — _ 19 2 459 i 1 147 61 6680 44 3 279 1 99 4 277 10 708j 59 4 363
U lk o m a is ia  » — 2 545 10 8197 50 38 418 62 47160 6 3 039] 6 3 039
Muita satamia Suo­ ! !
menlahden ja Itä­ j 1; i
meren rannikolla. i i J !
S u o m a la is ia  l a iv o ja
i
17 1075 3 170 13 5152 _ _ 33 6 397 42 3 458 — — 24 7 347 — j 66 10 805
U lk o m a is ia  » 9 211 6 1510 8 5 594 25 22 080 48 29 395 8 81 7 173 6 1824 2 577 18 2 656
Satamia Asovan meren 1
rannikolla.
S u o m a la is ia  la iv o ja - - - 2 4 090 - _  i
j
2 4090 - - - - - - - - -  1j —
R uotsi : ;
i Satamia Pohjanlahden j
rannikolla. i
S u o m a la is ia  l a iv o ja — — _1 _ _ _ _ — — ! i 37 — — — 1 37
U lk o m a is ia  * — - — 2 1 974 3 2 562 5 4536 — i - ' - - 1 168 1 168
Tukholma. i
S u o m a la is ia  la iv o ja 14 525 — _ I _ — _ 14 525 — i — - j _ __ 1 " —
U lk o m a is ia  » — - — j _  i 2 2100 15 14 394 17 16 494 4 367j 1 65 - — — : r> 432
Salamia Itämeren ran­ i
nikolla. i ! 1
U lk o m a is ia  l a iv o ja 32 3 095 _
(
16 7 039 11 7 824 59 17 958 _ — I 24! 2 319 j — — 1 386 1 25 2 705
Satamia Länsiranni­
kolla, i j
U lk o m a is ia  l a iv o ja 12 1777 1 57&j 2 1042 9 6 8991 24 10 293 _ - - i - - - -
N orja  : i
1
S
S u o m a la is ia  la iv o ja _ 1 930 - _ 1 930 _ — ! - — j  -
;! - —
U lk o m a is ia  > ! 1 98 7 4 471
j
2 1 700 10 6 269 9 6 286 - h —
i !■ 9 ii
6286




Suomalaisia laivoja! __ — 1 198 ]L 623 S 821 1 198 — |; — — _ 1 198
' Ulkomaisia » i - — 2 1269 L 26® r 60® K) 10 020 3 1295 - - I! ) 151r — - I 15 2 812
Muita satamia. 1 !; li
Suomalaisia laivoj*t _ ! _ — — i — _ _ i 770 — i L 3®
.1
■1 L 1166
Ulkomaisia » 23 f 3 30*» 2 249 — ; „ 1*) 119®31 i 4] 15 550i 3() 4 426 _ 1 __ :> 1355Î  — - il BE) 5 778
80 Taulu 3
Saksa: ! ; ; j , !
Lyypekki. i ! i 1
Suomalaisia laivoja — — 1 56C> — - — li 1 56C £* 624 — — i 436 __ — 4 1060




Suomalaisia laivoja — a 732 « i 8 063 1 39^ 22 9191 S 577 - _ 16 7 312! - — 18 7889
Ulkomaisia » 889 2 868 8 982 28 19 341 43 24 025 É 1227 - - ! 15 5 4391 - - 23 6666
Hampuri. i i
Suomalaisia laivoja — ) 3 255 1 5 3 255 ! — — — 2 1250 2 1 250:
Ulkomaisia » 2 315 1 211 24 ! 14 408 j — . 27 14 934 1 -  ' — 25 15 442 _ 25 15 442
Muita satamia Poh­ i i
janmeren rannik. j i i
Suomalaisia laivoja __ - _ 2663 _ ; _ !; * 2 663 1 254| — 2 1 250j — 3i 1504
Ulkomaisia' » 0 651 1 140 1466 10 6 885 19 9142 18 2189 — — 45 29 468 1 484 64 32111
Alamaat:
1
Suomalaisia laivoja S8S — 10 7130 — _ : 11 7 513 _ — — _ 7 4 410 — — 1 4 410
Ulkomaisia » — — 3 2 695 - _ 3 2 695 3 277 ~ — 23 23 762 — _ 26 24009
Belgia: ! 1
i
Suomalaisia laivoja 1 507 _ — 11 6980 i 12 7 487 — — ! - - 16 10 565 — - - 16 10 565








Suomalaisia laivoja 2 1055 1 93(^ 5 3 515 ___ 8 5 500 5 3 724 _ _  : 17 12 548j 22 16 272
Ulkomaisia » 12 1704 5 4 28oj 2 675 — - 19 6 659 14 6 928 - -  ! 17 12 894i - - 31 19 822
Elull.
Suomalaisia laivoja j __ - _ __ i 13 8 887j 13 8 887




Suomalaisia laivoja — __ j — 6 3 854 — 6] 3 854 1 844 —  i 2 1 724 -  j 3 2 568




Suomalaisia laivoja — _ — 2 1332 — —  ! 2 1332 — _ 4 2 496 — 4| 2 496
Ulkomaisia » 2 452 - - 26 20 768 - -  j 28 21220 4 535 —  ; 14 12 776 — i8| 13 311
rrlannin satamia. i 1 l i
Ulkomaisia laivoja i 1 139H
1







Ulkomaisia laivoja — — _  _ - j _ - 10 1941 _ 93 81 531 - 103 83 472
Satamia Välimeren 
rannikolla. I
Suomalaisia laivoja — — __ — — _ — - _ — - t 7 627 — — 6 7 627
Ulkomaisia » _ — — _ -- — — — — — — 6 4 792 — 6 4 792
Espanja :
Suomalaisia laivoja 2 1824 — 1 1275 — 3 2 599 1 754 — — _ — - 1 754
Ulkomaisia » — — — — — — — — — — — — — 26 21438 — 26 21438
Italia : !
U lkomaisia laivoja — _ 9 8 662 _ __ 3 3 662 — - - -  : -
Afrika:
Egypti.
Ulkomaisia laivoja - - - “  ; - - - - - - - - - - 1 2 670 - - 1
2 67o
Algier. I
Suomalaisia laivoja — _ — — ! — _ — — — — — — __ 3 3 820 — 1 3 3 820
Ulkomaisia * - - _ 1 581 -■ ; i 581 !
Marokko.












(L ourenço  M arques.) I
I
U lkomaisia laivoja i - - 1 - - - - - - - -
3 8 431 -









Ulkom aisia laivoja - 1 - - - -  ! -  i - - _ - - - - -  1-  ' - 1 1797 - 1 1 797f
Paikkoja Suomessa:
Suomalaisia laivoja 4 160
j




3 023! 16 6 786 8 5 999' 70 16 589
Ulkomaisia * 2 269 20 4 980 76 70 953 51 85 427 149 111629 3 873 14 2 417: 17 12 012 21 13 0891 55 28 391
Y hteensä 200 23 657 71 25 244 357 237 342 252 101 233 880 477 476 232 44 843 90 8 133 563 403 396 50 24 450 935 480 822
M e r e n k u lk u  v. 1913. 11





Suom alaisia.......... 82 8108 21
■
6 399 128 72 863 18 10 026 249 97 391 107 15 263
1
!
44 3 159 134 77131 18 6 707 303 102 260
Venäläisiä.............. 13 1 235 10 2 632 8 2 327 1 40 32 6234 16 3495 9 434 7 2128 2 239 34 6 296
R uotsalaisia.......... 60 7 393 9 1477 29 21 057 44 34 705 142 64 632 39 5 557 31 3 406 66 53 269 6 1 935 142 64167
N orjalaisia ............ 2 923 18 12 824 55 48 267 92 70167 167 132 181 18 13 204 2 543 138 111528 8 5 786 166 131061
1 Tanskalaisia.......... 32 4 771 4 833 12 8 759 46 35 035 94 49 398 33 5154 3 450 55 41937 3 1857 94 49 398
Saksalaisia............ 5 612 4 494 99 51 356 34 22 774 142 75 236 8 965 1 141 122 67 982 11 6148 142 75 236
Alamaalaisia.......... 6 620 5 585 3 3 660 3 2 227 17 7092 11 1205 — __ 6 5 887 — — 17 7092
Belgialaisia............ — 6 6 831 6 6 706 12 13 537 — — — __ 12 13 537 — — 12 13 537
i Brittiläisiä.............. - — — 13 18 695 5 6 491 18 25186 __ — — 16 23 408 2 1778 18 25186
Ranskalaisia.......... - — — __ 3 2 277 1 888 4 3165 __ — — — 4 3 16E - _ 4 3165
Espanjalaisia . . . . - - — — 2 2174 2 2174 — — 2 2174 — — 2 2174
! Italialaisia ............ - — — — 1 1250 _ — 1 1250 _ — — 1 1250 — — 1 1250
î Yhteensä 200 23 657 71 25 244 357 237 342 252 191 233 880 477 476 232 41843 90 8 133 563 403 396 50 24 450 935 480 822
; Siitä suoranaisessa 
merenkulussa. . . . 187 22 581 40 17 385 132 76 077 185 147 323 544 263 376 221 41 244 29 2 159 354 251 797 21
i
5 362 625 300 562




Suom alaisia laivoja 1 28 13 8701 - - - - 14 898 64 3 640 — — ; — — 64 3 640
Muita satamia Suo- 1
menlahden ja Itä ­
meren rannikolla.
Suom alaisia laivoja 10 642 20 1512 — __ — 30 2154 16 948 1 54 — _ i 17 997
V enäläisiä » 1 78 6 215 , “ — — __ 7 293 3 90 3 90
Yhteensä (Suoranai­
sessa merenkulussa) 12 748 39 2 597 — — — _ 51 3 345 83 4 673 1 54 - —




\ Suom alaisia laivoja' 3 97 2 66 5 163 5 181
11
i
j  5 181





Suomalaisia laivoja 13 736 77 4 916 — — — — 90 5 652 11 332 6 288 - _ - - , 17 620
Venäläisiä » 2 38 - - - - — 2 38
Yhteensä (Suoranai­
1
sessa merenkulussa) 16 833 88 5 187
' '










kulussa) .............. 1 19 - - - - - l; 19 - - ! -- j — -
II a m i ix a.
Venäjä:
Petrograd. i
Suomalaisia laivoja 44 2 966 — — 6 481 1 1586 51 5033 2 175 1 48 3 i d  6 388
Ulkomaisia *- — 
Muita satamia Suo­
14 15 949 14 15 949 _  _
menlahden ja Itä­
meren rannikolla.
Suomalaisia laivoja 8 535 8 535 74 4 994 2 149 — - - -  76 5 143
Ulkomaisia » 1 
Ruotsi ■
19 6 891 1 199 5 3 634 13 4 743 12 472 1 300 1 199i 14 971
Tukholma. Ü
Suomalaisia laivoja 1 26 1 26 — - I — - _ _ —
Ulkomaisia » — 
Satamia Itämeren ran­
1 823 1 823 i - P,
i
nikolla. 1 ;
Ulkomaisia laivoja — 
Satamia Länsiranni­ 1 1 808 ! 1 808 — — — i - — — : ; —
kolla.






8 4 Taulu © iL»




Suomalaisia laivoja 1 267 — ; - - — - - l 267 o 984 — ! — — : _ 2 984
Ulkomaisia > _ — 1 - — lj 773 l 773 2 380 — _ _ : — — — 2 ■ 380;
Muita satamia.
Ulkomaisia laivoja 
S a k sa  :




Suomalaisia laivoja — — — — — - — - — — _ _ 2 872 - 2l 872;
Ulkomaisia » 
Muita satamia Itä ­ * “




1 129 _ 2 498 15 11393 18 12020 — — — — 4 1495 —• _ 4 1495
Suomalaisia laivoja __ _ 3 1939 — 3 1939 — — — _ _ — — i
Ulkomaisia » — _ — _ 2 1270 --- - - 2 1270 - — — - * 2 490 — 4 2 490
M uita satamia Poh­
janmeren rannik. i
!
Suomalaisia laivoja — — — _ — — — 1 399 — — : 3 1 646 - 4 2 0451
Ulkomaisia » — — — — — — _ — — — — — — ~  : 6 5 491 - — 6 5 491
Alamaat : 1
Ulkomaisia laivoja — _ „ — - _ - - - _ 3 2 981 - 3| 2 981
Belgia : !
;
Suomalaisia laivoja — — i 1 612 — _ _ 1 612 _ _ — ___ —  i — — _
Ulkomaisia » — — — — j — - — — — — - ! 12 9158 — — 12 9158
Iso b r ita n n ia  ja ! j




Ulkomaisia laivoja —  1 — — —  1 — — . . . . . . —  1 — — _ — ___ -  i j 1 890 _ _  ; _ _ i j 890
Hult. 1 !
Suomalaisia laivoja! — — — —  ; — — _ _ — _ — - _ • 1 1 691 - i 1 691
Ulkomaisia » — — — — — — — _ 10 11 815 —  i _ 10 11815
Muita Engl. satamia. ! !
Suomalaisia laivoja — —  i - — 2 1382 _ 2 1382 — — —  ' ! 1 1586 1 —  ! 1 1586
Ulkomaisia » 2 586 1 199 — — 1 3 078 4 3 863 3 1072 — — 17 14 647 j —  ! 20, 15 719
Skotlannin satamia. 1 ! j




















18; 16 434 20 16 819
Suomalaisia laivoja — - — - - - - - _ — __ 1 1271 - - 1 1271
Ulkomaisia » 
Espanja : 1
1 680 — — 1 680
Suomalaisia laivoja 1 399 — - — 1 399 — — - — - - - -
Ulkomaisia » 
Afrika:






- - 1 1275 1 1275
Ulkomaisia laivoja — — — — — __ — — — 1 3 078 — 1 3 078
Paikkoja Suom essa:
Suomalaisia laivoja — — l 717 2 1671 5 3 393 8 5 781 10 806 87 2 338 4 2 553 5 1026 56 6723





64 5 903 15 3 248 52 32 550 72 59 900 203 101 601 114 10 478 45 3 895 115 90 914 10 1 557 284 106 844
Suom alaisia.......... 55 4 193 1 717 ! 14 6 085 6 4 979 76 15 974 89 7 358 40 2 5B5ji 13 9894 8 1 191 150 20 978
Venäläisiä.............. 4 968 6 845 1 199 _ _ 11 2 032 14 1103 3 969
I
— 1 199 18 2 271
R uotsalaisia.......... 3 867 3 542 4 2 517 12 8 617 22 12 043 5 804 1 105 15 10 967 1 167 22 12 043
N orjalaisia ............ __ 1 441 7 V 84 23 18 584 31 28 809 1 441 - - - 30 23 368 - - 31 23 809
Tanskalaisia.......... 2 355 4 703 1 5 5 277 6 5 142 17 11 477 5 772 1 286 11 10 419 — — 17 11477
Saksalaisia............ __ — 20 12 617 12 8 503 32 21120 — — 32 21120 — - 32 21120
Belgialaisia ................. — i “ — 2 1753 2 1753 — - - - 2 1753 - 2 1753
B r i t t i lä i s iä .................... - — — 1 1 1 071 10 11509 11 12 580 — — 11; 12 580 — — 11 12 580
R an sk a la isia ................ — — —
i 52
1 813 1 813 — — — 1 813 — 1 813
Yhteensä 64 5 903 15 3 248 32 550 72 59 900 203 101 601 114 10 478 45 3 895 115 90 914 10 1557 284 106 844
Siitä suoranaisessa
merenkulussa. . . . 59 5 537 7 1 090 ! 10 1 679 45 42 525 121 50 831 104 0 672 4 497 i  7 * 56 965 4 364 tse67 498




Suomalaisia laivoja 38 2 396
i
1 38 2 396 81 11 678 81 j 11 678
Muita satamia Suo­








Venäläisiä » — 8 163 — — _ — ! 8 163 11 238 — — —  ; — —  ! 11 238
Yhteensä (Suoranai- 
sessa merenkulussa) _ 46 2 559 46 2 559 99 12 395 1 33 100 12 428
■\7“ i ip u r  i.
Venäjä:
Petrograd.
Suomalaisia laivoja j  1 1 1 9 730 65 5 782 2 2 648 178 18 160 86 6  957 3 352 149 12 692 46 4  904
j
284 24 905
Ulkomaisia » 1 105 4 742 10 1 0 1 8 0 90 100100 105 111127 3 149 1 22 2 9 l5 28 9 1 5 9 34 10 245
M uita  satamia Suo­
menlahden ja  I tä ­
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 3 137 12 5  304 3 2 4 0 9 18 7 8 5 0 26 2  513 17 6 320 43 8  833




Ulkomaisia laivoja 2 2 433 2 2 433 — 9 6 762 9 6 762
Tukholma. 
Suomalaisia laivoja 13 612 1 lld 14 725 % 81 — 2 81
Ulkomaisia * — — _  1 1 1 1 0 8 5 5 6 9 2 6 6 8 0 0 1 51 — _ — 1 306 2 357
Satamia Itämeren ran­
nikolla.
Suomalaisia laivoja 5 186 1 251 1 128 7 565 2 85 2 85
Ulkomaisia * 2 297 — — 4 686 7 7 507 13 8 490 5 535 — 1 385 5 2  916 11 8 8 3 6
Satamia Länsiranni­
kolla.
Suomalaisia laivoja 5 1 2 8 0 5 1 2 8 0





S u o m a la is ia  l a iv o ja — - — _  _ — — — — . . . _ _ _ — 1 396 - _ 1 396
U lk o m a is ia  * 2 109 — - - 1 868 3 977 7 806 — _ 6 3 560 — 13 4 366
Tanska:
Köpenhamina. !
S u o m a la is ia  l a iv o ja — — — - 1 623 — _ i 623 2 578 - - — - — 2 578
U lk o m a is ia  » 1 86 — — 11 9 857 12 9 9 4 3 8 1 1 4 3 - _ 1 331 — _ 9 1 474
M uita  satamia.
S u o m a la is ia  l a iv o ja 4 1 0 8 2 9 3 1 3 4 1 896 1 77 15 4 689 11 3 039 _ _ _ — — — 11 3 039
U lk o m a is ia  » 45 6 1 2 8 1 163 6 1 9 9 2 29 20 889 81 2 9 1 7 2 57 7 576 — — 6 1 0 5 0 _ — 63 8 626
Saksa:
Lyypekki.
S u o m a la is ia  l a iv o ja 2 589 7 2 412 - - — 9 3 001 9 2 912 - 3 920 — 12 3 862
U lk o m a is ia  » 1 287 — — 32 8 1 6 9 10 8  391 43 16 847 ■ 4 923 — — 41 12 016 — _ 45 12 939
M uita  satamia I tä ­
meren rannikolla. 
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 315 19 5 419 24 10 695 44 16 429 36 10 598 21 9  404 57 20 002
U lk o m a is ia  » 11 1 4 8 6 — 66 30 479 23 17 494 100 49 459 10 1481 — 24 10 356 — 34 1 1 8 3 7
Hampuri.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 268 —
-
11 7 259 — _ 12 7 527 — — _ _ — 1 625 _ _ -  ; 1 625
U lk o m a is ia  » _ _ - — 59 38 m 2 8 452 61 41 585 _ - _ — 25 15 508 — _ 25 15 508
M uita sa tam ia  Poh­
janmeren rannik.
S u o m a la is ia  l a iv o ja 2 441 5 1 6 9 8 5 2  957 — — 12 5 091 3 709 — — 2 885 — —  ' 5 1 5 9 4
U lk o m a is ia  » 6 1 0 8 2 - - 2 914 10 7  185] 18 9 1 8 1 19 2 875 - - 31 20 806 50 23 681
Alamaat :
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 3 2  083 _ _ — 3 2 083 — — _ 4 2 772 — 4 2 772
U lk o m a is ia  » _ - 1 1071 5 1 0 1 4 3 6 11 214 _ - — - 27 24 214 - 27 24 214
Belgia:
S u o m a la is ia  l a iv o ja _ — 15 9  415 — — 15 9 415 _ — 14 8  489 — — 14 8 489




S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 751 17 12 048 18 12 799 7 4  822 20 15 959 -  j 27 20  781
U lk o m a is ia  » 3 575 — — 3 716 1 2 1 4 2 7 3 433 6 907 — _ _ 21 17 488 _ 27 18 345
H u l l .
S u o m a la is ia  l a iv o ja 14 10 888 — — 141 10 888
U lk o m a is ia  > - - — 6 3 901 1 2 6851 7 6 5 8 9 — _  , — — 20 22 452 — — 20 22 452)
88 Taulu. 9 A.
Muita Engl, satamia. 
Suomalaisia laivoja 3 1043 1 467 S 15 10 627 19 12 137 1 354
:
— — 18 15 431 19 15 785
Ulkomaisia » 12 2 905 __ — 66 41048 3 3 561 81 47 514 8 1840 — — 98 81 375 — 106 83 215
Skotlannin satamia. 
Suomalaisia laivoja |i 4 
— ! 20
2 521 4 2 521 5 3 266 5 3 266
Ulkomaisia » - - 9 825 — — 20 9825 1 320 — 51 41166 — — 52 41486
Irlannin satamia.




Ulkomaisia laivoja 1 165 — 1 165 6 1158 __ _ 121 110 540 _ 127 111698
Satamia Välimeren 
rannikolla.
Suomalaisia laivoja — _ — — — _ — _ — 1 1270 _ _ 1 1270
Ulkomaisia * — - - - - - - - - - 1 680 - - 1 680
E sp an ja  :
Suomalaisia laivoja — — - — ‘ 1 1270 — __ 1 1270 — — — _ _ — —
Ulkomaisia *> - - - - 3 3200 - - 3 3200 - - - - 23 15 386 - 23 15 386
Ita lia  : '
Ulkomaisia laivoja - - - 3 3 662 - 3 3 662 - _ - ! 2 1 497 _ - 2 1 497
Afrika :
Egypti.
Suomalaisia laivoja - 1 1615 — 1 1615
Ulkomaisia » 
Algier. :
16 36 371 16 86 371
Ulkomaisia laivoja — - — : - — — — — — — — _ ( 1 1068 _ — 1 1068
Marokko.
Suomalaisia laivoja _ - — ' — — _ — _ _ — — _ 1 555 — — 1 555
Senegambia.
U lkomaisia laivoja i ! 2 1050 — — 2 1050
Kapmaa.
Ulkomaisia laivoja — — — i — — — — — — — — 1 3 737 _ 1 3 737
Natal. 1
Ulkomaisia laivoja — : 4 1 2688 - _ 1 2688
Portugalin Itä-Afrika.
(L a u ren ç o  M arques)
Ulkomaisia laivoja - - _  ^ _ _ - - - - - - - - 3 8 431 - - 8 8 431




Ulkomaisia laivoja _ - - — 1 2 760 — — 1 2 760 —
(Jatls.*)
Paikkoja Suomessa :
Suom alaisia laivoja 3 313 13 4 5 0 3 9  2  758 19 17 030 44 24 604 7 500 81 6 165 ! 36 7  490 25 7  030 149 2 1 1 8 5
U lkom aisia » — 8 1 0 0 4  ! 95 100 092 53 40 252 156 141348 2 109 2 460 13 15 151 57 34 320 ; 74 50 040




Suom alaisia ............ 153 1 5 9 9 6 57 18 743 184 73 866 25 22 164 419 130 769 192 3 3 1 7 8 84 6  517 308 98  977 71 1 1 9 3 4  ' 655 150 606
V en ä lä is iä ................. 88 4  027 8 1 665 7 2 1 2 8 — 58 7 820 36 5 1 6 7 21 779 7 2 1 2 8 10 273 74 8  347
R u o ts a la is ia ............ 64 9  374 4 332 68 42 507 61 57 116 197 109 329 66 9 113 1 441 102 87 534 26 11 216! 195 108 304
N o r ja la is ia .............. 2 109 2 204 03 68 848 93 80 729 190 149 890 4 813 _ 156 133 217 29 15 542 189 149 072
T an sk a la is ia ............ 33 4 294 3 371 32 25 213 57 50 207 125 80 085 36 4 665 _ _ — 85 72 689 4 2  731 125 80  085
S a k s a la is ia .............. 6 1 009 157 84 618 46 45 934 209 131 561 6 1 0 0 9 _ _ _ 170 110 548 33 20 004 209 131 561
A lam aalaisia ......... - _ — 3 2  587 6 6 5 6 9 9 9 1 5 6 _ — — 9 9 1 5 6 _ _ — 9 9 1 5 6
B elgialaisia ............ — — 6 6 667 8 9  087 14 15 754 — — _ 14 15 754 H 15 754
B rittilä isiä ................ - _ _ - - _ _ 21 25 286 36 40  657 57 65 943 _ — — 49 58 010 8 8 253 57 66  263
R a n sk a la is ia ........... — 1 165 5 3 816 3 3  791 9 7  772 1 165 - 7 6 9 5 6 1 651 9 7 772
Espanjalaisia . . . . - — — — 1 1 3 0 8 1 1 3 0 8 - - _ — 1 1 3 0 8 _ 1 1 3 0 8
Ita lia la isia  .......... _ _ - 1 1 2 5 0 — _ 1 1 2 5 0 — - — — 1 1 2 5 0 1 1250
Y h te e n s ä 296 34 809 75 21 480 577 336 786 336 317 562 1284 710 637 341 53 610 106 7 737 908 506 277 183 71 854 1538 729 478
Siitä suoranaisessa
merenkulussa. 289 34 214 51 15 108 286|121 529 253 247 670. 879 418 521 321 51 412 23 1 112 634 402 862 100 30 432:j1078 485 818
Uuraan salmen tulli vartio.
Venäjä:
Satamia Suomenlah­










sessa merenkulussa) l\ 133 _ _ _ _  ' . 7 133 - ! — - — —
Koivistonsalmen tu lli vartio.
Venäjä:
Petrograd.
Suom ala isia  la ivoja 40 2 0 9 5 395 32 925 18 1 905 219 15 430 672 52 355 1554 9 4 1 2 2 2 258 87
i
6  484Î 38
i
1 1 3 8 1681 102 002
Venäläisiä » — 1 35 — 3 125 4 160 1 4 597 4 597










Suomalaisia laivoja — ! _ )1 138 — — 1 138 _ — i — —  : —
Venäläisiä » — ------ 21 428 —
2
428 — - 1 (35 — _ 1 65
Yhteensä (Suoranai­
sessa merenkulussa) 40 2 095i 396 32 960 21 2 471 222 15 555 : 679 53 081 1554 94 122 3 323 87 6 484 42 1 735 1686 102 664





(Suoran, merenkulku) - - 508
;
38 334| - - 1 71 509 28 385 - - - -  : -





(Suoran, merenkulku) 29 876 247 7 722 — . — - —
■
! 276 8 598 252 7 789
11 _ 252 7 789
• T u li k o la n  t u l l i  v a r t io .
Venäjä :
Petrograd.
Suomalaisia laivoja 174 9 204 1049 58 459 4 329 122 8 761 1349 76 753 798 38142 2 232 24 480 824 38 854





Suomalaisia laivoja - - 2 106 h - - - 2 106 - - — - - - - -
Yhteensä (Suoranai­
sessa merenkulussa) •179 9 354 1059 58 805 4 329 133 8 761 1364 77 349 813 38 S92 2 332 34 4801 830 39 304j;
90 .
(OntlK..)




Suomalaisia laivoja 139 6 649 100 j r> 793|i — ' 239 12 442 289' 15 058 7' 583 1 -  s _ , — . — 1 296 15 641,
Muita satamia Suo­





Suomalaisia laivoja 3 2821 li 81 - i - - 4 363 - - 18! 2 091 ! --  ; i - - i 18
2 091,
Yhteensä (Suoranai­ j |i i 1
sessa merenkulussa) 142 6 931 101 5 874 — ■ — 243 12 805 289 15 058 25 2 674 — ___ 314 17 732'




Suomalaisia laivoja] 48, 2 482 96 5 550] — —
! -  : 144' 8 032 120 i 7 111 — i - - ]; -  j — — 120 7 m
Muita satamia Suo-\ 










Suomalaisia laivojaj li 76 - -  ; - - - li 76 i - - - ii -  1 - - ' - -
Yhteensä (Suoranai-\ ; j I !j i ■ i
sessa merenkulussa) 49 2 558 96
i
5 550 — _ 1 - 1451 8 108 120 7 111 _ ; — ' — _ 1 120 7 U I




Suomalaisia laivoja 434 21 431 2448 142 lOoji 22 2 234 344 24 446 3248 190 216 3196 181389 9 841 92 7 130 73 2060 3370 191420
Venäläisiä » 5 150 18 48o| - _ 3 125 26 755 15 450 — — ! - — 4 597 19 1047
Muita satamia Swo- 
menlahden ja Itä- \ 
meren rannikolla.
Suomalaisia laivoja 66 3 802 153 20 062 6 275 43 3 961 268 28100 187 26 520 38 2 882 27 2 615 21 1 464 273 33 481
Venäläisiä » ' il 285 23 637 2 428 _ _ - 36 1 350 36 1 221 2 96 - _ - 38 1317
Yhteensä (Suoranai­
sessa merenkulussa) 1 516 25 668 2642 163 284 30 2 937 390 28 532 3578 220 421 3434 209 580 49 3 819 119 9 745 98 4 121 3700 227 265
■rw (Suomal. laivoja1 Ynt.<
jVenäl. »
500 25 233 2601 162 167 28 2 509 387 28 407 3516 218 316 3383 207 909 47 3 723 119 9 745 94 3 524 3643 224 901
16 485 41 1117 2 428 3 125 62 2105 51 1 671 2 96 _ _ _ _ 4 597 57 2 364
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92 Taulu 9 iL.
X  i  s  ä  1  m  1 .
Venäjä: 
! Petrograd. ! i
Suomalaisia la ivoja 2
i
225| - 14 1 303 - -  ; 16 1528 - - - - ; — -
1
; Paikkoja Suom essa:
Suomalaisia laivoja - t ! 1 108 — - i 5 | 441 9 888 15
Y hteensä 2 225 J - U 1 303 - “ 1 6 l 1528 1 103 -
_ 5 441 9 888 15
\Siitä suoranaisessa 1 i




Suom alaisia la ivoja 2 220 - - j » 12 652j -  ! iI » 12 872 - - 117 I I 929; 14 1 62ojl 131 j 13 549






21 2097 3 293 — !: 3; 293
Y h te e n sä 2 220 - 146 14 749: - 148 14 969 - - - - 120 12 222| 14 1 620 131 13 842
Siitä  suoranaisessa ■ i ; ? !
merenkulussa . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 220 — 108 10 987 —  ; 1 110 11 207 — — — 117 11 929 14 1 620 131i 13 549
J o e u s u  u .
; Venäjä. 
Petrograd. i
\ Suom alaisia laivoja
j
— - _ — 51 5 493 — ! 51 5 493 — — - 35 3 707 3 346 38 4 053
Paikkoja S u o m e ssa :
i ; 
! Suom alaisia la ivoja 4 336
1
_  11 : 4 336 : 2 224 14 1430 16 1654
j Y hteensä
i i
— — — __ 55 5 829
t
— j 55 5 829 — -
! — 37 3 931 17 1 776 54 5 707
'S iitä  suoranaisessa \ 
1  merenkulussa . . . . . . . . . . . . . . . . . . i _ 48 4 893
j





Suomalaisia laivoja — - \ 49 4 701 _ 49 4 701 li ilo - “ : 85 8180 3| 332| 89 8 622;
Paikko ja  Su o m e ssa : j j
Suom alaisia la ivoja  — - ! — _ — — ; „ — — - — _ : IB 1367 — 1 - 13 1367;









Suomalaisia laivoja — - - 33 2 896 -  1; - - 38 2 «96 - - - - ! 34 2 978; 2 179; 36 3 152
Paikkoja Suom essa:
j .
Suomalaisia laivoja; — — - 5 510 -  , — 5: 510 — _ — ; — -  — - -
Yhteensä _ - - i 38 3 406 _  : - 381 3 406 - - ! 34 2 973| 2 179 36 3 152
Siitä suoranaisessa
i
merenkulussa........... _ — 29 2 551 — . _ _ 29 2 551 — — 34 2 973 j 2 179 36 3 152
T u l l i t o i m i s t o t  L a a t o k a n  r anna l l a .




Suomalaisia laivoja 1B; 1 201 1 500 57 6 429 11 2 871' 85 11 001 32 7136 — — 19 1974 37 5399 88 14 509
Venäläisiä » i 1 572 1 576 - - 1 38| 3 1 186 31 15 600 1 96Ö -  ' - 3 109 35 16 669
Satamia Laatokan 
rannikolla. ;
Suomalaisia laivoja — — — — - - 4 ■im 4 208 __ — _ : “  : " 8 400 8 400;
Venäläisiä » , 2 1 920 1 584 — -
1









43j 13 1326 14 1369
Venäläisiä » _ _  j 1 572! —  . _ _ - i 1 572
Yhteensä 17 3 728 3 1 660 57 6 420 10 3 1171
i
96 14 934 65 23 104 4 2 977 19 1074;
j
65 7 408 j 153
!
35 463
Siitä suoranaisessa ! 
merenkulussa.......... 16 3 693 3 1 660 32 2 304 8 774li 49! 8 431 64 23 0611 3 2 405 10 1 974 52 6 082 138 33 522
T a i p a l e e n  f u l l i v a r t i o .
Venäjä:
Petrograd-
Suomalaisia laivoja 4 1 546 14 1 356 18j 2  902 2 256 — 1 102 3 358
Venäläisiä » _ 2 1 232 —  1 !i 33 i3 1265 50 25 483^  — 2 44 10 301 62 25 828
Satamia Laatokan 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 2 939 4 1 628; j 1, 26 l°l 704 17 3 297 2 906j — 5 294 7 1200
Venäläisiä » 3 1720 82 45 637’ — : — BO: 950 115 48 327 4 2 336 — — 1 3 66 7 215 14 2 617
Yhteensä (Suoranai-\ 




Suomalaisia laivoja 26 6 920 114 43 488 43 j 5 8291
!
20 1 3 986 203 60 223 41 13 805 2 880 22 2 244 15 3 011 80 19 940
Venäläisiä » 9 5191 2811176 597 ! 1 33' 58 1674: 344 183 495 125 75 285 11 7114 2 61 22 731 160 83191
Satamia Laatokan 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja j 19 636
■ 1 
99, 5 676 118 6 312 1 343 2 128 71 2 502 74 2 973
Venäläisiä » 1 640 1 568 1 30
7 7 |
2 866 80 4 104 2 1 128 — .... 4 192 44 1 549 50 2 869
Paikkoja Suom essa:
Suomalaisia laivoja 1, 1 410 1 410
Yhteensä ! 36 12 751 396 220 6531 64 6 528 249 14 202 745 254 134 170 90 971 13 7 994 30 2 «25 152 7 793 365 109 383
Siitä suoranaisessa ■ 
merenkulussa.......... . 36 12 751 396 220 653l; 60 6 120 249 14 202! 741 253 726 169 90 561 13 7 994 30 2 625 152 7 793 364 108 973
94
( J a t U . )
K ä k i s a l m e n  t x x lliv a r tio .
Venäjä:
Petrograd.
Suomalaisia laivoja 2 222 — _ : 22 : 2244 1 41 25 2 507 2 161 — — 20 2 040 — — : 22 2 201
Venäläisiä » ■ — ■ „  : — 60 31395 — - _ 5 227 : 65 31622
Satamia Laatokan 
rannikolla.
Suomalaisia laivoja — — — -- 2 70 2 70
Venäläisiä * __ — __ — — — — __ _ — — 11 315 11 315
Yhteensä 2! 222 - - 22 2 244 1 41 25 2 507 62 31 556 — -- ■ 20 2 040 18 612 100 34 208
Siitä suoranaisessa
merenkulussa............. 1 83 - - 4 408 1 41 6 532 57 29 350 - — 1 20 2 040 17 589 ' 94 31 979
Kurkijoen tulli vartio.
Venäjä :
P etro g ra d .
I
Suomalaisia laivoja 4 365 — — 2 204 — 6 569 4 406 - — j 4 408
Venäläisiä » — — — — _ _ — 2 10691 — - ; - - - - 2 1069
Yhteensä l 365 — 2 204 - 6 569 6 1 4771 - 1 —  ' -
6 1 477
S i i t ä  su o ra n a isessa
m e re n k u lu ssa  . . . . — ■ - 1 102 — — 1 102 6 1 477 — ""
"





Suomalaisia laivoja 10 1 ]20 — — 23 2 344 _  ; — 33 3 464 26 8 061 — : 1 102 16 1 632| 43 9 795




Suomalaisia laivoja - _ — ! .... 1 67 __ .. 1 67
Venäläisiä laivoja 1 i 7 270 6.-j 300 : 13 570
Yhteensä 11 1692 - 23 2 344 —  ; - 34 4 036 31 11032
!
— j - 10 472 22 j 1 932 63 13 436
Siitä- suoranaisessa




IPöllän tu lli vîvi*tio.
Venäjä :
Petrograd. j j
Suomalaisia laivoja 24 j 3 155 42 16 841 20 2 077 — - 86 22 073 1-25 47 362 - 4 408 15 1 '530 144 49 300
Venäläisiä » 1 573 15 9165 — ! — 16 9 738 102 55 842| — - - 10 359 112 56 201
Satamia Laatokan 
rannikolla.
Suomalaisia laivoja 2 543 — 18 16301 16 12-28 ! 36 3 401 — — 3 562 9 781 67 5 698 79 7 041
Venäläisiä » 13 7 639 5 1220 27 1008 30 1054 75 10 921 3 690 3 1 463 5 164 67 2 367 78 4 684
Yhteensä 40 11 910 62 27 226 65 4 715 46 2 282 213 46 133 230 103 894 6 2 025 18 1 353 159 9 954 413 117 226
Siitä suoranaisessa 
merenkulussa . . . . 38 11 687 62 27 226 61 4 307 46 2 282 207 45 502 230 103 894 6 2 025 18 1 353 159 9 954: 413 117 236




Suomalaisia laivoja 79 12 983 161 62 375! 181 20 483 35 6 898 456 102 739 232 77 189 2 880 66 6 768 84 11 674 384 96 511
Venäläisiä » 12 6 908 299 187 570 ! 1 33 55 1745 367 196 256 375 207 645 12 8 074 5 138 50 1 727 442 217584
Yhteensä 91 19 891 460 249 945 182 20 516 90 8 643 823 ‘298 995 607 284 834 14 8 954 71 6 906 134 13 401 826 314 095
Satamia Laatokan
rannikolla.
Suomalaisia laivoja 4 1 482 4 1 62^j 38 2 292 129 7 816 175 13 218 3 1249 3 562 12 976 153 8964 171 11 751
Venäläisiä » 19 11 919 89 48 029|! 28 1038 187 4 870 273 65 856 10 4 479 5 2 908 19 692 139 4 920 173 12 999
Yhteensä 23 13 401 93 49 657; 66 3 330 266 12 686 448 79 074 13 5 7*28 H 3 470j, 31 1 668 292 13 884 344 24 750
Paikkoja Suomessa :
1
Suomalaisia laivoja 1 35 _ — — 1 35 2 453 — ' ‘ 13 i B26| 15 1779





- - - i 1 35 2 453 1 572 - 13 1 326| 16 2 351
Yht (®uomaI- a^iv°J"a 84 14 500 165 64 003 219 22 775 164 14 714 632 115 992 287 78 891 5 1442 78 7 744 250 21 9641 570 110 041
1 Venäl. » j 31 18 827 388 235 599 29 1071 192 6 615 640 262112 385 212124 18 11554 24 830 189 6 647 616 231155
Kaikkiaan; 115 33 327 553 299 602 248 23 846 356 21329 1272 378 104 622 291 015 23 12 996 102 8 574 439 28 611 1186 341 196
Siitä suoranaisessa 1
merenkulussa. . ___! 106 31 993 553 299 602' 183 16 663 345 18 986| 1187 367 244 615|286 356 22 12 424! 102 8 574 425 27 262 1164 336 616
97
9. Ulkomaisessa kauppam erenkulussa eri tullikamaripiireissä  
vuonna 1913 k larera tu t laivat.
B. Vähem mm än kuin  19 tonnin  m ittaisten  laivain välittäm ä merenkulku.
9. Navires déclarés dans les divers districts de douane pour navigation
extérieure en 1913.
B . Navires au-dessous de 19 tonneaux.
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(suom i......................




































































R u o ts i ....................
R u o ts i....................
Suomalainen . .  
Ruotsalainen . .


























































Muu V enäjä ..........
j S ak sa ......................
(suom i......................
/Suomalainen .. 
(Venäläinen . . . .  
/Suomalainen ..
(Venäläinen___
Saksalamen . ..  
[Suomalainen .. 















« )  1
ls) 3
■) 4











3) H öyrylaivoja. — 3 H iistä  1 höyrylaiva. — ') H iistä 135 höyryla ivaa. — ‘} H öyry laivo ja  yhd iste tyssä  m e­
renkulussa. — ■; H öyrylaivoja, niistä 1 yhdiste tyssä  m erenkulussa. — H iistä 5 höyrylaivaa. — 7) H iistä 15 h öy ry ­
la ivaa. — *) H iistä 16 höyrylaivaa. — •) Y hdistetyssä merenkulussa, n iis tä  5 höyrylaivaa. — i0) Y hdistetyssä m e­
renkulussa. — ‘) H iistä 4 höyrylaivaa. — “ ) Y hdistetyssä merenkulussa, n iistä  8 höyrylaivaa. — '•) H iistä 1 höyry­
laiva. — “ ) H iistä 4 yhdistetyssä m erenkulussa. — “) Y hdistetyssä m erenkulussa, niistä 1 höyrylaiva.
M e re n k u lk u  v. 1918. J3
1
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Ekkerö ....................... R uotsi ...................... Suomalainen . . 2 1 3 ! 1)2 2
(R uotsi .................... ( Suomalainen . . a) 23 0  54 77 23 0 2 25
M aarian h am in a ........... 1 (R uotsalainen . . _ ^ 3 3 __ - ) 3 3
(Suom i......................... (Suom alainen .. •) 3 — 3 ___ — —
(R uotsalainen .. _ ^  1 1 __
(Venäjä .................... Suomalainen . . 5 1 6 _ 6 6
1 (Suomalainen .. 0  3 ») 134 137 0  182 1 183
Degerby....................... J R uotsi .................... 1 Venäläinen . . . . 0  1 1 — —
I ! Ruotsalainen .. _ ,0) 33 33 *) 30 n) 7 37
I 'Saksalainen . . . 4) 1 1 !
Suomalainen . •) 4
») 18
4 ’0  32 
1
32
(Suom alainen . . 2 20 6 7
Hanko ....................... 1 V enäläinen . . . . 13 3 16 1 5 8 13\ (Suom alainen . . ! 16 9 1 17(Suom i........................
(V enäläinen . . . . _ _ _ 0 6 *) 3 9
(suom alainen . . 14 ■*) 10 24 1 '») 50 1 51
(V enäläinen . . . . — 10 10 9 1 10
(Suom alainen .. 13) 6 _ 6 _ _
(V e n ä jä ..................... ■j Venäläinen . . . . _ 2 1 3
Tammisaari ................ (Ruotsalainen .. 1 __ 1 _ — _
(»Suomi........................ (Suom alainen . . _ _ «) 1 0 4 5
(R uotsalainen .. _ — — — 0  1 1
Häfftö-Busö .................... (Suom alainen .. 8 1 9 14 14
(V enäläinen . . . . 1 9 3 0  1 1
P e tro g r a d ................ Suomalainen .. — *1 2 2
Muu V e n ä jä ........... (Suom alainen . . __ 0  2 2 ') 4 5) 4 8
(V enäläinen . . . . i«) 332 23 355 ■) 47 ‘0 308 355
Helsinki............................ R uotsi .................... (Suom alainen . . 1 1 0 1 1
(R uotsalainen .. — «*) 8 8 0 l 19) 6 7
(S lomalainen .. — — 20) 2 2
(S uom i........................ ■J V enäläinen . . . . •) 2 2 a-) 8 0 11 19
1 Ruotsalainen .. — 7) 3 3 ’) 4 4
Porkkala ........................ (Suom alainen .. *) 30 *■) 8 38 i‘) 33 2 35
(V enäläinen . . . . 0 8 ai) 122 130 ») 126 ” ) 8 134
Porvoo ....................... V e n ä jä ...................... Venäläinen . . . . 1 __ 1 2 44 16
P ir t t i ................................. V e n ä jä ..................... (Suom alainen . . ' ) 3 ‘) i 4 2 , S 4
(V en ä lä in en___ i) 13 ■*) 39 52 «) 19 S) 4 23
/Petrograd  ............... V enäläinen___ — 2 . _ 2
Loviisa ....................... JM uu V e n ä jä ........... (Suom alainen .. 1 — 1 1 o 3
\ (V enäläinen . . . . 29 7 36 10 14 24
-S uom i........................ Venäläinen . . . . — 0  8 — 8
*) N i i s t ä  1 h ö y r y la iv a .  —  ) N i i s t ä  12  h ö y r y la iv a a .  —  3) N i i s tä  17 h ö y r y la iv a a .  — 4) H ö y r y l a iv o j a .  — 6) N i is tä  
2  h ö y r y la iv a a .  —  fi) Y h d i s te ty s s ä  m e r e n k u lu s s a .  —  ) H ö y r y l a iv o j a  y h d i s t e ty s s ä  m e r e n k u lu s s a .  — ~) N i i s t ä  30  h ö y r y ­
la iv a a *  —  9) N i i s t ä  6 8  h ö y r y la iv a a .  —  '" j N i i s tä  3 1  h ö y r y la iv a a .  —  n ) H ö y r y l a iv o j a ,  n i i s tä  1 y h d i s t e ty s s ä  m e r e n ­
k u lu s s a .  —  n ) Y h d i s te ty s s ä  m e r e n k u lu s s a ,  n i is tä  14 h ö y r y la iv a a .  — 1S) N i i s t ä  1 y h d i s t e ty s s ä  m e r e n k u lu s s a .  — u ) N i i s t ä  
8  h ö y r y la iv a a .  —  14) N i i s t ä  6  h ö y r y la iv a a .  —  u) N i i s t ä  3 h ö y r y la iv a a .  —  ’) N i i s tä  10 h ö y r y la iv a a ,  j o i s ta  1 y h d i s ­
t e t y s s ä  m e r e n k u lu s s a .  — ls) N i i s tä  10 h ö y r y la iv a a .  —  1W) H ö y r y la iv o ja ,  n i i s tä  5 y h d i s t e ty s s ä  m e r e n k u lu s s a .  — iU) Y h ­
d i s t e ty s s ä  m e r e n k u lu s s a ,  n i is tä  I h ö y r y la iv a .  —  *■) N i i s t ä  121 h ö y r y la iv a a .  - *-) N i i s tä  124 h ö y r y la iv a a .  —  N i i s t ä  
7 h ö y r y la iv a a .  — 2‘) N i i s tä  5  h ö y r y la iv a a .
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(P e tro g rad .............. Venäläinen. . . . 9 1 1 1 1
Muu V en ä jä .......... (Suomalainen .. 20 20 3 3 6
Kotka.................................. (Venäläinen . . . . 9 82 1 83 15 75 90
Ruotsi .................. Ruotsalainen .. . — 9 3 3 9 4 _ 4
(Suomalainen .. 9 2 9 1 3 9 3 9 6 9
Suomi...................... -»Venäläinen. . . . 9 3 9 3 6 i 9 11 9 6 17
(Ruotsalainen .. 9 1 9 1 2 9 1 1
(P e tro g rad .............. /Suomalainen . . -- 1 1 i ...
H aapasaari................ .. f /Venäläinen . . . 2 2 1 8 - 3
\
(Muu V enäjä.......... (Suomalainen .. 25 4 29 23 7 30
/V enäläinen. . . . 2 7 9 ! 10 1 11
[Venäjä .................. ( Suomalainen .. fi,i 55 9  9 64 9 68 9 35 103
Suursaari......................  J / Venäläinen . . . . 10 25 35 25 -- 25
( Suomi...................... Venäläinen___ 9 1 1 — _
Tytärsaari (Pe tro g rad .............. Suomalainen .. -- 7 7 16 — 16
(Muu V enäjä .......... (Suomalainen .. 86 83 169 160 13 173
(Venäläinen. . . . 3 9 6 9 8 9 4 12
(P e tro g rad .............. j Suomalainen .. - ... '2 2
I (Venäläinen___ — 3 3
Hamina..........................  -Imuu V enäjä.......... (Suomalainen .. 6 — 6 — 5 5
/Venäläinen. . . . 6 _ 6 8 5 13
(Suomi...................... ( Suomalainen .. — 9 1 9 4 5
/Venäläinen. . . . — 9 1 1
(P e tro g rad .............. (Suomalainen .. — 10 10 50 50
P itkäpaasi.................... ) /Venäläinen . . . . _ 3 3 6 6
)
(Muu V enäjä .......... (Suomalainen .. 4 - 4 8 ö 14
(Venäläinen. . . . 3 7 10 15 2 17
(Pe tro g rad .............. Venäläinen. . . . 1 9  io 11
Muu V enäjä .......... (Suomalainen .. 20 20 ... 1 1
Viipuri .......................... J (Venäläinen. . . . 48 _ 48 14 9  92 106
Ruotsi .................. Ruotsalainen .. 9  1 1 .  9 2 2
1 Suomalainen .. _ _ _ 9 1 9 2 3
Suomi...................... < Venäläinen . . . . «)2 2 9 4 9 6 9
(Ruotsalainen .. 9  1 __ — _
Vuraansalmi ..  f  ^ Venäläinen . . . . 64 l 65 5 io! 15
/Suom i...................... Suomalainen .. l) 1 — 1 —
/P e tro g rad .............. (Suomalainen .. 6 49 55 58 9  3 61
1 1 Venäläinen. . . . 18 9  15 33 11 ») 3 14
Koivistonsalmi..............  ....S Muu V enäjä .......... 1 Suomalainen .. 4 - 4 1 1
) Venäläinen___ 20 2 22 Î 2 3
1 Suomi...................... Venäläinen . . . . 9 1 1 — — _
Saarenpää ..................  P e tro g rad .............. Suomalainen .. — 2 2 — — _
1 ; Yhdistetyssä merenkulussa. — x) Niistä 8 yhdistetyssä merenkulussa. — *;< Höyrylaivoja, niistä 2 yhdis­
tetyssä merenkulussa. — 4) Höyrylaivoja yhdistetyssä merenkulussa. — 5) Yhdistetyssä merenkulussa, niistä 1 höy­
rylaiva. — •} Niistä 1 höyrylaiva. — ') Niistä 3 höyrylaivaa. — 8) Niistä 2 höyrylaivaa. — 9) Höyrylaivoja.
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Suomalainen .. 



















| m u u  V en ä jä ..........



















(Venäläinen . . . . 2B * )  19 4 2 20 14 1 3 4
{P e tro g rad .............. Suomalainen .. 30 78 1 0 8 69 11 j 8 0
Seiskari.......................... Imuu V enäjä .......... (Suomalainen .. 







1 27 11 3 8
[Suomi...................... (Suomalainen .. ») 1 •)3 4 a) 1 3> 4. 5
1 Venäläinen . . . . — *) 2 2 — _ _
Yhteensä 2 8 9 3 7 0 2  6 5 9  1 7 8 5 9 4 1 2  7 2 6
Tullitoim istot Laatokan rannalla.
Petrograd .............. (Suomalainen .. 1 1 2 2
Taipale................ ........ (Venäläinen . . . . 2 2 41 3) 7 11
;1 Muu V en ä jä .......... (Suomalainen .. - — -- ! - 3) 1 1
(Venäläinen . . . . ■) 31 ‘) 27 30 ■ — ! s) 12 12
P e tro g rad .............. (Suomalainen .. 1; 5 6 4 2 6
(Venäläinen. . . . — *) 32 32 10 3) 16 26
Sortanlahti ........ Muu V enäjä .......... (Suomalainen .. 3) 1 3) 10 11 _ 3) 8 8
(Venäiäinen . . . . *) 11 11 3) 6 *) 9 15
Suomi...................... Suomalainen .. ’■0 1 1
Käkisalmi............ fPetroffrad .............. Venäläinen . . . . 3) 1 
’ ) 1
]
1 Muu V enäiä .......... (Suomalainen .. _ 1
(V enäläinen. . . . — _ _ _ 3) 3 3
P öllä .................... Venäjä .................. (Suomalainen .. — ö) 14 14 3) 2 3) 13 15
1 Venäläinen . . . . 2 2 — —
Yhteensä 9 101 110 38 73 101
Kaikkiaau l 298 1 471 2 769; 1 813 1014 2 827
Niistä höyrylaivoja 55 643 698| 437 233 670
Suoranaisessa merenkulussa 1262 L 394 2 656 L 735 907 2 642
r) Niistä 1 höyrylaiva. - 1: Yhdistetyssä merenkulussa. - 3) Höyrylaivoja. - *) Niistä 23 höyrylaivaa. 
— 5) Niistä 8 höyrylaivaa. — Ä) Niistä 13 höyrylaivaa.
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Yhteenveto.
Suomalainen . . 558 m 402 1 249 256 1 505
V enälä inen___ 727 879 1 106 439 676 1 115
Ruotsalainen . . 13 246 259 j 1.25 82 207
Saksalainen . . . - 2 2 ; — —
P e tro g r a d ............... l 110 408 518 483 63 546
M uita satam ia Suo­
menlahden ja  I tä ­
meren rannikolla. 1107 423 530 829 697 1 526
Venäläisiä satam ia
Laatokan ran ­
nalla  .................... 6 62 68 8 47 55
R uotsi ...................... 56 508 564 421 108 529
S a k s a ........................ _ 1 1 — —
Suom i......................... 19 69 88 72 99 171
1 0 2
10. Taulu niistä laivoista, jotka määräyksiä saadakseen tai pakotta­vasta syystä vuonna 1913 ovat poikenneet satamaan tai myös 
klareranneet muussa tarkoituksessa.
A. M ääräyksiä saadakseen tai pakottavasta syystä poikenneita.
10. Tableau des navires entrés dans les ports finlandais en 1913 par ordre ou par 
force majeùre ainsi que ceux déclarés en douane pour autre but.
.1. Par ordres ou par force majeure.

































M atka, jo lla  sa tam aan on 
poikettu .
Voyage dans lequel le navire 
a fa it escale.




K okko la Lokak. 9 Ruotsal. 1. h. 56 Sikeà—V kspihla ja Määräyksien saanti.
* 9 » ! P- P. 172 Sikeà—Gefle *
» 9 » P- P- 184 Sikeà—Gefle »
* 27 Suomal. ï. h. 39 Nikolainkaupunki—Himanka Haaksirikko.
P ietarsaari » 24 Ruotsal. i  i . h 1002 Tukholma—Kokkola. Luotsin saanti.
Elok. 23 Brittil.
! p -
h. 1099 Kronstadt—Boness Määräyksien saanti.
Nikola inkaupunki Lokak. 12 » p . h. 872 N yköping—Pietarsaari Haaksirikko.
Kaskinen Toukok. 8 * p. h. 811 Rauma—Granton Määräyksien saanti.
Ekkerö Kesäk. 9 Ruotsal. p . P. — Söderhamn—Tukholma Myrsky ja vastatuuli.
Lokak. 10 Suomal. i. p. 335 Harburg—Nikolainkaupunki Muonavarain otto.
M aarianham ina Toukok. 3 » 1 i. P. 39 Tukholma—Turku » »
* » 3 » i . P. 574 Aalborg—Rauma Tuulen ajama.
13 » i . P- 45 Tukholma—Turku Muonavarain otto.
» 13 » i . P- 280 Lyypekki—Ruotsi
» 15 » i L P- 38 Tukholma—Turku » >
> 15 1 i . P- 38 Tukholma—Hauko » *
* » 20 » p . P- 48 Tukholma—Helsinki » >
>■ » 20 » i . P- 35 Tukholma—Helsinki » >
* 26 » p. P- 29 Tukholma—Helsinki » »
* Kesäk. 12 !  p ' P- 153 Rendsburg—Rauma » >
» 13 » ! i . P- 280 Örnsköldsvik—Kööpenhamina > »
* 21 » i. P- 39 Tukholma—Tammisaar » »
* 24 • i. P* 38 Tukholma—Turku » »
* » 27 > i . p. 45 Köping—Hanko > >
* 28 » i  L P- 26 Tukholma —Turku » »
» 28 » 1. P- 28 Tukholma—Turku > »
* Heinä k. 4 1. P- 38 Tukholma—Tammisaari » ►
» 7 » 1. P- 24 Tukholma—Turku * *
» » 11 » 1 i. P- 39 Vesterås—Tammisaari » »
> » 12 ! i. p. 48 Tukholma—Turku » »
> » 15 » ! p. 29 Tukholma—Uusikaupunki > »
» » 19 » j. i p. 37 Köping—Hanko » >
* > 29 » i. h. 128 Helsingborg—Pori Vlyrsky.
> » 31 i. P- 37 Köping—Viipuri Muonavarain otto.
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M a a r ia n h a m in a E lo k . 3 .Suom al. P- P- 45 K ö p in g — T u rk u M u o n a v a ra in  o t to .
: » 4 fr P . P- 47 T u k h o lm a — R a u m a  ! » »
i 9 » P- P- 129 T u k h o lm a — H a n k o » »
i » 15 P- P- 86 T u k h o lm a — T u r k u  T u u le n  a ja m a .
; E lo k .  21 P- P- 29 T u k h o lm a —-N ik o la in k a u p u n k i M u o n a v a ra in  o t to .
; » 22 )> P- P . 24 T u k h o lm a — T u rk u »
; fr 23 P . P- 38 T u k h o lm a — T u rk u » »
* 23 » P- P- 37 K ö p iÄ g — V iip u ri > »
' fr 24 » P- P- 38 T u k h o lm a — T u r k u » »
» 28 P- P- 24 U p s a la — R a u m a > »
» S y y sk . 9 1. P- 36 T u k h o lm a — V iip u r i » >
» 10 » P- P. 268 K o ld in g — R e p o s a a r i » >
» 22 » P. P- 37 V iip u r i— ? > >
1 « 26 fr 1. P- 129 T  u k h o lm a — S k u ru
» L o k a k .  2 fr 1. P- 34 T u k h o lm a — -T u rk u T u u le n  a ja m a .
» fr 16 1. ]>• 38 T  u k h o lm a — V  i ip u r i » »
» fr 17 1. P- 45 T u k h o lm a — T u rk u » »
jM a rra s k . 1 1. P. 38 T u k h o lm a — T u r k u M u o n a v a ra in  o t to .
1 * 2 3 * 1. P- 47 U p s a la — R a u m a T u u le n  a ja m a .
H an k o H e lm ik .  4 N o r ja l . P- h . 854 H e ls in k i -  -O sk a rsh a m n P r o p e ll in  r ik k o u tu m i
n e n .
» fr 26 S u o m a l. 1. h . 689 G r im s b y — H e ls in k i M ä ä rä y k s ie n  s a a n t i
* H e in ä k .  30 V e n ä l. P- h . 691 O u lu — P e t ro g r a d H iilie n  o t to .
» S y y s k . 22 S u o m a l. 1. h. 128 R a u m a — P e t ro g r a d M y rsk y .
» L o k a k .  3 V e n ä l. P- h. 902 R a u m a — P e t ro g r a d H iilie n  o t to .
* 18 N o r ja l . 1. h . 633 T u r k u — V a le n c ia > »
> * 25 V e n ä l. 1. h. 452 O u lu — P o r t  K u n d a » »
» M a rra s k .  4 S u o m a l. 1. h . 128 G efle— P e t r o g r a d M y rsk y .
H e ls in k i H u h t ik .  5 V en ä l. P- h . 720 R ä ä v e l i— R iik a K o r ja u s .
» . » 16 P . li. 447 R ä ä v e l i— R ä ä v e li >
» 17 P- P- — V iro — V iip u ri J ä ä e s t e e t .
' * 21 P . P- - V iro— P o rv o o M ä ä rä y k s ie n  s a a n t i .
* 22 P- h . 196 L o k s a — R ä ä v e li K o r ja u s .
. > 25 1. P- .... V iro — L o v i is a M ä ä rä y k s ie n  s a a n t i .
» » 28 . P- P- - R ä ä v e l i— K o tk a > >
< T o u k o k .  11 » P- h . — R ä ä v e li— R ä ä v e li K o r ja u s .
! « 17 . P- p . — R ä ä v e l i— V iro »
» 2 4 » P- li. 124 R ä ä v e l i— D ag ö k
» 30 » P- P* — V iro — L o v iisa M ä ä rä y k s ie n  s a a n t i .
* j K e s ä k .  2 » P- h . 42 R ä ä v e l i— R ä ä v e li K o r ja u s .
» 4 R u o ts a l . 1. P m S ö d e r te l je — K o tk a M ä ä rä y k s ie n  s a a n t i .
> » 5 V e n ä l. P- h . ! - V i ip u r i— R ä ä v e li M y rsk y .
« 8 *> 1. P. i 960 P e t r o g r a d — M ä n ty lu o to »
> Kesäk. 8 » P- h . 40 P e t r o g r a d — M ä n ty lu o to . H ii lie n  o t to .
Heinäk. 1 > P- P- - ! V iro — K o tk a M ä ä rä y k s ie n  s a a n t i .
> 4 R u o ts a l . P- P- 103 K o t k a — T u k h o lm a » »
» 4 • . P- h . K o t k a — T u k h o lm a » »
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Helsinki H e in ä k . 7 S u o m a l. P- P- 233 E k e n s u n d — V iip u r i K o r ja u s .
> » 20 R u o ts a l . 1. h . 329 H ö g a n ä s — P e t ro g r a d M ä ä rä y k s ie n  s a a n t i .
> » 23 N o r ja l . 1. li. 698 V i ip u r i— V iip u ri K o r ja u s .
• E lo k . 1 ' S u o m a l. h . 54 N ik o la in k a u p u n k i— P e t ro g r a d M ä ä rä y k s ie n  s a a n t i .
> » 3 V e n ä l. P* - R ä ä v e l i— R ä ä v e li K o r ja u s .
» 1 1 ! » h . 76 R ä ä v e l i— R ä ä v e li »
» 14 » h . 331 R ä ä v e l i— N a r v a »
* » 15  S u o m a l. h . 48 P e t r o g r a d — T u rk u . M ä ä rä y k s ie n  s a a n t i .
S y y s k . 3 V e n ä l. h . 304 R ä ä v e l i— R ä ä v e li K o r ja u s .
» 5 S u o m a l. P . 39 T u k h o lm a — K o tk a M u o n a v a ra in  o t to .
» 10 R u o ts a l . h . - T u k h o lm a — V iip u r i » »
» » 10 V e n ä l . h . 223 R ä ä v e l i— L y y p e k k i K o r j a u s .
» » 14 R u o ts a l . h . — V  i ip u r i— T u k h o lm a M u o n a v a ra in  o t to .
fr 18 * V e n ä l. h . 35 L o k s a — R ä ä v e li K o r ja u s .
» 22 B r i t t i l . h . 1 459 R ä ä v e l i— O u lu »
* » 27 S u o m a l. h . 352 N a k s k o v — P e t ro g r a d H ii lie n  o t to .
L o k a k . 11 V e n ä l. h . _ M o ta la — P e t r o g r a d M y rsk y .
» 19 S u o m a l. h . 115 R ä ä v e li— P e t r o g r a d »
M a rra s k . 7 p . 108 R ä ä v e l i— V iro la h t i »
» 10 N o r ja l . * h . 734 K o t k a — H e ls in k i K o r ja u s .
« » 11 S u o m a l. h . 623 V  i ip u r i— A n tw e rp e n H iilie n  o t to .
J o u lu k . 1 V e n ä l. h . 1 521 P e t ro g r a d  — H e ls in k i K o r j a u s .
» 6 P . h . 130 K a l is h in — T u r k u M ä ä rä y k s ie n  s a a n t i .
* 11 h. 183 P e t r o g r a d — P e t r o g r a d K o r ja u s .
» » 15 h . 92 R ä ä v e l i— ? »
» » 17 h. 183 R ä ä v e l i— ? »
Loviisa » 2 N o r ja l . h . 627 S u n d s v a ll— G a rs to n H ä tä s a t a m a .
Kotka T o u k o k . 3 h . 298 P e t r o g r a d — L o v iisa J ä ä e s t e e t .
» S y y sk . 2 6 R u o ts a l . L h . 848 V iip u r i— S : t  N a z a ire H ä tä s a t a m a .
L o k a k . 18 S u o m a l. p . 288 K o k k o la — L y y p e k k i f »
» 20 h . 115 H e ls in k i— P e t r o g r a d fr
» 21 N o r ja l . h . 734 P o r t  K u n d a — H e ls in k i »
J o u lu k . 1 h . 593 S u n d s v a ll— ? »
» 5 S u o m a l. *• h. 147 P e t r o g r a d — H e ls in k i H ii lie n  o t to .
fr 6 » L h . 180 P e t r o g r a d — T u r k u » »
Viipuri K e s ä k . 27 » P- 220 P e t r o g r a d — L y y p e k k i M u o n a v a ra in  o t to .
Taipale T o u k o k . 4 h. 26 P ä h k in ä l in n a — S o r ta n la h ti H ä tä s a t a m a .
. » 4 V e n ä l. P. 528 P ä h k in ä l in n a — S o r ta n la h t i »
E lo k . 19 h . — P ä h k in ä l in n a —? »
» 21 6 P- 552 M iik k u la—? »
S y y sk . 25 » h . 41 P ä h k in ä l in n a —M iik k u la >
» 26 h . 41 M iik k u la —? »
Pöllä E lo k . 14 & P. 560 V ite l i—? jM y rsk y .
1Suomal. 63 57 1. - 7 151 30 Luonnoneste.
Yhteensä J Venäl- 37 66 p. 9 470 — 51 Muonavarain otto
1 Uikovalt. 24 _ _ - 12 241 y. m. s.
Niistä ( - 58 h. 21 249 - ^M ääräyksie n  saanti.65 p. 7 613 -- 24 Korjaus ja haaksi-
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10. Taulu niistä laivoista, jotka määräyksiä saadakseen tai pakot­
tavasta syystä vuonna 1913 ovat poikenneet satamaan tai 
m yös klareranneet m uussa tarkoituksessa.
B. Pelastushöyrylaivoja.
10. Tableau des navires entrés dans les ports finlandais en 1913 par ordre ou par 
force majeure ainsi que ceux déclarés en douane pour autre but.
B . Navires à vapeur de sauvetage.
1 2 - -
L uku  : 
Nombre :




























O u lu ............................................................................. R uotsalainen l _ 94
Raahe .......................................................................... 1 84
K o k k o la ....................................................................... 8 204
U u sik a a r le p y y .............................................................. 2 248
Nikolainkaupunki........................................................... 1 84
E k k e r Ö ....................................................................... 1 46
M a a r ia n h a m in a ........................................................... Venäläinen 2 _ 120
Hanko ........................................................................... Suom alainen 1 — 118
> ....................................................................................................... V enäläinen 6 — 71.4
— 1 -
K o t k a .......................................................................... 1 — 29
Helsinki .................................  ............................. R uotsalainen 1 — 28
.............................................................................................. Suom alainen 1 1 29
T y tä r sa a r i.................................................................... V enäläinen 4 168
/  Suomalainen 2 ! 142
Yhteensä *) \  Venäläinen 18 L 1081
' Ruotsalainen 10 - 788
Vrt. m uist. 1 siv. 2 ja  tau l. 4.
Me renkulku v. 101 S. 14
11- Vertaileva taulu ulkomaisessa merenkulussa eri tulli-paikoissa vuosina 1911—1913 toim itetuista laivanklarerauksista.
A. Sisäänklarerattuja laivoja.
11. Tableau comparatif des navires de la navigation extériéure, déclarés en douane pendant les années 1911— 1913. — A . Navires entrés, déclarés.
1 2 3 4 5 6 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 s s
Suoranainen kauppamerenkulku.
Navigation commerciale directe.
Y hdistetty  kauppam erenkulku.
Navigation commerciale combinée.
Merenkulku muussa tarkoituksessa. 







































































X T o rn io .................................. B91 56 786 315 48 055 309 32 300 70 29 871 40 14 249 27 12 521 k> 94 461 86 657 357 62 398 336 44 821 1
2 K e m i.................................... 264 60 371 261 57 876 15f 36 302 107 32 419 80 24 543 98 28 924 — 1 1095 3 125 371 92 790 342 83 514 252 65 351 2
3 Oulu .................................... 181 152 885 112 93 229 115 93 865 141 62 058 107 48 466 110 57 720 1 94 — 1 184 323 215 037 219 141 695 226 151 769 a
4 Raahe ................................ 147 92 597 127 69 935 107 66 324 67 28 362 47 22 440 91 42 289 1 84 2 273 215 121 043 174 92 375 200 108 886 4
6 Kokkola ............................. 149 106 510 It© 60 205 134 88 442 99 43 786 82 43 075 91 50 941 7 655 10 2 801 2 368 255 150 951 197 106 081 227 139 751! 5
6 P ie ta rs a a r i.......................... 86 92 319 90 . 67 577 98 71 377 80 45 679 75 50 077 93 47 237 2 2 101 15 16 573 1 1136 168 140 099 180 134 227 192 119 750 8
7 U usikaarlepyy ................... 17 23 097 14 15 931 8 8 794 7 7 262 6 6 008 4 3 788 2 248 26 30 607 20 21 934 12 12 582; 78 Nikolainkaupunki ........... 254 108 523 236 m  991 218 81 877 159 75 109 153 62 804 184 80 856 2 956 2 168 6 1 568 415 184 588 391 146 463 408 164 301 8
9 Kaskinen .. 74 43 149 21 12 846 36 18 592 60 23 377 64 11 806 44 19 549 1 811 2 1 581 — - 135 67 337 87 26 233 80 38 141 y
;io K ristiina ............................ 71 60 970 61 40 330 48 23 660 91 46137 107 30 286 101 39 246 — — 1 180 1 60 162 107 107 169 70 796 150 62 966 10
i i P o ri........................................ 295 138 553 255 103 649 259 100 195 252 105 781 278 101 898 278 121 804; - _ 4 632 547 244 334 533 205 547 541 222 691 11
j 12 R a u m a ................................ 280 122 441 266 95 305 280 98 550 120 51 875 100 36 460 116 46 755 — _ _ 1 99 400 174 316 366 131 765 397 145 404 12
13 Uusikaupunki ................... 44 13 592 51 14 715 55 16 725 18 11046 22 8 506i 44 16:400; _ — — 62 24 638 73 23 221 99 33 025 13
14 N a a n ta li .............................. 10 258 16 359 31 1417 6 4 108 4 2 994 S 3 772 _ — - 16 4 366 20 4 353 39 5 189 14
16 T u rk u .................................... 1 102 453 665 972 395 042 852 288 129 246 105 946 •235 122 720 312 159 417 - — 1 26 1 348 559 611 1 207 517 762 1 165 447 572 15
16 E k k e rö ................................ 54 2 262 42 2 841 32 1 665 1 27 1 '27 __ 3 389 2 374 5 174 58 2 678 45 3 242 37 1 839 16
17 M aarianham ina................. 349 85 841 276 35 329 278 60 021 35 10 838 24 12 321 94 49 745 45 3 404 . 20 2 458 66 8 035 429 50 083 320 50 108 438 117 801 17
18 Degerby ............................ 332 10 750 803 10 977 321 15 423 452 205 195 370 186 319 85 38 996 - _ - 4 333 784 215 945 673 197 296 410 54 752 18
19 H anko ................................ 399 152 847 426 188 347 399 155 356 455 277 999 396 243 828 394 244 773 16 5 312 10 4 144 9 1 102 870 436 158 832 436 319 802 401 231 1920 T am m isaari........................ 80 10 644 86 8 937 92 10 703 26 6152 9 2 053 5 728; : — _ - - 106 16 796 95 10 990 97 11431 20
21 Helsinki .............................. 1 446 506 594 1445 437 665 1497 428 404 415 212 488 281 153 695 305 163 322 48 10 782 34 7 677 34 8 671 1 909 729 884 1 760 599 037 1 836 595 397 21
22 P o rv o o ................................ 98 29 967 68 20 428 103 27 586 75 35 990 76 38 693 62 30 635 — __ __ 173 65 957 144 59 121 165 58 171 22
23 L o v iisa ................................ 261 85 773 213 48 423 252 51 171 135 72 998 121 66 873 109 58 748 j l 627 1 42 1 700 397 159 398 335 115 338 362 110619 23
24 K otka ................................ 640 264 144 568 227 786 568 209 677 358 214 276 363 171 372 335 178 737 9 3 232 11 4 392 8 3 195 1 007 481 652 942 403 550 911 391 609 24
25 H am ina................................ 133 50 927 U I 42 723 134 40 025 82 50 770 57 32 575 67 36 760 _ — - - 215 101 697 168 75 298 201 76 785 25
26 V iip u r i ................................. 948 419 073 821 323 500 843 801 082 408 292 140 345 222 935 327 223 934 1 220 — — - - 1 357 711 433 1 166 546 435 1 170 525 016 20
27 Tiaalrru .......................... 10 931 4 333 10 861 6 597 4 380 16 1729 — - 16 1 528 8 713 26 2 590 27
28 K u o p io ................................ 110 11 207 69 6 793 91 9 318 38 3 762 29 2 786 40 3 995 - — - _ - 148 14 969 98 9 579 131 13 313 28
29 Joensuu................................ 46 4 898 41 4 899 42 4 915 9 936 8 1011 1 546 __ — — - _ 55 5 829 49 5 910 54 6 461
30 Savonlinna ........................ 44 4 209 14 1 583 19 1905 5 492 2 127 5 497 _ - _ - ___ - 49 4 701 16 1 710 24 2 402 a»
31 M ikkeli................................ 29 2 551 17 1526 19 1609 9 855 6 550i 10 946 - __ - - 38 3 406 23 2 076 29 2 555 31
32 Tullivartiot meren ran­ !
nikolla ............................ 4 917 231 133 3 890 192 373 3 371 140 442 9 72 2 16 7 86 4 168 — . 3 333 4 930 231 373 3 892 192 389 3 381 140 861 32
33 T ullipaikat Laatokan ran­nalla  ................................ 1296 368116 1113 284 397 1209 227 909 86 10 868 85 9 768 99 11379 7 1 756 27 5 583 22 3 315 1 380 380 740 1 225 249 748 1 330 242 603 33
34 ' Yhteensä 14 557)3 717 57s| 12 40e| 2 948 905 11 986)2 709 5711 4 12712 069 271 3 57b ) 731 156 3 568 1 777 7351 150 30 839 138 47 163 174 30 329 18 834 5 817 688 16 126 4 727 223 15 728 4517635 34
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11. Vertaileva taulu ulkomaisessa merenkulussa eri tulli- paikoissa vuosina 1911— 1913 toimitetuista laivanklarerauksista,
B. Ulosklarerattuja laivoja.
11. Tableau comparatif des navires de la navigation extérieure, déclarés en douane pendant les années 1911— 1913. — B . N avires sortis, déclarés.




Y hdistetty  kauppamerenkulku. 

























































































1 Tornio ................................ 344 73 053 266 48 322 260 28 043 22 i l  355 42 10 124 59 17 516 _ 94 - 366 84 408 310 58 540 319 45 559 1
2 K e m i..................................... 267 56609 279 50 904 205 35 380 103 36 234 65 33 364 52 29 958 - !  1 1095 3 125 370 92 843 345 85 363 260 65 463
Oulu ..................................... 231 165 257 159 111970 138 106 784 94 47 680 59 28 758 87 44 918 1 94 - 1 184 326 213 031 218 140 728 226 151 886 »!
4 R aahe ..................................... 167 97 163 136 75 208 156 80 979 56 25 419 49 17 640 50 27 982 1 84 - 273 224 122 666 185 92 843 208 109 234 4
5 Kokkola................................ 140 94 044 114 69 420 133 93 510 108 57 090 64 32 587 92 45 798 7 655 10 2 801 2 368 255 151 789 188 104 808 22? 139 876 &
ti P ie tarsaari............................ 100 99 632 104 90 921 108 79 030 68 39 495 63 26 799 83 39 584 2 2101 15 16 573 1 i 136 170 141 328 182 134 293 192 119 750 «
7 U usikaarlepyy ................... 21 25 887 18 19 194 9 9 125 3 4 472 2 2 740 3 3 457 j 2 248 — - 26 30 607 20 21 934 12 12 582
H Nikolainkaupunki ........... 226 101 814 210 75 023 181 69 024 187 80 505 188 72 089 213 93 211! 2 956 2 168 H 1 568 415 183 275 400 147 280 400 163 803 8
«. Kaskinen ............................ 91 51 916 44 15 746 51 26 693 36 13 953 43 9 309 28 IL 424, 1 811 2 1 581 - 128 66 680 89 26 636 79 38 117 9
10 K ristiina ................................ 113 88 860 61 46 963 68 35 584 54 19 339 106 28 645 86 27 322 i — 1 180 1 60 167 108 199 168 70 788 150 62 966 10
11 Pori .................................... 360 164 531 326 136-240 313 126 647 190 83 473 207 69 322 227 959441 — - 4 632 550 348 004 533 205 562 544 223 223 11
12 Raum a ................................ 195 87 994 179 58 756 201 65445 206 85 293 181 70 422 199 81950 _ - _ 1 99 401 173 287 360 129 178 401 146 594 12
13 Uusikaupunki .................... 76 21 484 60 17 331 89 23 896 12 8153 24 10 356 24 12 458 _ j __ 88 29 637 84 27 687 113 36 354 13
14 N aanta li................................ 3 2 258 4 1061 8 1739 13 2108 16 2 292 34 3 513! — - 16 4 366 20 3 353 42 5 252 14
15 T urk u ..................................... 352 128 737 403 144 091 407 130 201 973 412 882 872 379 546 749 815 734 1 26 1 325 541 619 1 275 523 637 1 157 445 961 15 j
16 Ekkerö ................................ 57 1784 42 1 407 28 874 3 681 2 944 10 1281 3 369 374 5 174 63 2 854 46 2 725 43 2 279 16,
17 M aarianham ina................... 240 29 300 193 29 489 208 59026 40 14 214 59 19 343 97 54 604! 45 3 404 20 2 458 66 8 035 325 46 918 272 51 290 371 121 665 17
18 D egerby................................ 1 048 235 202 840 205 551 506 53642 72 11 989 42 1 391 71 5 224: - - 4 333 1 120 247 141 882 206 942 581 59 199 18
19 Hanko ................................ 482 243 649 449 231 751 507 248 727 475 198 463 459 207 389 387 157 221! 16 5 312 10 4 144 9 1 102 973 447 424 918 443 284 903 407 050 1920 Tammisaari ........................ 27 8 133 26 4 952 30 2 889 88 8 627 71 5 785 67 9 022 - - 115 16 760 97 10 737 97 U  411 20
21 H els in k i................................ 978 270 273 1056 221 873 1 125 213 332 930 460 891 702 373 293 716 376 911 48 10 782 34 7 677 34 H 671 1 956 741 946 1 792 602 843 1 875 598 914 21
22 Porvoo ................................ 183 49 653 134 43 382 139 40 223 6*2 17 447 38 16 584 54 18 201! 1 — 195 67 100 167 59 966 193 58 424 2223 Loviisa ................................ 232 92 481 231 77 111 239 70 801 92 61 217 64 35 602 78 85 899; 1 627 1 42 1 700 325 154 325 296 112 755 318 107 400 J
24 K o tk a ..................................... 722 301338 643 255 285 640 250 818 341 180 508 282 145 699 252 135 584] 9 3 232 1 1 4 392 8 3195 1 072 485 078 936 405 376 900 389 592 24 .
25 H a m in a ................................ 209 67 682 141 61 024 166 59 665 104 39 394 60 16 393 76 19197! - - 313 107 076 201 77 417 242 78 862 25
26 Viipuri ............. ................... 1 196 486 762 1 121 410 430 1002 357 560 474 243 772 363 159 737 428 184 456, 1 220 - 1 671 730 754 1 484 570 167 1 430 542 016 26.
27 Iisalmi ................................ — — 2 183 3 264 15 1432 6 654 22 2 238 _ _ _ — 15 1 432 8 837 25 2 502 2 7
2 8 Kuopio ................................ 131 13 549 95 9 514 97 9 608 3 293 — - - - — - - — 134 13 842 95 9 514 97 9 608 2.'t
2 9 Joensuu ................................ 38 4 053 41 5 158 38 4 738 16 1654 13 1389 18 1 995 — - — — 54 5 707 54 6 497 56 6 733 2 9
30 Savonlinna............................ 89 8 622 65 6164 45 4 270 13 1 367 5 650 7 772 — — . . . _ _ 102 9 989 70 6 814 52 5 042 »0!
31 Mikkeli ................................ 36 3 152 22 1 923 29 2 454 _ - - - ; - 36 3 152 22 1 923 29 2 454 ;-ii|
32 Tullivartiot meren rann ik­
kona ................................ 5 010 237 745 3 803 184 433 3 481 149 144 5 40: - 4 16H B 333 5 019 237 953 3 803 184 433 3 484 149 477 :-S2 '■
33 Tullipaikat Laatokan ran­nalla ................................ 1265 337 424 1 170 235 372 1224 227 235 22 4 580 24 2 971 38 4 868. 7 1 756 27 5583 22 3 315 1 394 343 760 1 221 243 926 1 264 235 413 .13




12. Klarerauksia kotimaisessa m erenkulussa vuonna 1913.
12. Navires déclarés en douane pour le eabotage pendant l’année 1913.
2 3 4 5 6 ! 7 8 9 io S n  ï 12 13
1 Sisäänklarerattuja laivoja. 
Navires entrés, déclarés:
Ulosklarerattuja laivoja: 







































































; T o rn io ........................
K e m i ........................ 37 2502 _ 37 2 502 38 2245 - — 38 2 245
O u lu ............................ 35 1748 2 16 37 1 764 37 2175 — 37 2 175
! R aahe ........................ 2 102 — 2: 102 2 64 24 5 88
K o k k o la ..................... 20 845 — _ 20 S45 30 1007 » 24 33 1031
P i e t a r s a a r i .............. 4 242 _ 4 242 26 1 585 — 26 585
1 U usikaarlepyy . . . - _ — — - — — — — —
N ikolainkaupunki 9 695 - 9 605 95 3986 25 200 120 4136
K a s k in e n ................. 8 812 3 24 11 336 8 312 1 8 9 320
, K r i s t i i n a .................. 4 156 — 4 156 4 156 2 16 6 172
P o r i ............................ 2 72 2j 72 ä5 1408i 1 8 36 1411
R au m a......................... 2 232 _ __ 0 . 232 1 116 — 1 116
U usikaupunki . . . . — _ _ — - 1 -- _ _ —
N a a n ta l i ..................... 3 68 2 16 5 79 3 63 2 16 50 79
T u r k u ......................... 5 385 — 5 385 70 2025 62 496 132 2 521
j E k k e r ö ..................... 1 27 — i! 27 — - —
M aarianham ina . . . 1 24 1 S T 32 - — - —
D e g e rb y .................. _ _ - _ _  ! - — — - —
H anko ........................ 1 149 - 1; 149 9 479 12 96 21 575
T a m m isa a r i .............. — — _ _ —  i - 2 284 — 2 284
H e ls in k i .................. 126 13630 1 8 1“7| 13 638 260 24040 13 104 273 24 144
Porvoo ..................... — — — — — 6 287 2 16 S 303
L o v i i s a ..................... 62 5557 — 62 5 557 18 1592 — 18 1592
K o t k a ..................... 69 6268 8 64 77 6 332 98 9323 37 296 135 9 619
H a m in a ..................... 15 1593 __ — 15 1 593 17 1701 2 16 19 1 717
V i i p u r i ..................... 99 11150 4 32 103 11 182 344 32167 34 272 378 32 439
I is a lm i..................... 43 3578 — 43 3 578 47 3990 +  - 47 3990
K u o p i o ..................... 112 10113 — — 112 10 113 4 821 4 321
Joensuu  ..................... 16 1573 — - 16 i 1 573 17 1679 — __ 17 1679
S a v o n l in n a .............. 6 507 — — 6 507 — — — —
M ik k e l i ..................... 20 1616 - 20 1616 — _ — — —
T ullivartio t m eren
r a n n i k o l l a .............. 1 28 — — 1 28 — __ — — __
T ullipa ikat L aato ­
kan ran n a lla  . . . . 9 36-2 — 9 362 9 336 - 9 336
Yhteensä >) 712 63 529 *) 21 168 733 63 697 •) 180 91 286 *) 199 592 1 379 92 878
A) N iistä  428 höyrylaivaa, yh teensä 33 818 tonnia. - N iistä  3 höyrylaivaa. — 3) N iistä 583 höyrylaivaa, 
yh teensä  45110 tonnia. — 4) N iistä 7 höyrylaivaa.
I l l
13. Purjehdusaika Suomen satamissa vuosina 1911— 1913.
13. Durée de la navigation dans les ports de Finlande pendant les années 1911— 1913.
1 2 3 4 : ** ; 6 7 8
Satama tullut 
jäättömäksi.
Le port a été 




Le port a été 
pris par les 
glaces.
Laivanklareraus 1913:



















Tornio ................... Toukok. 17. Jouluk. 7. s. Toukok. 19. u. Marrask. 4. 204 164 179
Kemi ...................... 15. Marrask. 19. u. » 16. u. i> 12. 188
_l<o 177
Oulu ...................... » 16. * 24. s. » 21. u. » 19. 192 183 187
Raahe ................... » 15. Jouluk. 6. |i s. ft 22. u. ft 26. 205 189 207
Kokkola ................ » 6. 15. s. » 12. u. Jouluk. 1. 223 203 232
Pietarsaari.............. « 4. » ' 8. s. ft 9. u. ft 6. 218 205 225
XJ usikaarlepyy . . . . * 7. » 6. s. ft 14. u. Lokak. 31. 213 185 208
Nikolainkaupunki.. Hulitik. 26. 6. s. Huhtik. 28. u. Jouluk. 22. 240 226 223
Kaskinen .............. » 26. 8. s. » 30. u. ft 13. 231 233 227
K ristiin a ................ 28. 8. s. ft 26. u. » 3. 226 235 219
Pori ......................... » 4. 2) - u. » 17. — 292 287 304
Rauma .................. 19. 2) - u. ft 18. — 271 253 252
Uusikaupunki . . . . 20. Jouluk. 17. s. " 22. II. Jouluk. 23. 260 •258 251
N aan ta li................. » 9. » 24. s. » 30. u. ft 5. 271 ■257 251
Turku...................... — — — — 365 365 365
Ekkerö .................. — 2) - u. Huhtik. 17. — 365 3H2 365
Maarianhamina. . . . — - — — 365 365 365
Degerby.................. Maalisk. 22. 2) - u. Maalisk. 22. — 304 277 305
Hanko .................. — — — 365 365 365
Tammisaari .......... Huhtik. 18. Jouluk. 27. u Huhtik. 23. u. Jouluk. 16. 263 252 247
Helsinki.................. — — — — 865 287 266
- Porvoo .................. Huhtik. 21. Jouluk. 23. s. Huhtik. 21. u. Jouluk. 21. 246 251 220
Loviisa .................. » 21. » 24. s. ft 26. u. 23. 247 239 239
K otka...................... 18. 22. s. » 22. — 266 261 264
H am ina .................. » 25. 22. s. » 28. u. Jouluk. 20. : 241 248 239
Viipuri .................. * 25. 7. s. » 28. u. 24. 243 247 227
Sortavala .............. Toukok. 4. 7. u Touk. 3. s. Marrask. 17. 218 210 205
K äkisalm i.............. Huhtik. 16. « 3. u Huhtik. 29. s. » 8. I 233 280 205
Iisalmi .................. Toukok. 7. Marrask. 20. s. Toukok. 13. s. ft 3. 197 169 198
Kuopio .................. » 10. Jouluk. 9. u » 7. s. ft 25. j 213 178 213
Joensuu .................. » 1. Marrask. 29. s. » 11. s. ft 14. j 212 177 209
Savonlinna ............ Huhtik. 28. Jouluk. 5. s. » 12. s. ft 12. ! 221 185 227
Mikkeli .................. » 30. ft 30. u » 5. s. ft 22. 1 244 175 214
K esk im äär in _ __ _ ' 255 233 245
x) Seuraavaitr sa tam ain  pu rjehduskau teen  sisältyy  edellisestä  p u rjehduskaudesta : P orin  *21 päivää, R au­
m an 14 päivää, U udenkaupungin 13 päivää, N aan ta lin  12 päivää, D egerbyn 20 päivää, Tam m isaaren 10 päivää ja  
K otkan  9 päivää.
*) S atam a purjehdukselle vapaa seuraavaan vuoteen.
14. Karilleajot ja haaksirikot Suomen rannikoilla vuonna 1913.
14. Indication des avaries et échouements survenus sur les eôtes de Finlande pendant l’année 1913,
1 2 3 4 5 6 ; i ’  s 9 10 n J1
i
T u l l i k a m a r ip i i r i t .  
Districts de douane.
L a iv a n  k a n s a l­
lis u u s .
Pavillons.
L a iv a n  la a tu  ja  n im i .  
Espèce et nom du navire.
Tonnimäärä.
Tonnage.
M a tk a ,  jo l la  o n n e t to ­
m u u s  ta p a h tu i.
Voyage dans lequel le 
sinistre a eu lieu.
























M u is tu tu k s ia :  o n n e t to m u u d e n  s y y  y .  m . 
Observations: cause du sinistre etc.
j
1 Kem i. R u o ts a la in e n . H ö y r y la iv a  Grovehill. 1 204 K e m i— W e s t H a r t le p o o l. P u u ta v a ra a . K e s ä k . 26. A jo k s e n  s a ta m a a u k o lla . T u n te m a to n  k iv i . l
i 2 B e lg ia la in e n . H ö y r y la iv a  Badi. 896 K e m i— A n tw e rp e n . » - S y y s k .  29. K e m in  e d u s ta lla . ! - O h ja s i v ä ä rä lle  p u o le lle  v i i t t a a . 2
1 3 N o r ja la in e n . H ö y r y la iv a  Nervion. 1 14 7  S ii r ty e s s ä  s y v e m m ä lle  ve - E lo k . 20. K o iv u lu o d o n  lu o n a . ! _ E i  t o t e l lu t  p e rä s in tä . JP
d e lle  la s t in  o t ta m is ta  v a r ­
te n .
i * Oulu. S u o m a la in e n . M o o t to r ih u v ip u r s i  Carita II . - K e s ä k . 3. K r o p s u n m a ta la  H a u k ip u ta a n  e d u s ta lla . ! - V i i t t a  s i i r t y n y t . 4:
5 S a k s a la in e n . H ö y r y la iv a  Hornsee. 1 710 H a u k ip u d a s — F e ls e n . P u u ta v a ra a . 1 E lo k . 25. S e lk ä le to n  m a ta la  m a a n p u o le lla  U lk o -  k r u n n ia . 1
L u m ip y r y . 5 |
i 6 B r i t t i l ä in e n . H ö y r y la iv a  Den of Mains. B 025 I i n  R ö y t t ä — S w a nsea . » 1! S y y s k . 10. P a s k o m a ta la  m e re n p u o le lla  U lk o k ru n -  
n ia .
J a k o n  m a ta la  lä h e llä  L a p a lu o d o n  sa ­
ta m a a .
— T u n te m a to n  k a r i . °
I 1 Raahe. R u o ts a la in e n . P a r k k i la iv a  Gyda. 301 W is m a r — R a a h e . S u o la a .
t
1 T o u k o k . 21. 1 - L a iv a n p ä ä i l i ik k ö  la s k i  v ä ä r in  e tä is y y d e n  r a n ­
n a s ta  .
8 Kokkola. » H ö y r y la iv a  Albert Edvard. 617 L u u la ja — H im a n k a . L a s t i t t a . H e in ä k . 29. H im a n g a n  lu o n a . 1 - S iv u u t t i  v i i t a n  v ä ä rä ltä  p u o le lta . 8
* * B r i t t i l ä in e n . H ö y r y la iv a  Alexandra.
2 305 M ö lle rs  v i k — H a r t le p o o l. P u u ta v a ra a . 29. M ö l le r s v ik in  lu o n a . 1 J o u t u i  v ä y lä l t ä  k o e tta e s s a a n  v ä l t t ä ä  y h te e n tö r ­
m ä y s tä  .
9 '
lOj * H ö y r y la iv a  Therapia. 2 017 R a h ja — C a rd if f . » S y y s k . 27. 25 m e r ip e n ik .  T a n k a r in  m a ja k a s ta . V - T ö r m ä s i lu u lt a v a s t i  h y lk y y n . 10'
IL S u o m a la in e n . H ö y r y la iv a  Castor. 39| N ik o la in k a u p u n k i— Y k s p ih - S o k e r ia . ! L o k a k . 25. T a n k a r in  m a ja k a n  lu o n a . - K u l k i  lu o ts i t t a . 11
la ja . ti
.12 Pietarsaari. S a k s a la in e n . H ö y r y la iv a  Norderney. 559 P ie ta r s a a r i— A n tw e rp e n . P u u ta v a ra a . K e s ä k . 11. P ie ta rs a a re n  e d u s ta lla . — K u l k i  l i ia n  m a ta la a  v ä y lä ä . 12
13 Uusikaarlepyy. B r i t t i l ä in e n . H ö y r y la iv a  Weardale. 2 037 H e lln ä s — U u s ik a a r le p y y . » S y y s k . 2. L i l lg r u n d e t  S o c k lo th ä l la n in  lu o ts ip a ik a n V i i t t a  s i i r t y n y t . 1Ü
j e d u s ta lla .
! 14 Nikolainkaupunki. S u o m a la in e n . K a l ja a s i Jona. 122 P e t ro g ra d — N ik o la in k a u ­
p u n k i.
K a p p a le ta v a ra a . K e s ä k . 7. N a g e lp r ik . + K u l k i  lu o ts i t t a . 14
,15] » H ö y r y la iv a  Fredrik 214 j  N ik o la in k a u p u n k i— K a s k i- * i » 8 . S to rh ä s te n in  lu o n a . + — E r e h t y i  s u u n n a s ta . 15
Wilhelm. n en . 116 * K u u n a r i  Sara. 277 R e n d s b u rg — N ik o la in k a u ­
p u n k i.
P a in o la s t i . H e in ä k . 5. R ö n n s k ä r in  v ä y lä llä . 1 — J o u t u i  v ä y lä l tä . 116
i n * A la m a a la in e n . H ö y r y la iv a  Zeester. 117 D a n z ig — ?. S o k e r ia . E lo k . 5. K o rs o n  k a r i . 1 - K u l k i  lu o t s i t t a . 17
;18 » R u o ts a la in e n . H ö y r y la iv a  Ethel 949 K u u s i lu o to — H u l l . P u u ta v a ra a . * 2 5. E lg k a l la n  lä h e llä  V a la s s a a r ia . + - » » U s v a . 18'
1 19 H ö y r y la iv a  Elida. 105 O u lu — H u l l . 1 2 7. R i tg r u n d in  lu o ts ip a ik a n  lu o n a . 1 _ 10,120 » N o r ja la in e n . P a r k k i la iv a  Passepartout. 514 K r a g e rö — S k e lle f te å . P a in o la s t i . S y y s k .  13. S to ra  SandÖ  R ö n n s k ä r in  lu o n a . ■f -- »  » ■> 2 0 j'21 R u o ts a la in e n . H ö y r y la iv a  Uman. 336 N ik o la in k a u p u n k i— L u u ­
la ja .
* 1 9. N ik o la in k a u p u n g in  e d u s ta lla . “ A ja u t u i  k a r i l le ,  s i t te n k u n  k o n e  o l i  p y s ä h d y te t t y  
lu o ts in  t ie tä m ä t tä .
21 j
';22 * B r i t t i l ä in e n . H ö y r y la iv a  Magdeburg. 778 N  y  k ö p in g  — P ie ta r s a a r i. » L o k a k . 10. S n ip a n -k a r i . 1 _ M y r s k y  s i i r t ä n y t  v i i t a n . 22
:23! » R u o ts a la in e n . K u u n a r i  Azira. 130 L im h a m n — L u u la ja . S e m e n tt iä . « 11. N o r r s k ä r in  lu o n a . i - V ir t a v e s i ja  k o m p a s s in  v ä ä r in o s o t ta m in e n . 23 !
124- » • K a l ja a s i  Thetis. 95 P ite å — L y y p e k k i. P u u ta v a ra a . [ « 15. M e re n k u rk u s s a . - S a i a a llo k o s s a  v u o d o n . 24|
i 2 5 : S u o m a la in e n . H ö y r y la iv a  We.stkusten. 1661 N ik o la in k a u p u n k i— H e rn ö - E l in t a r p e i t a  ja  k a r 1 * 22. N .  s. H o lm b e rg in  m a ta lik k o . f 33 M y r s k y  ja  u s v a . 25i
i sa n d . ja a .
L a a d it tu  L uo ts i- ja  m a jak k a la itok sen  y lih a llitu k se s sa  te h d y n  lu e tte lo n  jo h do lla , m itk ä  t ie d o t on  täy - m elk o in en  (considérable) ~  k o k o n aan  h y ly k s i jo u tu n u t (perte  to ta le ) =  f  ja  tu n te m a to n  (in co nn u) ?. « le n n e t ty  T u l l i h a l l i t u k s e s s a  s ä i l y t e t t y j e n  a s i a k i r j a i n  a v u l l a .  —  *) V a h in g o n  la a t u  m e r k i t ä ä n :  l i e v ä  ( lé g e r )  .
112 118
M e re n k u lk u  v.  .7913. 15
Taulu 14.
20, Pori. T a n s k a la in e n . H ö y r y la iv a  Skanderborg. 1 1 5 1 M e r ik a r v ia — K r is t i in a . P u u ta v a r o i ta . T o u k o k .  16. M e r ik a r v ia n  e d u s ta lla . 1 _ V i i t t a  s i i r t y n y t  p a ik a lta a n . 26
2 7 « B r i t t i l ä in e n . H ö y r y la iv a  D u ke of C orn­ 1 081 R ä ä v e l i— R e p o s a a ri. T y h jä n ä . H e in ä k .  20. K o lm ik u lm a n  k a r i  R e p o s a a re n  lu o n a . 1 _ K u l k i  lu o ts i t t a . 27
w all.
28 * S u o m a la in e n . K a l ja a s i Valve. 77 P e t ro g ra d — P o r i. R u k i i t a . ■Lokak. 27. * + - M y r s k y  ja  p im e y s . 28
29 Rauma. R u o ts a la in e n . K u u n a r i  F am iljen . 180 A a lb o r g — R a u m a . S e m e n ttiä . » 14. P e tä jä is te n  lu o n a  R a u m a n  e d u s ta lla . + M y rs k y . 29
30 Uusikaupunki. S u o m a la in e n . H ö y r y la iv a  E bba M u n ck . 209 R a u m a — T u r k u . K  a p p a le ta v a ra a . T o u k o k .  10. R ih t in ie m e n  lu o n a . i “ V i i t t a  s i i r r e t t y  p a ik a lta a n . 30
31 P a r k k i la iv a  A alto . 875 R a u m a —S a ksa . P u u ta v a ra a . L o k a k .  12. S k ä ls k ä r in  m a ja k a n  lu o n a . + — S a i m y rs k y s s ä  v u o d o n . 31
32 K u u n a r i  Olga. 212 E le n s b u rg —R a u m a . P a in o la s t i . J o u lu k .  4 . Ä m m ä n le to n  lu o n a  P a lv a s s a . 1 - A n k k u r i t  e iv ä t  k e s tä n e e t m y rs k y s s ä . 32
33 Turku. H ö y r y la iv a  F in la n d . 208 L y y p e k k i— T u r k u . K a p p a le ta v a ra a . T a m m ik .  1. In g e ls k ä r  U tö n  v ä y lä llä . ' - U s v a  ja  lu m ip y r y . 33
34 R u o ts a la in e n . P u r je la iv a  Charles. 124 S t e t t in — T u r k u . M in e r a le ja . T o u k o k .  19. V id s k ä r . + S a ke a  u sva . 34
30 S a k s a la in e n . H ö y r y la iv a  H elene R u ss. 576 H a m p u r i— T u r k u . K a  p p a le  ta v a ra a . S y y s k .  30. H ir v i lu o d o n  lä h e llä . + “ A lh a in e n  v e s i. 35
36 H ö y r y la iv a  O st. 582 B re m e n — T u r k u . » L o k a k .  18. U tö . — — 36
37 B r i t t i l ä in e n . H ö y r y la iv a  Glen T an ar. 448 D a n z ig — T u r k u . S o k e r ia . * 24. In g e ls k ä r . 1 ~ L u o ts in  h u o l im a t to m u u s . 37
38 R u o ts a la in e n . K u u n a r i  C lara. 150 ?— ? P u u ta v a ra a . ? U tö . '■ — — 38
Ahvenanmaa. S u o m a la in e n . K a l ja a s i  T a im i. 89 D e g e rb y — T u r k u . K o k s ia . T o u k o k .  15. M å s h a g a n  lu o n a . 1 - V ir h e e ll in e n  o h ja ilu . 39
40 R u o ts a la in e n . H ö y r y la iv a  S p h yn x . 962 S agg ö— H a ra ld s b y . P u u ta v a ra a . H e in ä k .  30. B o m a rs u n d . i - — 40
41 V e n ä lä in e n . K a l ja a s i  K arn els . 140 A a lb o rg — M ä n t y lu o t o . S e m e n tt iä . L o k a k .  9. M ä rk e t - m a ja k a n  lu o n a . + V a n h e n tu n u t  m e r ik a r t ta . 41
42 R u o ts a la in e n . K u u n a r i  M arie . 129 L im h a m n — G e fle . « ? A h v e n a n m e re llä . * M y rs k y . 42
43 Tammisaari. N o r ja la in e n . K u u n a r i  F rem ad. 99 ?— T a m m is a a r i. » T o u k o k .  11. T a m m is a a re n  s a ta m a n  e d u s ta lla . 1 R a u t a t ie v a u n u t  p e i t t iv ä t  s a ta m a v a lo t . 43
44 V e n ä lä in e n . K u u n a r i  E rn st. 182 M e r ig y l— T a m m is a a r i. ■> 34. » 1 - - A lh a in e n  v e s i. 44
45 R u o ts a la in e n . H ö y r y la iv a  Roslagen. 884 H a m in a  — -L a p p  v i k . P u u ta v a ra a . K e s ä k .  27. T v ä rm in n e n  e d u s ta lla . 1 - A h d a s  v ä y lä .  L a iv a  e i t o t e l lu t  p e rä s in tä . 45
46 S u o m a la in e n . H ö y r y la iv a  A lexa . 852 W in d a u — S k u ru . » H e in ä k .  24. H v i ts t e n in  e d u s ta lla . 1 - E i  t o t e l lu t  p e rä s in tä . 46
47 Helsinki. R u o ts a la in e n . H ö y r y la iv a  Signe. 590 H e ls in k i— R i ik a . P a in o la s t i . T a m m ik .  19. V ä s te rg ru u d e t lä h e llä  L å n g ö rn in  s a lm e a . 1 - U s v a  ja  lu m ip y r y . 47
48 S u o m a la in e n . H in a a ja la iv a  A rla . 26 K y t ö  — H e ls in k i . K i v i h i i l i ä . 1 H e in ä k .  23. R ö n n s k ä r in  ja  V ia p o r in  v ä l i l lä . i - J o u t u i  v ä ä rä lle  p u o le lle  v i i t t a a . 48
49 „ H ö y r y la iv a  H eros. 1 5 8 6 K r u u n u v u o r e n  a u k k o — M a is s ia . L o k a k .  12. L ik g ru n d e t  H ie ta la h d e n  s u u lla . 1 ' — A lh a in e n  ve s i. 4»
H ie ta la h t i .
50 V e n ä lä in e n . J a h t i  Ilo . 14 L o k s a — H e ls in k i. P e ru n o ita . - 25. T o r ra  ja  S to ra  M jö lö n  v ä l i l l ä  G rå h a m n + 8 L u m im y r s k y . 50
itä p u o le lla .
51 Porvoo. S u o m a la in e n . P a r k k i la iv a  R egina . 570 C a d ix — P o rv o o . S u o la a . H u h t ik .  19. E m s a lö n  lä n s ip u o le l la . - — 51
52 » T a n s k a la in e n . K u u n a r i  P rim u s . 198 P o rv o o — A a lb o rg . P u u ta v a ra a . T o u k o k .  14. K a l lb å d a n  m a ta lik k o . - — 52
53 Loviisa. S a k s a la in e n . H ö y r y la iv a  J u lia . 780 L o v i is a — V i ip u r i . » 14. T ä k ta r s u n d . 1 — A lh a in e n  v e s i. 53
54 » S u o m a la in e n . K a l ja a s i  K o itto . 88 P e tro g ra d — H e ls in k i . R u is ja u h o ja . J o u lu k .  5. S o n d a rö — H a m n h o lm e n  P e rn a ja s s a . H- — A n k k u r ik e t t in k i  k a tk e s i m y rs k y s s ä . 54
55 Kotka. N o r ja la in e n . H ö y r y la iv a  R ondane. 784 P o rk u n d a — P e tro g ra d . P a in o la s t i . S y y s k .  7. T y tä rs a a re n  lä h e llä . + S u m u . 55
|50 » H ö y r y la iv a  E llid a . 694 K o t k a — N o r th f le e t . P u u ta v a ra a . M a r ja s k .  27. L e h m ä s a a re n  lu o n a . + Y lä o s a  K o t k a n  v i lk k u m a ja k a s ta  lu m e n  p e it ­ 56
tä m ä .
57 » S a k s a la in e n . H ö r y la iv a  Cremon. 654 V i ip u r i— K o t k a . S e lh ilo s a a . 27. L e l lo u r in  ja  L e h m ä s a a re n  v ä l i l lä . “ Y lä o s a  K o t k a n  v i lk k u m a ja k a s ta  lu m e n  p e it ­ 57
tä m ä .
58 » S u o m a la in e n . K u u n a r ip a r k k i  A gda . 846 H ö g a n ä s — H e ls in k i. T i i l i ä  ja  sa ve a . » 27. M a n n ik lu b in  lä h e isy yd e ssä . t - S a i m y rs k y s s ä  v u o d o n . 58
59 P a r k k i la iv a  Quido. 853 K i e l— V i ip u r i . P a in o la s t i . J o u lu k .  1. R a n k in  m a ja k a n  lä h e isy yd e ssä . t A n k k u r ik e t t in g i t  k a tk e s iv a t . 59
60 » S a k s a la in e n . H ö y r y la iv a  Crem on. 654 K o t k a  — H a m p u r i . S e llu lo s a a  ja  p a ­ 1. K o t k a n  e d u s ta lla . 1 _ E i  t o te l lu t  p e rä s in tä . 60
p e ria .
■01 * S u o m a la in e n . H ö y r y la iv a  C apella . 610 R i ik a — K o tk a . K a p p a le ta v a ra a . » 28. S ik in ö -k a r in  lu o n a . 1 _ U s v a . 61
■62 Hamina. » K a l ja a s i  Seura . 77 H ä m e e n k y lä — P itk ä p a a s i, K iv iä . T o u k o k .  21. H ä m e e n k y lä n  ja  P itk ä p a a d e n  v ä l i l lä . t — T u n te m a to n  k i v i  v i i t o t t a m a t t o m a l la  v ä y lä llä . 62
G3 » » K a l ja a s i T oivo . 89 P e t ro g ra d — V ir o la h t i . T y h jä n ä . L o k a k .  10. D a ls k ä r in  lu o n a . i - J o u t u i  k ä ä n ty e s s ä ä n  v ä y lä l t ä  p o is . 63
64 Viipuri. » H in a a ja la iv a  K o ita r . a l l e  19 ?— ? T o u k o k .  5. K u r k e la n  k y lä n  lä h e llä . 1 T u n te m a to n  k a r i . 64
65 » » H in a a ja la iv a  K u u sito is ta . 15 ?— ? » 7. U u ra a n s a lm e n  e d u s ta lla . T ö r m ä s i u p on n e ese en  lo t ja a n . 63
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Taulu 14 («T atli.)
i 66 Viipuri. Suomalainen. Parkkilaiva Aallotar. 315 Verkasaari—-Somlerburg. Puutavaraa.. Kesäk. 16 ■ Uuraansalmessa. + —  Tuntem aton kivi. 6 6
67 » * H öyrylotja Oiva. 86 Muruvesi— Punkinsaari. P uuvanuketta . Heinäk. 7 Haapaluodon kohdalla Uuraansalmessa. + — : Virtavesi. 67
1
08 » ■> K aljaasi Oiva. 88 ' Petrograd— Viipuri. Jauhoja. 11 Viipurin pohjoissatama. ! — Yhteentörmäys. ;ö 8 !
69 » >• Proomu JO. W . C . N : o  4. 43: Juu stila—Uuras. Puutavaraa. «  19 Turun sillan luona. H- _  i » 6 9
70 » Tanskalainen. Purjelaiva M artin. 96 Helsingborg — Viipuri. Tiiliä ja savea. Elok. 23 Uuraansalmessa -I- — i 70 j
71 ■ > Norjalainen. Höyrylaiva Ymer. 658 Sunderland — Viipuri. Kivihiiliä. * 26 » — Yhteentörmäys virtaveden takia. !  71 j
72 Suomalainen. Kaljaasi Sampo. 146 Viipuri---Rääveli. Puuvanuketta. Lokak. 25 Kuninkaansaaren luona Lavansaaren pi­
täjässä. '






! ! Tammikuu 2 1 41 !
; Venäläisiä 3 Höyrylaivoja 42 Huhtikuu 1 . -h 19
' Ruotsalaisia 15 Yhteensä 72 /Toukokuu 12 t 11
Norjalaisia 6 Kesäkuu 7 ? 1 i
Tanskalaisia 3 Heinäkuu 10 Yht. 72
Saksalaisia 7 Elokuu 7\
Alamaalalsia 1 Syyskuu 8
Belgialaisia 1 Lokakuu 16
Brittiläisiä 7 Marraskuu 3! !
Yhteensä 72 Joulukuu
9 1
; Yhteensä 72 !
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